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A KOMLÓI ALSŐLIÁSZ KÖSZÉNÖSSZLET BANYAFÖLDTANI VISZONYAI 
DR. POIvAI GYÖRGY* 
öeezefoglaláet A komlói szénmedence részletes földtani viszonyairól dr. W e i n 
G y ö r g y 1951-ben elhangzott akadémiai előadásári számolt be. Az azóta eltelt tiz 
esztendő alatt összegyűlt igen sok földtani adatot felhasználva, a legfrissebb állapotnak 
megfelelően, - a korábbit helyenként kibővítve — igyekszem röviden összefoglalni a 
medence földtani viszonyait, érdekességeit. Külön kiemelendő a 7—8. sz. telepösszletnek 
ősmaradványokon alapuló továbbnyomozása, amely egyben a kőszéntelepes összlet verti­
kális és horizontális helyzetének felderítését igen nagy mértékben elősegíti. 
A terület fekvése, helyzete, nagysága, határai 
A körülbelül 22 k m 2 nagyságú kőszén terület a Mecsek-hegység K - i felének fö ld ­
tani és hegységszerkezet i alakulása szerint a pécsvidéki l iász vonu la t , , S " vonula tának 
északi fordulatában foglal helyet . 
A terület N y - o n , D N y - o n Mánfa és a Pécsbudafa i -völgy helvét i és triász üledékei­
vel , É - o n a K i s b a t t y á n határában levő helvéti és m e z o z ó o s képződményekke l , m a j d a 
Hármas-hegy gyűr t m e z o z ó o s képződménye ive l , K - e n a köves te tő i fonoli t tal , D-en a 
ké t Trösz t területét e lválasztó ún. vasasi ha tárve tővel határolódik . A határ N y felé a 
helvét i üledékekkel f ö d ö t t anizuszi mészkőve l fo ly ta tódik . 
A hegységformák j ó l igazodnak a hegységszerkezethez. K ö v e s t e t ő fonol i tkúpjá-
nak és a külszínen is megje lenő andezitnek geomorfológia i tulajdonságain k ívü l K o m l ó -
N y és Z o b á k - Й területén találunk kőzettelepülési v i s z o n y o k o n alapuló térszíni fo rmáka t . 
K o m l ó köze lében a liász feketekőszéntelepek k ibúvása már régen ismert v o l t . 
E n n e k alapján 1892-Ъеп szakszerű kuta tásokat kezdtek , s a m a i Anna-akna terüle tén 
telepí tet ték az . A d o l f - , G l a n z e r - , m a j d k é s ő b b a S z e r e n c s e - t á r n á t . 
A terület úgyszó lván akkor m é g n e m ismert szénvagyonának t o v á b b i kiaknázására a z 
1900-as években mély í te t ték az első fúrásokat — К
г
 — K 3& — amelyek a k íván t ered­
m é n y t m e g h o z v a , a bányaterü le t m e g n a g y o b b o d á s á t e redményezték . 
A z ebben az i d ő b e n már m ű k ö d ő Kossu th- és Anna-aknák rétegtani v i szonya iva l 
S c h m i d t J. fog la lkozo t t e lőször . A terület földtani v iszonyainak megismerésében 
időrendi sor rendben V a d á s z E . , R o z l o z s n i k P., V i t a l i n s I., T e l e g d i 
R o t h К . , i f j . N o s z k y J., S z é k y n é F u s V . ku ta tóknak ju to t t d ö n t ő szerep. 
1949-ben a mecseki kerület i geológusi állás megszervezése, W e i n G y . m ű k ö d é s é v e l 
a bányafö ld tan i ku ta tásban új t áv la toka t ny i to t t . A z addig csak a lka lom- és öt letszerű 
bányafelvéte lek rendszeressé vál tak, s a korszerű bányaműve lés lehetőségeit n a g y m é r ­
t ékben elősegítet ték. 
A terület fö ldtani v iszonyainak megismerésében a bányabe l i s külszíni geológia i 
a d a t o k o n k ívü l n a g y je lentőségűek a medence területén mélyül t fúrások is. Né lkü lük a z 
épülő, a tervezet t s e g y é b területek földtani kiértékelése jelen keretek k ö z ö t t s em let t 
v o l n a m e g o l d h a t ó . 
*Előadta a M. Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1961. jan. 13.-i szakülésén. 
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A fúrásokkal l iarántolt l eg idősebb fekükőzet a középsőt r iász anizuszi mészkő, 
ill . do lomi tössz le t , amely egyben az alsóliász telepösszlet földtani keretét alkotja. E z t a 
400—600 m vas t ag rétegösszletet, — mint ismeretes — b á n y á b a n seholsem tár ták fel. 
N é h á n y fő szénkuta tó fúrás azonban elérte, s ez arra int bennünket , h o g y a n a g y h ő f o k ú 
karsztvíz az amúgy i s n a g y bányahőmérsékle te t emelni fog ja . 
A z anizuszi emelet vas tagpados mészkő és dolomit ré tegei re települő v é k o n y l e ­
mezes wengen i pa lákat a K — 21. sz. fúrás harántol ta át 100 m vas tagságban. A felette 
je lentkező palás , h o m o k k ö v e s fácies az ú j abb e redmények alapján fokoza tos á tmenete t 
je lez a felsőtriász és alsójúra k ö z ö t t . Alátámaszt ja ezt a kantavár i felsőtriász feltárás is, 
aho l a k ö z e l m ú l t b a n Panopea, Naticopsis, Amauropsis és e g y é b ő s m a r a d v á n y o k kerül tek 
elő, vasérces g u m ó k k a l átszőt t h o m o k k ő p a d o k b ó l . A kőszéntelepes c sopor t feküjét az 
ú n . raeti h o m o k k ő c s o p o r t alkot ja . E durva és f i n o m a b b s z e m ű h o m o k k ö v e k ta rka (zöl­
desszürke és csokoládésbarna) h o m o k o s agyagpalákkal vá l takoznak , amelyek b iz tosan 
je lz ik a te lepösszle t feküjét. U j a b b a n kísérletek vannak a raeti-liász k é p z ő d m é n y e k n e k 
geofizikai a l apon tör ténő szétválasztására is. E fúrásokkal és bányavága tokka l egyaránt 
feltárt k é p z ő d m é n y e k r e az alsóliász kőszénösszlet kőze te i te lepülnek éles határ nélkül , 
aminek m e g v o n á s a eddig őslényi a lapon sem sikerült. T o v á b b r a is a kőszénösszle t alján 
je lentkező első, un . a telepet vesszük megegyezés szerint a raet-liász határául , s az ez 
alatt l evő 50 — 80 m-es meddőössz le t adja gyakorla t i lag a liász kőszénössz le t k ö z v e t l e n 
feküjét. 
.г. ábra. A komlói kőszénterület fedőszintvonalas térképe. (K 150 felett csak a kőszénkutató fúrásokat 
tüntettük fel.) 
Abb. I. Karte des Komioer Steinkohlengebietes mit Isohypsen des Hangenden, (über К 150 wurden nur 
die Kohlenforschungsbohrungen angegeben.) 
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A liász legalsó, kőszéntelepes tagozata tehát , szoros kapcso l a tban v a n a raet i 
emele t üledékeivel , s annak durva, törmelékes ü ledékképződésé t fo ly ta t ja . E n n e k m e g ­
fele lően helyes v o l n a talán V a d á s z E . javaslata , h o g y a k é t összletet — francia 
min tá ra — „inf ra l iász" néven foglal juk össze. 
A k ő s z é n ö s s z l e t kőszéntelepek, kőszénpala , agyagpa la k ü l ö n b ö z ő szem­
n a g y s á g ú h o m o k k ő , arkózás h o m o k k ő sűrű vá l t akozásábó l áll. 
A min t egy 400 — 500 m-re becsülhető ré tegsorban e k é p z ő d m é n y e k i n k á b b száraz­
földi , esetleg par tment i jel legűek, igazolva a te lepek ha tá rozo t t v e g y e s je l legét . N é h o l 
a te lepes összlet felső részében már megjelennek a tengeri lagunás fáciesű ü ledékek, a m i t 
a va lósz ínű 7-es te lep fedőjében Z o b á k o n Ostreák, A n o m i á k , a 3-as te lep f edő jében 
u g y a n c s a k Z o b á k o n k a g y l ó k igazolnak. U g y a n e z megta lá lha tó Anna -akna 7-es te lepé­
n e k fedő jében is. A K—133 sz. fúrásban észlelt P h y l l o p o d á k azonban , az egyes k u t a t ó k 
által feltételezett 4-es te lep fedőjében, eddig egy ik ü z e m területén s e m kerül tek e lő . 
T o v á b b i n y o m o z á s u k r ó l tehát semmiképpen sem szabad l emondanunk . 
A l e g d ö n t ő b b je lentőségű talán az ugyancsak fedő c s o p o r t b a t a r tozó 7 —8-as 
te lepössz le t fedőjében mindenüt t megta lá lha tó lumasella és az ugyan i t t e lőforduló a g y a g k ő 
p a d o k k a l tarkí tot t rétegösszlet. Bányabe l i és fúrásokkal tö r ténő feltárások alapján b i z t o s 
vezérsz in tként v a l ó felismerése a l egú jabb i d ő k e redménye — (a mel lékel t 7 —8-as 
telepi t é rkép is e feltárások alapján készült . 2. ábra) . A z eddigi feltárások szerint 3 j ó l 
n y o m o z h a t ó Cardiniás p a d o t talál tunk a 7-es telepösszlet f edő jében . H e l y e n k é n t azon­
b a n a 8. sz. te lep közve t len fedőjében is j ó l fejlett Cardiniák ta lá lhatók. E z I I I -as aknán 
t ö b b száz méter csapáshosszban n y o m o z h a t ó v o l t . A z egyedek szép kifej lődése, a 
2. ábra. A komlói kőszénteriilet 7 — 8. telepösszletének fedőszintvonalas térképe (Bétái számozás szerint 
X. tp.) 
Abb. 2. Karte des 7 — 8. Flözkomplexes des Komioer Steinkohlengebietes mit Isohypsen des Hangenden. 
(Nach Betaer Nummerierung X. Flöz.) 
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mennyiség i előfordulás rovására tör tént . E z e k a fontos vezérrétegek fúrásokban is meg­
talá lhatók vo l tak . í g y a K—17/a , K—126 és a K—143, va lamin t a régi K—70/a. sz. 
fúrásban. Bányabe l i feltárásaink v a n n a k u g y a n e b b ő l a sz in tből Anna-aknáról , I I I -as 
aknáról és Kossuth-aknáról , va lamint Béta-akna régi K - i 8. telepi fedőjéből , amelyet mos t 
16. sz. te lepnek neveznek. Ú g y s z ó l v á n tehát az egész m e d e n c e területén v é g i g n y o m o z -
3. ábra A ) Földtörténeti oszcillációs ciklus, B) I,imnikus litológiai ciklus, C) Paralikus ciklus. M a g y a ­
r á z a t : I . Kőszén, 2. Felit, 3. Pszammitos pelit, 4. Pszammit 
Abb. 3. A) Erdgeschichtlicher oszillations Zyklus, JB)( Lymnischer lithologischer Zyklus, С) Paralischer 
Zyklus. E r k l ä r u n g : 1. Steinkohle, 2. Pelit, 3. Psammitiseher Pelit, 4. Psammit 
h a t ó . Igen érdekes jelenség, h o g y ezek a faunaelemek mind ig a telepek fedőjében muta t ­
k o z n a k , s eddig i megfigyeléseink szerint a n ö v é n y e k e t ta r ta lmazó rétegekben seholsem 
talál tunk. V a d á s z E . szerint az egykor i kőszénképződés lápmedencéjének teljes vízzel 
bor í to t t ságával , a növény i tenyészet elhalása után jelentkezik az állati élet. E z a felfogás 
tel jes mér tékben megfelel a he lyenként tömegszerüen megje lenő faunaelemek é le tmód­
jának , de esetenként felmerülhet a mocsár láp szellőzetlen v izének tömegpusztu lás t 
o k o z ó hatásával v a l ó kapcsola t . 
A z e lköve tkezendő területek felfúrásánál, ahol is a kőszéntelepes összlet átfúrása 
v é g i g magga l tör ténik, ezeknek a lumasellás padoknak a szemmeltartása elengedhetet­
lenül szükséges, amely a n a g y o b b szerkezeti egységek tükrében b iz tos t á m p o n t o t nyú j t 
a kőszéntelepes összlet mélységbel i és vastagságbel i elhelyezkedésére, ill. ezen keresztül 
á sványvagyonbecs l é s terén is köze lebb i ada tok b i r tokába ju tunk. A mellékelt térképen, 
— a f ő b b szerekezeti e lemek feltüntetésével — igen j ó l muta tkoz ik a kőszéntelepes cso ­
p o r t gerincét t evő 7 — 8 telepösszlet csapása. 
A kőszénte lepek keletkezésében, — i rodalmi adatokra t ámaszkodva , — igen sok 
érdekes köve tkez te tés v o n h a t ó le. E g y - e g y telep keletkezésének ideje külföldi (szovjet 
és nyugat i ) i r oda lomban közismer t ciklusokkal , t ehá t e g y üledéksorozat r i tmusos vá l to ­
zásával magyarázha tó . E g y - e g y i lyen un. megacik lus rendszerint á tmenet i üledékkel 
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k e z d ő d i k , fokoza tosan f i n o m o d ó jelleggel, a végén te lep­
képződésse l . Ezu t án i smét f i nomabb üledékek köve tkeznek , 
m a j d az egészet ú jbó l e g y átmeneti k é p z ő d m é n y zárja 
be . E z az ü ledékképződés i fo lyamat ölel fel egy ciklust 
(3. áb ra ) . E g y megac ik lus átmeneti üledéktől-átmenet i 
ü ledékig tart, k ö z b e n te lepképződéssel . A nyuga t i i r oda lom 
ezzel s zemben teleptől- te lepig vesz e g y teljes c iklusfolya­
m a t o t . 
A 3. ábrán a felső k é p egy földtörténet i fe j lődésfolya­
m a t o t ábrázol , te lepképződéssel , ahol a telep mindig tenger 
e lőnyomulás fo ly tán (ingresszió alatt) keletkezik. 
A másod ik k é p l imnikus te lepképződést muta t , ame ly 
azonban n e m fo lyamatos , mer t az ü ledékképződés t külső 
beha tá sok — p o z i t í v fenékingadozás, parti hul lámverés , 
oszc i l l ác ió — megakadá lyozha t j ák . 
A harmadik k é p a te lepképződés paralikus esetét 
muta t j a be , amikor a te lepek e g y regressziós fo lyamat 
kulrriinációs időszakában képződnek . E z u t ó b b i anny iban 
k ü l ö n b ö z i k az első kép tő l , h o g y a te lepképződés ingressziós 
f o l y a m a t előt t v a n . A l ényeg tehát az, h o g y mindké t esetben 
a t e lepképződés u tán m é g ingressziónak kell lennie, h o g y 
megfele lő menny i ségű üledék a telepet elzárja a teljes 
o x i d á c i ó t ó l . 
Ennek megfe le lően a 5, 9, 15, 16. sz. te lepek k i v é ­
te lével (4. ábra) a te lepek fedőjében és feküjében agyagpalák 
ta lá lha tók v á l t o z ó vas tagságban. 
A k o m l ó i m ű v e l h e t ő telepek száma 17. A te lepek 
számozása felülről lefelé tör ténik, i - tő l 22-ig. A műve lhe tő 
te lepek összvastagsága Béta-akna adatait is f igyelembe v é v e 
33 m . Kossuth- , III-as- , A n n a - és Zobák-akna átlagos telep­
vas tagság adatai 24 m-re becsülhetők. 
N e m c s a k Pécse t t , h a n e m K o m l ó n is k o m o l y p r o b ­
lémát je lentenek a te lepazonosí tási nehézségek. A bányá ­
ban az egyes te lepek vastagsága, padozot t sága , s a kísérő és 
f edőkőze t v i s z o n y o k utalnak az azonosságra. U t ó b b i a k azon­
b a n az annyira vá l toza tos rétegsorban csak kis területen 
belül vá lnak be . A k k o r is a tektonikai v i s z o n y o k ismereté­
ben , ill. ezeknek az e lőbb iekke l tör ténő egyide jű értékelésé­
ve l v e h e t ő k f igye l embe . 
A 7 —8-as telepösszlet fedőjében je lentkező agyag­
k ö v e k nemcsak m e d e n c e szinten, h a n e m egy-egy terület­
részen belül is azonosí tási alapul szolgálnak. Ugyancsak 
reálisnak lát juk a m á r ismertetet t 7 — 8-as telepösszletnek, 
rrűnt a kőszéntelepes c sopor t gerincének faunisztikai a lapon 
v a l ó kiemelését , s ezen belül a horizontál is elterjedés n a g y ­
ságának megfele lően a mel lékkőze t v i szonyok , tektonikai 
he lyze t , s n e m u to l sósorban po l len elemzési ada tok felhasz­
nálását . A jelenlegi, valószínűleg végleges elképzelés szerint, 
a Béta-akna N y - i felében a 7-es te lep a I I I -as aknai 7-es 
te leppel azonos . Alá támasz t ja ezt az is, h o g y a két üzemet 
4. ábra. A III. bányaüzem 
összesített telepösszlet szel­
vénye 
Abb. 4. Zusammenfassendes 
Profil des Flözkomplexes im 
III. Bergbaubetrieb 
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v e t ő n e m választ ja el egymástó l , s a Béta-aknai feltárások 50 m-re megköze l í tve 
a III-as akna határát , a fedő és fekükőzet v i s z o n y o k , te lep vastagság, fenti azonos ­
ságra u ta lnak . A III-as és Béta-aknai 7-es te lepek azonosságát a köze lmúl tban a 
Béta-aknai 7-es te lepben talált kövüle tes pad b izony l t j a szembe tűnően , a m e l y m e g ­
felelője a I I I -as akna 7-es telepi fedőjében talált p a d egyikének . A t ö b b i üzemek, Anna- , 
Kossu th - , I I I -as és Zobák-üzemek telepeit azonos számozással tart juk ny i lván . 
S o k k a l k o m o l y a b b p rob l éma a Béta-akna K - i és N y - i résznek azonosí tása. 
A b á n y a területét átszelő hatalmas ve tő k ö v e t k e z t é b e n a b á n y a m e z ő telepeinek 
összefüggése megszakadt . Ennek a bányásza t számára is igen fontos p rob lémának a 
mego ldása fo lyamatban van . 
5. ábra. Földtani szelvény Komló Nyugat és Kossuth-bánya déli főkeresztvágatán át. M a g y a r á z a t : 
1. Miocén, 2. Középsőliász, 3. Alsóliász fedőmárga, 4. Alsóliász fedőhomokkö, 5. Alsóliász kőszéntelepes 
csoport, 6. Raeti-emelet képződményei 
Abb. 5. Geologisches Profil durch Westkomló und den südlichen Hauptçmerschlag der Kossuth-Grube. 
E r k l ä r u n g : 1. Miozän, 2. Mittellias, 3. Hangender Mergel, 4. ünterliassischer hangender Sandstein, 
5. Unterliassische Steinkohlenflöz-Gruppe, 6. Formation der Raeter-Stufe 
Vissza térve a rétegtani taglalásra, a fentiekben vázo l t vá l toza tos kőszénösszle t 
fedőjé t m a g a s a b b alsóliász h o m o k k ő üledékek alkot ják. E z a h o m o k k ő fácies K-fe lé 
fokoza tosan e l v é k o n y o d i k . 
A karo t tázs ada tok szerint gyakorlat i lag vitás a „ f e d ő h o m o k k ő c s o p o r t " meg­
kü lönböz te té sének kérdése. 
H a a f e d ő k é p z ő d m é n y e k kifej lődését részletesebben szemügyre vesszük, tapasz­
ta l juk, h o g y a mecseki , ill. k o m l ó i jura ü ledékképződésben b e k ö v e t k e z ő lényeges vá l ­
tozás t csak a kőszén kimaradása mutat ja . Ezér t is a kőszéntelepes és fedőösszlet p o n t o s 
szétválasztása sokszor lehetetlen. A n n á l is inkább , mer t a liász f e d ő h o m o k k ő sorozatá­
b a n is e lőfordulnak v é k o n y szénzsinórok, amelyek a korelhatárolást m é g i n k á b b nehézzé 
teszik. A sz inemuri és lotharingiai h o m o k k ö v e k mésztar ta lom-vál tozása erre n e m ad 
magyaráza to t . Szerencsés he lyze tben v a g y u n k akkor, ha a telepösszletben b iz tos i smérv­
kén t pa lák je lentkeznek először. V é k o n y palás közbetelepülések azonban az ún. fedő­
h o m o k k ő b e n is előfordulnak. Legú j abban őslénytani v izsgála tok révén sikerült egy lépés­
sel e lőbbre jutni , amely szerint a fúrások alapján a f e d ő h o m o k k ő b e n néha Criaoidea 
nyé l t agok ta lá lhatók. A Crinoidea nyé l t agok h iánya azonban n e m jelenti a h o m o k k ő n e k 
a széntelepes c sopor thoz tartozását . 
A homokkőössz le t r e szürke, réteges, kissé palás agyagmárga települ, alsó részében 
Liogryhaea obliqua alakkal, ame ly a fedőmárga fontos szintjelzője. Min t érdekességet 
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m e g kel l említenünk, h o g y az alsóliász fedőmárgaösszle tben teljesen szénül t uszadék -
fa törzsön a zobáki bányában j ó megtar tású gryphaeákat ta lál tunk. A m a g a s a b b fedő 
anyag fol tosmárgás, ma jd h o m o k k ö v e s szakaszai már á tnyúlnak a l iász k ö z é p s ő 
részébe. 
A felsőjúrában megindul t regresszió az alsókréta u tán teljessé vá l ik , s a területen 
t o v á b b m á r az eróz ió lepuszt í tó hatása muta tkoz ik . Erre az eróziós felszínre te lepülnek 
éles d iszkordanciával a miocén k é p z ő d m é n y e k , amelyek igen gyakran ( K o s s u t h - b á n y a 
N y - i része, III-as-, Béta- és Béta I I -akna területének egy része) a kőszénte lepes c s o p o r t 
fedőjé t képezik , N y felé megszabva a bányásza t határát. 
6. ábra. Földtani szelvény Zobák-Béta II. és Béta bányaterületen át. M a g y a r á z a t : i. Miocén, 
2 . Középsőliász, 3. Alsóliász fedőmárga, 4. Alsóliász fedőhomokkő, 5. Alsóliász kőszéntelepes csoport, 
6. Raeti emelet képződményei 
Abb. 6. Geologisches Profil durch das Grubengebiet Zobák-Béta II. und Béta. E r k l ä r u n g : 1.Miozän» 
2 . Mittellias, 3. Unterliassischer hangender Mergel, 4. Unterliassischer hangender Sandstein, 5. Unter-
liassische Steinkohlenflöz-Gruppe, 6. Formationen der Raeter-Stufe 
Teljesség kedvéér t m e g kell emlí tenünk a jura vég i — kréta eleji bázisos vu lkános ­
ságot , amely főleg az Anna-akna és a Z o b á k i terület igen n a g y részét érintette t rach ido-
lerittelérekkel. A trachidoleri t tal valószínűleg egyide jű erupciós ciklus magmate rméke ­
kén t felszínretörő fonoli t kúp ja elszigetelten áll a jura üledékek izoklinális rétegei k ö z ö t t . 
A z idősebb ki törésbel i képződéményekke l s zemben n e m sokkal je lentenek aláren­
de l t ebb szerepet a harmadidőszak ki törésbeli kőze te i sem. A helvét i emelet alsó felében 
felszínre tör t amfibólandezi t lávaszerűen telepszik a m e z o z ó o s , ezen belül he lyenként 
a liász kőszéntelepes c sopor t összletére. 
I g e n érdekes jelenség, A n n a - és Z o b á k - b á n y á b a n fúrásokkal és bányafel tárásokkal 
kapcso la tban megismert 30 — 50 m-es andezittelér, ame lynek teleptelér jellege he lyenként 
a zonban ké t ségbevonha tó . A z Anna-területén a 2 —3-as telepek fedőjében je lentkező 
v o n u l a t a zobáki ikeraknák kö rnyékén átcsap az ún. f e d ő h o m o k k ő összletbe, ma jd az t 
á t tö rve a széntelepes összletben az ugyancsak valószínűleg 2 —3-as telepek fedőjében 
h ú z ó d i k t o v á b b . A zobák i antiklínális D-i szárnyában s a K — 1 1 0 . sz. fúrásban azonban 
m á r n e m található. A krá terből felszínre törő l ávábó l e lágazó telér felfelé n y o m u l v a m e g ­
szilárdult , s ezért a rétegek k ö z é tör ténő benyomulása csak e g y b i zonyos területrészen 
tör tén t m e g . Mint fontos szintjelző azonban, e g y ado t t területegységen belül feltétlenül 
s z e m e lő t t tar tandó. A liász kőszéntelepekre gyakoro l t minőségron tó hatása, min t minden 
erupt ívumra , i t t is je l lemző. 
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Hegységszerkezeti viszonyok 
A kőszénterület szerkezeti elemei a mellékel t fedő és 7 —8-as tp-i szintvonalas 
térképen j ó l lá thatók (1, 2. ábrák) . 
A l eg idősebb tektonikai e lem, amelyet R o z l o z s n i k P. É-i főve tőnek álla­
p í to t t m e g , az a törésvonal ment i fel tolódás, amely Kossu th - , Anna- , és Zobák -aknákon 
7. ábra. Északi feltolódás az Arma-bányaüzem területén. M a g y a r á z a t : 1. Fedőmárga, 2. Andezit, 
3. Trachidolerit, 4. Pszammit, 5. Pelit, 6. Feketekőszén 
Abb. 7. Nördliche Aufschiebung auf dem Anna-Grubengebiet. E r k l ä r u n g : 1. Hangender Mergel, 
2. Andesit, 3. Trachydolerit, 4. Psammit, 5. Pelit, 6. Steinkohle 
áthalad. Már W e i n G y . k imutat ta , h o g y it t n e m ve tőve l , hanem feltolódással kell 
számolnunk. A z 1950. u tán készítet t földtani- és bányatérképeken egymással párhuza­
mosan ve tő és fel tolódás is szerepel. A jelenlegi Kossu th- és Anna-aknák területére eső 
régi bánya té rképeknek a legújabb feltárásokkal va ló egybevetésével a fel tolódás értel­
mezése teljesen igazol t . U ra lkodó dőlésiránya D K , csapása É K — D N y . Lefutása a mé ly ­
ség felé. szeszély es, amin t azt Anna-akna főkeresztvágat szelvénye is mutat ja (7. ábra) . 
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E n a g y É-i fe l tolódástól É-ra a mellékelt rajzok szerint a telepes összlet nagy jábó l 
N y — К i r ányú antiklinálisnak tűnik, amely a Z o b á k É területén levő antiklinálisban fo ly ­
t a tód ik . E n n e k a szerkezeti elemnek külszíni megjelenési formája főleg Z o b á k É-n a jura 
fe lső tag ja ibó l külszínen is j ó l ismert. A fel tolódástól D-re ta lá lható az az Anna-aknai 
antiklinális, ame ly Z o b á k o n bányászat i lag is n y o m o z h a t ó a n fo ly ta tód ik . Tenge lye 
K — É K irányú, enyhe 8—i2°-os dőléssel. 
A köze l N y — К i rányú gyűrődéses szerkezeti fo rmáka t a szénmedence közpon t i 
részén a z ún. d é l i f ő v e t ő szakítja el. Csapása É K — D N y irányú. E lve tése verti­
kál is i r ányban 100—150 m . Miocén előt t i ko ra biztosra vehe tő . E k é t szerkezeti vona l 
k ö z ö t t a mel lékel t térképeken lá tható m ó d o n a b á n y a m e z ő k ö z e p é n e g y n a g y szinkli-
nál is h ú z ó d i k vég ig . E z e k a szerkezeti e lemek a bányabe l i fe l tárásokon k ívü l fúrásokkal 
is fel tár takká vá l tak ( K — 1 1 5 , K—27, K ^ i i 2 , K —99.). 
A legújabb szerkesztések e redményeképpen vál t ismertté a z ú n . B é t a - a k n a i , 
k ö z e l É — D - i c s a p á s ú v e t ő , amely szerkezeti vona l , Béta-akna területét szeli 
ke t t é . E n n e k meglé té t soká ig ké t ségbevonták . Bányabel i , s ú j abban fúrási ada tok is 
tel jes mér tékben igazol ják. A D-i főve tőve l egykorúnak m o n d h a t ó . Elvetés i magassága 
-vertikálisan 100 m-nél t ö b b . 
A m i n t a té rképeken is látjuk, a Dél i főve tő és a Bé ta v e t ő k ö z t k o m o l y a b b törés­
v o n a l n incs . 
A fenti tö résvonalakka l pá rhuzamos i rányú k ö v e s t e t ő i v e t ő É N y - i 
i r ányú elvetése a Bé ta —Köves te tő 18. sz. te lepe alapján n e m k o m o l y je lentőségű. Min t 
t ek ton ika i i rány azonban feltétlenül érdekes. 
É N y — D K - i csapású a I I I . ü z e m N y - i területét átszelő , , D " m e z e i v e t ő , 
a m e l y n e k helyzeté t a 7 —8-as telepi térkép szemlélteti . E lve tése k b . 150 m lehet. K o r a 
a D- i f őve tőné l i d ő s e b b . 
U g y a n c s a k É N y — D K csapású a Kossu th - és Anna-aknáka t e lválasztó ve tő . 
E lve tés i magassága 40 — 60 m . ' 
A K o m l ó i T rösz t Vasas K ö v e s t e t ő területei közö t t i természetes határ t je lző vasasi 
ve tő , (2. ábra, 7 — 8 telepi térkép) elvetési magassága előreláthatólag 70—100 m lehet. 
Rész le t e s n y o m o z á s a fo lyamatban van . 
B á n y a b e l i tapasztalataink alapján a főleg É —D-i csapású K - i dőlésű v e t ő k 10 — 
50 m elvetési magassággal , k o m o l y a b b bányabe l i kutatási p rob lémáka t okoznak . 
Idő rend i sor rendben összefoglalva a m o z g á s o k jellegét, s ezen keresztül a hegység­
szerkezet i képet , e lmondjuk , h o g y a triászt nyíl t tengeri szedimentációs ciklus jel lemzi, 
a tenger lassú kiemelkedésével , de fo lyamatos üledékképződéssel . E z a ju rában is fo ly­
t a tód ik , az abban b e k ö v e t k e z ő sül lyedő fázisig. 
M e g kell j egyeznünk , h o g y sem ülepedési, sem szögdiszkordancia a területen eddig 
seho l sem v o l t tapaszta lható . Ennek megfelelően az ó k i m m é r i a i f á z i s legfel jebb 
p o z i t í v fenékingadozásban jelentkezik. 
A zavartalan jura ü ledékképződés i fázist, az i roda lom szerint is vi lágszerte regiszt­
rált ú jk immér ia i fázis zavar ja meg, amelynek hegységszerkezeti megnyi lvánulásai a 
m e d e n c e területén edd ig konkré tan n e m vo l t ak b izonyí tha tók . Lehetséges, h o g y n y o m ­
vona la ika t a rétegek k ö z é k é s ő b b b e n y o m u l ó trachidolerit telérek e lvágják. 
A " W e i n G y . által l egújabban h i l s z i f á z i s n a k vél t régi posztk imméria i 
fázis É N y — D K - i i rányú vetőrendszer kialakításában nyi lvánul meg . Ta lán Kossu th -
b á n y á n ( V I . szinti fő légvágat ) a trachidoleri t intrúzió előt t keletkezet t v e t ő b e behato l t 
e rupt ív telér t anúskodik koráról . Elválasztása az e lőbbi tő l , vagy is az újkimmériai fázis 
m o z g á s á t ó l m é g mind ig n e m m e g g y ő z ő . Talán a kü lönböző m o z g á s v i s z o n y o k azok , 
ame lyek az időrendre engednek köve tkez te tn i . Biz tos azonban az, h o g y ennek a fázisnak 
a törése lemeibe m á r beha to l t a láva . 
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A Kossu th - és Anna-bányai analógiákat f igyelembe v é v e talán a III-as aknai , , D " 
mezei v e t ő t sorolhatnánk még ide. Ugyancsak idetar tozik a K o s s u t h - és az Anna-akná t 
egymás tó l elválasztó valószínű vető , s n e m fel tolódás, amely k ö z é trachidoleri t telér 
n y o m u l t be . 
A medence területén a hegységet ért n a g y fázis, az a u s z t r i a i f á z i s , e rős 
É K — D N y - i csapásiránya redőződésben és ugyani lyen csapású fe l to lódásban nyi lvánul 
meg . 
A z A n n a — Z o b á k D-i antiklinális, a Z o b á k É-i antiklinális, a Kossu th -bánya i 
gyűr t szerkezet ezen mozgási szakasz e redménye . E n n e k a mozgásrendszernek e redménye 
az üzemeket átszelő É-i feltolódási vona l , amely az 1900-as években feltételezett ún . 
É-i főve tőve l azonos . Korá ra t á m p o n t o t nyú j t az Anna-aknai főkeresz tvága tokba a fel­
to lódás mentén b e n y o m u l t trachidolerit . M a i i s m e r e t ü n k s z e r i n t i d e t a r ­
t o z n a k a z e g é s z m e c s e k i m e z o z o i k u m g y ű r t f o r m á i , 
A Kossuth- , III-as-aknákat elválasztó D- i főve tő az ausztriai fázis által ért g y ű r t 
fo rmáka t érintette, többszáz méteres eltolással. I de vehető, nagyságá t és csapásvonalá t 
t ek in tve a Bétá i nagyve tő is. A trachidoleri t benyomulása és i ránya alapján ide vehe tő 
a Vasasi ve tő is. Ezeknek a m i o c é n előtt i ko ra biz tosra vehető , mer t a helvét i ü ledékek 
elmetszik őke t . 
A harmadidőszak mozgása i közü l azok az É — D - i , főleg harán tve tők eme lendők 
k i , amelyek a b á n y a m e z ő eddigi feltárásaiban is je lentkeztek. E z e k a m o z g á s o k főleg a 
stájer és at t ikai fázisokban já t szódhat tak le . E n n e k igazolására szolgál Anna-akna V . 
szinti fővága tá tó l Ny- ra eső kerü lővágatában észlelt ve tő , ame ly az andezittelért 
e lvete t te . 
A pannónia i rodán-valachi szakaszba t a r tozó mozgás i rány az e lőbbieké tő l tel je­
sen eltérő jel leget muta t . I t t N y — K - i csapással D-felé tör ténő e lmozdulásokat észlelünk, 
amelynek legszebb példája a I I I -as aknai D- i fel tolódás. E z a liász kőszénte lepeket 
100—120 m-re szakí tot ta el egymástó l . E z u t ó b b i i rányát és időrendi jel legét tekintve , 
szépen beleillik a K - i Mecsek É-i részének hegységszerkezet i képébe . Pannóniai korá t 
ennek alapján rekonstruálhatjuk. 
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Die montangeologischen Verhältnisse des Komlóer Kohlenbeckens (Mecsek.Gebirge, S-Ungarn) 
DR. GY. POLAI 
Das eine Fläche v o n 22 k m 2 e innehmende Koh lengeb ie t passt in das stratigra-
phische u n d tektonische Bi ld des Östl ichen Mecsek v o l l k o m m e n hinein. 
D i e durch Bohrungen durchquer ten ältesten Liegendgesteine sind durch den 
mit tel t r iadischen anisischen Kalkstein-, b z w . D o l o m i t k o m p l e x vertreten, der v o n dünn-
pla t t igen W e n g e n e r Schiefern überlagert wird. Die oberhalb dieser Bi ldungen auftre­
t ende Schiefer-Sandstein-Fazies markiert einen allmählichen Übergang zwischen der 
oberen Trias u n d d e m unteren Jura. Das Liegende des K o h l e n f l ö z - K o m p l e x e s wird 
v o n der Sandste ingruppe des R h ä t s gebi ldet . 
D a s unterste, Koh lenf löze führende Glied des Lias hängt m i t den Ablagerungen 
der rhätischen Stufe eng zusammen und vertr i t t eine For tse tzung deren grobklast ischen 
Sedimentb i ldung . I n der Schichtenfolge des F löz -Komplexes , deren Mächt igkei t auf 
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400 — 500 m geschätz t werden, konnte , treten Kohlenf löze , Tonschiefer , u n d Sandsteine 
v o n verschiedenen Korngrössen auf. I m oberen Tei l des F l ö z k o m p l e x e s erscheinen hier 
u n d d a auch die in einer marinen Lagunenfazies ausgebildeten Sedimente . I m p roduk­
t i ven K o m p l e x k ö n n e n Ostreen, Cardinien häufig angetroffen werden. I m Kohlenf löz -
K o m p l e x beträgt die Z a h l der abbauwürd igen F löze 17. 
D i e Ents tehung der einzelnen Kohlenf löze kann m i t den in der Literatur allge­
m e i n bekannten Zyk len , das heisst mi t einer zykl ischen Veränderung der einzelnen 
Sed imente erklärt werden . 
Jeder sogenannte Megazyklus beginnt gewöhnl ich m i t e inem Übergangssediment , 
das al lmählich feiner wird . Diesem Sediment folgen wieder feinere Sedimente u n d dann 
wi rd der ganze Z y k l u s v o n n e u e m durch eine Übergangsbi ldung abgeschlossen. E in 
M e g a z y k l u s dauer t also v o n einer Übergangssedimentbi ldung an b is zu einer neuen 
Übergangssed imentb i ldung u n d inzwischen bi lden sich Koh len f löze aus. 
I m Mecseker Koh lengeb i e t stellen d ie Flözidentif ikat ionsschwierigkeiten ein 
schwier iges P r o b l e m dar. In der Grube deuten die Mächt igkei ten der einzelnen F löze , 
ihre bankar t ige Ausb i ldung u n d die Verhältnisse der beglei tenden tauben Gesteine auf 
die Ident i tä t b in . Die letzteren bewähren sich j e d o c h in der äusserst mannigfal t igen 
Schichtenfolge nur innerhalb eines beschränkten Raumes . 
D i e i m H a n g e n d e n des F lözkomplexes 7 — 8 auftretenden Tons te ine dienen n ich t 
allein i m Massstab des ganzen Beckens , sondern auch innerhalb der einzelnen Gebiets­
teilen zur Erklärung. I m Gebiet des Beckens wird die Ident i tä t der F löze 7 des Schach­
tes I I I u n d des Schachtes Béta durch d ie in der jüngsten Vergangenhei t i m Hangenden 
des F lözes 7 des Schachtes Bé ta gefundene fossilreiche (Cardinien) Bank augenfällig 
bewiesen, die der einen de r i m Hangenden des Flözes 7 des Schachtes I I I angetroffenen 
B ä n k e entspricht. 
Z u r strat igraphischen Gliederung der in der Frage s tehenden Bi ldungen zurück­
kehrend , müssen wir behaupten , dass das Hangende des früher schemat isch dargelegten 
K o h l e n k o m p l e x e s v o n d e n ebenfalls unterliassischen Ablagerungen gebi ldet wird. Diese 
Sandsteinfazies ve rdünn t sich stufenweise nach Süden und geh t graduell in die T o n m e r ­
gel -Bi ldungen der lotharingischen Stufe über . Als eine Besonderhei t sei es erwähnt, dass 
i m unterliassischen H a n g e n d m e r g e l k o m p l e x v o l l k o m m e n verkohl te B a u m s t ä m m e und 
m der Zobáke r Grube g u t erhaltene Gryphaeen angetroffen worden sind. 
D i e durch Tonmerge l , F leckenmergel i m d Sandstein vertretenen Abschni t t e des 
höheren Hor izontes des Hangenden greifen bereits in den mit t leren Tei l des Lias über. 
D i e im oberen Jura eingetretene Regression umfasst nach der unteren Kre ide das 
ganze Terr i tor ium u n d i m weiteren äussert s ich schon die denudierende Wi rkung der 
E ros ion überall i m ganzen Gebiet . 
De r Vol ls tändigkei t halber müssen wi r n o c h den am E n d e des Juras a m Anfang 
der Kre ide stat tgefundenen Vulkanismus erwähnen, der einen sehr grossen Tei l des 
Anna-Schachtes u n d Gebietes v o n Z o b á k getroffen hat. 
W e n n wi r den Charakter der Bewegungen und dadurch das tektonische Bi ld des 
Gebie tes in chronologischer Reihenfolge zusammenfassen wollen, müssen wir feststellen, 
dass d ie Trias durch einen pelagischen Sedimentat ionszyklus m i t einer langsamen H e b u n g 
d e s Meeres, aber m i t einer kontinuierl ischen Sedimentbi ldung gekennzeichnet wird. 
Dieser Zyk lus setzt s ich auch während des Juras fort, bis zur Absenkungsphase , die i m 
Jura stattfindet. 
Das tektonische u n d i m allgemeinen das geologisch-entwicklungsgeschicht l iche 
Bi ld des Östlichen Mecsek, u n d zwar des K o m i o e r Kohlengebie tes wird i m wesentUchen 
durch die langsame H e b u n g des Meeresbodens charakterisiert. E s ist zu bemerken, 
dass b i s je tz t n o c h nie eine Sedimentat ionsdiskordanz, oder eine Winkeld iskordanz auf 
d e m in der Frage s tehenden Gebiete beobach te t werden konn te . Dementsprechend 
äussert s ich die a l t k i m m e r i s c h e P h a s e höchstens in einer posi t iven Oszilla­
t ion des Meeresbodens i m Mecsekgebirge . 
Die ungestörte jurassische Sedimentat ionsphase wird du rch die nach den Litera­
turangaben in der ganzen W e l t registrierte jungkimmerische Phase unterbrochen, deren 
tektonische Wirkungen , m i t Bezug auf d ie in der Frage s tehende Per iode , i m Gebiete 
d e s Beckens bisher konkre t n ich t bewiesen werden konnten. Ihre Exis tenz könnte viel­
leicht dadurch bestä t ig t werden, dass ihre Spuren durch die zwischen die Schichten 
später eingedrungenen Trachydole r i tgänge durchschnit ten sind. 
D i e alte pos tk immer ische Phase, die v o n G y . W e i n neulich für die H i 1 s e r 
P h a s e gehalten wird, äussert s ich in e inem N W — S W - l i c h gerichteten Verwerfungs­
sys tem. V o n seinem Al te r zeugt viel leicht der eruptive Gang, der in der Kossu th-Grube 
(Hauptwet te rweg des Hor izon tes V I ) in d ie v o r der Trachydoleri t -Intrusion entstandene 
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Verwerfung e ingedrungen ist. D ie Abt rennung dieser Bewegungen v o n denen der j u n g -
kimmerischen Phase ist n o c h immer n ich t überzeugend. Über die chronologische Re ihen­
folge könn te m a n viel leicht aus den verschiedenen Bewegungsverhäl tnissen schliessen. 
E s ist j e d o c h sicher, dass in die Bruchelemente dieser Phase die L a v a bereits e inge­
drungen war. 
Mi t R ü c k s i c h t auf die Analogien in der Kossu th - u n d der Anna-Grube k ö n n t e 
m a n viel leicht n o c h die i m Fe ld «D« des Schachtes I I I vorhandene Verwerfung in diese 
Phase einreihen. Ebenfal ls zu dieser Phase gehör t die tektonische Störung — die ve r ­
mut l ich eine Verwerfung und keine Aufschiebung darstellt — welche den K o s s u t h -
Schacht v o m Anna-Schach t abt rennt und in welche ein Trachydoler i tgang e ingedrungen 
ist. 
I m Gebie t des Beckens äussert s ich die das Gebirge getroffene grosse Phase, u n d 
zwar die a u s t r i s c h e P h a s e , in einer N O — S W - l i c h streichenden intensiven 
Fal tung u n d einer ähnl ich streichenden Überschiebung. 
Die A n n a — Z o b á k e r südliche Antiklinale, die Z o b á k e r nördl iche Antiklinale, 
sowie die Faltenstruktur in der Kossu th-Grube stellen das Ergebnis dieser Bewegungs ­
phase dar. Dieses Bewegungssys tem hat die N-h'che Aufschiebungsl inie , die m i t der i n 
den 1900. Jahren angenommenen nördl ichen Hauptverwerfung identisch ist, zustan­
degebracht . Orient ierungsangaben über ihr Al ter g ib t der Trachydoler i t , der längs de r 
Aufschiebung in die Hauptquerschläge des Anna-Schachtes eingedrungen ist. ( N a c h 
u n s e r e r g e g e n w ä r t i g e n K e n n t n i s g e h ö r e n d i e m e s o z o i s c h e n 
F a l t u n g s f o r m e n d e s g a n z e n M e c s e k g e b i r g e s z u d i e s e r 
P h a s e . ) -
Die südliche Hauptverwerfung, die den Kossuth-Schacht und den Schach t I I I 
voneinander abtrennt , traf die den Bewegungen der austrischen Phase unterworfenen 
Fal tungsformen u n d verursachte eine Verschiebung v o n mehreren Hunder t Metern. 
Hinsicht l ich ihrer Grösse u n d ihrer Streichlinie ist auch die Bétaer Grossverwerfung 
dieser Phase zuzuschreiben. A u f Grund des Eindringens und der R ich tung des T rachy -
dolerits können wir auch die Vasaser Verwerfung in die austrische Phase einreihen. D a s 
vormiozäne Al te r der angeführten Bi ldungen könn te für sicher gehalten werden, d a d ie 
helvet ischen Ablagerungen sie durchschneiden. 
Unter den Bewegungen der Tert iärperiode sind v o r allem jene N—S-l ich ger ich­
teten, hauptsächl ich Querverwerfungen hervorzuheben, die auch in den bisherigen 
Aufschlüssen des Grubenfeldes angetroffen wurden. Diese Bewegungen m ö g e n s i ch 
hauptsächl ich in der steirischen und der att ischen Phase abgespielt haben. Zur Bekräfti­
gung dieser A n n a h m e dient die in der west l ich v o n der Haupts t recke des Hor izon tes V 
des Anna-Schachtes gelegenen Umgangss t recke beobach te te Verwerfung, die den A n d e -
sitgang verworfen hat . 
Die der pannonischen rhodanisch-walachischen Phase angehörende Bewegungs ­
r ichtung weist einen v o n den vor igen v o l l k o m m e n abweichenden Charakter auf. Hier 
sind W — O-lich streichende, nach S verschobene Elemente zu finden, deren schönstes 
Beispiel die S-lich gerichtete Aufsch iebung des Schachtes I I I darstellt. Sie hat die hassi­
schen Kohlenf löze u m 100 bis 120 m voneinander abgerissen. Diese letztere passt m i t 
ihrer R ich tung u n d chronologischen Verhältnissen in das tektonische Bi ld des N-l ichen 
Teiles des O-lichen Mecsek schon hinein. A u f diesem Grund können wir ihr pannonisches. 
Al ter w o h l rekonstruieren. 
A MECSEKI LIÁSZ FE КЕТЕ KŐ SZÉNTELEPE К TÁVOLAZONOSÍTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ PALYNOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 
BŐNA JÓZSEF* 
(I . -II . táblával) 
összefoglalás! A mecseki alsóliász feketekőszéntelepek palynológiai vizsgálata 1956-
ban kezdődött a Magyar Állami Földtani Intézetben. A Mecseki Földtani Kutató-fúró 
Vállalat laboratóriumában tovább folytattuk. E dolgozatban az eddig elért eredményeinket 
kívántuk ismertetni. Rendszerbe foglalva felsorolást adunk az eddig talált fajokról. Táblá­
zatban közöljük az egyes fajok dominancia-változásait telepenként. Vizsgálataink kiderí­
tették, hogy a G ó с z á n által bevezetett P/F pollenanalitikai hányados lápövek kijelö­
lésére alkalmas. A paralikus és limnikus jellegeknek megfelelően a pollenkép is változást 
mutat. E változásnak megfelelően a limnikus jellegű telepeket el tudjuk választani a 
paralikusaktól. 
A mecseki liász feketekőszén mikroszkópos vizsgálata S z á d e c z k y - K . E . , 
P a á 1 Á. -né és G ó с z á n P. [1956] tanulmányaival néhány é v v e l ezelőt t indult . 
E z e k részben szénkőzettani , részben palynológia i v izsgála tok vo l tak . Megál lapí tot ták, 
h o g y a kőszéntelepek spóra- és pol lentar ta lomban rendkívül gazdagok . A te lepekben 
k ü l ö n b ö z ő l á p ö v i k é p z ő d m é n y e k ismerhetők fel. E g y e s te lepek b i z o n y o s szénkőzet tani 
és pa lynológia i jellegzetességei a t öbb ié tő l kü lönböznek és az egész aknamező területén 
k ö v e t h e t ő k . E jellegzetességek alapján, az akna területén belül, egymáshoz v iszonylag 
köze l fekvő teleprészeket egymással azonosj thatóknak, ill. a k ü l ö n b ö z ő telepeket egy ­
más tó l megkülönböz te the tőnek találták. 
Miután ezek az alapvető kuta tások a módszer tani nehézségeket t isztázták, és a 
v izsgála tok mikéntjére útmutatás t adtak, a Mecseki Föld tani Kuta tó- fúró Vállalat 
l abora tó r iumában t o v á b b folyta t tuk az általuk elkezdett vizsgálatokat . Célunk az vo l t , 
h o g y az összes általuk n e m vizsgált telepeket is megvizsgál juk, és megkíséreljük a telep­
azonosí tást pa lynológia i módszerrel , egymástó l n a g y o b b távolságban levő teleprészeken. 
A cé lnak megfelelően az összehasonUtás alapjául szolgáló kőszénmintákat egymás tó l 
n a g y o b b távolságra, va lamennyi m ű k ö d ő k o m l ó i akna területéről (Kossuth- , Hármas- , 
A n n a - és Béta-akna) gyűj tö t tük . A mintákat C s a j á g h y - H u s z к a-féle [1956] 
módszerre l tár tuk fel. A szokásos százalékolási módszerrel ál lapí tot tuk m e g az egyes 
min ták , m a j d ennek szintézisével az egész telep pol lenképét . 
A vizsgála tok során néhány ú jabb , hazái területről eddig m é g n e m ismert spórát 
és po l len t is találtunk. A korábban G ó c z á n által leírt sporomorpha együt tes reví­
z ió já t is e lvégeztük. E z e k n a g y része ez ideig csak n a g y o b b rendszertani kategóriákba v o l t 
besoro lva , s e mellet t minden formának kü lön t ípusszáma vo l t . A t ípusok pon tos mor ­
fológia i leírása m ó d o t adot t arra, h o g y e b b ő l ki indulva e lvégezzük a rendszertani b e ­
sorolást . A meghatározás során P о t о n i é, R . mesterséges rendszerezését használtuk, 
m e r t v i lágviszonyla tban elfogadot t , a lkalmazott és j ó l áttekinthető rendszert ad. Meg­
felel azért is, mer t az idő táv la tok mia t t spóráink és pollenjeink anyanövénnyel v a l ó 
kapcsola tának kiderítése egyelőre kielégítő m ó d o n n e m megoldha tó , különösen a régen 
k ihal t formáknál . 
•Előadta a M Földtani Társulat Mecsekhegységi Csoportjának 1961. dec. 12.-Í szakülésén. 
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I. ábra. A hármasaknai IV. telep szelvénye, valamint az egyes mintákhoz tartozó fenyőpollen és trilét 
mikrospóra-értékek diagramja. M a g y a r á z a t : i. Finomhomokos agyagpala, 2. Agyagkő, 3. Klárit -
durit átmeneti jellegű kőszén, 4- Palás kőszén, 5. Vitrites-fuzitos kőszén, 6. Szárnyas fenyőpollenek dia­
gramja, 7. Tetraéder alakú trilét mikrospórák diagramja 
Abb. I. Profil des Flözes IV des Hármasakna-Schachtes, sowie Diagramm der zn den einzelnen Pro­
ben gehörigen Werte der Coniferenpollen und der Trilet-Mikrosporen. Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 
I . Feinsandiger Tonschiefer, 2. Tonstein, 3. Kohle mit einem Übergangscharakter zwischen Klarit und 
Durit, 4. Schieferige Kohle, 5. Vitrit-Fusit-Kohle, 6. Diagramm der luftsäckigen Coniferenpollen, 7. Dia­
gramm der tetraederfönnigen Trilet-Mikrosporen 
Rendszertani felsorolás 
Anteturma: Sporites H. P o t o n i é 1893. 
Turma: Triletes R e i n s c h 1881. 
Subturma: Azonotriletes L u b e r 1935. 
Infraturma: Laevigaii (B e n n i e et K i d s t o n 1886) R. Pot. 1956. 
Calamospora cf. nathorstii ( H a l l e ) K l a u s 
Aulispovites astigmosus ( L e s c h i k ) K l a u s . 
Cyathydites minor С о u p e r 
Dictyophyllidites harrisii С o ,u p e r 
Todisporites maior С о u p e r 
Dipteridaceaeauritulina obstusior M a l . f. typica M a l . 
Concavisporites jurensis В a 1 m e. 
Infraturma: Âpiculati (B e n n i e et K i d s t o n 1886) R. Pot . 1956. 
Baculatisporites wellmanni ( C o u p e r . ) К r u t z s с h. 
Infraturma: Murornati Pot . et К r. 1954. 
Reticulatisporites sp. (Ibr.) 
Exinella magnotuberculata M a l . var . compacta M a l . 
Zebrasporites sp . K l a u s . 
Turma: Monoletes I b r. 1933. 
Subturraa: Azonomonoletes í u b e r 1935. 
Infraturma: Laevigatomonoleti D y b o v a et J a c h o w i c z 1957. 
Laevigatospofites vulgaris Ihr. f. maior L o o s e 
Infraturma: Sculptatomonoleti D y b o v a et J a c h o w i c z 1 9 5 7 . 
Mardttisporites scabratus C o u p e r 
Bona : Mecseki liász kőszéntelepek palynológiai vizsgálata ] 7 
Anteturma: Pollenites R. Pó t . 1931. 
Turma: Saccites E r d t m a n 1947. 
Subturma: Monosaccites ( C h i t a l e y 1951). Pot . et Kr . 1954. 
Infraturma: Aletesaccüi L e s c h i k 1955. 
Tsugaepollenites mesozoicus С о u p e r 
Infraturma: Striatiti P a n t 1954. 
Ovalipollis cf. ovalis K r u t z s c h 
Ovalipollis cf. longiformis K r u t z s c h 
Infraturma: Disaccitrileti Leschik 1955. 
Vitreisporites pallidus 
Subturma: Retectines (Mal. 1949) R. P 
Monosulcites minimus 
( R e i s s . ) J a n s o n i u s 1962. 
e t K r i e g . 
о t. 1958. 
С о о к s о n 
Infraturma: Pinosacciti (Erdtman 1945) R. Pot. 1958. 
Abietinaepollenites microalatus R . P o t . 
Diplosacculina simplicissima M a l . 
Infraturma: Abietosacciti ( E r d t m a n 1945) R. Pot . 1958. 
Piceaepollenites cf. alatus R . P o t . 
Infraturma: Podocarpoiditi Pot . , T h o m s o n et T h i e r g a r t . 
Cuneatisporites radialis L e s c h i k 
Subturma: Polysaccites C o o k s o n 1947. 
Podocarpeaepollenites trialatus T h i e r g. 
Subturma: Psilonapiti E r d t m a n 
Inaperturopollenites cf. magnovelatus W e i l . 
Laevigatasporites sp . P o t . et G e l l . 
Infraturma: Granulonapiti C o o k s o n 1947. 
A raucariacites australis C o o k s o n 
Subturma: Circumpolles ( P f l u g 1953) K l a u s i960. 
Corollina sp . M a l . 
Classopollis sp . P f l u g . 
Inxma-.Praecolpates Pot . et К r. 1954. 
Eucommiidites troedssonii E r d t m a n 
Turma: MonocolpaUs I v e r s e n et T r o e l - S c h m i d t 1950. 
Subturma: Intortes ( N a u m o v a 1937) R. Po t . 1958. 
Ginkgocycadphytus sp . S a m o i l o w i t z 
Cycadaceaelagenella capertiformis M a l . 
A rendszerbe b e n e m sorol t fo rmák : 
Vitreisporites bitorosus ( R e i s s . ) J a n s o n i u s 1962. 
Bennettítinaepollenites n . fgen. 
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0,71 
0,00 — 3,10 
0,85 
60,70 — 84,90 
74,62 
1,20 — 11,70 
7,50 
0,00 — 0,60 
0,14 
0,00 — 0,80 
0,40 
I.I3- о оо—о,6о 0,18 
0,50 — 5,40 
2,60 0,00 — 3,3° 1,50 
49,70 — 78,80 
66,40 
1,20—22,90 
8,60 
0,00 — 2,10 
0,70 
0,00 — 1,40 
0,50 
oI4- о 00—0,50 
0,10 
0,70 — 14,90 
5,оо 
0,00 — 4,60 
i,5o 
40,10—77,60 
61,20 
1,20 — 31,20 
12,60 
0,00 — 1,50 
0,80 
0,00 — 2,50 
0,76 
ci5- 0 00 — 0,00 0,00 
0,00 — 9,70 
3,6о 
0,00 — 4,60 
0,78 
48,60—86,30 
65,86 
2,60—10,10 
6,80 
0,60 — 4,20 
1,60 
0,00 — 2,20 
1,00 
„I6. о 00 — 0,00 
0,00 
0,50 — 1,70 
0,80 
0,00 — 1,10 
o,34 
48,60—75,60 
67,19 
1,60 — 15,80 
8,40 
0,60 — 2,10 
1,50 
0,00 — 3,00 
1,20 
oi7- о 00 — 0,00 
0,00 
0,00 — 1,70 
0,90 
0,00 — 1,20 
0,60 
70,60—72,10 
71,29 
9,30 — 14,80 
12,00 
0,60 — 1,20 
0,90 
0,60 — 1,20 
0,90 
0 i8 . о 00 — 0,00 
0,00 
0,60 — 1,80 
1,05 
0,00 — 1,20 
o,45 
22,30—72,30 
58,35 
9,20 — 39,40 
17,48 
0,00 — 1,10 
o,45 
1,10 — 1,70 
1.36 
L e c t o g e n o t y p u s : Bennettitinaepollenites bitorosus n . fsp. 
D i a g n o s i s : 30 — 40 mik ron nagyságú, ovál is v a g y kerekded pol lenek. A z exine 
I mikron körül i vastagságú. Felszíne sima. A meridionalis tengely j o b b - és baloldalán 
I — I redőszerű megvas tagodás látható, amely n e m éri el sem a proximális , sem a disztális 
pólust . A r e d ő k mentén az exine sötétbarna v a g y fekete, egyébként sötétsárga v a g y 
v i lágosbarna színű. 
M e g j e g y z é s : E z t a pol lent a k o m l ó i l iászból ko rábban G ó с z á n ismer­
tet te Bennettitinae sp. (11 típus) néven . E pollenek kü lönböznek a Diptycha ( N a u m . ) 
R . P o t . és a Praecolpates P о t. et К r. csopor tok tagjaitól azáltal, h o g y rajtuk csak 
két redőt lehet megfigyelni és a r edők k ö z ö t t colpus nincs. 
Bona: Mecseki liász kőszéntelepek palynológiai vizsgálata \ 9 
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9 00—2,10 3,60 
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0,00 — 0,60 
0,11 
2 60—29,70 
11,00 
3,10 — 8,20 
4,10 
0,60—3,20 
2,61 
о 
00— i,6o 
'о,40 
0 30-4,50 
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0,00 — 1,30 
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0,00 -0,80 
0,31 3 
20—16,60 
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4,70 — 10,20 
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0,00—2,80 
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00 — 1,00 
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0 00—3,60 
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0,25 
0,00 -2,80 
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0,29 
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0,13 
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0,00 
-0,30 
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0,00 — 0,90 
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О OO — 2,20 
1,00 
2,80 — 11,80 
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0,30-4,50 
2,40 
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00 — 2,20 
О,70 
ï 10 — 3,70 
2,45 
0,00 — 1,80 
0,80 
0,00 
- 1 , 5 0 
0,15 
0 00 — 1,50 
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3,10-8,70 
6,24 
0,00—15,30 
3,95 
I 50 — 8,00 
3,50 
2 90-9,50 
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2,30 
I 70-5,30 
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0,00 —0,60 
0,30 
0 00 — 10,80 
5,40 
3,20—14,80 
7,40 
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2 ю —12,70 
6,8о 
0 00 — 2,00 
1,00 
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0,11 
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3,40 
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О 
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0,90 
0,60 — 1,80 
1,20 
0,00 — 0,00 
0,00 
0 00 — 0,00 
0,00 
7,70-9,30 
8,60 
0,00 — 1,70 
0,90 
2 30-7,50 
4,95 
0 70 — 10,90 
4,20 
0,00 — 0,00 
0,00 
0,00 —0,00 
0,00 
0 00 — 0,00 
0, 00 
4,60 — 11,00 
7,30 
0,60 — 11,60 
4,55 
Bennettitinaepollenites bitorosus n. fsp. 
Derivatio nominis: A meridionalis tengellyel párhuzamos két redőről. 
Iyectoholotypus: Bennettitinae sp. ( 1 1 . típus) G ó c z á n 1956. VIII. Tábla 7. ábra. 
Ivocus typicus: Komló, Mecsekhegység 
Stratum typicum: alsóliász 
Botanikai hovatartozás: Valószínűleg a Bennettites-félék. 
D i a g n o s i s : 30 — 40 mik ron nagyságú, kifejezetten ovális pollen. A z equatorialis 
tengely a meridionalis tengely 2/3 része, v a g y annál alig n a g y o b b . A z exine 1 mik ron 
körül i vastagságú. Felszíne s ima. A meridionalis tengely két oldalán 1 —1 redőszerű 
megvas tagodás van, amely n e m éri el egészen sem a proximális , sem a- disztális pólust . 
2* 
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Verrucipollenites n . fgen. 
Lec togeno typus : Verrucipollenites apertus ( R о g. 1954) n - c o m b . 
D i a g n o s i s : 1. R o g a l s k a , 1954. S. 27: Pollenites apertus n . sp . 
Verrucipollenites apertus ( R о g. 1954) n. c o m b . 
Lectoholotypus: Pollenites apertus. R o g a l s k a , 1954. XII. Tábla 13. ábra. 
JCOCUS typicus: Szilézia. 
Stratum typicum: alsóliász 
D i a g n o s i s : min t a genus diagnózisa. 
Л telepazonosítás problémái 
A z egyes formák, ill. fo rmacsopor tok telepenkénti százalékos megoszlását a mel lé­
ke l t táblázatban foglal tuk össze. A z osz lopokban l e v ő felső ké t s zám a telepen belüli 
ér tékek ingadozásá t mutat ja , az alsó s zám az átlagértékeket. A z ingadozás elég nagy , 
amely azt b izonyí t ja , h o g y o lyan üledékgyűj tő medencékben , ahol a medencét , és k ö z ­
vet len kö rnyéké t is n ö v é n y z e t borí t ja, a l evegőben v a l ó pol lenkeveredés n e m elégséges 
ahhoz , h o g y statisztikailag teljesen egyönte tű polleneső jöhessen létre. A vizsgála tok 
a lka lmával az egészen szórványosan megjelenő formákat az e g y é b kategór iába soroltuk. 
A táb láza ton feltüntetett ada tok alapján a I V . telepet vé l tük vezértelepként hasz­
nálni az azonosí tásban. E b b ő l a te lepből ve t t át lagminták a — t ö b b i t ő l teljesen eltérően 
— n a g y százalékban tar ta lmaztak légzsákos fenyőpol leneket . í g y Abietinaepollenites, 
Diplosacculina, Piceaepollenites és Cuneatisporites pol leneket . Át lagosan 28,84%-ot, 
m í g a t ö b b i te lepekben értékük n e m érte el, v a g y alig haladta túl a 10%-ot. E z t a telepet 
a Kossuth-aknai vizsgálatai alapján G ó с z á n is veze tő te lepként je löl te meg . V a l ó ­
ban , Anna-aknán ugyano lyan jelleggel jelentkezik a telep, min t Kossuth-aknán. A telep 
felső része klarit-durit á tmenet i jel leget m u t a t ó spórakőszén (kennel), az alsó része vitrit . 
H á r m a s aknán a kennel, Anna-aknán a vitrit vas tagabb . Minden bányabel i , négyes­
telepi min tában n a g y a szárnyas fenyőpol lenek százalékos értéke. 
Megvizsgál tuk t ö b b k ö r n y e z ő fúrás által harántol t telep kőszénanyagát , h o g y 
kikeressük a z o k b ó l a négyes telepet. Várakozásunkkal ellentétben csak ké t fúrásban 
talál tunk o l y a n kőszenet , amely n a g y fenyőpollen-tar talmánál fogva azonosí tható a 
négyes teleppel . E g y i k min ta a Komló—142 . sz . fúrásból származot t , m e l y K á l i 
Z o l t á n üledékciklusossági vizsgálatai alapján is négyes telepnek b izonyul t . A másik 
a K o m l ó — 1 5 4 . számú fúrásból, üledékciklusossági vizsgálatok alapján n e m lehet négyes 
te lep . E z a k o m l ó i területen а V I . és а V I I . telep közö t t h ú z ó d ó n a g y m e d d ő szakaszban 
van . 
A p rob l éma m o s t m á r az vo l t , h o g y a környező fúrások kőszénanyagában miért 
n e m jelenik meg a négyes telep n a g y fenyőpollen-tar talmával , ill. miér t kapunk i lyen 
é r téke t más te lepben is. A fennálló p rob lémát a telep részletes vizsgálata dön tö t t e el. 
S z i l a s J e n ő és M a j o r G é z a g e o l ó g u s m é r n ö k ö k anyagvál tozásonként szedtek 
m i n t á t a l abora tó r ium részére a hármasaknai négyes te lepből . A telep szelvényét , az 
anyagvál tozásnak megfelelő mintavéte l i helyeket , va lamint az egyes min tákhoz ta r tozó 
fenyőpo l l en és trilét mikrospóra-ér tékek diagramgörbéjét az 1. ábrán muta t juk be . E z a 
részletes vizsgálat kiderítette, h o g y a magas fenyőpol len- tar ta lom hordozó ja a kennel, 
kü lönösen ennek fénytelen része. A fedő és fekü kőze tekben k isebb a fenyőpol lenek szá­
za lékos értéke. A 2. sz. min tában 55,65%, a 3. sz . -mintában 47,70%, a 4. sz. min tában 
17,80%, a 6. sz. vitr i tes rnintában lecsökken 7,60%-ra és legkevesebb a kétféle kőszenet 
e g y m á s t ó l e lvá lasz tó palás kőszénben . 
Bona : Mecseki liász kőszéntelepek palynológiai vizsgálata 2 Г 
Vizsgála ta ink alapján a négyes telep kétféle minőségű szene kétféle l ápöy i k é p z ő d ­
m é n y n e k felel m e g . A mélylápi képződmény , a klari t-durit á tmenet i jel leget m u t a t ó 
kőszén , rendkívül gazdag pollentartalmú. Benne feldúsulva" találjuk a magasabb tér­
színről száll í tot t fenyőpol leneket . A sekélylápi v a g y láperdei ö v n e k megfelelő vitri tes 
k é p z ő d m é n y b e n v i szon t feldúsulva találjuk a páfrányspórákat . A feldúsulás oká t a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n magyarázzuk . A láperdő és sekélyláp n ö v é n y z e t e által termelt spóra-
2. ábra. A pollen- és spórafeldúsulás, illetve differenciálódás elve. M a g y a r á z a t : A) Csak atmoszfe­
rikus spórát és pollent kap, B) A közvetlenül lehulló spóra nagyrészt konzerválódik, C) A közvetlenül 
lehulló pollen nagyrészt elpusztul 
Abb. 2. Prinzip der Pollen- und Sporenanreicherung, bzw. Differenzierung. Z e i c h e n ­
e r k l ä r u n g e n : A) Erhält nur atmosphärische Sporen, B) Die unmittelbar abfallenden. Sporen 
werden grösstenteils erhalten, С ) Die unmittelbar abfallenden Pollen gehen grösstenteils zugrunde 
menny i ség nagyrésze lehull a mocsárba , beágyazód ik és konzervá lód ik . A spórameny-
ny iség más ik része min t atmoszférikus spóra felszáll a magasabb légrétegekbe. O t t 
keve red ik a m a g a s a b b térszínről j ö v ő , főleg fenyőpol lenből álló atmoszférikus pol lennel . 
A l k a l m a s időben min t aeroplankton hull ismét vissza a lápba és a kö rnyező területekre. 
A feldúsulás o k a tehát az, h o g y a sekélyláp és láperdő ö v e a közvet lenül belehulló spóra­
menny i ség által t ö b b páfrányspórát k a p (2. ábra) . 
A páfrányspóra és fenyőpol len aránya (P/F) ezek szerint a l ápöveknek megfe ­
lelően szabályszerű ingadozás t muta t . A G ó с z á n által bevezete t t P /F arány első­
so rban l ápövek elkülönítésére alkalmas. Azonosí tásra át lagminták alapján csak k i sebb 
terüle tegységen belül használható, aho l egymás fö lö t t nagy jábó l azonosan vá l takozik 
a l á p ö v e s jel leg. A geofizikai mag lövés anyaga, min t pontszerű min ta a te lepből , n e m 
helyet tes í thet i az á t lagmintát . 
A t á V о 1 a z о n о s í t á s l e h e t ő s é g e i 
Ál ta lános tapasztalatunk az, h o g y a Todisporites, a Baculatisporites, a Bennetti-
tinaepollenites és Eucommiidites n a g y o b b százalékos értékkel mindig csak az a l sóbb , 
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lirrmikus jellegű telepekben jelentkeztek. A kont inentál is hatás erősödése fo ly tán ezek­
n e k anyanövénye i valószínűleg j o b b a n e lszaporodtak. E z a szaporulat a pollenflórában 
dorrrmanciaváltozást idézet t elő. A kontinentál is hatás azonban n e m lehetet t nagymér ­
t ékű , mer t nincsenek o lyan sporomorphák , ame lyek kizárólag csak a l imnikus v a g y 
a paralikus jel legű telepekre szor í tkoznának. A fúrásmintákból k a p o t t n a g y o b b Todispo-
rites ér tékek is m i n d a l imnikus jel legű te lepekben vol tak , főleg a X V . te lepben. A z ered­
m é n y e k j ó l egyez tek K á l i Z o l t á n üledékci lusossági vizsgálata ink eredményeivel . 
A paralikus és l imnikus jel legeket nemcsak a pol lenflórában beál ló vá l tozások 
muta t ják , h a n e m a felszaporodó fuzit is. A ha tos te lepben és az e fö lö t t l evő paralikus 
je l legű te lepekben igen sok a fuzit-tű, az a l sóbb te lepekben ritka. 
A fedőte lepek fuzi tosabb jel legét P a á l Á . -né ko rábban szénkőzet tani vizsgá­
l a tokka l muta t ta ki . Pol lenprepará tumokban azonban ez a jelleg s zembe tűnőbben mutat­
k o z i k , mer t a fuzit, min t a legjellegzetesebb oxini t , a savazásnak és lúgozásnak egyaránt 
ellenáll, és í g y a preparátumban feldúsul, míg az o ldha tó elegyrészeket el tudjuk távolítani. 
A z egyes területek kőszénanyagában — mennyiség tekintetében — a pollen­
t a r t a lom n a g y eltéréseket mutat . Pol lenben leggazdagabb a k o m l ó i terület kőszénanyaga. 
Va l amive l szegényebbek a mázai , szászvári és n a g y m á n y o k i minták . Al ig van pollen a 
hosszúhetényi kőszénben, és gyakorlat i lag n incs a pécsi területen. I t t a szénülés már 
o l y a n előrehaladott , h o g y kihat a legellenállóbb n ö v é n y i részekre, í g y a spróra- és po l ­
lenhéjakra is. 
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Palynologische Untersuchungen zwecks einer Fernkorrelierung der Rassischen Steinkohlenflöze 
des Mecsek-Gebirges 
J. BONA 
D e r in den Kohlenf lözen gefundene S p o r o m o r p h e n k o m p l e x wi rd systematisch 
dargelegt . Die Dominanzveränderungen werden in der Tabe l l e i angegeben. I n den 
unteren F lözen v o m b'mnischen Charakter sind Todisporites, Baculatisporites, Eucom-
miidites und Bennettitinaepollenites du rch höhere Prozentwer te vertreten. Diese Verän­
derung ist auf den l imnischen Charakter zurückzuführen. Oberha lb des Flözes V I , und 
zwar in den F lözen paralischen Charakters, findet m a n keine solchen Wer t e . Dieser 
Charakter kann zur Fernparallelisierung gebraucht werden. 
D a s Verhältnis der luftsäckigen Coniferenpollen u n d der Tri let-Mikrosporen, 
das heisst der P / F — W e r t , ist zur Markierung der M o o r z o n e n geeignet . D ie T ie fmoor -
Bi ldungen weisen eine Anreicherung an luftsäckigen Coniferenpollen auf. In den Präpa­
raten, d ie v o m Material der paral ischen F löze hergestellt w o r d e n sind, sehen wir eine 
Anreicherung an Fusi t . 
Beschre ibung der neuen Gat tung u n d der neuen A r t : 
Bennettitinaepollenites n . igen. 
Lectogenotypus: Bennettitinaepollenites bitorosus n. fsp. 
D i a g n o s e : 30 b is 40 ц grosse, ova le oder runde Pol len. D i e E x i n e ist cca 1 ц d ick . 
Ihre Oberf läche ist glat t . A n der rechten u n d der l inken Seite der meridionalen Achse 
s ind j e i fal tenförmige Verd ickung zu sehen, die weder den proximalen , n o c h den 
distalen Po l erreichen. Längs der Fal ten ist die Ex ine dunkelbraun schwarz, übrigens 
dunkelge lb oder hel lbraun. 
B e m e r k u n g e n : Dieser Pol len ist früher v o n F. G ó c z á n aus d e m Lias v o n 
K o m l ó unter d e m N a m e n Bennettitinae sp . (11. Typus ) beschr ieben worden . Diese 
Pol len unterscheiden s ich v o n den GUedern der Gruppen Diptycha (N a u m ) R . P o t . 
u n d Praecolpates P о t. et K r . dadurch, dass auf ihnen nur zwei Fal ten beobach te t 
werden können u n d unter den Falten es keinen Colpus gibt . 
Bennettitinaepollenites bitorosus n . fsp. 
Derivatio nominis: Nach den zwei, mit der meridionalen Achse parallelen Falten. 
• Lectoholotypus: Bennettitinae sp. (11. Typus), G ó c z á n 1956. Tafel VIII. fig. 7. 
Locus typicus: Komló, Mecsekgebirge 
Stratum typicum: Unterer Lias 
Botanische Zugehörigkeit: Wahrscheinlich zu den Bennettiten. 
D i a g n o s e : 30 b i s 40 fi grosse, ausgesprochen ova le Pollen. Die äquatoriale A c h s e 
b i lde t den 2/3 Tei l der meridionalen Achse oder ist k a u m grösser. Die Ex ine ist c c a 1 /л 
d ick . Ihre Oberf läche ist glatt. A n be iden Seiten der meridionalen Achse befinden sich 
je i fal tenförmige Verd ickung , die weder den proximalen, n o c h den distalen Po l errei­
chen. 
TÁBLAMAGYARÁZAT — TAFELERKLÄRUNG 
I. Tábla — Tafel I. 
1. Calamospora cf. natkorstii (Hal le ) K l a u s 
2. Aulisporites astigmosus ( L c s c h i k ) K l a u s 
3. Bennettitinaepollenites bitorosus n. fsp. 
4—5. Exinella magnotuberculata M a l . compacta M a 1. 
6. Eucomiidites troedssonii E r d t m a n 
7. ClassopoÚis sp. P f 1 u g 
8. Corottina sp. M a 1. 
9 — 10. Araucariacites australis C o o k s o n 
n —12. Tsugaepollenites mesozoicus C o u p e r 
II. Tábla — Tafel II. 
1. Laevigatosporites vulgaris I b r . f. maior L o o s e 
2. Verrucipollenites apertus (Rog. ) n. Comb. 
3. Vitreisporites bitorosus (Re i s s ) J a n s ó n i u s . 
4. Ovalipollis ci. ovális K r u t z s c h 
5 — 6. Zebrasporites sp. K l a u s 
7. Ovalipollis cf. longiformis K r u t z s c h 
8. Pollenpreparátumban feldúsult fuzit 
A MECSEK-HEGYSÉGI MEZOZÓOS ÜLEDÉKEK 
OXIDÁCIÓSFOK VIZSGÁLATA 
SOMOS LÁSZLÓ* 
összefoglalás s A dolgozat első részében általános üledékgeokémiai vonatkozásokat 
tárgyalunk. A továbbiakban a kőzetek oxidációs vizsgálatával foglalkozunk az egyes 
produktiv üledéksorok fácieseinek felismerésére és azonosítására. A kénhidrogénes, esetleg 
sziderites fáciesnek megfelelő lápi reduktív szenes rétegek oxidációs-fokuk alapján igen jól 
elkülöníthetők a többi meddőtől, ezzel irányt szabhatnak a szénképződés lehetőségének 
felkutatásában. Az egykori kontinentális üledékek magas oxidációs-fokuk alapján könnyen 
elválaszthatók a paralikus képződményektől. A kőszéntelepek képződése a szingenetikus 
kénhidrogén esetleg sziderit fácieshez kötött, tehát ahol a sziderit mellett már vasszilikát (chamosit, glaukonit) is megjelenik, telepképződéssel nem számolhatunk. 
Részletesen kidolgoztuk a tengeri vörös-iszap keletkezesének genetikai és kémiai 
vonatkozásait. Ebben a vonatkozásban a mélytengeri áramlások oxigén transzportáló 
hatásán kívül igen gyakran számolnunk kell a tengeralatti kitörések közvetett oxigén 
dúsító hatásával. 
A dolgozat másik része egy kísérleti mintasorozat vasoxidációs-fok elemzéséről 
számol be. Ezek eredményeképpen az elhatároláson túl sok, eddig egyértelműen nem 
magyarázható genetikai és fáciestani kérdés is tisztázhatóvá vált. 
Ismeretes , h o g y e g y - e g y kőze tanyag keletkezési körü lményei t , a m á s o d l a g o s 
ha tások erősségét, esetleges elemdúsulások lehetőségét elsősorban a r e d o x v i s z o n y o k 
határozzák meg . A r e d o x v i s z o n y o k mérőszámának, a redoxpotenc iá lnak meghatározására 
az i r o d a l o m b ó l t ö b b módszer t ismerünk. 
Mive l a kőze tek t ú l n y o m ó többsége v ízben n e m oldha tó , ezért közvet lenül az 
oxidá l t , ill. r eduká l t i o n o k által o k o z o t t feszültségkülönbség sem mérhető — így n e m 
helyes a kőze t ekke l kapcso la tban redoxpotenciá l ró l beszélni . Ennek ellenére általános 
geokémia i je lenségek leírásánál, egyes kémia i fáciesek v a g y n a g y o b b kőze t c sopo r tok 
jel lemzésére a m a i földtani i roda lomban általánosan elterjedt redoxpotenc iá l kifejezés 
t öbbé -kevésbé e l fogadható . A b b a n az esetben viszont amikor elemzés, v a g y bárminemű 
mérés alapján je l lemzünk egy ado t t kőzetet , ill. kőzetmintát., he lyesebb redoxál lapotokról , 
esetleg r e d o x v i s z o n y o k r ó l beszélni. 
A v í zben maradék nélkül o l d ó d ó evapor i tok normál h idrogénelekt ródhoz v i szo ­
ny í to t t po tenc iá l jának mérése megfelelő apparátussal megoldha tó . A z üledékek t ú l n y o m ó 
többsége azonban v í z b e n nem, v a g y csak igen lassan o ldód ik . I lyen esetekre közve t e t t 
eljárásokat kel l a lkalmazni , m e l y e k mindegy ike t öbb -kevesebb hibalehetőséget rejt 
magában . 
P u s z t o v á l o v és S z o k o l o v a por í to t t k ő z e t a n y a g o k o n végez tek méré ­
seket , ezek azonban csak a legjobban o l d ó d ó komponensekre adnak közel í tő ada to t . 
В о d és В á r d о s s y [2] módszere a kőze tanyag oxidálásán, ma jd a fö lös 
oxidálószer műszeres visszamérésén alapul. 
H u b e r és G a r r e l s [7] 1953-ban végze t t kísérleteikben elsősorban a k ö r ­
nyeze t hatását v izsgál ták . Megpróbá l t ák o lda tokban reprodukálni a vas dúsulási és 
o ldódás i lehetőségei t a környeze t i t ényezők vál toztatásának hatására. 
A kísérletek alapján a legfontosabb vasásványok stabilitási mezői t ha tá roz ták 
m e g a r edoxpo tenc i á l és pH f üggvényében (1. ábra) . 
*Előadta a M. Földtani Társulat 1961. okt. 20.-i szakülésén. 
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A módsze r a lapvető hibája, h o g y az egykor i ü ledékképződés i v i s z o n y o k sohasem 
reproduká lha tók tökéletesen. 
S z á d e c z k y - K a r d o s s E . az ü ledékek kémia i je l lemzésére az o x i d á c i ó s 
f o k használatát ajánlja. Mivel ez az érték e lemzésekből közve t l enü l számi tha tó , ezér t 
igen n a g y gyakor la t i jelentősége van . Elmélet i leg minden v á l t o z ó vegyé r t ékű e l em k o n ­
cent rác ió-viszonyai felhasználhatók a kőze t anyag o x i d á c i ó s á l lapotának rögzí tésére . 
I. ábra. A legfontosabb vasásvány­
típusok stabilitási mezői a ps. és E 
függvényében 
Fig. i. Stability fields of the most 
important types of iron minerals as 
a function of рл. and E 
2. ábra. Összefüggés a vasoxidációs-értékek és a 
redoxpotenciál között 
Fig. 2. Relationship between iron oxidation values 
and oxidation-reduction potential 
Gyakor la t i l ag a F e 3 + / F e 2 + rendszer ox idác iós fokáról szoktunk beszélni . Sú lye lemzé­
sekbő l számí tva az ox idác iós f o k : 
2 F e 2 0 3 
F e
 F e O 
M e g kel l j egyeznünk , h o g y ez az érték természetszerűleg csak akkor rögzít i az ü ledék­
k é p z ő d é s eredeti ox idác iós v iszonyai t , ha a másod lagos hatások minimáhsak. A p r o b ­
léma m á s műszeres méréseknél is je lentkezik. 
V a l a m e l y rendszer redoxpotenc iá l j á t az ox idá l t és redukál t alak koncen t rác ió 
v i s z o n y a rögzít i . A vasox idác iós fok hasonló hányadosbó l adódik , tehát a két érték k ö z ö t t 
szoros összefüggésnek kell lennie. A z ér tékek megközel í tő átszámítására a k ü l ö n b ö z ő 
rendszerek korrelálásánál sokszor szükség van . P u s z t o v a l o v és S c s e r b i n a 
kémia i rendszereihez redoxpotenc iá l értékeket ado t t (mi l l ivol tokban) . E z e n értékha­
t á roknak a vasox idác iós v i s z o n y o k h o z va ló kapcsola tá t a k ö v e t k e z ő függvény szem­
lélteti (2. ábra) . 
A z összefüggés logàri tmusos, tehát i lyen formában az a lacsony ( 0 F e < 1) és az 
igen m a g a s oxidác iós- fokú értékeknél nehezen értelmezhető. Ezér t az egynél k i sebb o x i ­
dác iós fokokra e g y szemilogari tmusos kiegészítő d iagramot is szerkesztettünk i o - 6 értékig 
26 Földtani Közlöny, XCIII. kötet, i . füzet 
E n n e k ellenére az elemzések bizonyta lansága a vasox idác iós - fokok használatának határ t 
szab . Klasszikus módszerrel végze t t e lemzésből számí to t t vasox idác iós - fokok t ö b b é -
k e v é s b é m e g b í z h a t ó határa 0,01 és i o o o k ö z ö t t van . Enné l m a g a s a b b ox idác iós v i szony 
jel lemzésére m á s (erősebben oxidá ló) e lem használata szükséges. G o n d o l o k it t elsősorban 
a mangánra, ez azonban közönséges ü ledékekben k ö z e l s e m o l y a n gyakor i , rnint a vas . 
Л redoxpotenciál gyakorlati vonatkozásai az üledékes genetikai sorok értelmezésénél 
S z o v j e t i roda lomban [12] a k ö v e t k e z ő megnevezésekke l ta lálkoztunk, me lyek a 
kőze t ek a lapvető ox idác iós ál lapotát rögzí t ik : ox idác iós + 450 — ( + 200) m V , ox idác iós ­
redukc iós á tmenet 4- 200-tól (+100) m V és redukciós 4-100— ( — 400) m V , k ö z ö m b ö s 
(7-es) £ H - n á l . S c s e r b i n a már 1939-ben r edoxpo tenc iá lok alapján a k ö v e t k e z ő 
kémia i fácieseket különí tet te el (pH =.0 ér téknél) : 
1. Ferro-vas fácies E < 600 m V < o , o i 
2. Perro-ferri fácies E = 7 — 800 m V 0 , 1 - r i o 
3. Ferri-vas fácies E = 1000 m V 10 000 
4. K r o m á t vanadá t fácies E - 1200—1300 m V > 10 000 
5. Magasabb o x i d o k fácies E > 1350 m V 
6. Ni t rá t fácies E 1350 m V 
P u s z t o v a l o v fáciesei azonban közönséges üledékekre j o b b a n értelmez­
he tők , ugyanis elsősorban k ü l ö n b ö z ő vasá sványok sorára építi fel. A fáciesek sora a 
n ö v e k v ő ox idác iós fok függvényében a k ö v e t k e z ő : 
E 0 F e 
I. Kénhidrogénes < o , 6 i < 0,03 
2. Sziderites o,68 0,1 
3- ° ,3 
4- Glaukoni tos 0,73 0,8 
5- Foszfor i tos 0,75 1-7 
б. > 7,э 
7- Ult raoxidác iós 
E z a sor e g y b e n az üledékek l eggyakor ibb képződés i mélységét is magában foglalja, 
f igye lembe v é v e azt, h o g y az u to lsó t a g o k ú jbó l a tengeri üledékekhez v a l ó átmenetet 
je lezhetnek. (1. vörös- iszap fácies kialakulása.) 
S z á d e c z k y - K a r d о s s geokémia i [8] rendszerezése ox idác iós fokon és a 
vegyüle t -po tenc iá lon alapul. A „ v e g y ü l e t - p o t e n c i á l " a kémiai v a g y ásványos Összetételből 
addi t ive számítható . 
Gyakor la t i lag eltérve a t isztán geokémia i szempont tó l , a vegyüle t -potenciá l 
helyet t esetleg az átlagos szemnagyságo t is a lkalmazhatónak tartjuk. Ezzel egyszerű és 
k ö n n y e n ér telmezhető rendszert kapunk, m e l y b e n kőzet tani lag is élesen elkülönülnének 
pl . a szárazföldi (oxidációs) a g y a g o k a tengeri jel legű agyagos üledékektől . A z átlagos 
szemnagyság f igyelembevéte le v i szon t a h a g y o m á n y o s üledéksorok, kémiai üledék, 
pelit , pszámmit , pszefit s tb . megkülönbözte tésé t tenné lehe tővé . 
Ré t egso rok azonosítására bevá l t az ox idác iósfok izzítási veszteség függvényében 
tör ténő ábrázolás is. 
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F o n t o s gyakor la t i szerepe v a n a kőze tek ox idác iós v izsgála tának az egyes p roduk­
t ív ü ledéksorok fácieseinek felismerésében és azonosí tásában. A kénhidrogénes , esetleg 
szideri tes fáciesnek megfelelő lápi redukt ív szenes ré tegek az o x i d á c i ó s f o k o k alapján 
e lkülöní the tők a t ö b b i m e d d ő t ő l . Segítségükkel ősföldrajzi té rképek szerkeszthetők, 
ezenfelül i rányt muta tha tnak a szénképződés lehetőségének felkutatásában. A z egykor i 
kont inentál is ü l edékek magas ox idác iós fokuk alapján pl . azonna l e lválaszthatók a para­
likus k é p z ő d m é n y e k t ő l . Gyakor la t i példákkal igazolható , h o g y a mecseki kőszénte lepek 
képződése a szingenet ikus kénhidrogén, esetleg sziderit fácieshez kö tö t t , t ehá t o l y a n 
üledéksorban, aho l a sziderit mellet t m á r vasszilikát (chamosi t , g laukoni t ) is megjelenik, 
te lepkéződésre n e m számíthatunk. 
В á r d o s s y G y . szóbel i közlése szerint a pécs i kőszénmin ták agyagásvány 
vizsgálatánál t ö b b esetben chamos i to t határoztak meg . E z lá tszólag e l len tmond a P u s z -
t о v a 1 о v-féle genet ikai sor helyességének. V é l e m é n y ü n k szerint a kőszénte lepekben 
ta lá lható szil ikátos vasásvány n e m szingenetikus a te lepekkel . Valószínűleg eróziós , 
b e m o s á s o s je l legekkel állunk szemben. I l y m ó d o n ezen te lepek, ame lyekben szi l ikátos 
va sá svány található, b i z o n y o s fokig a l lochton kifej lődésűek lehetnek. Összhangban v a n 
ez azzal , h o g y é p p a Pécs kö rnyék i kőszénte lepekben gyakor i a tek tonika i o k o k r a n e m 
mind ig v isszavezethető te lep vastagság vál tozás . 
A műszeres és az elemzéses redoxmérések e redménye csak a kőze te t utol jára ért 
o x i d á c i ó s hatást tükrözi . Gyakor la t i lag pl . a Mecsekben, ko r rekc ió nélkül csak a mé ly ­
fúrások n a g y m é l y s é g é b ő l előkerült min ták ox idác iós értékeit használhat juk fel a kelet­
kezési v i s z o n y o k tisztázására. A másod lagos t é n y e z ő k b ő l a d ó d ó ox idác iós fok vá l tozás t 
a zonban a n y o m e l e m e k eloszlása jelzi . Ismeretes, h o g y a n a g y ox idác iós fokú ferrivasas, 
baux i to s , mangános , ni t rá tos le rakódásokban általában a sziderofil v a g y pegmatof i l , ill. 
szedimentof i l e lemek dúsulnak. A k a l k o f i l e lemek v iszont l eggyakrabban a reduci tos 
ü ledékekben ta lá lha tók m e g . A n y o m e l e m e k eloszlását azonban a szerves anyagok erősen 
befolyásol ják (II, Cu) és sok ritka elem a lepusztítási területről eredeti ásványtársulások­
kal e g y ü t t közve t l enü l származta tható (Zr, T i ) . Ezér t l ényegében csak a Cd, H g , G e 
e lemek je leznek b iz tos redoxfácies t (éspedig r edukc iós t ! ) . A z ox idác iós v i s zonyokra 
é rzékeny t i tán csak a k ő z e t a l k o t ó ásvány p o n t o s ismeretével együt t használható fel 
fácies megkülönböz te tésé re . 
A lehordási terület ox idác iós v i szonya i más s zempon tbó l is hatással vannak az 
üledék o x i d á c i ó s fokára : a kőze t eredeti r e d o x ál lapota befo lyásol ja a mér t ox idác iós 
foko t . Elméle t i leg az lenne helyes, ha csak a szingenetikus ásványképződések ox idác iós 
v i szonya i t ál lapítanánk m e g . E z azonban az ü ledékek t ú l n y o m ó t ö b b s é g é b e n n e m 
keresztülvihető. H a az üledékösszlet képződése fo lyamán pusztulási terület köze l azonos 
vo l t , ez a t ényező á l landónak v é v e , e lhanyagolha tó . 
Tengeri vörös-iszap fácies kialakulása 
Je lenkor i ü ledékekben végze t t oceanográfiai kuta tások során sokszor és n a g y 
területeken talál tak u l t raoxidác iós ferri vasas, sőt helyenként mangánox idos iszap, 
agyag k é p z ő d m é n y e k e t . A z első benyomás ra meg lepőnek h a t ó t ény minden igény t 
kielégítő magya ráza t a m é g n incs meg . A z igen n a g y mélységekben végbemenő o x i d á c i ó ­
nál felszíni hu l l ámmozgás szerepét aligha vehe t jük számba . E l fogado t t , t öbbé -kevésbé 
kielégítő magya ráza t szerint ezen ü ledékek az ún. arktikus h ideg fenékáramlatok terü­
letén alakulnak ki . K i s e b b hőmérsékle tű v í zben az ox igén j o b b a n o ldód ik , ső t a l evegőnek 
v ízben tör ténő o ldásakor megvá l toz ik a l evegő oxigén-ni t rogén aránya is, a v í zben o ldo t t 
l evegő ox igén tar ta lma köze l 3 5 % - o s lesz. 
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Vizsgá l juk meg, lehetséges-e o lyan n a g y o x i g é n dúsulás igen n a g y mélységekben , 
ami az o x i d á c i ó t lé t rehozza? 
A o ° - o s (átlagos sótartalmú) tengervíz 8 c m 3 / l = o , o n g/l, s a 20 0 C-os tengervíz 
megköze l í tő l eg 0,007-g/l ox igén t képes oldani . 
M e n n y i ezzel szemben a vörös- iszap kialakulásának ox igén szükséglete ? Egyszerű­
sí tve csak a vas ox idác ió j ához szükséges ox igén mennyisége t számít juk. A z e lhanyagolás 
j o g o s , m e r t a vas gyakorisága ezen fáciesekben k iugró . A z át lagosan je lentkező 8 — 9% 
F e 2 0 3 - t a r t a l o m helyet t egységesen 10% F e 2 0 3 - o t számol tunk . Ezze l n é m i k é p p az eset­
leges m á s o x i d o k a t is f igyelembe ve t tük . A s töchiometr ikus számításnál csak v ízmentes 
F e O és F e 2 0 3 - t ál l í tottuk arányba . A z eredményen n e m vá l toz ta to t t vo lna , ha a va s 
h id rox idos vegyüle te ive l do lgozunk . A p o n t o s f iz iko-kémiai á l lapot je lzők h iányában 
n e m tudjuk , h o g y a vas mi lyen fo rmában szenvedte el az ox idác ió t . 1 tonna 1 0 % - o s 
F e 2 0 3 - t a r t a l m ú vörösiszap 100 k g F e 2 0 3 - a t tar talmaz, az ehhez szükséges ox igén m e n y -
nyiség : 
2 F e O + 1/2 О 2 = F e 2 0 3 egyenlet alapján = 10 k g o x i g é n . Ugyanakko r 1 tonna 
v ízben a fentiek szerint maximál isan o ldha tó (o° C-on) n g ox igén , tehát 1 tonna vö rös ­
iszap képződéséhez kereken 1000 tonna v íznek kell leadnia teljes o ldo t t ox igén m e n y -
nyiségét . 
E z tu la jdonképpen azt jelenti, h o g y 1 m 2 -es alapterületű és k b . 5 m vastag vö rös ­
iszap képződéséhez a felette l evő köze l 10 000 m magasságú hasáb által bezár t v í zosz lop 
teljes o x i g é n tar ta lmát kell az iszapnak átadnia (a vörös iszap térfogatsúlyát durván 
2 t o / m 3 - n e k ve t t ük ) . 
K ö n n y e n belá tható azonban, h o g y i lyen m ó d o n stacionárius á l lapotban o x i d á c i ó 
n e m m e h e t v é g b e . Ezér t n a g y szerepet kell tu la jdoní tanunk az áramló v íznek . Vizs ­
gál junk e g y n a g y méretű, pl . 5000 x 5000 km-es , átlag 4 k m mélységű tengerrészt, órán­
kén t 2,5 k m - e s sebességű áramlás feltevésével. E z esetben a 25 .10 1 2 m 2 területű tenger­
aljzat o x i d á c i ó j á h o z 250000 i o 1 2 m 3 v ízmennyiség szükséges. M i n t h o g y e tengerrész 
köb ta r t a lma 4000 x 25.10 1 2 m 3 , a tengerrészben levő v íz 2,5-szeresét kell az áramlás­
nak kicserélnie, h o g y az o x i d á c i ó végbemehessen. 
E h h e z nagy fokú g o m o l y g ó mozgás , ill. függőleges áramlás v o l n a szükséges, ami 
kevésbé valószínű. Célszerű tehát csak az alsó 10 m-es szakasz ox igén leadását f igye lembe 
venni . E z a v ízmennyiség a tengerrészen belül 10 x 25 .10 1 2 = 250.10 1 2 m 3 . A szük-
250 o o o . i o 1 2 
séges és rendelkezésre álló v ízmennyiség v i s zonya —— = 1000, tehát az o x i -
250.10 1 , ! 
dác ióhoz 1000-szeres teljes vízkicserélődés szükséges. E z 2,5 k m / ó áramlási sebességgel, 
igen r ö v i d idő alatt elméletileg v é g b e m e g y . A z egyszerű teljes kicserélődéshez 2000 óra 
szükséges, a teljes o x i d á c i ó tehát 2000x1000 = 2.10 6 óra alatt m e g y végbe , ez 228 
évnek felel meg . 
Fel té te lez tük a v íznek teljes telítettségét oxigénnel és h o g y ezt a gázmennyisége t 
a v í z a tengerfenék alsó 10 méterében teljesen le is adja. A Valóságban ez nincs m e g s í g y 
az o x i d á c i ó h o z szükséges idő megnő . E z az eredmények helyességén azonban lényegi leg 
m i t s e m vál toz ta t . Földtör ténet i leg a 228 é v helyet t 2280 v a g y 22 800 é v minimál is 
i dő t je lent . E z a tény, h o g y i lyen rendkívül röv id idő alatt vörös- iszap fácies kialakulhat, 
igazol ja a magyaráza t helyességét. 
A z o x i g é n oldhatósága a hőmérséklet emelkedésével csökken, éspedig o l y mér ték­
ben, h o g y a 20 °C-ú tengervíz már csak 5 c m 3 ill. 0,007 g oxigén t képes oldani literenként. 
E z e n o x i g é n mennyiséggel számí tva az időszükségletet , hasonló jel legű áramlás mellet t 
is csak m i n t e g y 330 é v adódik . A z ox idác ióhoz szükséges időmennyiség m é g így is kicsi. 
F e l v e t ő d i k a kérdés, h o g y i lyen látszólag rendkívül k ö n n y ű ox idác ió mellet t 
miért n e m ox idá lód ik mindenho l és minden esetben a tengerfenék ? 
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Véleményünk szerint ezzel el is ju to t tunk a p r o b l é m a ku lcsához . A mélytenger i 
o x i d á c i ó s v i s z o n y o k kialakításában n e m a vízhőmérsékletnek, h a n e m a hőmérséklet i 
kü lönbségeknek v a n dön tő szerepe. H a e g y ado t t v ízmennyiség bá rme ly hőmérsékleten 
o x i g é n t o ld , m a j d felmelegszik, akkor a gáz szempont jábó l túl tel í tet té vá l t v íz „ a k t i v " 
reakcióképes ox igén t ad le, ez erős ox idác iós á l lapotot h o z létre. A z i ly m ó d o n végbemenő 
o x i d á c i ó időszükséglete (o°-ról 2o°-ra tör ténő hőmérséklet emelkedésnél) az e lőbb i e lmé­
le t i tengerrészben k b . 600 év . 
E z e k az i d ő n o r m á k csak összehasonlí tó értékekként keze lhe tők , abszolút értelem­
b e n tör ténő felhasználásuk mindennemű elméleti és gyakor la t i a l apo t né lkülöz . 
Vége redményben a vörös- iszap fácies fentiekben vá z o l t kialakulásánál a lapvető 
a v í z t ö m e g nagyfokú mozga to t t sága és a hőmérsékle t emelkedésének a lehetősége. 
Ezek re későbbiekben a szubmarin effúziók hatásának vizsgálatánál m é g visszatérünk. 
S z á d e c z k y - K a r d о s s E . [8] geokémiá jában felveti a tengeralatti (szabad 
-halogènes) vulkáni exhalác iók redoxpotenc iá l növe lő szerepét. A z ún. közve t e t t o x i d á c i ó 
i lyen esetekben kémiai lag jó l magyarázha tó . E z a jelenség vé l eményünk szerint s o k 
esetben a vörös-iszap képződésének fontos o k a lehet. 
A szabad klór- és f luorgázt tar ta lmazó exhalác iók a v í z b ő l „ a k t í v " ox igén t sza­
bad í t anak fel. A fiziko-kémiai feltételt a k ló r és fluor rendkívül magas redoxpotenciá l ja 
adja m e g . Mindké t e l em lényegileg erősebben „ o x i d á l ó " je l legű min t az oxigén , és í g y 
k é p e s e k a v í zbő l ox igén t fejleszteni, m i k ö z b e n anionos fo rmában a hidrogénnel igen erős 
h idrogénklor id és hidrogénfluorid savat a lkotnak. 
A keletkezet t erős savak biz tosí t ják az o x i d á c i ó h o z és a vas o ldódásához szükséges 
n a g y h idrogénion-koncent rác ió t (pH o —1). K é s ő b b az exha lác iók megszűntekor emel­
k e d i k a pH és az o l d o t t va s vízveszteséggel k ivá l ik : 
2 F e ( O H ) 3 = F e 2 0 3 + 3 H 2 0 
és kialakul a ferr ioxidos vörös- iszap fácies. 
A mecsekhegységi jura k é p z ő d m é n y e k k ö z ö t t k iugró ox idác iós értékeket muta t a 
b a t h emeletbel i v ö r ö s g u m ó s mészmárga [10]. A rétegsor ü ledékkémiai jel legétől élesen 
e lü tő k b . 15 m vas tag pelites anyag képződésénél megfonto landó , h o g y n e m kell-e egy 
esetleges exhaláció ox ida t ív hatásával számolnunk. 
B á r C s a l o g o v i t s I. szóbel i közlése szerint a mecseki m e z o z ó o s vulkanizmus 
esetén halogènes exha lóc iók meglé te n e m valószínűsíthető, az átmeneti (batiális) ö v b e n 
l e r akódo t t üledékek n a g y ox idác iós foka zavartalan üledékképződéssel aligha magya­
rázható . V a d á s z E . fö ld tör téne tében [10] „ a fény, a hőmérséklet i ingadozás , a v í z ­
t ö m e g m o z g á s és az ox igén ta r t a lom h i á n y á v a l " je l lemzi az átmeneti ö v üledékeit . Ezek 
szerint jelen esetben a természetes v í z m o z g á s Ш. áramlásokkal kapcsola tos ox idác ió t 
ezen k é p z ő d m é n y e k genet ikájából k i kel l zárnunk. Fennmarad a vulkáni működés lehe­
tősége . A z e lőzőkben részleteiben ismertet tük, az ox igén v ízben tör ténő oldódásának 
je lentőségét az ox idác ióná l . I t t a lapvető feltételként fogadtuk el a v í z t ö m e g nagyfokú 
m o z g á s á t és a v í z hőmérsékle tének emelkedését . V é l e m é n y ü n k szerint szubmarin effú­
z i ó k esetén (még bázisos vulkanizmusnál is) mindezen feltételek kialakulhatnak. A vul ­
kán i a n y a g v íz tömegeke t m o z g a t ó hatása ny i lvánva ló , hasonlóképpen egyér te lmű a 
hőmérsékle t nag} ' fokú emelkedésével kapcso la tos akt ív ox igén felszabadulás lehetősége is. 
M á r utal tunk arra, h o g y n a g y ox idác iós fokú szárazföldi ü ledékek lepusztitásakor 
is kele tkezhetnek a tengerben v ö r ö s v a g y sárga színű ox idá l t k é p z ő d m é n y e k . Erre példa 
a n a g y kínai löszterületeket átszelő Sárga f o l y ó erősen ox idá l t hordalékának lerakódása 
a par t tó l v i szonylag n a g y távolságban . Mive l ezen tengeri üledékek genet ikájában az 
ü ledékképződés ox idác iós v i szonya i lényeges szerepet n e m játszot tak, ezért va lód i 
vörös i szap fáciesként n e m is keze lhe tők . 
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Népszerű jel legű i roda lomban a vörös iszap k é p z ő d é s más fel tevésével ta lá lkoz­
tunk, m e l y szerint a par tok tó l t ávo l lebegő n a g y felületű f i n o m porszemcsék v i szony lag 
sok l evegő t adszorbeálnak. E z e k tengervízbe kerülve lesül lyednek a fenékre és o t t o x i g é n 
dúsulást idéznek elő. Vé l eményünk szerint elegendő mennyiségű levegő adszorbeálódása 
esetén is a porszemcse leadja ox igén burká t mie lő t t a tengerfenékre érne. 
• Ö s s z e f o g l a l ó a n : a vörös- iszap fácies képződés i lehetőségeit i l letően m e g ­
állapítható, h o g y a mélytenger i áramlások ox igén t ranszpor tá ló hatásán k ívül gyakran 
(esetleg az esetek többségében) számolnunk kell a tenger alatti ki törések közve te t t ox igén 
dús í tó hatásával . 
Oxidációsfok vizsgálatok a Mecsek-hegységi liász kőszénösszlet közvetlen fekvőjében 
A Mecsek-hegységi liász kőszénösszlet a raeti ü ledéksorból fo lyamatos üledék­
képződéssel fej lődik ki . A kontinentál is ill. epikontinentál is je l legű felsőtriász-alsójúra 
ré tegsorokban a mecsekihez hasonló korelhatárolási p r o b l é m á k gyakor iak . Ennek ellenére 
hegységünk területén mé lyü lő kőszénkuta tó fúrások anyagát kémiai módszerekkel is 
vizsgálva, a telepes és az improduk t ív fekvő elválasztása mego ldha tónak látszik. A z í g y 
m e g a d o t t határ azonban sohasem jelent p o n t o s sztratigráfiai szintet. A z elhatároláson 
túl t ö b b , eddig egyér te lműen n e m magyarázha tó genetikai kérdés is t i sz tázhatóvá vá l t . 
K ö z e l l o o d b min tán végez tünk ox idác iós fok elemzést . A z elemzések a K o m l ó i 
Szénbányászat i Trösz t l abora tór iumában és a Mecseki Fö ld tan i K u t a t ó - F ú r ó V . földtani 
labora tór iumában készül tek. A kiértékelés alapját az ismert fácies elhelyezkedési séma 
(3. ábra) alkotta, me lyen fel tüntet tük a kőszénképződéskor l eggyakrabban je lentkező 
3. ábra. A kémiai fáciesek alakulási helyzete zárógát jelenléte esetén 
Fig. 3. Changes in the chemical faciès in presence of a barrage 
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fáciesjelző vas -ásványokat . Látható , h o g y tu la jdonképpen a P u s z t o v a l o v-féle 
fáciesek ox idác iós v i s z o n y o k függvényében tör ténő térbeli ábrázolásáról v a n szó . A te lep­
k é p z ő d é s elsődleges feltételét megszabó enyhe hajlású partalakulás esetén kialakul az 
ún . zárógát . E z a v i szonylag szellőzött hu l lámmozgásos sáv m i n t e g y szimmetr ia tengely­
kén t a l i tológiai és kémia i fáciesek központ já t képezi . E sáv tó l a pa r t v a g y a n a g y o b b 
m é l y s é g ű tenger felé fokozatosan csökkent az ox idác iós fok . Kia laku lnak a chamosi tos , 
sziderites (pelosziderites) ma jd kénhidrogénes vas-fáciesek. Te l epképződés a kénh id ro -
Xlzz.v.% 
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4. ábra. A felsőtriász — alsójára átmeneti 
rétegsor nagyobb vastartalmú képződményei­
ben mért leggyakoribb oxidációs fokok és 
izzítási veszteségek 
Fig. 4. Most frequent degrees of oxidation 
and loss of ignition measured in the forma­
tion with higher iron content of the transi­
tional series between the Upper Triassic and 
the Lower Jurassic 
5- ábra. A felső triász — alsójúra átmeneti 
rétegsor meddő kőzeteiben mért leggyakoribb 
oxidációs fokok és izzítási veszteségek 
Fig, 5. Most frequent degrees of oxidation 
and loss of ignition measured in the barren 
rocks of the transitional series between the 
Upper Triassic and the Lower Jurassic 
génes lápi , esetleg a sziderites laguna fácieshez kö tö t t . A l á p ö v b ő l k iemelkede t tebb hely­
zetű szárazföld, a szárazföldi tarka pelittel általában ugrásszerűen emelkedő ox idác iós 
f o k o t je lez . Bizonyta lan a zárógát kémiai fáciese. E z a gát méretei től függ. Optimális 
v i s z o n y o k k ö z ö t t itt megjelenhet a glaukonit . Vé leményünk szerint a g laukoni tos fácies 
kialakulása összefüggésben van azokkal az esetekkel, amikor a nyí l t tengeri oldalon a 
szulfid fáciest ox idác iós , ső t ul t raoxidációs vörös- iszap helyettesíti . Edd ig i fel tevések 
szerint a vörösiszap-fácies mélytengeri , ox igéndús hideg áramlatok hőmérsékle tének 
emelkedésekor alakul ki , ugyanakkor a glaukoni t képződése a h ideg és meleg v í z tömegek 
m o z g a t o t t határához, tehát épp a zárógáthoz kö tö t t . Mindenesetre lá tható, h o g y a 
g laukoni tos fácies kialakulásához megfelelő, j ó l definiált opt imális v i s z o n y o k szüksé­
gesek. E z némiképpen magyaráza to t adhat arra, h o g y feltételesen e l fogadható g lauko­
ni tos h o m o k k ö v e t csak e g y esetben ír tak le [ n ] a liász telepösszlet k o m l ó i 7-es telepé­
nek környéké rő l ( S c h w a b M. 1954) . Hason lóan h iányoznak a Mecsekbő l a l i to ló-
giailag t ípusos zárógát k é p z ő d m é n y e k is. 
A felsőtriász — alsójúra átmeneti ré tegsorból készült elemzések megfelelő diagram­
b a n tö r ténő ábrázolásával határozot t jel legbeli kü lönbözőségek muta tha tók ki a m e d d ő 
fekü és a p roduk t ív te lepek közö t t . A n a g y vastar ta lmú ún. vasércmintákra je l lemző 
(4. ábra) , h o g y a p roduk t ív összleten belül rendkívül egyöntetűek, sterilek. A z elemzések 
adatai alapján csaknem kizárólag vaskarbonátból és piri tbői állanak, ez természet­
szerűleg az a lacsony ox idác iós ér tékekből is ki tűnik. 
Lényegesen más ox idác iós v i szonyoka t muta tnak az ún. meddőszakasz üledékei. 
A z ál talános m a g a s a b b , néha 0 F e = i -et is elérő ox idác iós fok már szi l ikátokkal szeny-
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nyeze t t sziderit fáciest jelez. K á l i Z . gyűj téséből E r d é l y i J. ezekből penninnel 
i l l . chamosi t ta l burko l t g ö m b ö s szideritet í r t l e . E z a k é p z ő d m é n y egyébkén t az átmeneti 
ré tegekre je l lemző, az elemzések is i lyen jel legű kőze t ekbő l készül tek. 
A kevés számú elemzés szerint a ka rboná tos fekükőzetek t o v á b b i ox idác iós fok 
emelkedés t muta tnak. E z a v i szonylag magas ox idác iós jelleg genetikai lag magyaráz­
ha tó , ennek ellenére fennáll a lehetősége másod lagos ox idác iónak is. 
A m é l y e b b fekvőben (tehát az alfa te lepek alatti szakaszban) m e d d ő kőze tekbő l 
készül t e lemzések v iszonylag alacsony, ál talában 1,0 alatti ox idác iós foko t adnak. E z 
e l l en tmond m i n d e n eddigi feltevésnek, miszerint a fekü tarka peli tek és h o m o k k ö v e k 
szárazföldi ü ledékek lennének. Ismeretes, h o g y raeti ü ledékekben igen sokszor jelent­
k e z n e k tarka szárazföldi je l legű k o m p l e x u m o k . U g y a n a k k o r a zavartalan n a g y mé ly ­
ségbő l e lőkerül t fúrási min tákon n e m észlelhető a szárazföldi üledékekre mindenkor 
j e l l emző magas ox idác iós jelleg. Vé l eményünk szerint azok a területek, ahol a feküben 
m a g a s ox idác iós f o k o k jelentkeznek, másod lagos ox idác ió tó l zavartak, igazolni látszik 
e z t az a t ény is, h o g y a „ t i p i k u s n a k " nevezet t vö rös raeti ü ledékek helyén a l e g t ö b b 
esetben tektonikai zavarok, v a g y felszín közelség muta tha tó ki . E z fennáll az ismert 
pécs i sekélyfúrások ill. a K— 54-es fúrás területén is, ahol a raeti ü ledékekben gyakor iak 
v o l t a k a tarka kőzetek . Ső t a Pécs—13 sz. fúrás esetében a tarka jel leg ellenére is csak 
i g e n a lacsony 0,57-es ox idác iós f o k o t mér tünk . I roda lmi ada tok alapján (G г о s s z 
i o 5 7 ) a K —54. sz. fúrás raeti agyagköve iben 20-nál m a g a s a b b 0 F e ér tékek jelentkeznek 
[5]. E z az érték m á r az ul t raoxidációs fácies t a r tományba esik, amit ha elsődlegesnek 
fogadunk el, akkor a raetben sivatagi v i s zonyokka l kel lene számolnunk. Ugyanakkor a 
p r o d u k t í v összletbe á tvezető m e d d ő sorban általában a fekünél magasabb ox idác iós 
v i s z o n y o k je lentkeznek. 
I l y m ó d o n a fácies alakulási váz la t szerint n y i l v á n v a l ó v á vál ik, h o g y a feküből 
a te lepcsopor tba igen lassú regresszió veze t át. A felsőtriász — alsójúra kiemelkedés 
l e g m a g a s a b b pont ja n e m a raetben, hanem a te lepcsopor t alsó szakaszában köve tkeze t t 
b e . Ezze l n e m k ívánjuk azt mondani , h o g y a legalsó kőszéntelepek (és természetesen az 
alfa te lep sem) regressziós telepek lennének. E z e k mindegy ike egy -egy oszcil lációs sza­
k a s z ingressziós vona lán képződö t t . 
H a a telepösszletet va lóban regresszió vezet i be , akkor az egész te lepcsopor to t 
v iz sgá lva a fedő és fekü te lepekben szimmetr iának kell jelentkezni . K á l i Z . l i tológiai 
fáciesvizsgálatai ezt a t ény t alátámasztják; eszerint a legalsó telepek képződésénél enyhe 
paralikus jel leg muta tha tó ki . Végső b i zony í t éko t adnak erre B ó n a J. spóra vizsgá­
latai [3], m e l y e k b ő l kitűnt, h o g y a seké lyebb lápot jelző Todi tesek fedő és fekü tele­
p e k b e n muta tnak min imumot . 
Mindezek ellenére a látszólag l e g n a g y o b b kiemelkedést je lző ox idác iós , v a g y ultra­
o x i d á c i ó s fáciesek sohasem a te lepcsopor tban, hanem annak m é l y e b b fekvő jében jelent­
k e z n e k . Erre a másod lagos hatások f igyelembevéte lével adhatunk választ . A felsőtriász­
b a n az ü ledékek képződése kevéssé szel lőzött , enyhén redukciós v i s z o n y o k közö t t , a 
te lepösszletnél v i szonylag m é l y e b b v ízben történt . A fokozatos térszínemelkedés a m e d d ő 
c s o p o r t b a n b i z o n y o s ox idác iós fok növekedés t h o z o t t létre, de a t o v á b b i redoxpotenc iá l -
n ö v e k e d é s t meggáto l ta a te lepképződéssel kapcsola tos szerves anyagban dús zárt láp­
ö v e k , l agúnák kialakulása. H a ped ig e g y i lyen k é p z ő d m é n y - k o m p l e x u m o t másodlagos 
o x i d á c i ó s hatás ér (mint eml í te t tem elsősorban tektonikai vona lak mentén, felszín v a g y 
k imosás i térszín közelében) a szervesanyagoktól lényegileg mentes fekü üledékek ox idá ­
l ó d n a k és k ö z ö m b ö s mélységv i szonyok mellet t ox idá l t á l lapotukban maradnak. Viszont 
a te lepcsopor tban , de b i z o n y o s fokig már a m e d d ő c s o p o r t b a n is a jelenlevő szerves 
a n y a g o k elégve C 0 2 formájában a kőze tanyagbó l kikerülve ú jbó l redukált tá teszik az 
ü ledéket . Lényegi leg a másodlagos ox idác ió t a l ápövek igen erős redukció ja e lnyomja 
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A b b a n az esetben, ha a te lepcsopor t paláit túlságosan erős o x i d á c i ó s ha tások érik, akkor 
ezen üledékek is t a rkákká válnak. E z történik a m e d d ő h á n y ó k o n , d e ismerünk pé ldá t 
erre a te lepcsopor t agyagköve in is. 
A d iagramok alapján ny i lvánva lóvá vál ik az a triviális összefüggés is, ami az 
ü ledékek szervesanyag-tar talma és az ox idác iós v i s zonyok k ö z ö t t j ö n létre. Ál ta lános­
ságban megál lapí tható , h o g y a redoxpotenc iá l a szervesanyag- tar ta lommal fordí to t t 
a rányban növeksz ik . A z általunk mér t izzítási veszteséget a sziderites vasércek kar­
bonát- tar ta lma erősen megnöve l i . A karbonátos vasércek a vas kétértékűsége mia t t 
kü lönben is a lacsony r e d o x v i s z o n y o k h o z kötö t tek , tehát a ké t fo lyamat egyi rányú . 
A vizsgálati e redmények szórását Gauss-féle egyszerű kiegyenlítéssel vizsgál tuk 
[6]. Ezze l a módsze r használhatóságára kap tunk adatot . Számí to t tuk az egyes m e z ő k 
átlagértékeit (x) és az elemzési sorozat minden ado t t e redményére egyenlően je l lemző 
középh ibá t (fi). 
Mivel m i n d e n egyes m e z ő t megha tá rozó elemzési p o n t o k ké t t ényező tő l függenek 
( O p e és izz. v . ) , m inden képződmény-csopor t r a két középh ibá t kap tunk : /и0 az ox idác iós ­
f o k o k középhibá ja és [л
г
 az izzítási veszteségek középhibája . 
1. A n a g y o b b vas tar ta lmú (karbonátos) minták középhibá i : 
a) feküben /г0 = ± 5,о (ábra szerinti egység)* /л1 = ± 1 1 , 0 % 
b) m e d d ő cs . b a n /л0 = ± 2,5 (egység) ^ = ± 5,0% 
c) telep cs . b a n /Л0 = ± 4,5 (egység) ^ = ± 5,5% 
2. A m e d d ő min t ák középh ibá i : 
a) feküben fi0 = ± 2,3 (egység) i « i = ± 3-7% 
b) m e d d ő cs .-ban ^ = ± 1,0 (egység) г]
г
 = ± 1,9% 
c) telep cs . -ban /л 0 = ± 1,5 (egység) fi1 = ± 7,0% 
A felsorolásból ki tűnik, h o g y az izzítási veszteségek középhibája , egyben a szórása, 
á l ta lában többszöröse az ox idác iós fok szórásának. T o v á b b i a k b a n ezért a l egfontosabb 
0 P e ér tékek szempon t j ábó l vizsgáljuk a módszer megbízhatóságát . Ál ta lánosságban 
megál lapí tható , h o g y az a lacsony vastar ta lmú m e d d ő kőze tek középhibá ja kicsi . E z e n 
belül is legkisebb a szórás a m e d d ő csopor t üledékeiben, tehát ezen rétegsor üledékei 
j ó l definiálható o x i d á c i ó s v i s zonyokka l je l lemezhetők, a szervesanyag-tar ta lmuk is 
megfele lően ál landó. Hason lóképpen kicsi a középh iba a te lepcsopor t m e d d ő kőzete iben, 
i t t a zonban a rendkívül v á l t o z ó izzítási veszteség alakulás (ß1 = ± 7,0%), az ábrázolási 
m ó d s z e r a lkalmazhatóságát nagymér tékben lerontja. 
A fekü ka rboná tos mintá i m i n d az ox idác iós fok, m i n d pedig az izzítási veszteség 
szempont jábó l igen n a g y szórást muta tnak. E z a t ény fokozo t t abban kiemeli a másod­
lagos hatások lehetőségét ezen mintáknál . 
Szemléltetés cé l jából a K — 1 4 0 . sz. fúrás m e d d ő ül . alfa telepes rétegsorában észlelt 
o x i d á c i ó s fok értékeket d iagramban ábrázoltuk, bejelöl tük a t ágabb értelemben ve t t 
l á p ö v fácieseit (6. ábra) . 
A felső méterek a felszínközei ox idác iós v iszonyai t mutatják, utána ingadozással 
ugyan , de általában egyné l magasabb ox idác iós fok, a tulajdonképpeni m e d d ő csopor to t 
je lzi . A z ún. lámpási (alfa) te lepek k é t fő l ápöve v iszont határozot t és igen erős mini­
m u m o t mutat . A te lepcsopor t alsó padjait trachidolerit intrúzió zavarta meg, ez némi 
n ö v e k e d é s t o k o z o t t a r e d o x ál lapotban. 
*Megjegyzés: az oxidációsfokok ± eltérései az ábrán látható kis beosztásokra vonatkoznak. 
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Megjegyezn i kívánjuk, h o g y a mintákat teljesen mechanikusan minden kü lö­
n ö s e b b vá loga tás nélkül gyűj tö t tük , pl . a 65 m-ben je lentkező oxidác iós minimum e g y 
vi lágos szürke kevés szerves anyag tartalmú min tábó l a d ó d o t t (izz. v . 9% alatti). A minta 
gyűj tésekor a telepek pon tos helye, karot tázsmérések h iányában b izonyta lan vo l t . 
Kőszén te lepekből , palás kőszénbő l és kőszénpalából , me lyek alacsony ox idác iós foka 
triviális, e lemzés n e m is készült . 
V é g e r e d m é n y b e n a r e d o x ál lapotok ismerete alapján, megfelelő számú elemzés 
elvégzésével o l y a n üledéksorok különí thetők el egymás tó l , melyekben e g y é b módszerrel 
6. ábra. Az izzítási veszteség 
% és az oxidációs fokok vál-
tozásaaK—140. sz. fúrás med­
dő rétegsorában 
Fig. 6. Variation of the % 
loss of ignition and the degrees 
of oxidation in the barren 
rock strata of the borehole 
K —140 
az azonosí tás va lami lyen oknál fogva n e m lehetséges. A z a tény, h o g y a feküben annak 
ellenére, h o g y szénképződés n e m történt — viszonylag a lacsony oxidác iós fok muta t ­
koz ik — igazol ja ezen rétegsor m é l y e b b v ízben tör tént képződését . A z ülepítő közeg 
mélységét t ek in tve a meddőcsopor tná l a lacsonyabb ox idác iós fok n a g y o b b mélységet 
igazol, t ehá t ismételten megállapí tható, h o g y a feküből a m e d d ő szakaszon keresztül 
fokozatos regresszió vezet i b e a te lepképződés időszakát . Ezen mélységbeni eltéréseken 
kívül , m e l y e t a szilikátos vas fáciesek megjelenése is igazol, leglényegesebb különbség 
a fekü és telepes csopor t k ö z ö t t az oszcillációs m o z g á s o k számának és intenzitásának 
ugrásszerű növekedésébő l adód ik . 
A te lepkéződés h iánya a feküben meredekebb partalakulás mellet t leginkább az 
oszcil lációs m o z g á s o k h iányáva l magyarázható . 
Végü l m e g kell emUtenünk, h o g y a mos t bemuta to t t vizsgálati módszer csak nagy­
számú elemzéssel lehet eredményes . Labora tór iumos intézményeknél indokol t a külön­
b ö z ő l i tológiai v izsgála tok mellet t ezt a kémiai módszer t is alkalmazni. A z ada tok i lyen 
m ó d o n tör ténő t o v á b b i gyűj tésével esetleg f inomabb rétegazonosítási p rob lémák is 
mego ldha tókká válnak. 
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Studies on the oxidation degrees in the Mesozoic of the Mecsek Mountains (S-Hungary) 
LASZI.Ő SOMOS 
I n the first par t o f the paper the general geochemica l condi t ions o f sediments are 
discussed. In the course of discussion, after having laid d o w n the fundamental prin­
c ip les o f electrochemistry, author compu tes the relationship b e t w e e n the degrees o f 
i ron o x i d a t i o n (0 F e ) and the oxida t ion-reduct ion potent ia l (E) b y means of s toch io-
met r ica l me thod . T h e 0 F e and E values of the Scherbina and the P u s t o v a l o v facies have 
b e e n g iven b y the results of conversion. 
Further, author emphasizes the impor tan t pract ica l role o f the studies o f the 
o x i d a t i o n of rocks in recognizing and identifying the facies o f ind iv idual p roduc t ive 
sed imentary series. O n the basis of their degree of ox ida t ion , the reduct ive , b o g g y , car­
boni fe rous layers corresponding t o the h y d r o g e n sulphide facies, and poss ib ly t o the 
siderite facies, can well b e separated f rom the rest o f the barren rock . T h e y permi t t o 
p l o t pa laeogeographic maps and, in addi t ion, t hey m a y indicate the general line o f 
poss ib le invest igat ion of coal formation. On the basis o f their h igh degree of oxida t ion , 
the former cont inental deposi ts can easily b e set apart f rom paraUc format ions . I t can 
b e p r o v e d b y pract ical examples that the fo rmat ion of coal seams in the Mecsek M o u n ­
tains is conf ined t o syngenet ic hydrogen sulphide facies and, poss ib ly , t o siderite facies, 
i. e. i n a sedimentary series where siderite is already associated w i t h i ron silicates 
(chamosi te , g lauconi te) , n o format ion of seams can b e expec ted . 
T h e genetical and chemical c i rcumstances o f format ion of the marine red silt 
facies h a v e been analysed in detail. Final ly, 3 fundamental types o f formation, c losely 
related wi th each other, have been discussed: 
(1) Sudden rise of the degree of ox ida t ion in connec t ion wi th the increase o f 
t empera ture of the pelagic co ld streams. 
(2) Func t ion of free halogenic vo lcan ic exhalat ions causing an increase in the 
ox ida t ion- reduc t ion potential . 
(3) Oxid ized format ions formed in the course o f the denuda t ion of sediments 
showing high degrees o f ox ida t ion . 
T h e high degree of ox ida t ion of sediments depos i ted in the zone of transition 
of the D o g g e r (Bathonian) in the Mecsek Mounta ins is expla ined b y a part ial combina­
t ion of t h e first t w o types . 
A comple te s tudy of the possibilities of format ion of the red silt facies has permit­
t ed t o ascertain that, apart f rom the o x y g e n transporting effect o f pelagic streams, 
of ten ( m a y b e in the major i ty o f cases) the indirect oxygen-enr iching influence of sub­
mar ine eruptions mus t b e taken in to considerat ion. 
T h e subsequent par t of the paper renders accoun t o f analyses o f the degree o f 
i ron o x i d a t i o n of an exper imental set o f samples . Because of the comple te ly gradual 
t ransi t ion be tween Uppe r Triassic and L o w e r Jurassic in the Mecsek Mountains a 
l o t of p rob l ems arises in connec t ion wi th the del imitat ion and ident if icat ion of the respec­
t i v e format ions . App l i ca t ion of chemica l me thods (0 F e) in the examina t ion of the ma te ­
rial furnished b y prospect ing borings for coa l suggests that separat ion of coa l measures 
f rom i m p r o d u c t i v e underlying rocks cou ld b e resolved in this w a y . Diagrams of 0 F e 
values a n d percentage igni t ion losses (figs 4—5), h a v e been p lo t t ed as a result of stra­
t igraphie delimi tat ion. 
Further, i t has b e c o m e possible t o clear u p m a n y genet ic p rob lems w h i c h cou ld 
n o t b e expla ined unambiguous ly so far. 
F o r exper imenta l purposes approx ima te ly 100 samples were subjec ted t o test 
as t o their degree of ox ida t ion . Interpretat ion was based upon the well k n o w n scheme 
of the arrangement of facies. This scheme clearly shows that we have t o deal wi th spa­
tial representat ion of the Pus tova lov facies as a function of condi t ions o f ox ida t ion . 
If the coas t is formed at l o w angles representing the pr imary condi t ion of the format ion 
of seams, the so-called barrage is b rough t about . This relat ively well aerated, surging 
zone represents, pract ical ly as a s y m m e t r y axis, the centre of l i thological and chemical 
facies. F r o m this zone landwards or towards deep sea, the degree of ox ida t i on gradually 
decreases. There are fo rmed the c o m m o n l y k n o w n chamosite, siderite (pelosiderite) 
facies a n d then the hydrogen-sulphide-iron facies. T h e format ion of coal seams is confi­
n e d t o the b o g g y hydrogen-sulphide facies and p r o b a b l y t o the sideritic l agoon facies. 
T h é d r y land situated higher than the b o g g y zone and the appearance of terrestrial 
va r i co loured pelites c o m m o n l y indicate a sudden rise in the degree of ox ida t ion . T h e 
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chemica l faciès of the barrage actual ly depending o n the degree of d e v e l o p m e n t o f the 
latter, is uncertain. I n op t ima l condi t ions glauconi te m a y b e expec t ed in the area. 
Further, author tries t o g i v e an answer t o the gene t ic quest ions o f the series 
forming a transit ion be tween Upper Triassic and L o w e r Jurassic. T h e evaluat ion of the 
degrees of ox ida t i on m a d e i t obv ious , tha t a v e r y s l o w regression represents the tran-
si t ion f r o m under lying rocks in to coa l measures. Peak (max imum) of the uplift during 
Uppe r Triassic — L o w e r Jurassic t o o k p lace n o t in the Rhaet ian , b u t in the lower phase 
o f the fo rmat ion of the coa l measures. 
I n fact , the knowledge of ox ida t ion- reduc t ion pat terns resulting f rom a suffi-
c ient n u m b e r o f analyses permits t o del imita te sed imentary series in wh ich identifi-
ca t ion b y means of fossils is impossible for certain reasons. I n addi t ion, the occurrence 
o f relat ively lower degrees o f ox ida t ion in the under ly ing rocks — in spite of the fact 
t ha t n o fo rmat ion of coa l has taken place there — conf i rms the format ion in deeper 
waters o f the series in quest ion. A s far as the d e p t h of the sedimentary env i ronment is 
concerned , the degrees o f ox ida t ion , lower than those occur r ing in the barren rock series, 
p o i n t t o greater depths . Therefore, i t m a y b e s tated that the per iod of format ion of 
seams has been preceded b y a cont inuous regression, starting during the fo rmat ion 
o f the under lying beds and proceed ing th roughout the fo rmat ion of the barren rocks . 
Apa r t f rom these differences in dep th co r robora ted b y appearance of the siUcate i ron 
facies t o o , the m o s t essential difference be tween under ly ing beds and coa l measures 
consists in a sudden increase in the number and intensi ty of the oscillating m o v e m e n t s . 
HEGYSÉGSZERKEZETI VIZSGÁLATOK A 
KÖVESTETŰI FONOLITTERÜLETEN 
NEMEDI VARGA ZOLTÁN* 
összefoglalás: A hosszúhetényi feketekőszénterület mélyfúrásokkal történő kuta­
tása közben vált szükségessé a teriilet ENy-i részén elhelyezkedő fonolitelőfordulás behatóbb 
tanulmányozása. A fonoliton, valamint a környezd területen és a kutatófúrások alapján 
tett földtani megfigyelések új adatokkal járulnak a mecseki krétakori vulkanizmus és 
h egységszerkezet ismeretéhez. 
Földtani felépítés 
A leg idősebb csak fúrásokból ismert felsőtriász rétegek a kőszéntelepes c sopor t 
legalsó telepe alatt foglalnak helyet . Ezeke t néhány fúrás a K-46 182 m H-7, 180 m , 
K-125 106 m és a H-23 118 m vastagságban tárta fel (1. ábra) . A néhány é v e tel jes 
sze lvényű fúrásmóddal , esetenkénti magfúrással mélyü l t és karot tázs mérésekkel k iegé­
szített K-125, és H-23. ( a kőszéntelepes c sopor t n a g y részét á l landó magfúrással m é l y í ­
tet ték) fúrások alapján a raeti emelet felső szakaszában u ra lkodó a szürke, zöldesszürke , 
he lyenként h o m o k o s palásagyag s csak alárendelten található szürke, v i lágosszürke 
f inom- és k ö z é p s z e m ű h o m o k k ő (20 — 25 % ) . Trachidoleri t telérek csak ri tkán m u t a t k o z n a k . 
A kuta tófúrások n a g y része elérte a felsőtriásznak ezt a szakaszát, mégis a határ p o n t o ­
sabb megál lapí tása a fúrásminta kevertsége mia t t n e m v o l t mind ig lehetséges. 
A területen e lőször 1957-ben ismertet tük [5] a kőszéntelepes összlet alsó ha tárá t 
je lző ún. ,,a" t e l epcsopor to t a Béta-aknáról , me lye t az emlí tet t ké t fúrásban is sikerült 
k imutatni . A K - i 18. sz. fúrás e határ e lőt t állt le abban a tudatban, h o g y a feküt érték el. 
A kőszénte lepes c sopor t alsó, te lepmentes szakasza terüle tünkön kevesebbnek 
(80—100 m) a d ó d o t t , m in t amennyi t W e i n G y . [15] k ö z ö l a k o m l ó i Kossu th -akna 
területéről. E z a ré tegcsopor t a kőzetösszetétel t i l letően elüt a kőszéntelepes össz le t tő l 
s a f en tebb leírt raeti ü ledékekhez hasonló . A z üledékkőzet tani hasonlóság mel le t t igen 
je l lemző a geofizikai viselkedés hasonlósága is. Ezen az alapon o lyan fúrásoknál, ame lyek 
földtani lag k e v é s b é megbízha tók , d e bennük a karottázsméréseket e lvégezték, a fekü 
határa j ó közelí téssel kijelölhető (H-7, H-15, K-58, K-72 stb.) 
A m e d d ő c s o p o r t pelites üledékeire az u ra lkodó szürke, zöldesszürke színen k ívü l 
je l lemző a kőszénösszle t m e d d ő agyagpalá inak gyakor i szalagosság-sávozottsági h iánya , 
va lamin t a k e v é s b é palás szerkezet. A h o m o k k ö v e k n é l i lyen ha tározot t eltérés n e m 
figyelhető meg . Jel legzetes k é p z ő d m é n y k é n t kell megemlí teni a sz ider i tgömbös h o m o k ­
k ö v e t , me lye t e lőször K á l i Z . ismert fel a k o m l ó i területen, s eddigi ismereteink szerint 
csak e b b e n a szakaszban, i l letve a fekürétegsor felső részén található t ö b b sz intben. 
A geofizikai paraméterek közü l a kőzet tani kü lönbözőség különösen az ellenállásban 
ismerhető fel, miszer int a m e d d ő csopor t agyagos üledékei a kőszéhtelepes c s o p o r t é h o z 
* Előadta a Magyar Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1961. okt. 20-i szakülésén. Kézirat 
lezárva 1962. nov. 28. 
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1. ábra. A kövestetői fonolitterület fedetlen földtani térképvázlata. Szerkesztette: N é m e d i V a r g a 
Z o l t á n IQÖI. M a g y a r á z a t : r. Raeti emelet, 2. Alsóliász hettangi-szinemuri emelet (kőszéntelepes 
csoport), 3. Alsóliász lotharingi emelet, alsó tagozat (fedőhomokkő csoport), 4. Alsóliász lotharingi emelet, 
felső tagozat (fedőmárga csoport), 5. Középsőliász alsó tagozat (foltos mészmárga csoport), 6. Középsőliász 
felső tagozat, 7. Alsókréta trachidolerit, 8. Alsókréta fonolit, 9. Helvéti emelet, 10. A földtani szelvény 
vonala, rí. Antiklinális, 12. Vetővonal, 13. Feltolódás, 14. Kutatóftirás száma. 15. Bányavágat 
Fig. I. Geological map-scheme of the phonolite area of Kövestető. Plotted byZ. N é m e d i V a r g a , 
1961. E x p l a n a t i o n : 1. Ehaetian stage, 2. Hettangian and Sinemurian stages of the Lower Lias 
(coal measures), 3. Lotharingian stage of the Lower Lias, lower part (overlying sandstone suite), 4. Lotha-
ringian stage of the Lower Lias, upper part (overlying marl suite), 5. Lower part of the Middle Lias 
(spotty calcareous marl suite), 6. Upper part of the Middle Lias, 7. Lower Cretaceous trachydolerite, 8. 
Lower Cretaceous phonolite, 9. Helvetian stage, 10. Line of the geological section, 11 . Anticline, 12. Fault 
line, 13. Upcast, 14. Number of the prospecting bore-holes, 15. Gallery 
v i s z o n y í t v a a karot tázssze lvényen k i sebb ellenállással jelentkeznek. Bzze l szemben 
a r ad ioak t ív sze lvények k ö z ü l a természetes gammasugár-görbe ha tározot tan n a g y o b b 
intenzi tás-ér tékeket muta t . E l sősorban az agyagos kőzeteknél szembetűnő ez a jelenség. 
M i n d e z e k v o n a t k o z n a k a fúrásokban harántol t felsőtriász rétegsorra is. Geofizikai para­
mé te r ek a lapján a határ t a kőszéntelepes csopor t alsó részén, az utolsó műreva ló kőszén­
t e l ep és az alatta k ö v e t k e z ő m e d d ő csopor t határán jelölhetjük ki. 
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A köves te tő i terület az alsóliász kőszéntelepes összlet kifej lődését i l letően á tmenet 
a k o m l ó i és Vasas-hosszúhetényi terület közö t t . Míg a k o m l ó i kifej lődés a terület É-i 
részén mélyül t fúrások és a Béta-aknai ada tok szerint 300—350 m vastagságú, kevesebb 
és vas tagabb kőszéntelepekkel , addig a Vasas-hosszúhetényi a kutatófúrások alapján 
500—700 m, t ö b b de v é k o n y a b b teleppel . A fonoli t területen csak néhány ál landó m a g ­
fúrással mélyül t kutatófúrás van, ezek feldolgozása a kőzetösszetétel t i l letően n e m adna 
reális képet . A z átmeneti v i szonyoka t érzékelteti 6 komló i és 10 hosszúhetényi , á l landó 
magfúrással mé lyü l t kutatófúrás kőszéntelepes csopor t jának százalékos kőzetösszetétele 
a kőszéntelepes csopor t összvastagsága szerint sú lyozot t ér tékekkel : 
^
4 \ 4 ^ ^ K ő z e t : 
Terület: ^ X ^ ^ 
Homokkő 
Finom­
homokos 
agyag­
pala 
Sötét­
szürke 
agyagpala 
kőszén­
pala 
% 
Kőszén, 
palás­
kőszén 
% 
31.75 30,99 25,10 12,16 
35,o7 35,77 24,30 4,86 
Megállapí tható, h o g y Hosszúhe tény felé ha ladva a kőszéntelepes összletben a 
h o m o k o s üledékek aránya növekszik , m í g a kőszéné jelentősen csökken. Terüle tünk 
n a g y része a k o m l ó i h o z tartozik. Megemlí the tő m é g az a kü lönbség is, h o g y a hosszú­
he tényi területen a p roduk t ív összletben karbotrachidoleri t - telérek r i tkábbak, m í g o t t 
a trachidoleri t és a kőszéntelepes összlet aránya 4,25 % , addig K o m l ó n 29,22 % , a .már 
emlí te t t fúrások alapján. 
A trachidoleri t telérek megjelenése a k o m l ó i területen sokszor te lepszámcsökkenést 
is o k o z , mive l a teleptelér jel legű telérek a legkisebb ellenállást képviselő kőszéntelepbe 
n y o m u l t a k b e és azt kokszos í to t ták ill. m a g u k b a olvasztot ták. 
A fúrások földtani adatainak értelmezését nagyban elősegít ik a geofizikai fúró­
lyukszelvényezések, m e l y e k még az ál landó magfúrás esetében s em nélkülözhetők. 
A kőszénösszletet felépítő kőze tek n e m egyformán ismerhetők fel a karot tázsszelvényen. 
Egyér te lműen ki je lölhetők a trachidoleri t telérek és a fonol i t még teljesszelvényű fúrás 
esetén is. E z t a trachidolerittelér, a mel lékkőze tben kialakult kon tak t zóna és a t ávo labb i 
kőze t ek közö t t i ugrásszerűen eltérő geofizikai viselkedés teszi lehetővé. A trachidoleri tet 
a lacsony természetes potenciá l (SP) érték, az ellenállásmérések közü l a potenciá lszonda 
görbé jén határozot tan magas, a gradiensszonda görbé jén pedig a szonda behatolási 
mélységé tő l és a telér vastagságától függően magas , i l letve igen a lacsony ellenállás je l­
lemzi. A természetes radioakt ív gamma-ér ték, hasonlóan min t a homokkőné l , az összes 
t ö b b i kőze thez v i szony í tva a lega lacsonyabb. A kon tak t zóná t o lyan határozot tan n a g y 
természetes potenciá l és kicsi ellenállás jelzi, m e l y m i n d a trachidoleri t től m i n d a kontakt ­
hatás t n e m szenvedet t kőze t tő l élesen elkülöníti . A fonol i t a trachidoleri t től a természetes 
gammasugár görbe alapján különí thető el, mindig kiugróan n a g y értékekkel jelentkezik. 
A trachidoleri t és fonol i t közö t t i á tmenet i kőze tek geofizikai je l lemzői a fonolitra emlé­
keztetnek. 
A h o m o k k ö v e k görbéi a vá l tozás i rányát tekintve, általában a trachidoleri tekéhez 
hasonló lefutásúak, a trachidoleri teket k iemelő kon tak t zóna jelenléte nélkül. Legvá l to ­
za tosabb az agyagos kőze tek geofizikai viselkedése, hiszen a kőszénpalától a h o m o k k ő ­
sávos agyagpaláig egész sor kőze t építi fel a kőszénösszletet . E b b ő l a csopor tbó l a karót-
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tázsszelvényen a sötétszürke, je lentős szervesanyag tar ta lmú agyagpalák jel legzetesek. 
A trachidoleri tek kon tak t zónáját k ivéve , ezek a kőze t ek je lentkeznek legkisebb el len­
állással s talán ami m é g fe l tűnőbb, l e g n a g y o b b természetes radioaktivi tás ér tékkel . 
A kőszéntelepek szétválasztása a kisérő kőze tek tő l az u t ó b b i idők ig nehézséget o k o z o t t , 
mive l a természetes potenciá l , ellenállás és természetes rádió aktivitási értékeik ha tá rozo t t 
eltérést n e m muta tnak. A telepeket törvényszerűen kísérő sötétszürke agyagpalák s o k 
esetben n e m a felismerést, h a n e m a rejtést idézték elő. Kizárásos a lapon azt m e g lehetet t 
mondan i , h o g y ho l nincsenek telepek, de b iz tosan ho l vannak, azt nem. A z u t ó b b i é v e k ­
b e n bevezete t t szórt gammasugárzás-mérés (gamma-gamma) alapján a kőszénte lepek 
is a jó l ki jelölhető kőze tek k ö z é kerültek. Természetesen a geofizikai ér te lmezéseknél 
n e m nélkülözhetők a részletes és pon tos földtani ada tok . 
A lotharingiai emeletet ki töl tő tengeri fedőösszlet e g y alsó, h o m o k k ö v e t és agyag-
márgát tar ta lmazó és e g y felső, agyagmárgát , márgá t és mészmárgá t m a g á b a fogla ló 
tagozatra osz tha tó . A 160 — 200 m vas tagságú alsó t agoza t ( f edőhomokkő csopor t ) 
fokozatosan fej lődik ki a kőszéntelepes összletből sötétszürke szferosziderit konkréc iós , 
h o m o k o s , meszes agyaggal , agyagmárgával , m e l y he lyenként a magasabb szinteken 
igen n a g y számban tar talmaz rosszmegtartású apró csigákat (Coelostylina sp. H-30. 
sz. fúrás). A ha tá rmegvonás a néhány méteres átmeneti ö v segítségével történik, a h o l 
az a lacsony karbonát tar ta lmú, agyagos fedőrétegsor fokoza tosan mészmentes , r i tmusos 
keletkezésű ü ledékekbe m e g y át. A n ö v e k v ő karbonát tar ta lmú agyagos ü ledékeket 
csak ritkán szakítják m e g a vékonyabb -vas t agabb h o m o k k ő padok . 
A fedőösszlet m indké t tagozatában találhatók elszórtan he lyenként g ryphaeás 
p a d o k . Ú j a b b a n a hosszúhetényi területen sikerült k imuta tn i az alsó tagoza tban 3 p a d b ó l 
álló vezérszintet. A H-19, H-26, H-29, H-30, H-31, sz. fúrásokban köve the tők a kőszén­
telepes csopor t tó l 80—100 m-re, az 1,0 — 1,5 m k ö z ö t t vá l t ozó egymás tó l átlagosan 12, ill. 
4 m távolságra elhelyezkedő, tú lnyomórész t Gryphaeákból álló padok . 
A k o m l ó i területen eddig a K-126 sz. fúrásban találtuk m e g a gryphaeás szintet 
kissé eltérő kifej lődésben. A 100 m vastag f e d ő h o m o k k ő csopor tban a kőszénössz le t tő l 
60 m-re található az egymás tó l 3 m-re e lhelyezkedő 1 és 4 m vastagságú gryphaeás p a d . 
A z u tóbb ibó l 8 m vas tagságú a c sopor thoz v i szony í tva ő smaradványokban g a z d a g a b b 
szakasz fe j lődöt t ki. A t ö b b ki lométeres távolság mia t t s a közbülső ada tok h iányában 
egyelőre csak feltételezzük, h o g y ez a hosszúhetényi szintnek felel meg . A fedőmárga 
csopor tban ké t ő smaradványdús szakasz és e g y 0,5 m-es gryphaeás pad is mu ta tkozo t t , 
m e l y n e k megfelelőjét a hosszúhetényi területen eddig n e m ismerjük. A j ö v ő b e n mélyü lő 
ál landó magfúrások segítségével a ké t területen a h o m o k k ő rétegekhez hasonlóan a faunás 
p a d o k a t is fel lehet használni m a j d azonosításra. 
A lotharingi emelet felső tagozata felé e g y 10-25 m k ö z ö t t vá l t akozó szürke , 
durvaszemű, meszes h o m o k k ő alapján v o n h a t ó m e g a határ. Míg Hosszúhe tény kele t i 
részén k ivas tagodik (H-19, H-20), addig déli i rányba ha ladva a hosszúhetényi épülő 
akna közelében fokoza tosan e l v é k o n y o d i k és márgás h o m o k k ő b e m e g y át (heteropikus 
fácies). Vasas felé fokoza tos átmenettel a márgás h o m o k k ö v e t h o m o k o s márga, m a j d 
márga vált ja fel s a határ e lmosódik . Egy ide jű leg a tagoza t alsó szakaszán, a kőszén ­
telepes csopor t határán vas tag meszes, ill. márgás homokkőössz le t fej lődik ki . A vasasi 
területen ezért f e d ő h o m o k k ő r ő l beszélhetünk. E z természetesen csak az alsó része a fenti­
ekben leírt f e d ő h o m o k k ő csopor tnak . Jelenleg a vasasi területen a felső határ m e g v o n á s a 
n e m v o l t lehetséges. 
A vasasi és he tény-komló i terület közö t t i kifejlődésbeli eltérés v o l t az oka , h o g y 
K o v á c s L . a Basa -gödör patakjában, a H-23 sz. fúrás mellet t felszínre b u k k a n ó 
h o m o k k ő réteg alatti márgá t fedőmárgának minősí tet te . I m r e h L . térképén ped ig 
az egész pa takmeder fedőmárgának v a n je lö lve , m e l y D K - i i rányban tektonikusán érint-
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kezne a kőszéntelepes csoport tal . Va ló j ában a pa tak a f e d ő m á r g a c s o p o r t felé ha tár t 
a d ó k b . 15 m vastag h o m o k k ő réteg feküjét tárja fel. 
A felső t agoza to t (fedőmárga csoport) felépítő kőze t ek fokoza tosan n ö v e k v ő 
mész ta r t a lommal m e n n e k át a középsől iász fol tos mészmárga összle tébe. A ha tá rmeg­
vonás gyakor la t i a lapon a fo l tok megjelenésével történik. A k o m l ó i területrészen 250 — 300 
m vas t ag a f edőmárga csopor t és 340 — 380 m a középsől iász alsó t agoza tá t képvise lő 
fo l tos mészmárga összlet. A hetényi területen eddig n a g y vas tagságú (700 — 800 m ) fedő-
márgá t és v i szonylag v é k o n y fol tosmárga kifejlődést ír tak le. A fúrások adatai szerint 
i t t a ha tár e lmosód ik s az elhatárolás nehézséget o k o z . A H - 1 9 , és H-20 . fúrás fedőré teg­
sorának karbonáte lemzése , valamint a geofizikai karot tázsmérések korre lác ió ja alapján 
a he tény i területen is a k o m l ó i h o z közel hasonló kifejlődési vas tagságúnak kell a fedő-
márgá t tekintenünk, s a hetényi terület keleti részén felszínre került mészmárgá t a k ö z é p ­
sőliász a lsó t agoza tába kell sorolnunk, bár fo l tok csak a felső szakaszában f igyelhe tők meg . 
Hosszúhe tény tő l északra a Hármas-hegy t ö m e g é b e n j u t felszínre a középsől iász 
meszes, k o v á s h o m o k k ő , h o m o k o s márga, fol tos mészmárga és agyagos m é s z k ő b ő l álló 
f ia ta labb sorozata . 
He lvé t i ü ledékeket a terület k o m l ó i részén találunk, ahol a halpikkelyes , he lyen­
ként r ioli t tufa p a d o t tar ta lmazó ( K - 1 4 3 , K - 1 1 8 ) , puha agyagmárgaössz le t közve t lenü l 
te lepül a liász rétegekre. 
A vulkáni kőze teke t a fonol i t és a trachidoleri t képvisel i . A fonol i t felszínen a 
K ö v e s t e t ő n muta tkoz ik , azonkívül 13 fúrás harántol ta (2. ábra) . Béta-akna köves te tő i 
le j tősaknájában a bányászat i feltárások a fonol i t alá értek, de edd ig fqnol i to t n e m találtak. 
Trachidoler i t a fúrásokban gyakor i , min t karbotrachidoleri t , felszínen 2 — 3 telér k ö v e t ­
he tő a H á r m a s - h e g y lábánál , me lyek a csókakői telérek folytatásai . Ezenk ívü l a területen 
mindössze h á r o m k i sebb foszlányban észlelhető. 
Л fonolittömeg földtani helyzete 
A mecsek i alsókréta vulkánosság vá l toza tos kifej lődésű kőze te ive l e lőször H о f-
ín a n n K . fogla lkozot t . Kőze t t an i leírásukat — köz tük a fonoli tét is — M a u r i t z B . 
végez te el. V a d á s z E- [12] a lapvető munká jában részletesen ismerteti a köves te tő i 
fonol i te lőfordnlás földtani helyzetét , sze lvényt k ö z ö l a területről s közl i azoka t az o k o k a t 
ame lyek — fúrások h iányában — megnehezí t ik a fonol i t szubvulkáni formájának fel­
ismerését . A fono l i t tömegnek a hegységszerkezet i m o z g á s o k b a n passziv viselkedésére 
te t t megállapí tásai e v izsgála tokban is i rányadóul szolgál tak. Ma jd mindké t mecseki 
fonoli te lőfordulásra megállapí t ja „é lesen elkülönült települési he lyze tük szerint, felszínre 
n e m tö r t b izmal i t je l legű szubvulkánnak t ek in the tők" [ 1 1 ] . S z é k y n é F u x V . [10] 
a k o m l ó i b á n y á b ó l írt le fonol i to t s azt találta, h o g y az n e m a K ö v e s t e t ő , h a n e m S o m l ó 
fonol i t j á v a i azonos í tha tó . 
A felszínen 1,7 k m hosszúságban és 0,6 k m szélességben elterülő fonoli t telér 
csapása — min t ismeretes — É N y — D K - i lefutású, dőlésszöge 25 — 3 5 0 k ö z ö t t vá l toz ik , 
a felszínhez k ö z e l e b b a fonol i tkőfej tő és a K - 7 2 , K - 1 2 2 , K - 4 6 sz. fúrások alapján b i z o n y o s 
szét terülő jel leggel k i sebb dőlésszög adódik , ami a mélység felé növeksz ik . A z át lagos 
dőlés i rány É K - i , a k isú jbányai periszinklinális felé m u t a t (3. ábra) . 
A fonol i t vas tagsága vá l t ozó a 452,6 háromszögelési pon t , a K - 4 6 , és K - 1 1 8 sz. 
fúrások i r ányában a l egvas tagabb , eléri a 150 m-t , s a széleken v iszonylag hirtelen k iéke­
lődik . A kuta tófúrások adataiból szerkesztett fedő- és feküszintvonalas té rképek (4 . , 
5. ábra) alapján a fonol i t vízszintes metsze te (6. ábra) kifli alakú, köve t i a felszíni k ibúvás 
vonalá t , m e l y a fono l i t t ömeg déli részén É É K - i i r ányból fokoza tosan É É N y - i i r á n y b a 
vá l t át. 
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E z t a fonol i tbenyomulás t k ö v e t ő haj l í tó igénybevé te l k ö v e t k e z m é n y é n e k tartjuk, 
amit a fonol i t tes t csapására közel í tően merőleges tenziós repedések jeleznek. Ezeke t 
a repedéseket a fe lhagyot t és m ű k ö d ő kőfe j tő területén C s a l o g o v i t s I . [2] által 
felismert ká l iumban gazdag hidrofonol í t te lérek tö l t ik ki . A telérek csapása ura lkodóan 
E K — D N y , közel í tően függőleges helyzetben, vas tagságuk v á l t o z ó néhány cm- tő l 10 m- ig 
2. ábra. Fonolitot harántolt kutatófúrások rétegsorainak összehasonlítása. 1. Raeti emelet, 2. Alsohasz 
hettangi-szinemufi emelet (kőszéntelepes csoport), 3. Alsóliász lotharingi emelet, alsó tagozat (fedohomok-
kő csoport), 4. Alsóliász lotharingi emelet, felső tagozat (fedőmárga csoport), 5. Kozepsohasz also tagozat 
(foltos mészmárga csoport), 6. Alsókréta fonolit-jellegű trachidolerit, 7- Alsókréta fonolit, 8. Helvéti 
emelet, 9. Holocén-pleisztocén. 10. Szerkezeti vonal, 11. Komlói területre eső fúrás, 12. Hosszúhetényi 
területre eső fúrás 
Fig 2. Comparison of the cross-sections of the bore-holes penetrating the phonolite. 1. Rhaetian stage, 
2 Hettangian and Sinemurian stages of the Lower Lias (coal measures), 3. Lotharingian stage of the Lower 
Lias lower part (overlying sandstone suite), 4. Lotharingian stage of the Lower Lias, upper part (over­
lying marl suite), 5. Lower part of the Middle Lias (spotty calcareous marl suite), 6. Lower Cretaceous 
trachydolerite of phonolite character, 7. Lower Cretaceous phonolite, 8. Helvetian stage, 9. Holocene-
Pleistocene, 10. Tectonic line, 11. Bore-holes put in the area of Komló, 12. Bore-holes put m the area of 
Hosszúhetény 
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s m i n t e g y válaszfalat je lentenek a kőfej tő térségek közö t t , mive l anyaguk útburkolás 
céljára n e m alkalmas. K e v é s b é je lentősek az É N y — D K - i lefutású és át lagosan 44°-ka l 
D N y felé dőlő, helyi je l legű tenziós repedések 2 — 3 c m vas tagságot elérő hidrofonol i t -
3. ábra. Földtani szelvények a kövestetői fonolitterületen keresztül. Szerkesztette: N é m e d i V a r g a 
Z o l t á n roôi. M a g y a r á z a t . : 1 . Raeti emelet, 2 . Alsóliász hettangi-szinemuri emelet (kőszéntelepes 
csoport), 3. Alsóliász lotharingi emelet, alsó tagozat (fedőhomokkő csoport), 4. Alsóliász lotharingi emelet, 
felső tagozat (fedőmárga csoport), 5. Középsőliász alsó tagozat (foltos mészmárga csoport), 6. Alsókréta 
fonolit, 7. Szerkezeti vonal. 8. Kutatófúrás 
Figure 3. Geological sections across the phonolite area of Kövestető. Plotted byZ. N é m e d i V a r g a 
1961. E x p l a n a t i o n : 1. Rhaetian stage, z. Hettangian and Sinemurian stages of the Lower Lias 
(coal measures), 3. Lotharingian stage of the Lower Lias, lower part (overlying sandstone suite), 4. Lotha-
ringian stage of the Lower Lias, upper part (overlying marl suite), 5. Lower part of the Middle Lias 
(spotty calcareous marl suite), 6. Tectonic line, 8. Prospecting bore-hole 
kitöltései . A mel lékkőze tek csapása felszín alatt n e m köve t i a fonol i tot , teleptelérré 
minősí tését a kö rü lvevő ré tegeknek a felszínen közel m e g e g y e z ő települése okoz ta . A k ő ­
fejtő bejára tának ba lo lda lán megegyező , a j o b b o l d a l á n eltérő a fonol i t és a kövüle tes 
agyagmárga érintkezési felülete. A z előfordulás K - i és D K - i részén a fonoli t tal köze l 
egyező településben k ö v e t h e t ő a kőszéntelepes fedő alsó tagozata ( f edőhomokkő csopor t ) . 
A z északi területrészen je lentős 45°-os csapásirány eltérés muta tkozik , mive l a fonol i t 
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4. ábra. A kövestetői fonolit fedőszintvonalas térképe. Szerkesztette: N e in e d 1 V a r g a Z o l t á n 
1961. M a g y a r á z a t : 1. Fonolit kibúvási vonala, 2. Fonolit kiékelődési vonala, 3. Szerkesztett szint­
vonal, 4. Feltételezett szintvonal, 5. Kutatófúrás 
Fis 4 Map showing the contour lines of the top of the Kövestető phonolite. Plotted by Z. Némedi 
Varga 1961 E x p l a n a t i o n : 1. Outcrop line of the phonolite, 2. I,ine of wedging out of the 
' phonolite, 3. Plotted contour line, 4. Presumed contour line, 5. Prospecting bore-hole 
í ábra A kövestetői fonolit feküszintvonalas térképe. Szerkesztette: N é m e d i V a r g a Z o l t á n 
1961 M a g y a r á z a t : 1. Fonolit kibúvási vonala, 2. Fonolit kiékelődési vonala, 3. Szerkesztett szint­
vonal, 4. Feltételezett szintvonal, 5. Kutatófúrás 
Fi" í Map showing the contour lines of the bottom of the Kövestető phonolite. Plotted by Z. N é m e d i 
V a'r g a 1961 E x p l a n a t i o n : 1. Outcrop line of the phonolite, 2. Eine of the wedging out of the 
'phonolite, 3. Plotted contour line, 4. Presumed contour line, 5. Prospecting bore-hole 
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a me l l ékkőze teke t áttöri. A fonoli t feküjében feltárt kőszéntelepes c sopo r tnak a vasasi 
B — D - i csapása a fonol i t alatti köves te tő i le j tősaknában É K — D N y - i t enge lyű antikliná-
list f o r m á l v a á t m e g y a Béta-aknán feltárt K — N y - i csapásba. U g y a n e z a csapásvál tozás , 
h a n e m is i lyen j ó l , de köve the tő a fonol i t f edő jében is a ku ta tófúrások alapján. Míg a 
h e t é n y i területen a H-5, H-7, H - n , H-15, H-23, H-26, H-30 sz. fúrás adatai szerint 
a fono l i t a kőszéntelepes c sopor t felső részében — 30 — 40 m-re a fedő határá tól — jelent­
kez ik , add ig a K-46, K-118, K-25 sz. fúrásban a fedő m a g a s a b b felső t agoza t ában (fedő­
m á r g a csopor t ) található, m i n t e g y 250 m-re a kőszéntelepes c s o p o r t határától (lásd 
összehasonl í tó táblázat , 2. ábra) . 
6. ábra. A kövestetői fonolit vízszintes síkmetszetei. Szerkesztette: N é m e d i V a r g a Z o l t á n 1961 
Fig 6. Horizontal plane sections of the Kövestető phonolite. Plotted by Z. N é m e d i V a r g a . 1961 
A kutatófúrások e g y részénél, kü lönösen amelyek magfúrással mélyül tek , m e g ­
f igyelhe tő vo l t a fonol i t mindké t oldalán 15 — 150 m k ö z ö t t vá l t akozó tor lódásos z ó n a . 
J ó l szemlél te t ik a jelenlétét a dőlésszögvál tozások. A H-23 s z - fúrásban a to r lódásos 
zóná ig a rétegek dőlése 30 — 35 0 , a 15 m-es zónában 45 — 53° k ö z ö t t vá l toz ik A fonol i t 
dő lése a fonol i t fedőszintvonalas térképe és a földtani sze lvények alapján a kőfe j tőben 
m é r t зо°-пак vehe tő . A 44 m vas tag alsó zóna dőlésértéke 35 —400, m a j d a fúrás talpáig 
20 —300 k ö z ö t t vá l toz ik . Ta lá lha tók ennél e l té rőbb ada tok is. Tor lódásos zónáva l kísért 
a fono l i t és a mel lékkőze t érintkezése a H-23 s z - fúrás kö rnyékén is, ahol a kőszéntelepes 
c s o p o r t n a k köze l azonos felső részén he lyezkedik el. A tor lódásos zóná t 9 fúrásban ész­
lel tük. A z alsó zóna mind ig vas tagabb , erőtel jesebb az igénybevéte l . W e i n G y . szíves 
szóbel i közlése szerint a b á n y á b a n sehol sem észlelt tor lódásos zóná t a karbotrachidoler i t -
te lérekkel kapcso la tban s ezért szerinte a merev fonol i t határán a plasz t ikusabb mel lék­
k ő z e t e k később i tek tonizmus hatására másod lagos gyüredezet tségűek. 
A fonol i t és a mel lékkőze t kölcsönhatására a fonol i tszegély v i lágos zöldesszürkévé 
lett , s a mel lékkőze tben k o n t a k t ö v alakult ki. A fonoli tszegély kialakulása a fonol i t -
vas tagságtó l függ s ál talában 2 —3 m . A H-26 sz. fúrásban a fonol i t köze l v a n a kiékelő-
déshez (28 m vastag) s ezért teljes egészében átalakulást szenvedet t . 
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A mel lékkőzetben kialakult k o n t a k t ö v he lyenként vá l toz ik . E d d i g a H-30 sz . 
fúrásban jelentkezet t l egnagyobb vas tagságban (16 m ) . A K - 1 1 8 sz. fúrás 256 m é t e r é b ő l 
származó magrninta szerint a f edőmárga a kon tak t ö v b e n feketésszürke kalc i terekkel 
átjárt, repedéses, mészmentes kőze t t é alakult át. 
Hegységszerkezeti viszonyok 
Melegmánytó l -Pécsváradig k ö v e t h e t ő a t r i á szmagvú alsóUász kőszénösszle t 
és tengeri f edőképződménye i a lkot ta bo l toza t , me lye t Hosszúhe tényen és a V ö l g y i ré teken 
á thúzódó szerkezeti vona l oszt k é t részre. A n a g y v e t ő t ő l N y - r a az É K — D N y - i tengely­
i rányú Melegmány-hárságyi , K- re a K — N y - i lefutású hosszúhetényi antiklinálisnak 
nevezet t bo l toza tszakaszok he lyezkednek-e l . A vizsgál t terület a Melegmány-hárságyi 
bo l toza t északkelet ibb részét foglalja magában . 
A fono l i t tömeg jelenléte bonyo lu l t t á te t te a szerkezeti képet , í g y a kö rnyező 
területek t anu lmányozo t t szerkezeti v i szonya i t kell e lőször vizsgálat t á rgyává tenni, 
mive l azok szoros összefüggésben vannak a fonolit terület szerkezeti elemeinek keletkezé­
sével. A fonol i tbenyomulás ped ig az azt k ö v e t ő szerkezetalakulást befolyásol ta . E z t 
f igyelembe v é v e nézünk területünktől e g y kissé t ávo labbra is. A terület északi szinkliná-
lisba haj ló részének és a mézeste tői antiklinálisnak fon tosabb szerkezeti vonala i t a kuta­
tások felderítették. Mindkét fő szerkezeti e lem É K — D N y - i lefutású. ÉK- fe l é haj ló ten­
gellyel — az antiklinális esetében m e r e d e k e b b É-i szárnnyal — és megegyező csapás­
i rányú törésvonalakkal . A z i roda lomban ismétel ten emlí tet t É-i fe l to lódáson és D - i 
főve tőn k ívü l t o v á b b i szerkezeti vona lak muta tha tók ki. Legje len tősebb a szinklinális 
területén h ú z ó d ó , a D-i főve tőve l párhuzamos, tőle délre eső ve tő , me lye t először a K-133 
sz. fúrásban észleltünk, ahol 300 — 350 m vastag rétegsor kimaradásával került egymás 
mellé a középsől iász foltos mészmárga csopor t jának a középső- és az alsóliász fedőmárgá-
nak alsó része. Ezek után terüle tünkön számos fúrásban sikerült k imutatni a jelenlétét 
( K - i 13, K-125, K-143 stb.) . A köves te tő i terület és környékének helyzetét a gyűrődéses 
és töréses szerkezeti e lemek határozzák meg . 
A fe l to lódások és ve tődések jellegzetes együt tesét aszimmetrikus ék-szerkezetnek 
tekinthetjük. Összenyomó erők hatására alakult aszimmetrikus ék-szerkezetet e lőször 
К ó к a y J. [3] muta to t t ki Várpa lo ta környékéről , s keletkezését az igénybeve t t réte­
geknek a n y o m á s hatására törési s íkok men tén a legkisebb ellenállás i rányába tör ténő 
k i to lódásával magyarázza . H a s o n l ó M i g l i o r i n i , ,összetet t-ék"-nek nevezet t szer­
kezete, m e l y n e k létrejöttét a feszültség-irányok vál tozásának tulajdonít ja (7. ábra ) . 
D e S i t t e r [8] szerint a fe l to lódások legyezőszerű elhelyezkedése nyírási s íkok rotá­
ciójának, s a ve tődések az igénybevé te l t o v á b b i szakaszában a kompressz ió i rányvál to­
zásának eredményei , me lye t a fe l to lódot t rétegsor terheléséből származtat . S c h m i d t 
E . R . A z É-i fel tolódás mellet t a ny i lvánva ló D-i főve tő t az általános hegységszerkezeti 
v i szonyokra h iva tkozva fel tolódásnak minősí tet te [7]. B a l k a y B . [1] felismerve, 
h o g y a fel tolódásokkal párhuzamos csapású v e t ő k csak helyi leg jelentenek széthúzódást , 
a v e t ő k e t a rá to lódot t ak t ív rögöknek a passzív rögök tő l va ló elszakadási felületeinek 
tartja s létrejöttüket a vetős ík alatti rög lényegesebb fölfelé nyomulásáva l képzel i el. 
A részaránytalan ék-szerkezet esetében általában enyhehajlású síkon történt rá to ló-
dásokkal és meredek síkú ve tőkke l ta lá lkoztunk (8. ábra) . A Zobák-köves te tő i terület eseté­
b e n fordí to t t a helyzet , amit egyrészt a gyűrődésben rész tvevő kompetens és inkompetens 
rétegek ismét lődéséből álló kőszéntelepes csoport , valamint a fekü- és fedőrétegsor eltérő 
viselkedésében, másrészt az ö s szenyomó erőhatás megnyi lvánulásában kell keresnünk 
(9. ábra) . A csúsztatósíkoknak i rányok szerinti kialakulását — ugyanolyan erőhatás 
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mellet t — az igénybeve t t anyag is befolyásolja . A területen k imu ta to t t egyenlej tes 
szerkezeti vona lak (feltolódás, ve tő) É)Ny — D K - i i rányban h a t ó erőhatást j e lö lnek . 
A v e t ő k a g y ű r ő d é s t é s f e l t o l ó d á s t e r e d m é n y e z ő n y o m ó ­
e r ő h a t á s c s ö k k e n é s é n e k a f e l t o l ó d o t t r é t e g s o r e l h e l y e z ­
k e d é s é r e v i s s z a v e z e t h e t ő a n y a g t e r h e l é s n e k é s f e s z ü l t s é g -
7. ábra. Összetett ék-szerkezet M i g l i o r i n i szerint 
F ig. 7. Compound wedge structure according to M i g l i o r i n i 
8. ábra. Részaránytalan ék-szerkezet, mint az északmecseki fiatal pikkelyszerkezet 
kialakulásának elvi vázlata 
Fig. 8. Asymmetrical wedge structure as a theoretical scheme of the formation of the recent 
imbricated structure in the northern part of the Mecsek Mountains 
9. ábra. Részaránvtalan ék-szerkezet s egyben a komlói Ê-i feltolódás és D-i fővető keletkezésének 
"magyarázata. (A —A' a bányaművelésekkel feltárt szint) 
Fig. ç. Asymmetrical wedge structure offering explanation for the formation of the northern 
upthrust and the southern main fault in Komló. (A—A' represents a level exposed by workings) 
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f e l o l d ó d á s n a k e r e d m é n y e i . Kele tkezésük fo lyamatá t az erőhatások egyen­
súlyra tö rekvése jellemzi. A ve tős íkok helyzetét az eredő erő iránya, keletkezési idő­
tar tamát ped ig a n y o m ó erőhatás csökkenésének mér téke határozza meg . 
K i m u t a t h a t ó részaránytalan ék-szerkezet az in t rapannon mozgásokka l kapcsola t ­
ban is. A z északmecseki p ikke lyben a m e z o z o i k u m n a k D- i i r ányba a harmadkor i üledé­
kekre tör ténő feltolódási síkjaiból, és a K — N y - i csapású peremi leszakadások meredeken 
É-felé dő lő vetőfelületeiből álló szerkezetet aszimmetr ikus ékkel magyarázhat juk , min t 
annak e g y i k legszebb példáját. 
A fonol i t földtani helyzete arra utal, h o g y a feltörést mege lőzően a mel lékkőze tek 
É N y — D K - i i rányú erőhatásra ÉK-fe lé megbi l lentve fe lgyűrődtek s az ekkor keletkezet t 
haránt i rányú repedések egyikébe nyomul t be a fonol i t . Rekons t ruá lva a Melegmány-
pécsváradi bo l toza t köves te tő i szakaszát, az a fonol i t feltörést mege lőzően közel í tően 
É K — D N y - i tengelyirányú, meredekebb északi és l aposabb déli szárnyú ferde bo l toza t 
lehetett, É K - f e l é haj ló tengellyel. A bo l toza t tengelye a fono l i t tömeg területén a H-23 sz . 
fúrás tá jékán fut le. A gyűrődés mér tékét a K-46, K-72, K-118, K-122, K-125 sz. fúrások 
fonoli t alatti rétegsorainak dőlésértékei igazolják. W e i n G y . bányabe l i megfigyelések 
alapján az újkimmériai m o z g á s o k hilszi szakaszával kapcso la tban a törések és k isebb 
kiemelkedés mellet t egyhe gyűrődés t is feltételez a vulkanizmus fő kitörési szakaszát 
mege lőzően [16]. Jelenlegi vizsgálataink alapján megál lapí tha tó , h o g y a f o n o l i t ­
t ö m e g e g y j e l e n t ő s e b b e n g y ű r t é s t ö r é s e k e t i s t a r t a l m a z ó 
b o l t o z a t t e n g e 1 y i r á n y á r a k ö z e l í t ő e n m e r ő l e g e s c s a p á s ú 
h a s a d é k o t t ö l t k i . E z alátámasztja V a d á s z E l e m é r n e k azt a korább i 
megállapítását , h o g y a k ö v e s t e t ő i f o n o l i t f e l s z í n r e n e m t ö r t b i z m a -
l i t j e l l e g ű s z u b v u l k á n n a k t e k i n t h e t ő . A fonol i tbenyomulás t k ö v e ­
tően a kompressz iós erőhatás fo ly ta tódot t . E z t igazol ja az előfordulás D K - i részén meg­
figyelhető kőszénfedőrétegek É N y - i i rányába a fonoli t ra tor lódása. A monoklinál is 
helyzetű fedőmárgát szépen tárja fel a Hosszúhe tény—Hird közö t t i normál n y o m t á v ú 
vasú tvona l nyárasháti bevágása. A feltárásban végze t t kőzetrésmérések 325° felé irá­
nyu ló ré teglapmenti rá to lódásokat jelölnek. 
A terület szerkezeti vonala i t vizsgálva a fúrások alapján a gyűrődés t köve tő 
és a fonol i tbenyomulás t megelőző időszakra rögzí thető a K-66 és K-65 sz. fúrások közö t t 
lefutó, közel í tő leg É K — D N y - i lefutású s meredeken É N y felé dő lő ve tő . Elvetés i magas­
ságát t ek in tve közepes ve tőnek felelhet meg. A köves te tő i lej tősakna első szintjén e ve tő 
mentén érintkezik rendellenesen a p roduk t ív összlet a fedővel . W e i n G y . [14] a mézes­
tetői antiklinális területén igazol ta e g y É N y — D K - i i rányú törésvonal jelenlétét s a fő-
szerkezeti e lemeknél — mive l azokat elvetette — fiatalabbnak, a miocénné l pedig idő­
sebbnek ál lapítot ta meg. A köves te tő i területen ennek az i ránynak folyta tásába esik 
az a szerkezeti vonal , amelynek mentén a Hármas-hegy lábánál, a Hegye lő hatján ki­
b u k k a n ó trachidoleri t telérek hirtelen lezáródnak. E z a ve tő csak helyileg o k o z o t t csapás­
vál tozást . A fonol i to t b o r í t ó márgarétegek közel í tően É N y — D K - i csapásával szemben 
a ve tő más ik oldalán É K — D N y irányt köve tnek . Dé lebbre a Nyárashát és To j ré t 
tájékán, a vasút i bevágás , k isebb feltárások és az épülő akna adatai alapján az antikli­
nális déli szinklinálisba haj ló szárnyát láthatjuk átlagos 132/34° dőlésértékkel. 
A hosszúhetényi n a g y v e t ő t m e l y a V ö l g y i réteken és a községen halad keresztül 
először K o v á c s I/. [4] említ i . B a l k a y B . [1] szerint a ve tő tő l K- re eső bo l toza t 
tengelye a hárságyihoz képest É-ra to lódo t t . A felszíni és fúrási ada tok alapján meg­
állapítható, h o g y a meredeken K-felé haj ló vízszintes mozgás i összetevőre is m u l a t ó 
harántvető men tén tör tént a K - i rész, a tu la jdonképpeni hosszúhetényi bol tozatrésznek 
dél felé i r ányu ló mozgása . H e t é n y nyugat i részéhez v iszonyí tva az e lvetődés nagysága k b . 
200 m - n e k adódik , a vízszintes el tolódás mértékét az antiklinális északi szárnyában a 
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P o k m á l á n (Csókakő) felszínre lépő trachidolerit teléreknek a Hármas-hegy alján észlelt 
folytatásai alapján k b . 200—300 m-nek tartjuk. A dőlésszög és csapásirányvál tozás 
10. ábra. A nyárasháti vasúti bevágás izo-
vonalaskőzetresdiagramja. M a g y a r á z a t : 
1—2 —3—4 —6 —8 — 10 > %, 150 mérés 
Fig. 10. Isometric rock fissure diagram 
of the railway cutting in Nyárashát. 
E x p l a n a t i o n : 1 — 2 —3—4 —6 —8 —10 
> %, 150 measurements 
Ii. ábra. A működő fonolitkőfejtő izovonalas 
kőzetrés diagramja. M a g y a r á z a t : 
I —2 —3—4—6 — 8 —го > %, ю о mérés 
Fig. a. Isometric rock fissure diagram 
of the active phonolite quarry. E x p l a n ­
a t i o n : I —2 —3 — 4—6 —8 — 10 > %, 100 
measurements 
12. ábra. Afelhagyott fonolitkőfejtő izovonalas 
kőzetrés diagramja. M a g y a r á z a t : 
I —2 —3—4 —б —8 — 10 > %, "юо mérés 
Fig. íz. Isometric rock fissure diagram of 
the abandoned quarry. E x p l a n a t i o n : 
I—2 —3—4 —6 — 8 —10 > %, 100 measu­
rements 
13. ábra. A fonolit délkeleti kibúvásának 
izovonalas kőzetresdiagramja: M a g y a r á ­
z a t : I — 2 — 3 — 4 — 6 —8 — ioz> %,ioomérés 
Fig. 13. Isometric diagram of the fissures 
in the south-eastern outcrop of the phonolite. 
E x p l a n a t i o n : 1—2—3—4—6—8—io> %, 
100 measurements 
a ro tác iós m o z g á s e redménye . A z elmozdulás kora kétségtelenül a trachidoleritfeltörés 
és g y ű r ő d é s utáni. 
A fonol i tbenyomulás t k ö v e t ő időszakra tehető a H-30 sz. fúrástól nyugatra h ú z ó d ó 
3 3 É K — D D N y - i csapású vető , jelenlétét a H-30 sz. fúrásban a köszéntelepes csopor tnak 
a f edőve l tör ténő tektonikus érintkezése, és k b . 60 m f e d ő h o m o k k ő csopor t kimaradása 
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alapján valószínűsítjük. Úgysz in tén k isebb je lentőségű a H-23 és H-5 sz. fúrások k ö z ö t t 
lefutó K —Ny-i csapású, vízszintes e lmozdulás t e redményező szerkezeti vonal , m e l y 
lényegileg É N y — D K irányú hegységképző erőhatásra keletkezett fő csúsztatósík. 
Jelenlétét a f edőhomokkő csopor t felső határát je lző homokkőré t eg helyzete igazolja 
(H-23, H-5 és térképező fúrások alapján) . Bányában is köve the tő a fonolit test déli hatá­
rán jelentkező az e lőbbive l hasonló igénybevétel re keletkezet t szerkezeti vonal . 
A terület D K - i részén ÉNy-fe lé i rányuló fel tolódást a H-25 és H-29 sz. fúrások 
kőszéntelepes csopor t jában je lentkező jelentős rétegsor ismétlődés, va lamint a H-25 
fúrásban a fedőhatárának a H-7 sz. fúrás és a felszíni v i s z o n y o k szerint vártnál magasabb 
helyzete alapján valószínűsít jük. 
Mivel a fel tolódásnak tulajdonítot t rétegsor-ismétlődés jelentős kitermelhető 
kőszénvagyon növekedés t okozo t t , a feltételezés igazolását a köze l jövőben a területnek 
ezen a részén mélyülő két kutatófúrástól várjuk. 
A t anu lmányozo t t köves te tő i terület a Melegmány-hárságyi bo l toza t l egbonyo­
lul tabb szakasza, közepén a mozgás t fékező fonol i t tömeggel . Kü lönösen az intrapannon 
mozgásokka l szemben ismerhető fel a fonoli t merev t ö m e g k é n t va ló viselkedése. K o m l ó i 
bányabel i és fúrási ada tok alapján a D-re i rányuló m o z g á s o k sűrűn ismét lődő néhány­
méteres nagyságú fe l tolódások formájában jelentkeznek. A f o n o l i t t ö m e g p a s z -
s z í v e l l e n á l l á s á n a k e r e d m é n y e a H á r m a s - h e g y n a g y o b b 
a r á n y ú D - r e t o l ó d á s a s a k ö z é p s ő l i á s z f i a t a l a b b s o r o z a ­
t á n a k r e n d e l l e n e s é r i n t k e z é s e a z a l s ó l i á s z f e d ő m á r g á v a 1 . 
Kőzetrésmérések eredményei 
A terület n é g y pont ja vo l t alkalmas — a feltárási v i s z o n y o k mia t t — kőzetrés­
mérésekre. 
A kiértékelés menete a köve tkező v o l t : a kőzetréseket először sztereografikus 
vetületű hálón ábrázoltuk, ma jd elkészítettük az izovonalas kör-diagramot . (10, 11, 12, 
13. ábra) . Ezáltal a pontsűrűségi vonalak az abszolút érték mellet t megadják a v i szony­
lagos repedéselőfordulást is. A z izovonalas diagramról a gyakorisági m a x i m u m o k n a k 
leolvas tuk a dőlésadatait . A kapo t t sú lyozo t t értékeket egyszerű csapásdiagramban 
ábrázol tuk a gyakoriság és a genetikai osztá lyozásuk jelölésével (14., 15., 16., 17. ábra) . 
A z első mérési sorozat a nyárasháti vasúti bevágás fedőmárga összletében tör tént 
(10. és 14. ábra) . 
L e g n a g y o b b gyakorisággal a réteglapmenti nyírási felületek szerepelnek, me lyek 
men tén az elmozdulás a csapásra közel merőleges s ÉNy-fe lé irányul. A rétegfejeket adó 
s íkok tenziós v a g y rotációs nyírási jel legét e ldönteni n e m lehetett. Fel tehetően mindké t 
erőhatás érvényesült egymásutáni sorrendben. A z általános kompresszív erőhatás mellet t 
az I. rendű nyírási felületek (Möhr s íkok) , — me lyek a hatóerővel hegyes szöget zárnak 
b e - helyileg is térszűkülést je lölnek. A z I. rendű csúsztatósíkpár közül az egyik (250/84°) 
fe j lődöt t ki jelentősen, m í g a másik kevésbé . Ehhez az erőhatáshoz kapcsolódik az ala­
c s o n y gyakorisággal je lentkező É N y — D K - i csapású tenziós repedések keletkezése. 
D N y - i dőlésük a gyűr t szerkezet D K - i hajlását jelzi . D e S i t t e r szerint a szerkezetre 
merőleges tenziós repedések és az erőhatással hegyesszöget bezáró nyírási felületek szin-
kUnálisra je l lemzők [8]. A diagramon jelöl t I I . rendű nyírási felületek, bár gyakor iságuk 
alacsony, antiklinális szerkezetet is jeleznek. A fentiekből arra következte tünk, h o g y 
a bevágás az antiklinális déli szárnyának közve t len az inflexió alatti szinklinálisba haj ló 
részét tárja fel. 
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Fel tűnő, h o g y a repedésrendszerek ugyanabban az i rányban h a t ó e rőmegny i lvá ­
nulást je leznek. E z jó l összeegyeztethető a fonol i t intenzi tás-csökkentő szerepével , m e l y 
az in t rapahnon m o z g á s o k alatt is érvényesült , s ezáltal a területnek ez a része n y o m á s -
á rnyékba esett. 
A második mérési he ly a m ű k ö d ő fonol i tkőfej tő ( n . és 1 5 . ábra) , m e l y n e k kőzet rés­
d iagramja szintén É N y — D K - i erőhatást muta t , helyileg az antiklinális gerincszakaszára 
14. ábra. A nyárasháti vasúti bevágás közetrés­
rendszere. M a g y a r á z a t : 1 .1 . rendű tenziós 
repedés, 2. Rotációs nyirási felület (réteglap), 3. 
Rotációs nyírási felület (tenziós repedés?, réteg­
fej), 4. I. rendű nyírási felületek, 5. II. rendű 
nyírási felületek. 
Fig. 14. Fissure system of the railway 
cutting in Nyárashát. E x p l a n a t i o n : 
i. Primordial tension fissures, 2. Rotational 
shear surface (bedding plane), 3. Rotational shear 
surface (tension fissure?, head of bed), 4. Primor­
dial shear surfaces, 5. Shear surfaces of second 
order. 
A kőzetrések gyakorisági viszonyai: 
Frequency of fissures in rocks: 
Sorszám Súlyozott Gyakoriság 
dőlésérték 
Serial Weighed value Frequency 
number of dip 
I. 331/60° 8% 
II- 132/34° < 1 0 / ? 
III. 285/72° 2% 
IV. 250/84° <io% 
V. 65/88° <ro% 
VI. 225/75° 1% 
VII. . 26/80° 4% 
VIII. • 10/78° 2% 
IS- ábra. A működő fonolitkőfejtő kőzetrésrend­
szere. M a g y a r á z a t : 1. II. rendű tenziós 
repedés. 2. III. rendű tenziós repedés. 3. Rotációs 
nyírási felület („réteglap"), 4. Rotációs nyírási 
felület („rétegfej"), 5. II. rendű nyírási felület. 
Fig. is. Fissure system of the active phonolite 
quarry. E x p l a n a t i o n : 1. Tension fissure 
of second order, 2. Tension fissure of third order, 
3. Rotational shear surface (,.bedding plane"), 
4. Rotational shear surface (,,head of bed"), 
5. Shear surface of second order. 
A kőzetrések gyakorisági viszonyai: 
Frequency of the fissures in rocks: 
Sorszám Súlyozott Gyakoriság 
dőlésérték 
Serial Weighed Frequency 
number value of dip 
I. 136/75° 4% 
II. 315/78° 2% 
III. 286/73° < I 0 % 
IV. 230/44° <io% 
V. 35/26° < I 0 % 
VI. 204/55° <io% 
je l lemző térnövekedéssel. E z t a haj l í tó igénybevétel t tükrözi az erőhatással t ompaszöge t 
bezáró I I . rendű nyirási síkpár egyikének kifej lődése és a 10 m vastagságot is elérő h id ro -
fonoli t ta l k i tö l tö t t É K — D N y - i csapású tenziós repedések. 
A közel í tőleg É N y — D K - i csapású réteglapnak és rétegfejnek megfelelő ro tác iós 
nyírási s íkok mellet t i t t szerepel hasonló csapásiránnyal, D N y - i dőléssel a I I I . rendű 
tenziós repedés is, amelyet 2 — 3 c m vastag hidrofonoli t telérek töl tenek ki. A I I I . rendű 
tenziós repedéseket É K —DNy- i s íkban ha tó fo rga tónyomaték eredményének kell tekin­
tenünk, mive l csak a fonolitra kor lá tozódnak és helyileg dilatációt jelentő igénybevé te lhez 
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kapcsolódnak , amelyre je l lemző tenziós i rány az É K — D N y - i . A j o b b r a i rányuló forgató­
n y o m a t é k keletkezésének lehetőségét jó l szemlélteti a terület É K - i ill. D N y - i részén 
a kü lönböző k o r ú k é p z ő d m é n y e k a vízszinteshez elfoglalt helyzete . A fe lhagyot t kőfej tő 
térség kőzetrésdiagramján ( 1 2 . és 16 . ábra) a h idrofonoht ta l k i tö l tö t t u ra lkodó tenziós 
repedések a fo rga tónyomaték hatására keletkeztek, m i v e l az É N y — D K - i s íkban ha tó 
erővel k b . 45°-os szöget zárnak be . Mellet tük k isebb gyakorisággal a normál tenziós 
i6. ábra. A felhagyott fonolitkőfejtő kőzetrés. 
rendszere. M a g y a r á z a t : i. II. rendű ten-
ziós repedés 2. III. rendű tenziós repedések, 3. 
Rotációs nyírási felületek („réteglap"), 4- Rotá­
ciós nyilasi felület („réteg fej"), 5. II. rendu 
nyírási felület. 
Fig. 16. Fissure System of the abandoned 
phonolite quarry. E x p l a n a t i o n : 1. Ten 
sion fissure of second order, 2. Tension fissures o-
third order, 3. Rotational shear surfaces („bed1 
ding plane"), 4. Rotational shear surfaces-
(„head of bed"), 5.Shear surface of second order. 
A kőzetrések gyakorisági viszonyai: 
Frequency of the fissures in rocks 
17. ábra. A fonolit délkeleti kibúvásának kőzet 
resrendszere. M a g y a r á z a t : 1. II. rendű 
tenziós repedések, 2. Rotációs nyírási felület 
(„réteglap"), 3. Rotációs nyírási felület' 
(„rétegfej"), 4. I. rendű nyírási felületek, 5. II." 
rendű nyírási felület. 
Fig. iy. Fissure system of the south-eastern 
outcrop of the phonolite. E x p l a n a t i o n : 
I . Tension fissures of second order, 2. Rotational 
shear surface („bedding plane"), 3. Rotational 
shear surface („head of bed"), 4. Primordial 
shear surfaces, 5. Shear surface of second order. 
A kőzetrések gyakorisági viszonyai: 
Frequency of the fissures in rocks: 
s íkok is szerepelnek. É z t a keletkezést valószínűsíti az, h o g y ezek a tenziós repedések 
korább i nyírási s íkokkal is egybeesnek, vagy i s azok felújultak s a korább i s íkmenti el­
mozdu lás t a falak szétnyílása vá l to t ta fel. A fonoli t délkeleti k ibúvásának kőzetrésrend­
szere (13 . és 1 7 . ábra) , az e lőzőktő l kissé eltérő erőhatást jelöl , m e l y a peremi résznek 
az igénybevéte l t k ö v e t ő m o z g á s o k hatására tör tént kimozdulására utalhat. A kihűlési 
repedéseket n e m lehetett a k é s ő b b keletkezet t repedésrendszertől egyér te lműen elkülö-
Sorszám Súlyozott 
dőlésérték 
Gyakoriság 
Serial Weighed Frequency 
number value of dip 
I. 306/85° 37? II. 270/75° < I 0 % 
III. 254/62° < I 0 % 
IV. 232/54 
53/54 
45/35 
8% 
V. 6% 
VI. 4% 
VII. 202/72 108/63° <io% VIII. 1% 
Sorszám Súlyozott 
dólésérték 
Gyakoriság 
Serial Weighed Frequency 
number value of dip 
I. 114/60° 
II. 88/50° 6
Ъ 
< I O % III. 270/33° IV. 228/50° 6% 
V. 29/70° 
358/84° 
6% 
VI. < I O % 
VII. 175/88° < I O % 
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níteni, m i v e l azok l eg többször egybeesnek va lamely ik o r o g é n fázis által l é t rehozot t 
repedésekkel . A k ő z e t m é r é s e k i s a z t b i z o n y í t j á k , h o g y a M e l e g -
m á n y - p é c s v á r a d i b o l t o z a t k ö v e s t e t ő i s z a k a s z á n e l s ő d ­
l e g e s É N y - D K - i i r á n y ú ö s s z e n y o m ó e r ő m e g n y i l v á n u l á s ­
s a l k e l l s z á m o l n u n k . 
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Tectonic investigations in the phonolite area of Kövestető (Mecsek Mountains) 
Z. NÉMEDI VARGA 
T h e bore-holes sunk for prospect ing, penetra te the Liassic coa l measures o f the 
Mecsek Mounta ins and permi t the s tudy of one of the t w o occurrences o f phonol i tes of 
this reg ion , name ly tha t o f Köves t e tő . T h e t ec ton i c invest igat ions carried ou t o n the 
phono l i t e and in the adjacent areas have furnished n e w ev idence t o the knowledge of the 
d y n a m i c mechan i sm o f the vo lcan ic and t ec ton ic activit ies in the Mecsek Mountains . 
A s far as the format ion of the coa l measures is conce rned the area in ques t ion represents 
a t ransi t ion be tween the area of K o m l ó and tha t of Hosszúhe tény . T h e lower and the 
upper b o u n d a r y of the coa l measures can b e traced^on the basis of the l i tho logy as well 
as o n t h a t o f the core logs . T h e L o w e r Liassic, Lothar ingian, marine r o c k suite over ly ing 
the phono l i t e can b e split in t w o parts, and the bore-holes permi t t o t race in the lower 
par t a leading Gryphea hor izon consist ing of 3 beds . T h e phonol i te has been cut b y 13 
bore-ho les . I t strikes N W — S E and its intrusion fills a fissure w h i c h is normal t o the 
axis, t rending N E — S W , of an asymmetr ica l anticline b rough t abou t b y the preceding 
t e c t o n i c m o v e m e n t s . This fact confirms E . V a d a s z 's former s ta tement that the p h o n o ­
lite o f K ö v e s t e t ő can b e regarded as a s u b v o l c a n o of bismali te character tha t has never 
e rup ted t o the surface. T h e interact ion of the phono l i t e and of the b e d r o c k caused the 
marg in of the phono l i t e t o turn l ight greenish-grey, and a con tac t zone was fo rmed in the 
b e d r o c k . I n 9 bore-holes , a zoneof imbr ica t ion measuring 15 t o 150 m cou ld b e obse rved 
w h i c h indicates the different behav iour o f the phonol i te mass and of the b e d r o c k 
dur ing the posterior m o v e m e n t s . T h e associat ion of upthrusts and faults caused b y Cre­
t aceous and m o r e recent m o v e m e n t s is expla ined b y the presence of an asymmetr ica l 
w e d g e structure. O n the basis o f the measurements of rock-fissures in the phonol i t e 
quar ry and in the over ly ing coa l measures i t m a y b e assumed that in this area the strain 
has mani fes ted itself, a b o v e all, in N W - S E direct ion. 
ÜLEDÉKKÉPZŐDÉSI IDŐTÁRT AMS ZÁMÍTÁS 
A DÉLMECSEKI SZARMATA RÉTEGEKBEN 
SZEDERKÉNYI TIBOR* 
dsazefoglaláet A mélyfúrásokkal feltárt Szilágy környéki szarmata összletet alkotó 
kovaföld, diatomás márga, mészmárgakőzetek nagyrészben éves éghajlati változásokat 
jelző mikrorétegzettséget mutatnak. A rétegzetlen kőzetek ezekkel azonos anyagi össze-
tételűek, tehát a számításnál átlagértékekkel jellemezve nagyobb hibát nem okoznak. 
Durvább törmelékes kőzet igen kevés a rétegsorban, tehát a mikrorétegek számlálása 
útján közelítő pontossággal megadható az egyes rétegek és a teljes szarmata összlet képző­
dési időtartama. Ez a Szilágy-2 és a Martonfa-i. sz. fúrásokból nyert adatok alapján 
mintegy 700 000 év. A kőzetrétegek anyagi minőségéből és lerakodási időtartamából 
közelítő pontossággal megadható a szarmata őséghajlat. Az egyes rétegek által jellemzett 
éghajlattípusok időtartama viszonylag jó egyezést mutat В а с s á к égi mechanikai 
alapon számított pliocén és pleisztocén éghajlattípusainak időtartamával. 
A z üledékes kőze tek je l lemző tulajdonsága a szakaszosság, ri tmusosság, me ly 
per iodikusan i smét lődő földtani jelenségek hatását tükrözi . Kü lönösen n a g y jelentősége 
v a n az o l y a n törmelékes üledékes kőze tekben , ahol ő s m a r a d v á n y o k h iányában nehéz­
ségekbe ü tköz ik a rétegtani szintezés, telepazonosí tás , fáciesvizsgálat. A kellő alapos­
sággal fo ly ta to t t és j ó l értelmezett ciklus vizsgálat o k segítségével mindezek aránylag j ó 
e redménnye l e lvégezhetők. T o v á b b i e lőny, h o g y a c iklusok és r i tmusok vizsgálata eseten­
kén t felhasználható keletkezési időtar tamszámításra is. 
A délmecseki . Szi lágy környéki szarmata összletben a kőze t ek r i tmusos mikro-
rétegzettségi jelensége alapján időtar tamszámítás t végez tünk dr. B a r a b á s A . javas­
latára, aki igen beha tóan fogla lkozot t a ciklusosság és r i tmusosság kérdésével és erről 
a Magyarhon i Fö ld tan i Társulat Mecseki Csoport jában előadást is tartot t . Vizsgálatai 
szerint csa t lakozot t V a d á s z E . vé leményéhez , aki élesen különválasz to t ta a ciklus 
és r i tmus fogalmát . Szerinte a ciklusosság és ri tmusosság, ill. üledékszakaszosság és üte­
messég egyaránt a földtani jelenségek és kőze t t ípusok k o m p l e x u m á n a k időszakos ismét­
lődését jelenti , de ezen belül a c iklusokat tektonikai o k o k hozzák létre, m í g a r i tmusokat 
e lsősorban időjárási t ényezők okozzák . A z üledékszakaszokat (ciklusokat) nagyság 
szerint is osz tá lyozza . Megkü lönböz te t nagy , közepes és kis szakaszokat . 
B a r a b á s A . a r i tmus fogalmát némileg kiterjesztette. Vé leménye szerint 
a r i tmus v a g y ü ledékütem a földtani fo lyamatoknak n e m szerkezeti okokra vissza­
veze the tő időszakos üledékanyag-vál tozása . 
E z e k alapján: apró r i tmusok az évszakos vá l tozások n y o m á n , kis r i tmusok a n a p ­
fo l t t evékenység i l éves per iódusának éghajlati hatása n y o m á n , közepes r i tmusok a 
В а с s á к -féle szoláris kl ímatípus-ingadozás o k o z t a r i tmusosság, végül n a g y r i tmusok 
eljegesedési korszakok r i tmusos ismétlődése n y o m á n . 
V a d á s z E . szerint az üledékszakaszok (ciklusok), va lamin t az ü ledék-ütemek 
(ri tmusok) alkalmasak lehetnek keletkezési időtartarnszámításra. A z a lábbiakban közö l t 
időtar tamszámítás i lyen r i tmusosság alapján történt , mive l a szarmata összleten belül 
* Előidta a Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1962. február 22-i ülésén. Kézirat 
lezárva 1962. szept. 28. 
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üledékvál tozások j ó l k imuta tha tóan azonos jel legű tektonikai m o z g á s hát terén kialakult 
éghaj la tvál tozásokra veze the tők vissza. 
A z apró r i tmusok alapján tör tént időtar tamszámítás edd ig általánosan e l fogadot t 
m ó d s z e r vol t . B a r a b á s A . sok b izony í téko t muta to t t fel azzal kapcsola tban, h o g y 
a pa l eozo ikumban a kis r i tmusoknak n a g y szerepe vol t , ezért o t t ezeket fel lehet használni 
fö ldtani időtartamszámításra. ' Ugyancsak reámuta to t t arra a lehetőségre, h o g y а В а с s á k -
féle szoláris k l ímat ípus- ingadozást a lka lmazva a földtani múlt ra , a közepes r i tmusok is 
felhasználhatók i lyén számításokra. 
A szarmata összletben végze t t számításnál az apró r i tmusok alapján do lgoz tunk , 
d e egyidejűleg megvizsgá l tuk azt is, h o g y a közepes r i tmusok felhasználhatók-e i lyen 
meghatározásokra . 
A fent iekből k i tűnik tehát, h o g y va lamely per iodikus ismét lődést m u t a t ó kőze t 
esetén a megfelelő m é r ősz á m ismeretében viszonylag pon tosan megadha tó ado t t he lyen 
az üledékes kőze t lerakodási időtar tama. Természetesen az időtar tamszámítást sokféle 
zava ró körü lmény b izonyta lan ér tékűvé teheti; pszefites, p szammi tos kőze tekben gya^ 
kor iak az ü ledékhézagok, kimosási jelenségek. Ezek méreté t n e m ismerve a l eggondo ­
sabban elvégzett számítás is helytelen ada tokat szolgáltathat . 
A p o n t o s a b b keletkezési idő tar tam meghatározásához a lapvetően szükséges tehát : 
a) Az ü ledékképződés fo lyamatának ismerete. 
b) A mérendő összlet pon tos rétegtani határainak ismerete. 
c) Tudn i kell a földtani korát . 
d) Ismerni kel l azoknak a per iódusoknak pon tos időtar tamát , amelyek segít­
ségével a számítást végezzük . 
L e g p o n t o s a b b meghatározások o lyan kőzeteknél végezhe tők , amelyek a lerakódás 
alat t l egérzékenyebben reagáltak az éghajlati körü lmények megvál tozására . I lyenek 
a periglaciális sza lagos agyag, a mikrorétegzet t kovafö ld , d ia tómás márga, amelyek 
h íven tükrözik az évszakos vál tozásokat . Ezekben a kőze tekben l egpon tosabb a számítás , 
mer t a per iódusok mérőszáma b iz tosan megadha tó . Sokkal n a g y o b b p rob lémát je lent 
a pa leozóos , k i sebb mér tékben a m e z o z ó o s r i tmusos rétegzésű kőze tek időtar tam-meg­
határozása a m é r ő s z á m bizonyta lansága miat t . B a r a b á s A . megállapítása szerint 
a harmadidőszaki k ő z e t e k legkisebb ritmusos egysége általában évszakos vál tozásokra , 
az i dősebb kőze tek esetében 1 1 éves, v a g y hosszabb ideig tar tó vál tozásokra vezethető 
vissza. A közepes r i tmusok m i n d a harmadidőszakban, m i n d az i dősebb képződmények­
b e n megta lá lha tók és felhasználhatók időtartamszámításra. ( Idő ta r tamuk 25,000 — 
40 000 év.) 
A Mecsek-hegység D-i előterében Martonfa és Szilágy-puszta környékén lemélyí te t t 
fúrások képződési időtar tamszámitásra alkalmas neogén rétegsort tár tak fel. Kü lönösen 
alkalmasnak b i zonyu l t i lyen művele t re a szarmata rétegösszlet, ami mondha tn i ideális 
lehetőséget ad az aránylag n a g y pontosságú időtartam-meghatározásra, ső t ehhez kap­
cso lódóan megál lap í tha tók közeUtően az akkori éghajlati v i s z o n y o k is. 
A fúrások által harántol t medencebelsej i szarmata rétegsor vastagsága a Martonfa-
I sz. fúrásban 140 m , m e l y n a g y o b b területen — í g y a Szi lágy-II . sz. fúrás területén is — 
azonos . A magfúrással ve t t kőze tmin ták l e g n a g y o b b részében közvet lenül v a g y k ö z ­
v e t v e a számítás kü lönösebb nehézség nélkül elvégezhető. 
EgyedüU p r o b l é m á t az jelenti , h o g y a szarmata üledékek kong lomerá tummal 
k e z d ő d n e k és 1 1 , 3 m vas tagságban pszefites, ill. pszammitos kőze tek a rétegösszlet leg­
alsó rétegei. Ezek keletkezési idő ta r tama a rossz magkihozata l mia t t n e m állapítható m e g , 
ezér t a számításból k ihagytuk . 
1 
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A d u r v á b b törmelékes jellegű kőzetekre jel legzetes nyílt tengeri , nagyrészben 
v e g y i eredésű, pelites szemcsenagyságú üledékek települnek, me lyek megha tá rozo t t 
sorrend szerint 8 csopor tba sorolhatók: 
1. A g y a g m á r g a (gyakran h o m o k o s , kőszenes) . 
2. Márga (enyhén f i nomhomokos ) . 
3. Mikroré tegzet t mészmárga. 
4. Rétegzet ten mészmárga . 
5. Mikroré tegzet t diatóinás márga. 
6. Rétegzet ten d ia tómás márga. 
7. Mikroré tegzet t kova fö ld . 
8. Rétegzet ten kova fö ld . 
A c sopor t szélső tagjai keletkezési körü lmények szempont jábó l is ellentétes je l legű 
kőze tek . A z agyagmárga , me legebb , csapadékos éghaj laton keletkezett , l e g n a g y o b b 
részben terrigén eredetű üledék, míg a kovafö ld t isz tább, h ű v ö s e b b vizű tengeri üledék 
ál talában terrigén eredetű elegyrészek nélkül. A sorozat t ö b b i tagjai á tmenetet je leznek 
a két szélső kőzet t ípus k ö z ö t t és va lamennyi k i s e b b - n a g y o b b mér tékben éghajlatjelző is. 
A mikrorétegzet t kőze tek alapvető fontosságúak az időtar tamszámításban. Kőze t tan i lag 
3 csopor tba fogla lhatók: 
a) Mikrorétegzet t mészmárga : mészdús és kevésbé mészdús rétegecskék válta­
kozásából áll a meleg száraz nyá r és enyhe csapadékos tél vál takozásának megfelelően, 
i c m vas tag kőze tben átlagosan 43 mészdús és ugyanennyi kevésbé mészdús mikroré teg 
f igyelhető meg, tehát e g y c m vastagságú kőze t 43 é v alatt keletkezett . 
b) Mikroré tegzet t d ia tómás márga: mészmárga- és kovaföldré tegek vál takozásá­
b ó l keletkezet t meleg, enyhén csapadékos nyár és h idegebb , ugyancsak száraz tél hatására, 
i c m k ő z e t b e n átlagosan 46 mészmárga és ugyanennyi kovaföld-mikroré teg ismerhető fel, 
t ehá t 46 é v alatt keletkezett . 
c) Mikrorétegzet t kova fö ld : a mésztar ta lom ritmusos vál tozása okozza a inikro-
rétegzést. Meleg száraz nyár és száraz tél hatására r akódo t t le. 
Az időtartam-meghatározás módszere 
A p o n t o s meghatározáshoz a meglevő földtani feltételek mellet t a köve tkező 
k ö v e t e l m é n y e k betartása is elsőrendű fontosságú: 
a) A fúrás magkihozata l i százaléka 100% legyen. H a ez nincs biztosí tva, ú g y 
a rétegsort k i kell egészíteni a karotázs-adatok alapján nyer t földtani adatokkal . Jelen 
esetben ez minden megkö tö t t ség nélkül megvalós í tha tó vo l t , mer t az egyes kőzetféle­
ségek k ö z t igen jó l k imuta tha tó fizikai vá l tozások vannak és a természetes potenciál , 
ill. az ellenállásgörbe ismeretében biztonsággal megál lapí tható a h i ányzó magszakasz 
kőzet tan i mi lyensége. 
b) A va lósághoz hű dokumen tác ió p o n t o s és egyértelmű réteghatár-megvoná­
sokkal . 
A lehetőséghez képes t pon tos kőzetmeghatározás . 
A mikroréteg-számlálásokat 10 x -es nagyítású, m m beosztású kézinagyí tó 
segítségével végez tük . 
Minden mikroré tegzet t kőzetré tegben a vastagságtól függően 3 — 5 mintán szá­
mo l tuk az éves vá l tozásokat . A kapo t t e redmények átlagolásából nyer tük az egész rétegre 
je l lemző át lagos mérőszámot , me lye t megszorozva a cm-ben kifejezett kőzetvastagsággal . 
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k a p j u k a kőzetré teg lerakódásának időtar tamát . Csekély kivétel lel a teljes szarmata 
össz le tben megtalá lható va lamennyi mikroré tegzet t kőze tnek a rétegzetten megfelelője. 
A n y a g i összetételükben kevés különbség észlelhető, tehát a mikroré tegzet t k ő z e t e k b ő l 
nye r t mé rőszámoka t alkalmazhatjuk rétegzetten megfe le lő jük keletkezési idő ta r t am 
meghatározására is. E b b e n az esetben va lamennyi azonos anyagú mikroré tegzet t k ő z e t ­
réteg mérőszámainak átlagával számolunk. E z e k az e redmények ta lá lhatók rétegenkénti 
b o n t á s b a n az i . sz . mellékleten, ahol a Martonfa-I és a Sz i lágy-I I sz. fúrások részletes 
szarmata rétegsora lá tható földtani sze lvényben, va lamin t a mikroré tegzet t kőze t ek 
mérőszámai , ma jd az ismeretei t módszer alapján kiszámítot t rétegződési i dő ta r t amok 
é v e k b e n kifejezve. A z egyes rétegek vastagságát a mellékleten keletkezési idő ta r t amuk 
függvényében ábrázol tuk. A baloldal i d iagrampár az ü ledékek anyagi minőségét je lz i 
a mé lység függvényében a már említet t sorrend f igyelembevéte lével . E z segítséget adhat 
a ké t fúrás rétegsorának azonosításához, va lamint az éghajlati vá l tozások j o b b értel­
mezéséhez . Tekintet tel arra, h o g y a görbepár n y o m v o n a l a igen rapszodikus és kevéssé 
át tekinthető, az összehasonlí táshoz célszerűbbnek látszik a ké t gö rbe burko lóvona lának 
felrajzolása, m e l y j ó l jelzi a hosszabb ideig tar tó éghajlati vá l tozásoka t is. A mar tonfa i 
fúrásban harántolt szarmata összlet lerakodási idő ta r tama a pszefites és p szammi tos 
ü ledékek nélkül a számítás szerint 630 742 évnek adódot t . A Sz i lágy- I I sz. fúrásban a 
szarmata rétegek legalsó része ve tő mia t t k imarad. A harántol t rétegek képződés i i d ő ­
ta r tama 625 635 év, tehát idő tar tamban igen kevéssé kü lönböznek egymás tó l . E z a z z a l 
magyarázha tó , h o g y többé-kevésbé azonos mér tékben lassan egyenletesen sül lyedő 
tengermedencében közel azonos mérőszámokka l je l lemzet t ü ledékek rakód tak le hasonló 
vastagsággal . Tehá t a rendelkezésünkre álló ada tok alapján a mar tonfa i medencében 
a szarmata üledékek min t egy 700 000 é v alatt rakódtak le, ha f igye lembe vesszük a 1 2 m 
vas tagságú pszefites, pszammitos kőzetrétegeket is. E z a számadat közel í tően megfele lő 
egyezést muta t az i roda lomból ismert adatokkal , me lyek szerint a szarmata emele t 
i dő ta r t ama n e m t ö b b egymil l ió évnél . 
E z az idő ta r t am a pontosságra törekvés mellet t s em lehet általános é rvényű , 
csak helyi jelentősége van, mer t jelenleg is többé-kevésbé megoldhata t lan p r o b l é m a 
a medencebelse j i szarmata k é p z ő d m é n y e k elhatárolása a f ekvő és fedő rétegek felé. 
A b izony ta lan ha tá rmegvonások mia t t a szarmata rétegek összvastagsága, ezzel pár­
huzamosan kiszámítható időtar tama területenként és elhatárolási i rányzatonként eltér 
a mar tonfa i medencére kiszámítot t 700 000 év tő l . A z elhatárolások őslénytani a lapon 
nyugszanak, me lyek az átmeneti jel legű szarmata üledékekben általában többé-kevésbé 
b izony ta lanok . Ennek tuda tában inkább az egyér te lműbb diasztrófikus alapon tör ténő 
elhatárolást kíséreltük meg . Erre az adta m e g a lehetőséget , h o g y a Martonfa-I . sz. 
fúrásban a regressziós jel legű tortónai , ősmaradványmentes rétegekre konglomerá tum, 
m a j d fokoza tosan csökkenő szemnagysággal h o m o k települ és t o v á b b r a is ő smaradvány­
mentes mészmárga, m a j d a faunával b izony í tha tó szarmata üledékek köve tkeznek . 
K é z e n f e k v ő tehát, h o g y a kong lomerá tum alsó határát vesszük a szarmata k é p z ő d m é n y e k 
alsó határául. E z a kőze t t ú l n y o m ó a n kvarcporf i r- és kvarci t -kavics anyagú igen kevés 
permi v ö r ö s homokkőtörmelékke l . Keletkezési körü lmények szempont jából V a d á s z E . 
v é l e m é n y e szerint kéregmozgással kapcsola tos helyi jellegű regressziós k é p z ő d m é n y . 
E n n e k az elhatárolási m ó d n a k helyessége őslénytani módszerekkel n e m cáfolható, s e m 
n e m b izony í tha tó . 
A szarmata és pannóniai határ megvonása őslénytani a lapon m á r sokkal b iz tosabb , 
Лаг kifejezet ten éles határ i t t sem v o n h a t ó a két korszak köz t . E g y ö n t e t ű paleontológiái 
v é l e m é n y e k szerint az Orygocerasok hirtelen fellépése jelzi a b iz tosan pannóniai rétegeket. 
É rdemes megemlí teni , h o g y mindké t fúrás rétegsorában az orygoceraszos szint közve t len 
f ekvő j ében észleltünk először mikrorétegzet t kőzeteket . í g y tehát területünkön a pan-
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nóniai-szannata határ r i tmusosság szempont jábó l is v i szonylag élesen jelentkezik. 
Természetesen e megfigyelés teljes mega lapozásához t ö b b medencebel i fúrási adatra 
lenne szükség. 
A leírás során t ö b b ízben emlí tet tük, h o g y a szarmata rétegsorban szereplő kőze t ­
féleségek közel í tően felhasználhatók kl ímajelzőként és a rétegsorrend ismeretében esetleg 
naptárszerűen is meghatározható a szarmata korszak őséghajlata. 
A rétegsor l eg jobban felhasználható klímajelző kőze te a kövafö ld . Mai tengeri 
körü lmények k ö z t a D i a t o m á k h idegv ízű tengerekben igen n a g y víztisztaság mellett 
tenyésznek. A harmadkorban a ma ihoz többé-kevésbé hasonló körü lmények k ö z t élhet tek 
azzal a különbséggel , h o g y a lkalmazkodniuk kellett a sótar ta lomvál tozáshoz, ső t néha 
a kissé n a g y o b b hőmérséklethez is. A szarmata rétegsorban található összes kova fö ld ­
féleségek v iszonylag nagy karbonát tar ta lmúak, ami a tengervízből v e g y i ú ton került 
a Diatoma-iszapba. Tehá t a k o v a m o s z a t o k tenyészési hőmérsékletén a tengervízből 
kismennyiségű karbonát is- kiválhatot t . A kovafö ldré tegek l eggyakor ibb lerakodási 
időtar tama 6000 év, de n e m ritkák a 9000 éves idő ta r tamú rétegek sem. E z időszakok 
éghajlati je l lemzője a hűvös nyár és n e m sokkal h ű v ö s e b b tél, szárazföldi v e g y i mállás 
nélkül. A mikrorétegzet t kovafö ldré tegek lerakódásának idején már n a g y o b b hőmér­
sékleti különbség vo l t a nyári és téli időszak közö t t . A nyár me legebb vo l t , tehát t ö b b 
karbonát válhatot t ki, ezáltal a kőze t mikrorétegzet té vált . 
A mikrorétegzet t d ia tómás márgarétegek képződésének idején a nyár me legebb 
vol t , í gy megszűnt a D i a t o m á k életlehetősége, he lye t tük v e g y i mállás útján keletkezett , 
szárazföldről behordot t agyag és tengervízből k ivá ló ka rboná tok keveréke alkotja a 
nyári üledéket . A tél vál tozat lanul a k o v a m o s z a t o k tenyészésének kedvezet t . A d ia tómás 
márga rétegzetlen vá l toza tának lerakodási idején kü lönösebb hőmérsékletkülönbség 
n e m v o l t a tél és nyár köz t , az át laghőmérséklet kissé n a g y o b b v a g y az éghajlat csapadé­
kosabb vo l t , min t a k o v a f ö l d képződésekor . Lerakodási idő ta r tama általában 2500 — 
3500 év . A rétegzetlen mészmárgarétegek a k o v a f ö l d keletkezési k l ímaviszonyaiva l 
ellentétes körü lmények k ö z t j ö t t ek létre. N e m n a g y o n csapadékos meleg nyár és ennél 
k isebb hőmérsékle tű tél e redményezte a látszólag h o m o g é n kőzete t . Rétegeinek lera­
kodási idő ta r tama szélesebb skálán m o z o g . Gyakor iak a 3000 — 4000 éves idő ta r tamú, 
de n e m ritka a 11 000 éves képződés i idő ta r tamú réteg sem, ső t egy esetben 60 000 éves 
per iódus is felismerhető. Mikrorétegzet t vá l toza ta va lamely ik évszak erősen csapadé­
kossá válása miat t j ö t t létre. 
A márga és agyagmárga n e m jelent hőmérséklet i differenciát a mészmárgakép-
ződés körü lményeive l szemben, hanem a csapadékmennyiség növekedése a fontos tényező, 
aminek hatására egyre n a g y o b b mennyiségű terrigén eredetű anyag kerül az üledék-
gyűj tő medencébe (homok , besodor t fás n ö v é n y i tö rmelékek) . 
A szarmata összletben m u t a t k o z ó lerakodási részidőtar tamokat érdekes össze­
hasonlítani В а с s á к égi mechanikai a lapon kiszámítot t p l iocén-végi és pleisztocén 
éghajlattipusainak időtar tamával . 
A gyakorisági d iagramon látható, h o g y a pleisztocén, ill. a pl iocén vége n e m b o n t ­
ha tó szét o lyan részletességgel, min t a szarmata rétegösszlet. A diagram ettől el tekintve 
2. ábra. A Martonfa-I. és Szilágy-II. sz. fúrások neogén rétegsora, s annak ritmusossága alapján történt 
időtartamszámítás vázlata. M a g y a r á z a t : i. Agyagmárga, 2. Márga, 3. Mikrorétegzett mészmárga, 
4. Rétegzetlen mészmárga, 5. Mikrorétegzett diatómás márga, 6. Rétegzetlen diatómás márga, 7. Mikro­
rétegzett kovaföld, 8. Rétegzett kovaföld, 9. Homokkő, 10. Konglomerátum, xi. Kőszenesedett növényi 
maradvány, 12. Fás barnakőszén, 13. Agyag 
Abb. 2. Neogene Schichtenfolge der Bohrungen Martonfa-I. und Szilágy-II. und die Skizze der auf 
Grund ihrer Rhythmizität durchgeführten Zeitdauerberechnung. E r k l ä r u n g e n : 1. Tonmergel, 
2. Mergel, 3. Feingeschichteter Kalkmergel, 4. Ungeschichteter Kalkmergel, 5. Feingeschichteter Diatomen-
mergel, 6. Ungeschichteter Diatomenmergel, 7. Feingeschichtete Kieselgur, 8. Geschichtete Kieselgur, 
9. Sandstein, 10. Konglomerat, 11 . Verkohlte Pflanzenreste, 12. Holzbraunkohle, 13. Ton 
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ha tá rozo t t hasonlóságot árul el a szarmata és negyedkor i képződés i i dő t a r t amok k ö z t , 
annak ellenére, h o g y az egyik csillagászati, a másik ped ig fö ld tani módszerre l készül t . 
E z a hasonlóság t o v á b b á azt is jelenti, h o g y azok az égi mechan ika i t ényezők , ame lyek 
a negyedko r éghajlatát kialakítot ták azonos mér tékben m ű k ö d h e t t e k a m i o c é n végén i s . 
Ezze l egyút ta l b izonyí tás t nyert , h o g y a közepes ritmusok fö ld tani időtar tamszámításra 
is alkalmasak. 
E z a kőze t tan i a lapon készült kUmatológiai e lemzés jelenleg m é g n e m adha t 
hőmérsékle t i f o k o k b a n kifejezett je l lemzőket a szarmata korszak éghajlatáról. A száraz-
I ábra. A szarmata összletben mutatkozó lerakodási részidőtartamok összehasonlítása B a c s á k égi 
mechanikai alapon kiszámított pliocén-végi és pleisztocén éghajlattípusainak időtartamával 
Abb т. Vergleichung der im sarmatischen Komplex vermerkbaren Teildauer der Ablagerung mit 
den für das Ende des Pliozäns und das Pleistozän auf Grund der Himmelsmechanik berechneten Zeit­
dauern der Klimatypen 
fö ld i n ö v é n y m a r a d v á n y o k , m e l y e k a hőmérséklet-alakulás l e g h ű b b tényezői , csak igen kis-
s zámban ta lá lhatók a ké t fúrás által feltárt szarmata ré tegekben. 
Platanus levél kova fö l dbő l ; Cercidiphyllum levél k o v a f ö l d b ő l ; Alnus (égerfa) 
levél d i a tómás márgából ; Quercus kubinyii ( tölgy) levél d ia tomás márgábó l ; Salix (fűz) 
levél m é s z m á r g á b ó l került elő. Ezek a n ö v é n y e k jelenleg a ma i magyarországi éghajlatnál 
va lamive l h ű v ö s e b b é g ö v alatt élnek. (A Germán-alföld, v a g y Lengyelország éghajlata.) 
A Platanus-íéléí hő igénye K o v á c s É . adatai alapján m i n i m u m : január —3,3 C° , év i 
át lagos hőmérsékle tben legalább + 9,9 C° . A két fúrás kőze tvá l tozás i diagramjának 
összehasonl í tásából lá tható, h o g y a kőze t j e l lemzők alapján készül t kl ímajellemzés n e m 
teljes ér tékű, bár burkoló-görbé i ha tározot t hasonlóságot muta tnak . A részletes görbéke t 
f igyelve tapasztalhatjuk, h o g y k o m o l y e l tolódások vannak kőze tminőség terén a két 
fúrás azonos szintű rétegeiben, bár burkoló-görbéinek i ránya ha tá rozot t hasonlóságot 
muta t . A lé t rejöt t kőze tek mi lyenségét a fő tényezőn, az éghaj laton k ívül erősen be fo lyá ­
solhat ják a tengeráramlások, az ü ledékképződés sebessége, az üledék lerakodási he lyének 
a pa r tok tó l v a l ó távolsága. 
E z e k a t ényezők az ü ledékanyag összetételét k o m o l y mér tékben megvá l toz ta t ­
hatják, d e min t a h o g y a burko ló -görbékbő l kitűnik, a n a g y per iódusú vá l tozások i rányát 
n e m befolyásol ják . 
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A burko ló -görbékbő l jó l lá thatóan, a szarmata összlet h á r o m n a g y periódusra 
b o n t h a t ó . 13 n a g y per iódusokon belül v izsgálva a ké t fúrás részletes kőzetösszetétel i 
d iagramjá t láthatjuk, h o g y azok általában kü lönböznek egymás tó l . A martonfai szarmata 
ré tegek első periódusa t ú l n y o m ó a n kovaföldré tegekkel je l lemzet t , és rétegtanilag sokka l 
t ago l t abb , mint a Szi lágy-II . fúrás területén le rakódot t szarmata rétegek, ahol ugyan­
ekkor általában márga, mészmárga az ura lkodó , sokkal t ago la t l anabb rétegsor mellet t . 
E z a he lyze t a szarmata emeletet bezá ró harmadik n a g y pe r iódusban éppen megford í tva 
é rvényes . A középső per iódus mindké t fúrás rétegsorában j ó egyezés t muta t . Kü lönösen 
fel tűnő jelenség még , ha azonos vas tagságú tagol t és tagolat lan szakaszt idő ta r t am szem­
p o n t j á b ó l megvizsgálunk, ezek n e m egyfo rma idő alatt r akód tak le. A tagol t rétegsor 
mind ig hosszabb idő alatt keletkezik, m in t a tagolatlan. E z azt jelenti , h o g y az üledék­
k é p z ő d é s súlypont ja a szarmata emelet idő ta r tamán belül t öbbszö rösen á the lyeződöt t . 
E z a hármas tagolódás esetleg megfelelhet ü ledékképződés i nagyr i tmusnak . 
H a s o n l ó vizsgála tok végezhe tők a mecseki werfeni gipszes összletben, az úrkúti 
ka rboná tos , esetleg az o x i d o s mangán-összletben, a mecsek i tor tónai k é p z ő d m é n y e k b e n , 
a hegyal ja i kovaföldféleségekben, n a g y o b b tapasztalattal a permi , a liász és helvéti 
ü ledékekben is. 
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Berechnung der Zeitdauer der Sedimentbildung in den sarmatischen Schichten des südlichen 
Mecsek 
T. SZEDERKÉNYI 
D i e im südl ichen R a u m des Mecsekgebirges , in der U m g e b u n g der Ortschaft 
Szilagy, niedergebrachten Bohrungen haben eine sehr mannigfalt ige, grösstenteils feinge­
schichte te und zwar aus Gesteinen rhytmlscher Struktur bes tehende Schichtenfolge auf­
geschlossen. 
I n diesem Zusammenhang ist es unbedingt festzustellen, was m a n unter d e m B e ­
griff Periodizi tät , R h y t m i z i t ä t versteht . N a c h E . V a d á s z definierte A . Barabás diesen 
Begriff folgenderweise: De r Zyk lus i s t eine auf tektonischen Ursachen zurückführbare, 
per iodische Änderung der geologischen Vorgänge . De r R h y t m u s ist eine per iodische Ä n d e ­
rung der geologischen Vorgänge , der n ich t auf tektonische Ursachen zurückgeführt 
werden kann. Unter d e m Letz teren versteht m a n i m allgemeinen durch kümato log ische 
Ursachen bedingte Veränderungen. De r sarmatische Sch ich tenkomplex v o n Szi lágy weist , 
m i t A u s n a h m e der seinen untersten Tei l b i ldenden K o n g l o m e r a t e u n d Sande, eine v o n 
Kl imaveränderungen herrührende Zykl iz i tä t auf. 
D e r sarmatische Sch ich tenkomplex v o n Szi lágy zeigt den Jahreszeiten entspre­
chende Veränderungen, also auf Grund der Zählung der Schichten kann die A b l a g e ­
rungsdauer des K o m p l e x e s z iemlich genau bes t immt werden. Pur eine genauere Ermit t ­
lung de r Ze i t daue r müssen folgende A n g a b e n unbed ing t bekannt sein: 
a ) Der Vorgang der Sedimentb i ldung. 
b) Die genauen strat igraphischen Grenzen des K o m p l e x e s , der den Messungen 
unterworfen wird. 
с ) Das geologische Al te r des K o m p l e x e s . 
d) Die genaue Zei tdauer der Per ioden, m i t deren Hilfe die R e c h n u n g erfolgt, 
D e r 140 m mächt ige sarmatische Sch ich tenkomplex in der U m g e b u n g v o n Szi lágy 
w i rd v o n den folgenden Gesteinen aufgebaut , d ie sich in einer bes t immten Reihenfolge 
i n 8 Gruppen teilen lassen: 
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1. T o n m e r g e l (oft sandig, manchma l kohlenführend) 
2. Mergel (leicht feinsandig) 
3. Feingeschichteter Ka lkmerge l 
4. Ungeschichte ter Ka lkmerge l 
5. Feingeschichte ter Dia tomenmerge l 
6. Ungeschichte ter Dia tomenmerge l 
7. Feingeschichte te Kieselgur 
8. Ungeschichte te Kieselgur 
Die äusseren Glieder der obenangeführten Sedimente sind Gesteine, deren Charak­
te r auch v o m Gesichtspunkt ihrer Bildungsverhältnisse aus entgegengesetzt sind. De r 
Tonmerge l stellt eine tiefere, unter niederschlagsreicherem K l i m a zus tandegekommene, 
grösstenteils terrigene Ablagerung dar, während die Kiese lgur ein in ka l t em Wasser 
abgelagertes, pelagisches Sediment ist, das keine terrigenen Gemengtei le enthält. D i e 
Zwischengl ieder deuten auf einen Übergang zwischen be iden ex t remen Geste ins typen 
hin. 
Als Grundlage für die Berechnung der Zei tdauer dienen die feingeschichteten 
Gesteine. D i e jährl ichen Veränderungen eines 1 c m mäch t igen Gesteinsabschnittes wur­
den, v o n der Mächt igkei t abhängig, an 3 bis 5 P roben aus jeder feingeschichteten Gesteins­
schicht gezählt . A u s d e m Durchschni t t der Ergebnisse erhielten wir die für Gesamtschicht 
charakterist ische Messzahl, u n d ihre Multiplizierung m i t der in c m ausgedrückten Ge­
steinsmächtigkei t ergab die Ablagerungsdauer der Gesteinsschicht. Mit geringer Ausnahme 
ha t jedes feingeschichtete Gestein i m vol ls tändigen sarmatischen Sch ich tenkomplex sein 
ungeschichtetes Äquiva len t . I n ihrer Stoffzusammensetzung sind lediglich geringe Unter­
schiede zu beobach ten . Die über feingeschichtete Gesteine erhaltenen Messzahlen können 
also ebenfalls zur Bes t immung der Bildungsdauer ihrer ungeschichteten Äquiva len te 
herangezogen werden. I n d iesem Falle benütz t m a n bei der R e c h n u n g den Durchschni t ts ­
wer t der Messzahlen v o n allen feingeschichteten Gesteinsschichten identischer Stoff­
zusammensetzung. 
Die uns zur Verfügung s tehenden A n g a b e n weisen darauf hin, dass i m Mar tonfa— 
Becken die Ablagerung der sarmatischen Sedimente e twa 700 000 Jahre lang dauerte. 
Die einzelnen Gesteinsschichten bi ldeten sich unter Wi rkung eines bes t immten 
K l i m a t y p u s . Beispielweise ents tand die Kieselgur bei durch kühle S o m m e r u n d kühle 
W i n t e r gekennzeichneten kl imatischen Verhältnissen, w o b e i die kontinentale, chemische 
Verwit terung weniger zur Geltung k a m . Z u r Ze i t der Ablagerung der feingeschichteten 
Kieselgur gab es wärmere Sommer , w o b e i Ka rbona te aus d e m Meereswasser ausscheiden 
konnten . I m W i n t e r dauerte die Kieselgurbi ldung ungestört an. W ä h r e n d der Bi ldung 
der feingeschichteten Dia tomenmergel -Schichten war der Somnier n o c h wärmer; somi t 
hör te die Mögl ichke i t für das L e b e n der D i a t o m e n auf, u n d statt ihrer Skelette wird die 
Sommerab lagerang durch eine Mischung v o n terrigenen T o n e n u n d aus Meereswasser 
ausgeschiedenen K a r b o n a t e n vertreten. De r Win te r war, nach wie vor , für die Bi ldung 
v o n Kieselgur günstig. De r Ka lkmerge l lagerte sich be i durch nicht übermässig nieder­
schlagsreiche, w a r m e S o m m e r und ein wenig kühlere W i n t e r gekennzeichneten K l i m a ­
verhältnissen ab . Die Feinschichtung k a m zustande, als eine der Jahreszeiten nieder­
schlagsreich wurde . De r Mergel u n d der Tonmerge l b i ldeten sich unter d e m gleichen 
K l i m a , wie der Kalkmerge l , aber die Menge der Niederschläge war ziemlich grösser, 
demzufo lge die Zufuhr v o n terrigenen Matériáién in das Sedimenta t ionsbecken zunahm. 
E s ist interessant, die Ablagerungsdauer der einzelnen Schichten (d.h. die Zei t ­
dauer der einzelnen Kl ima typen ) mi t den auf mechan i schem Grund berechneten Zei t ­
dauern der spätpl iozänen und pleis tozänen kl imatischen T y p e n zu vergleichen. E s ergibt 
sich aus d e m D i a g r a m m der Zei tdauer-Häufigkei t , dass o b w o h l die für das E n d e des 
Pl iozäns und das Pleis tozän berechneten Kl imadauer i m allgemeinen länger sind, als 
die für das Sarmat, d o c h lässt eine bes t immte Ähnl ichkei t s ich zwischen ihnen vermerken. 
Dies scheint zu bedeuten , dass jene Fak toren der Himmelsmechanik , welche das K l i m a 
des Quartärs zustandebrachten, bereits a m E n d e des Miozäns in g le ichem Masse tät ig 
gewesen waren. 
A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG FELSÖTRLÍSZ KÉPZŐDMÉNYEINEK 
RÉTEGTANI- ÉS FACIESKÉRDÉSEI 
Dr. ORAVECZ JÁNOS* 
Összefoglalás: Középhegységünk egyes szelvényeiből, lelőhelyeiről gyűjtött újabb 
kövületekkel lehetővé válik a felsőtriász üledékek részletesebb tagolása, egyes képződmé­
nyek korának helyesbítése. A teljesebb rétegsorok összehasonlításából következtetések 
vonhatók le a felsőtriász fáciesek területi változásaira a Magyar Középhegységben. 
A rétegtani adatok felhasználásával készített és kiegészített csapásirányú fácies-
szelvényből következtethetünk az egykori üledékképződési viszonyokra, azok hely- és idő­
függvényében észlelt változásaira. 
A magyarországi m e z o z ó o s képződményekrő l a köze lmúl tban számos új adat, 
összefogla ló m u n k a lá tot t napvi lágot . A m e z o z o i k u m n a g y o b b egységét tá rgyaló mun­
k á k o n k ívül , m e l y e k e g y terület v a g y időszak lezárt vizsgálatát jelentik, r ö v i d e b b tanul­
m á n y o k jelentek m e g a Dunántúl i K ö z é p h e g y s é g triász képződménye i rő l is [16, 15, 17, 
7. 6 ] . 
E z e k a bakony i , vérteshegységi , pilisi triász m u n k á k egyrészt t isztázták egyes 
k é p z ő d m é n y e k rétegtani helyzetét , másrészt paleontológiái leletek lehetővé tet ték az 
üledékösszle tek részletesebb rétegtani tagolását. 
A z így te l jesebbé vál t rétegsorok m ó d o t ad tak az azonos ko rú k é p z ő d m é n y e k 
összehasonlí tására és követésére a Dunántúl i K ö z é p h e g y s é g vonulatrészeiben. A z egyes 
hegységrészek, hegységek felsőtriász rétegsorát az ú jabb adatokkal kiegészí tve területi 
e l rendeződésük szerint ál l í tot tuk egymás mellé. E b b e n az ér te lemben vannak n a g y t ávo l ­
ságra j ó l köve the tő és minden hegységrészben azonos szintben je lentkező rétegösszletek 
és kőzetkifej lődésre , ősmaradványtar ta lomra az egyes területeken igen eltérő réteg­
c s o p o r t o k , me lyeknek csapásmenti vál tozása r ö v i d távolságon, e g y hegységen belül is 
megf igyelhe tő . Ezek az ú j abb e redmények a K ö z é p h e g y s é g triász rétegeiről eddig a lko to t t 
e lképzelésünket tel jesebbé és egységesebbé tet ték, d e megoldásra v á r ó ú j abb p rob lémáka t 
is fe lvete t tek . 
K ö z é p h e g y s é g ü n k területén l a d i n i k é p z ő d m é n y e k e t legészakabbra 
a Buda i -hegységben ismerünk diploporás do lomi t kifej lődésben [3]. A z algás d o l o m i t 
a Gerecse-hegység déli rögeiben kis fo l tokban van felszínen, m e g a d v a az összefüggést 
a Budai -hegység és a Vértes-hegység déli részén n a g y területen m u t a t k o z ó azonos kifej lő-
désű k é p z ő d m é n y e k k ö z ö t t [6]. E z t az egységesnek tekinthető ladini vonu la to t DNy- fe lé 
a Vér tes - és Bakony-hegysége t elválasztó Móri-árok morfológiai lag megszakít ja , de az 
üledékkifej lődés vál tozat lanul fo ly ta tódik a mélyfúrások tanúsága szerint az árkos 
süllyedek al jzatában és a B a k o n y Е К - i részén n a g y területen ismét felszínre bukkan . 
E d d i g i ismereteink szerint csak i t t v izsgálható teljes sze lvényben a ladini d o l o m i t 
ré tegsorozata . A t ö b b i területen csak a f edőképződmények vannak a felszínen, i t t a z o n ­
b a n az anizusi do lomi t fölöt t i „ k a g y l ó s m é s z k ő " v é k o n y a n kife j lődöt t rétegeire te lepül t 
alsó t agoza ta is j ó l v izsgálható ( Iszkaszentgyörgy) [7]. 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat előadóülésén 1962. május 23. Kézirat lezárva 1963. január 3. 
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Délnyuga t felé, a vo l taképpeni B a k o n y , i l le tve Bala tonfe lv idék terüle tén az 
északalpi vona tkozású dolomitkife j lődést a Dél i A l p o k t ípusos márgás, meszes, szórt 
vulkánianyag-közbetelepüléses rétegsora vál t ja fel. A k é t k ü l ö n b ö z ő kifejlődésű, azonos 
korú rétegsor e g y csapásba esik, egymáshoz v iszonylag köze l he lyezkedik el, kőzetkifej ­
lődésük mellet t azonban vas tagságuk is eltérő. A szűk térre kor lá tozo t t átmeneti rétegsor 
m é g n e m tisztázott , k imutatása és területi elterjedése t o v á b b i vizsgálatok feladata. 
A dolomitkife j lődést feltehetőleg fokoza tosan közbe ik ta to t t rétegekkel id . L ó с z y L . 
[5] és Ъ а с z к ó D . [4] által említet t fehér mészkő fácies helyettesít i és kö t i össze a 
meszes-márgás rétegekkel. A kelet felé va s t agodó fehér mészkő, me lyben a Bala ton menti 
ladini emelet kőzetösszletének vastagsága megkétszereződik , ü ledékvas tagságban is 
á tmenetnek tekinthető a n a g y vastagságú (szelvényben 1300 m) d ip lopórás do lomi t 
kifej lődés felé. 
A z anizusi, ladini és karni emelet É K felé va ló do lomi tosodása a sze lvényekből 
ny i lvánva ló . A z anizusi emeletben a megyehegy i do lomi t É K - i i rányban kivas tagodik 
a kagylós-mészkő rovására. A z Iszkahegyen a „ k a g y l ó s m é s z k ő " már csak néhány méteres, 
v é k o n y a n kife j lődöt t , meszes, k o v á s do lomi t . U g y a n í g y a karni füredi mészköve t i t t 
meszes do lomi t helyettesíti , a felsőkarni szint ped ig be leo lvad az egységes „ f ő d o l o m i t b a " . 
A ladini emelet képződménye i mindké t területen sekély, nyí l t tengerben képződ­
tek. A do lomi t fácies min t egy tízszeres rétegvastagságát a kőze ta lko tó mennyiségben 
található mészalgák é le tműködésének eredményeként tekinthetjük. A sekély tenger­
feneket bo r í tó algatenyészet vázépí tő , b io lógia i mészkiválasz tó tevékenysége zá tony­
épí tő m ó d o n összehasonhthatatlanul t ö b b ü ledékanyagot szolgáltatot t , min t a v é k o n y ­
hé jú kagy lókka l je l lemzet t ba la tonment i v e g y i kiválás. 
A Dasyc ladaceák biz tosan je löl ik az egykor i tengerfenék mélységét . Mivel a ladini 
emelet dolomitösszlete teljes vastagságban tar talmaz mészalgát , a m a j d n e m 1000 méteres 
kőzetösszle t csak az üledékképződéssel lépést tartó, fo lyamatosan, v i szonylag egyenle­
tesen sül lyedő medencében képződhete t t , jellegzetes z á tony alakulatként. 
A keleti területen általánosan elterjedt algás kifejlődés h iányát Ny-fe lé a vulkáni 
tö rmelékanyag jelenlétével magyarázhat juk . A tekintélyes mennyiségű tufaszórás az 
algák éle tműködésére gát lólag ha to t t és v í zben o l d ó d ó alkália tar talma a tengervíz 
mészkicsapódásra , mészkiválasztásra alkalmas pH- és r edox-v i szony ait kedvezőt lenül 
befolyásol ta . I t t tehát v é k o n y a b b mészüledék lerakódására kerülhetett sor. 
A bala tonment i kovás mészkő és márgás üledékekkel je l lemzet t medence terület is, 
az e lőzővel egységesen, azonos mér tékben süllyedt. Nincs o k u n k feltételezni, h o g y a 
Balatonfel v idék medenceal jzata elkülönülve, szerkezetileg másként viselkedett volna . 
A z o n b a n m í g a keleti részen az a lga-működés szolgáltat ta ü ledéktöbble t a süllyedéssel 
lépést ta r tva tö l tö t te fel a medencé t , az algatenyészethez szükséges, egészen sekélyvízi 
feltételekkel, addig nyuga tabbra a mészalgák h iányában a ladini emelet idő ta r tama 
alatt a kevés , főleg v e g y i kiválással k é p z ő d ö t t ü ledékmennyiség a fokozatos süllyedéstől 
e lmaradt , s í g y az ü ledékgyűj tő relatív mélyülése köve tkeze t t b e . 
Erre a m é l y e b b vízre utalnak a ba la tonment i ladini emelet képződménye ibő l 
előkerült szerves m a r a d v á n y o k : az Ammoni t e szek és a vékonyhé jú Daonel lák. Ezek 
je lenlétéből a keleti rész kifejezetten szubneritikus jel legével szemben m é l y e b b vízi , 
d e a batiális mélységet el n e m érő lerakódásra következte the tünk. 
A k a r n i e m e l e t k é p z ő d m é n y e i még n a g y o b b f áciesbeli vá l tozékony­
ságot muta tnak . A Balatonfelvidék, Bakony-hegység területén, a triász időszak teljes 
rétegsorában, a karni korú k é p z ő d m é n y e k vá l toza tos kifejlődését, egymás t helyettesítő 
vo l t á t L a c z k ó D . , Ъ ó с z y L . [5] munká ibó l ismerjük. L a c z k ó D . részletes 
V e s z p r é m környéki t anu lmányában [4] a karni rétegek két heteropikus fáciesét különí­
te t te el: a márgás-meszes fáciest, a terület déli és nyugat i részén és az északi és keleti 
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területekre je l lemző do lomi tos fáciest. I , а с z к ó D . k iemel te Veszprém területének 
köztes helyzetét , ahol a kétféle fáciest átmeneti kifej lődés k ö t i össze. 
A Bakony-hegység legkelet ibb (Iszkaszentgyörgy) részének karni rétegsora fo lya­
ma tosan csat lakozik a B a k o n y É K - i részén a L a c z k ó D . által megál lapí tot t do lomi t -
fácieshez. A p r ó Mega lodusoka t tar ta lmazó dolomit ta l indul a karni emelet ü ledékképző­
dése. A raibli szint márgás, meszes b rach iopodás do lomi t . E r re ismét Megalodus-faunás 
d o l o m i t rétegek települnek, me lyek fokozatosan mennek á t a nór i do lomi tba . Csapás­
ment i folytatását a Vértes-hegység déU részén tanulmányozhat juk . I t t a raibli szint 
t ago l t abb ; t ű z k ö v e s do lomi t , márgás do lomi t , b i tumenes mészkő , do lomi t -márga e g y ­
másra települt soroza ta képviseli . Ke le t ebbre a Vér tes-hegységben a raibli szint mész ­
köves rétegtagját újra a B a k o n y keleti részén megismert márgás , meszes d o l o m i t he lyet ­
tesíti [7]. 
A Gerecse-hegység karni rétegei a felszíni k ibúvások szerint do lomi t kifej lődésűek 
[18, 7]. 
A Buda i -hegységben t o v á b b n y o m o z h a t j u k a karni emele t képződménye i t . 
A z 1960-ban mé lyü l t püisvörösvár i kőszénkuta tó fúrás szárazföldi o l igocén rétegek 
alatt vastag, os t racodás dolomi tmárgát , aviculás, b i tumenes mészköve t harántol t és 
posidoniás t űzköves mészkőben állt meg . A z átfúrt rétegsort, me lynek vizsgálatát a 
Várpalota i Fö ld tan i Fúróvál la la t Labora tó r iuma végezte , karni korúnak tartjuk. A fúrás 
120 m-es triász rétegsorát a felszínen található márgás, agyagközbetelepüléses d o l o m i t 
egészíti ki, g y é r d e je l lemző szerves maradványokka l : Schafhäutlia mellingi H a u . , 
Gervilleia ensis В i 1 1 n . A föléje települő fehér, po r ló dolomi tössz le tből gyű j tö t t Cornu-
cardia hornigi В i 1 1 п., Megalodus cf. carinthiacus H a u . b izonyí t ják , h o g y az i t teni 
eddig nóri do lomi tnak tar tot t rétegek is karni emeletbe tar toznak, annak a tóri rétegekkel 
egyko rú szintjét képvisel ik. 
A Budai -hegység karni rétegei a Mátyás-hegyi szaruköves mészkő kivéte lével 
dolomitfáciesűek. A szaruköves m é s z k ö v e t az ú jabb i r oda lom a füredi mészkőve l pár­
huzamos í tva ladini emeletbel inek tartja [1, 2]. E b b e n a tekintetben azonban b i z o n y í t ó 
erejűnek látszanak L а с z к ó D . vizsgálatai, aki számos sze lvényt fe ldo lgozva és újra-
gyű j tve kimutat ta , h o g y a ladini Ammoni tes- fé léket n e m a füredi mészkőbő l , h a n e m 
a tr identinuszos mészkő fehér, a füredi mészkőhöz hasonló felső, kevésbé szaruköves 
rétegeiből gyű j tö t t ék [4]. A tula jdonképpeni füredi m é s z k ö v e t már a karn i 
faunaelemeket tar ta lmazó, Lobites ellipticus szintbe ta r tozó , , só ly i " márga választja el 
a tr identinuszos mészkő tő l . A , , só ly i" márga fölé települő füredi mészkő tehát m á r a 
karni emelet aonoides zóná jába soro landó. í g y n e m indoko l t a füredi mészkőnek m i n t 
ladini k é p z ő d m é n y n e k összevetése a Mátyás-hegy szaruköves mészkövéve l . A Mátyás­
hegyi szaruköves mészkőnek megfelelő, hozzá leginkább hasonló, azonos korú réteg­
tagnak tartjuk a déli Vér tes raibli tűzköves do lomi t - és mészkőösszletét , amire m á r 
S c h r é t e r Z . is u ta l t [9]. E z a t űzköves do lomi t és mészkő n e m szintálló, a Vé r ­
tes-hegységben is he lyenként kiékül, á t adva a helyét tűzkőmentes márgás dolomi tnak . 
Másut t je lentősen k ivas tagodik . V á l t o z ó kifejlődése és a föltártság h iánya mia t t a Bu ­
dai-hegység felé fo lyamatosan n e m köve the tő . Ugyanennek a szintnek vesszük a 
püisvörösvár i mélyfúrás posidoniás- tűzkőlencsés mészkövé t , m e l y n e k fekvő jében a d i p -
loporás d o l o m i t o t sejt jük. A fúrás a Mátyás-hegy, Hármashatár-hegy szaruköves mész­
kővonu la t ának csapásába esik. 
A Pil is-hegység karni rétegeit fehér do lomi t , b i tumenes do lomi t , aviculás b i tu­
menes mészkő fo lyama tos rétegsora képvisel i . A z eddig ismertetett karni kifejlődésekkel 
szemben itt az emelet felső részén tiszta mészkő fáciest találunk. 
Sze lvényünkhöz hozzákapcsolha t juk a Dunabalpar t triász rögeiben je lentkező 
raibli márgaközbete lepüléses és tűzköves mészköve t is. Erre v o n a t k o z ó részletes ú j abb 
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vizsgálataink megerősí te t ték V a d á s z E . megál lapí tását a b i tumenes , márgás, túz -
köves ré tegek korbesorolását i l letően [10] . A b i tumenes mészkő Csővár — p o k o l v ö l g y i 
feltárásából az ismert a lakokon kívül Arcestes sp.-t és e g y Placites fajt gyűj tö t tünk . 
A mészkő vékonycs i szo la tában gyakor i Foraminifera metszeteket is b e h a t ó b b a n v izs ­
gáltuk. A Balatonfel v idékről (Nosztori v ö l g y — „ s ó l y i márga" ) köze l azonos sz in tből 
meghatározot t , iszapolt , ma jd megcsiszolt Foraminifera a lakokkal összevetve a k ö v e t ­
kező a lakokat ismertük fel: Pseudoglandulina sp. , Dentalina sp. , Lingulina sp . , Lenti-
culina sp . 
I. ábra. A csővári Vár-hegy dőlésirányú szelvénye. M a g y a r á z a t : 1. Novénymaradványos, bitu­
menes mészkő közbetelepült agyagmárgával, 2. Vékonyréteges, bitumenes, márgás mészkő, elszórt tűzkő­
lencsékkel, 3. Sárga, gyengén bitumenes, tűzköves mészkő, 4. Világossárga, tűzkőlencsés mészkő 
Fig. i. Coupe du mont Vár de Csővár suivant l'inclinaison. L é g e n d e : 1. Calcaire bitumineux à restes 
de plantes avec une intercalation de calcaires marneux, 2. Calcaire mameux-bitumineux à stratification 
fine et à lentilles de silex sporadiques, 3 . Calcaire jaune .faiblement bitumineux à silex, 4. Calcaire jaune 
claire à lentilles de silex 
A közbete lepül t , sö té t színű, levelesen elváló, növény tö rmelékes ré tegekből 
gazdag spóraegyüt tesen kívül Neocalamites szár lenyomatát , Voltzia ágacskákat , Sequoia 
levélrészleteket és fuz i tosodot t ősfenyő uszadékfa darabkáját találtuk. A fauna és f lóra 
rétegtani kiértékelése igazolja V a d á s z E . eredeti kor-megállapítását . A sekélytenger 
jel legzetes alakjaival, brachiopoda, kagyló, szivacs, alga, bryozoa, hidrozoa marad­
v á n y o k k a l együ t t fosszil izálódott , nyíl t tengerinek ismert Ammoni t e sek együt tes m e g ­
jelenése t o v á b b i pa leoökológia i vizsgálatot igényel . F igye lembe v é v e a sekélytengerre 
u ta ló ő smaradványoka t és üledékformákat , a szárazföldi növény tö rme lék jelentős 
mennyiségé t , v i szonylagos épségét, a n a g y távolságra n e m szállí tható uszadékfa je len­
létét , ezek együt tes je l legéből Középhegységünk ez ideig ismert, az egykor i pa r tokhoz 
legköze lebb k é p z ő d ö t t karni rétegsorára következte thetünk. 
E z e n a vonulatrészen a Trachyceras aon szintjébe ta r tozó k é p z ő d m é n y e n k ívü l 
a dachsteini mészkőösszle t karni korú rétegeit ismertük fel. 
Bejárásaink során kétféle dachsteini mészköve t különí tet tünk el. A z egy ik fajtája 
t ö m ö t t , gyé r -szervesmaradvány tar talmú oo idos mészkő, m e l y a keszegi vonula tban 
található. A másik t ípusa á Kecskés -vö lgy Nézsa felőli bejáratát és az e t től északra levő 
r ö g ö k e t építi fel. E kőze ten szembetűnő az o ldo t t felületeken k i ra jzo lódó ő smaradványok 
t ö m e g e , olyannyira , h o g y egyes rétegek b iogén jellegűek. Ősmaradványai : alga, hidrozoa, 
Montlivaltia sp. magános korall , Thecosmilia sp. telepes korall, a raibli ré tegekből m e g -
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ismert alakokkal egyező kevésbé vá l toza tos és gazdag Foraminifera-társaság, Mysidiop-
tera inaequicostata P a r ., Avicula sp . indet. , kagylók , Amphyclina ammonea B i t t n . , 
A. squamosa B i t t n . , Rhynchonella arpadica B i t t n . , Spirigera sp . indet. , rostos héjú 
Brachiopodák, bunkós Cidaris tüskék, Crinoidea karizek és Paraclytiopsis hungaricus 
0 r a V e с z dekapoda maradvány [8]. 
E z a faunaegyüttes a nór i dachsteini m é s z k ő b ő l n e m ismert, de l e g t ö b b alakját 
megtalá l juk a karni emelet felsőbb szintjeiben. A z Amphyclina squamosa, A. ammonea 
és a Rhynchonella arpadica a Balatonfel v idékről is előkerült a fe lsőmárgacsoport Ostrea 
montis caprilis-al és Cornucardia hornigi-val je l lemzet t szint jéből , va lamint a sándor­
hegy i mészkőből . A z alpi R a i b l sze lvényébő l leírt Mysidioptera inaequicostata, m e l y 
rokon a tóri rétegek M. incurvistriata alakkal, ugyancsak a rétegek karni korát b izonyí t ja . 
A K e c s k é s - v ö l g y Vas-hegy felöli oldalán a vö lgy ta lp raibli b i tumenes m é s z k ö v e 
dőlés i rányban haladva fokozatosan k iv i lágosodik . E z a raibli és dachsteini mészkő f o k o ­
zatos á tmenetét jelentené V é l e m é n y ü n k szerint a Trachyceras aonoides szintbe ta r tozó raibli 
kifej lődésű rétegekre üledékfolytonossággal a Tropites subballatus szintre jel lemző faunát 
ta r ta lmazó dachsteini mészkő rétegei települnek, k i tö l tve a karni emelet egészét. A dach­
steini mészkő magasabb szintjeit ór iás-ooidos rétegek jel lemzik, amelyek a budai analógia 
alapján már a nóri emeletbe t a r toznak [12, 3]. 
A csővár i b i tumenes mészkő és a dachsteini mészkő összefüggő rétegsorában 
a Vas -hegy dolomitösszle te a régebbi felfogással szemben a b i tumenes raibli rétegsor 
f ekvő jében foglal helyet . A z í g y alakuló rétegsor a Pilis-hegység karni rétegsorozatával 
ve the tő össze, ahol a fiatalabb karni mészkőré tegek szintén do lomi tbó l fe j lődnek k i . 
Eltérésként muta tkoz ik a mészkőképződés ko rább i megindulása, m e l y n e k általános 
jellegére a nóri k é p z ő d m é n y e k tárgyalásánál m é g visszatérünk. 
A karni emelet kifejlődésbeli vál tozásai a köve tkező képe t adják. A karni emele t 
képződménye i a dunabalpart i r ö g ö k b e n t ú l n y o m ó a n mészkő kifejlődésűek, a Pilis­
hegységben a do lomi t ju t túlsúlysa, a Budai-hegység, Gerecse-hegység és Vértes-hegység 
területén a do lomi t m a j d n e m kizárólagos k é p z ő d m é n y , me lye t t o v á b b D N y felé a Ba la ­
tonfe lvidéken ismét meszes, f i n o m törmelékes rétegsor vál t fel. 
A K ö z é p h e g y s é g minden tagjában felismerhető azonos jelleg az a l sókami ré tegek 
meszes , márgás, bi tumenes, helyenként tűzköves kifejlődése. E z a ré tegcsopor t a fekvő 
és fedő tagoktó l mindig elütő, jellegzetes faunát tartalmaz. H a n e m is minden esetben 
pon tosan egyidejű szint, de köze l í tően a Trachyceras aonoides szinttájnak megfelelő, a 
Dél i A l p o k raibli vona tkozású kifejlődése. 
Mint lát tuk a karni emelet rétegsora igen vá l toza tos . A kifejlődések gyakor i 
vá l tozása a triász üledékgyűj tő sekélytengeri vo l t ábó l adódik, térbeli vá l tozékonysága 
a tengerfenék vál tozatos morfológiájára, esetleges epirogén m o z g á s o k hatására veze the tő 
vissza. Mindezek a jel legek arra utalnak, h o g y a Magya r Középhegység triász rétegsorai­
nak kü lönbözősége n e m szerkezeti, u tó lagos egymásmellet t iséget jelent, hanem az egy ­
séges ü ledékgyűj tőben kialakult helyi körü lményeke t tükrözik, tehát a rétegsorok első­
sorban heteropikus kifej lődésként vizsgálhatók. 
K ü l ö n m e g kell emlí tenünk—egyelőre t o v á b b i értelmezés nélkül — azt a fölismerést, 
h o g y bauxi t fe lhalmozódásaink és baux i tnyomaink fekvőkőze te a Középhegység É K - i 
részén minden esetben karni k é p z ő d m é n y . E z t tapasztal tuk Iszkaszentgyörgyön, 
Gánton , a Gerecse déli rögeiben Szár körül és északon Nézsán. 
A Magya r K ö z é p h e g y s é g n ó r i e m e l e t b e l i fáciesváltozását régóta ismer­
jük- [ и , 13, 18]. A Bakony-hegység nóri do lomi t já t a Vér tes-hegységben m á r részben 
m é s z k ő helyettesíti . A Gerecsében a dolomitösszle tnek csak kis része vehető nóri korúnak 
és a Budai -hegységben a dachsteini mészkő teljes egésze a nóri emeletben k é p z ő d ö t t . 
A mészkőképződés m é g korább i megindulását kelet felé a Pilis-hegység aviculás felső-
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karni rétegei b izonyí t ják . A D u n a balpart ján, terüle tünk legkelet ibb pont ján már 
a karni emelet m é l y e b b szint jében mu ta tkoz ik a mészkő alsó határa. 
A n ó r i — r a e t i h a t á r m e g v o n á s a K ö z é p h e g y s é g ü n k Й К - i tagjaiban 
a fo lyamatos , e g y n e m ű kőzetkife j lődés mia t t nehézségbe ü tközik . A kőzetkifej lődés 
alapján egyes szintek n e m külön í the tők el, ő s m a r a d v á n y o k ped ig a mészkőösszle tben 
r i tkák, nehezen gyű j the tők . A nór i k é p z ő d m é n y e k t ő l kőzetki fe j lődésben is elütő, b iz ­
tosan raetinek minősí thető ré tegeket a B a k o n y b a n ismerünk. V é g h S. Szentgál kö r ­
nyék i újravizsgálata és fe ldo lgozot t fúrásadatai t isztázták az ot tani raeti rétegsort [17]. 
I t t a dolomitkife j lődés ki töl t i az egész nóri emeletet . A kösszeni márgarétegek fokoza tos 
peli t-anyagdúsulással fe j lődnek ki a dolomi t ré tegekből , meszesebb részük jellegzetes, 
j ó l felismerhető kösszeni t ípusú kagylófauná t tartalmaz. A kösszeni rétegek fö lö t t dach­
steini mészkő települ, m e l y n e k ősmaradványa i nincsenek m é g ke l lőképpen ismertetve 
és í g y n e m tudjuk összehasonlítani más he lyek dachsteini mészkő-faunájával . A B a k o n y -
hegység jellegzetes kösszeni kifej lődése szűk területre kor lá tozot t , a felszíni k ibúvásokon 
k í v ü l a Bakony-hegység N y - i részén a sümegi és a zalai kőola j v idék mélyfúrásaiból 
vá l t ak ismertté. E z a jellegzetes márgás kifej lődés ÉK- fe l é k i v é k o n y o d i k és minden 
valószínűség szerint m á r a Bakony-hegység keleti részén megszűnik. 
A Bakony-hegységben a kösszeni kífej lődésű rétegek fölé települő raeti dachsteini 
m é s z k ö v ö n kívül , nóri ko rú dachsteini m é s z k ö v e t is ismerünk Zi rc környékén. A cuha-
v ö l g y i vasút bevágásában feltárt dachsteini mészkőbő l t ípusos nór i Megalodus- és csiga­
fauna került ki , m e l y a vértesi Csákány-puszta do lomi t jából gyű j tö t t a lakokkal m e g ­
egyezik . A fauna leírását V é g h Sándorné közl i . 
A z e lőbb i területen k ívül a Bakony-hegységben a do lomi t és a dachsteini mészkő 
határa a nóri és raeti emelet határával egybeesik. A K ö z é p h e g y s é g északkeleti tagjai­
b a n a mészkőképződés ko rább i megindulása mia t t le j jebb, a nóri emeletbe, a Pilis és 
Dunabalpar t i r ö g ö k területén a karni emeletbe is lehúzódik. 
Csapásmenti fác iesszelvényünkön az ismert ada tok alapján megrajzol tuk a triász 
k é p z ő d m é n y e k felső határát . 
A Bakony-hegységben a triász képződményekre elhatárolatlanul, fo lyamatos 
rétegsorral te lepülnek a j u r a i d ő s z a k r é t e g e i . K o n d a J. azonban m á r 
a B a k o n y keleti részén mozgásokka l kísért, r ö v i d idő ta r tamú üledékmegszakadást 
m u t a t o t t ki . Je len tősebb szárazulati szakaszt je lent a Vértes-hegység É-i előterében a 
l iász legalsó szintjének hiánya. A Gerecse-hegységben a jura időszak kü lönböző szintű 
rétegei települnek a dachsteini mészkő nóri , más helyeken raeti ko rú képződményei re . 
A z északi Gerecsében, a Tata i - rögön és a Pilisben a triász üledékgyűj tő raeti emeletben 
t ö r t én t kiemelkedését üledékhézag, k isebb mozgásokra uta ló hasadékképződés , a triász 
mészkő lepusztulását a dachsteini mészkő abráziós felülete szemlélteti . A Budai -hegy­
s é g b e n a f ia talabb m e z o z ó o s ü ledékek teljes Hiánya, a triász kőze tek hosszú ideig tar tó 
szárazföldi lepusztulási időszakát jelenti . D e a triászt köve tő , a tenger szintje fölé alig 
eme lkedő lapos karszt-térszín ősmorfológiá jából arra következte the tünk, h o g y a triász 
ü ledékeknek csak kis része esett áldozatul a karbonátos k é p z ő d m é n y e k oldással történő 
lassú lepusztulásának. 
Tehá t a Budai -hegységben a raeti emelet üledékeinek h iánya e g y b e n a nóri emelet 
v é g é n megszűnő üledékképződésre utal. A felsőtriász ü ledékképződés É K - i i rányban 
m i n d korábban megszűnő v o l t a o lyan ha tá rozo t t jelenség, aminek alapján feltehető, 
h o g y a V á c — Csővár — R o m h á n y környék i dachsteini mészkő lerakodása már a nóri 
emele t fo lyamán megszűnt . 
A szelvények tanúsága szerint azokon a területeken, ahol a triász üledékképződés 
hamarabb megszűnik , a mészkőképződés k o r á b b a n indult . É z t jelenti csapásmenti 
fác iessze lvényünkön a triász sze lvények felső határának és a dolomit -mészkő határnak 
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párhuzamos lefutása. E két összefüggő jelenség a do lomi t és dachsteini mészkő kele t ­
kezési v iszonyai ra és képződési mélységének kérdésére is fényt ve t . A dachsteini mészkő 
á l ta lában a tr iászvégi emelkedő per iódus jel legzetes sekélytengeri k é p z ő d m é n y e . A mész­
k ivá lás fo lyamata , a dachsteini mészkő oo l i tos rétegei, a k é p z ő d m é n y e k felső része felé 
n ö v e k v ő ór iáskagylók és a mészalgák a melegv izű tengerek sajátos ismertetői . A z o k o n 
a területeken, ahol a felsőtriászban megindul t a tenger visszahúzódása, a csökkenő v íz ­
t ö m e g teljes egészében felmelegedett , e lőál lot tak a mészkőképződés feltételei. A tenger 
3. ábra. A Magyar Középhegység felsötriász képződményeinek csapásmenti változása. M a g y a r á z a t : 
I . Diploporás dolomit, 2. Mészkő, tűzköves mészkő és márgás kifejlődésű ladini képződmények, 3. Tűz­
köves mészkő és dolomit rétegek, 4/a. „Felső" márgacsoport, 4/b. Márgás — meszes — bitumenes rétegek, 
5. Karni-nóri „fődolomit", 6. Kösszeni rétegek, 7. Dachsteini mészkő, 8/a. Folyamatos üledéksor, g. Diszkor-
dáns településű, partszegélyi, krinoideás, brachiopodás liász mészkő 
Fig. 3. Variation des formations triasiques supérieures suivant la direction de la Montagne Centrale 
Hongroise, l é g e n d e : 1. Dolomie à Diplopores, 2. Calcaire, calcaire à silex et formations ladiniennes 
à faciès marneux, 3. Couches de calcaire à silex et de dolomie, 4/a. Groupe ..supérieur" de marnes, 4/b. 
Couches marneuses — calcareuses — bitumineuses, 5. „Hauptdolomit" carnien-norien, 6. Couches de 
Kossen, 7. Dachsteinkalk, 8/a. Série sédimentaire continue, 9. Calcaire litoral liasique à Crinoides et Brachio 
podes à déposition discordante 
b e l s ő b b , m é l y e b b táján ugyanebben az i d ő b e n d o l o m i t k é p z ő d ö t t heteropikus fáciesként. 
A ké t fácies összefogazódását a Gerecse-hegységben találjuk, ahol a mészkőve l vá l t akozó 
nór i do lomi t ré tege i t a triász tenger m é l y e b b részéről, a Bakony-hegység i rányából időn­
k é n t be tö rő h idegebb áramlások h o z t á k létre. 
A Thet is tenger lassú, epirogén emelkedés hatására a triász végén visszahúzódot t . 
A nóri emele tben a K ö z é p h e g y s é g ü ledékgyűj tő jének ЕК-i területét hagy ta szárazon. 
A raeti emelet idején már a Bakony-hegység ig hátrált, a szárazföldi pusz t í tó erők hatá­
sának h a g y v a vesztet t területét. A jura elején i smét transzgredált, d e a lankás térszínű 
szárazföldtől j ó v a l k isebb teret hód í to t t vissza. 
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Questions stratigraphiques et faciales des formations tríasiques supérieures de la Montagne 
Centrale de Transdanubie* 
Dr. J. ORAVECZ 
Les ouvrages r écemment publiés sur le Triasique de la Mon tagne Central Hongro i se 
on t mis en év idence la pos i t ion strat igraphique précise de chaque format ion et, d 'autre 
part , ils on t permis d ' accompl i r une subdivis ion plus détaillée du c o m p l e x e sédimentaire 
[16, 15, 17, y, 6]. Grâce à ces recherches, ies séries devenues plus complètes .offr i rent la 
possibil i té de met t re en compara i son les format ions synchroniques et de les poursuivre 
le l o n g de la chaîne de la Mon tagne Centrale. 
Les do lomies récif aies à Dip lopores de l 'étage L a d i n i e n mont ren t des condi t ions 
faciales uniformes à part i r de la Montagne B u d a suivant la direct ion de la Montagne 
Centrale, à travers les terrains failles du S des montagnes Gerecse et Vértes , jusqu 'à l a 
part ie du N E d e la M o n t a g n e B a k o n y , inclus ivement [3, 6, 7]. — Dans la partie plus 
éloignée d e la M o n t a g n e B a k o n y , n o t a m m e n t dans le Hau t -pays du N du lac Balaton, 
le faciès de do lomie à Dip lopores , ment ionné ci-dessus, ayant des rapports avec les Alpes 
Septentrionales, fait p lace à une série de marnes et de calcaires à éléments produi ts par 
des rejets vo lcan iques , ce qui est c o n n u des Alpes Méridionales. En t re les d e u x séries 
différentes, de pos i t ion géographique peu éloignée, o n connaî t une série de calcaire transi-
toire, pauvre en fossiles qui relie la série des do lomies néritiques à Dip lopores au faciès 
de marne e t de calcaire fo rmé dans des eaux plus profondes et caractérisé par la présence 
d ' A m m o n i t e s et de Lamell ibranches à coquil le mince . 
Dans les dépô t s C a r n i e n s de la part ie la plus orientale de la Mon tagne Centrale, 
à savoi r dans les b l o c s situés stir la r ive gauche du Danube , o n rencontre pour la p lupar t 
des format ions de calcaire; dans la Mon tagne Pilis c 'est la do lomie qui devient p rédomi-
nante et seulement le s o m m e t de l 'hor izon à Tropites subbullatus est fo rmé de calcaires; 
sur le territoire des mon tagnes Buda , Gerecse et Vertes la do lomie représente une format ion 
presque exclusive laquelle, dans la région de la Montagne B a k o n y et du Haut -pays du 
N d u lac Bala ton , est relevée, dans tou te sa puissance, par une série calcareuse à fin 
détr i tus [12, 6, 13, 16, 7, 4, 5]. U n trait ident ique reconnaissable dans tous les membres 
de notre Mon tagne Centrale est que les couches du Carnien inférieur sont représentées 
p a r des marnes, des b i tumes et loca lement par des silex. Ce groupe de strates cont ient 
toujours une faune particulière, différente de celle des membres du mur . Cette format ion 
* Cette note sera publiée in extenso en langue allemande dans les Annales Univ. Budapestinensis 
de Rolando Eötvös nom., Sectio Geologica, Tom. VI., 1963. 
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cor respond à-peu-près à l 'hor izon à Trachyceras aon d u gisement de Ra ib l . — Les cond i -
t ions faciales variées de l 'étage carnien sont dues à la profondeur réduite d u bassin de 
sédimenta t ion triasique, tandis que sa variabilité spaciale peu t être attr ibuée à la m o r p h o -
logie acc identée d u f o n d mar in e t p robab lement à l ' inf luence des m o u v e m e n t s épiro-
génét iques. T o u s les caractères ment ionnés indiquent q u e la diversité des séries triasiques 
de la M o n t a g n e Centrale Hongro i se ne peut pas être interprétée c o m m e une jux tapos i t ion 
produi te pa r des m o u v e m e n t s tec toniques postérieures, mais elle reflète les condi t ions 
locales lesquelles on t pris naissance dans un bassin de sédimenta t ion uniforme. Cela veu t 
dire q u e les séries triasiques peuven t être considérées c o m m e des format ions hétéropiques . 
Les changements de faciès de l 'étage N о r i e n dans la Montagne Centrale de 
Hongr i e son t connus depuis l ong temps [13]. Les do lomies noriennes connues de la M o n ­
tagne B a k o n y son t remplacées dans la Montagne Vér tes déjà par des calcaires. Dans 
la M o n t a g n e Gerecse ce n 'est qu 'une partie du c o m p l e x e do lomi t ique qui peu t corres­
pondre à l 'é tage norien, tandis q u e dans la Mon tagne B u d a la total i té du Dachste inkalk 
s'est fo rmée à l ' époque norienne. L e fait que la fo rmat ion des calcaires a c o m m e n c é déjà 
plus t ô t est p r o u v é par les calcaires carniens supérieurs de la Montagne Pilis. Sur la r ive 
gauche d u D a n u b e , dans le po in t le plus éloigné vers Г Е de la Montagne Centrale la l imite 
entre les calcaires et les do lomies s'abaisse déjà dans un hor izon plus p r o f o n d de l 'étage 
carnien. 
Sur le territoire d e la Mon tagne Gerecse l 'al ternance des do lomies avec les calcaires 
ind ique l ' enden tement des d e u x faciès, cela veu t dire, les condi t ions plus favorables 
p o u r la fo rmat ion de do lomies de la région occidenta le , on t passées, de t emps à l 'autre 
au premier plan. 
A cause de la présence d 'une sédimenta t ion con t inue e t h o m o g è n e , il est difficile 
de t racer l a l i m i t e e n t r e l e N o r i e n e t l e R h é t i e n dans les membres 
d u N E d e no t re M o n t a g n e Centrale. Les condi t ions li thofaciales ne permet tent pas de 
différencier certains horizons. E n ce qui concerne les restes organiques, ils sont très rares 
dans le c o m p l e x e d e calcaires et difficiles à récolter. Des couches attribuables, sans doute , 
au Rhé t i en et différant des format ions noriennes m ê m e au po in t d e v u e des l i thofaciès 
sont connues dans la Mon tagne B a k o n y [17]. Dans ce t te région la format ion do lomi t ique 
embrasse t o u t l 'é tage norien. Les couches marneuses de K o s s e n se déve loppen t des couches 
do lomi t iques par l 'enrichissement des matières péli t iques, tandis que leur part ie cal-
careuse renferme une faune d e Lamell ibranches caractérist ique, b ien reconnaissable, 
similaire à celle de Kossen . Les couches de Kossen sont surmontées par le Dachste inkalk 
d o n t les fossiles ne sont pas encore traités d 'une manière satisfaisante, de sorte que nous 
ne p o u v o n s pas les met t re en compara i son avec les faunes d u . Dachste inkalk d 'autres 
régions. Ver s le N E ce faciès marneux caractérist ique du t y p e de K o s s e n , s 'aminci t e t 
disparaît cer ta inement déjà dans la part ie de E de la M o n t a g n e B a k o n y . A Г Е de cet te 
région les format ions noriennes e t rnétiennes sont représentées d 'ensemble par le D a c h -
steinkalk, la séparat ion duquel n 'est possible que pa r des mé thodes paléontologiques . (fig. 2) 
E n se basan t sur les données obtenues jusqu 'à présent , o n a t racé la l imite supéri-
eure des format ions triasiques dans la c o u p e de faciès ci- jointe dressée suivant la direct ion 
des format ions respect ives (fig. 3). Dans la Mon tagne B a k o n y , sur les format ions triasi-
ques gisent, pa r une sédimenta t ion cont inue, les couches jurassiques qui sont , de ce fait, 
inséparables d e celles-là. D a n s la partie orientale de la Mon tagne B a k o n y le Liasique 
mon t r e une lacune cour te d e la sédimentat ion. Cette lacune fut accompagnée d e m o u v e -
ments . L ' absence des hor izons les plus inférieurs d u Lias ique dans l ' avant-pays du N de 
la M o n t a g n e Vér tes indique une phase continentale antérieure, considérable [12]. Dans 
la M o n t a g n e Gerecse ce son t les dépô t s des n iveaux différentes du Jurassique qui reposent 
sur les format ions noriennes, o u b ien rhétiennes, du Dachsteinkalk. [16]. Dans la partie 
septentr ionale d e la Mon tagne Gerecse, dans le b l o c k d e T a t a e t dans la Mon tagne Pilis, 
l 'émersion d u bassin de sédimenta t ion triasique pendant le Rhé t ien est signalée par la for-
ma t ion de jo in t s et de fissures indiquant des m o u v e m e n t s mineurs, tandis que la denuda-
t ion des calcaires triasiques est p rouvée par la surface d 'abrasion du Dachsteinakalk. 
L ' absence to ta le des format ions mésozoiques post-noriennes dans la Montagne B u d a 
indique que les roches triasiques aient été soumise à une denuda t ion cont inentale pendan t 
une longue pér iode . 
Mais l a pa léomorpho log ie d u relief p la t suggère qu 'après la pér iode triasique il se soit 
à peine é levé au-dessus d u n iveau de la mer, de sorte que seulement une part ie réduite 
des dépô t s tr iasiques fut affectée par la denudat ion lente des formations carbonatées 
qui se produis i t sous l 'effet d e leur dissolution. L a lacune d u Rhé t i en dans l a M o n t a g n e 
B u d a do i t ind iquer que la sédimenta t ion eût cessé à la fin de l ' époque norienne. L e fait 
q u e la séd imenta t ion tr iasique supérieure s ' interrompt de plus en plus tô t , au fur et à 
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mesure que l ' on se dirige vers le N E , atteste ne t tement que la dépos i t ion du Dachste in­
kalk a cessé sur la r ive gauche du D a n u b e déjà à l ' époque norienne. 
Les profiles certifient que la format ion des calcaires a c o m m e n c é plus t ô t dans les 
régions o ù la sédimenta t ion tr iasique s ' in terrompt à des n i v e a u x p lus inférieurs. Cela 
est p r o u v é pa r l 'allure parallèle de la l imite supérieure des format ions triasiques et de la 
l imi te entre les do lomies et les calcaires dans not re coupe de faciès. Ces d e u x phénomènes 
corrélatifs je t tent de la lumière aussi sur les condi t ions de format ion d u Dachste inkalk 
ainsi q u e sur la p rofondeur du milieu dans lequel il s'est formé. L e Dachste inkalk représen-
te , e n général, une format ion caractérist ique des mi l ieux marins p e u profonds dus à la 
pé r iode d 'émersion qui a fa i t sonent rée à la fin d u Triasique. L e procès d e la précipi ta t ion 
d e chaux , les couches ool i thiques du Dachste inkalk , les Lamel l ibranches gigantesques 
à d imensions augmentant vers la part ie supérieure de la fo rmat ion en quest ion, ainsi 
q u e les algues calcaires sont des indices caractérist iques des mers chaudes. Dans les 
régions o ù la regression d e la mer a c o m m e n c é pendan t le Tr ias ique supérieur, la masse 
d 'eau se réduisant s'est ent ièrement réchauffée et les condi t ions de la format ion de calcai-
res se son t réalisées. D a n s la zone plus interne e t plus p ro fonde de la mer se formèrent 
s imul tanément des do lomies représentant u n faciès hétéropique. Les couches do lomi t i -
ques s 'alternant avec des calcaires de la région intermédiaire (Montagne Gerecse) furent 
p rodui tes pa r les courants plus froids qu i y pénétraient d e t emps à autre d e la part ie 
p lus p ro fonde de la mer triasique (Montagne B a k o n y ) . 
L ' é l éva t ion épirogénique lente à la fin d u Trias ique about i t à l a régression de l a 
T h é t y s . À l ' époque norienne la part ie d u N E d u bassin de sédimenta t ion hongrois fut 
e x o n d é e . À l ' époque rhétienne la mer se rétirait déjà jusqu 'à la Mon tagne B a k o n y et 
les territoires exondés venaient se soumet t re à l 'effet des forces de la denuda t ion terrestre. 
A u d é b u t du Jurassique une transgression nouvel le eut lieu, mais seulement une aire 
b e a u c o u p p ins réduite fut reprise par la mer du cont inent à relief p la t . 
AZ URANMIGRACIÓ HIDROTERMÁLIS FELTÉTELEI ÉS A 
SZUROKÉRCGÉNÉZIS 
Dr. KISS JÁNOS* 
(III. táblával) 
Összefoglalást Az urán vándorlása üledékes geofázisban karbonátos és egyéb 
komplex anionos együttesben történik, ezek adott geokémiai környezetben (pl. szerves-
reduktív közeg) stagnálni, majd kicsapódni kényszerülnek. A magmás szakasz uránmigrá­
ciójára és dúsulási körülményeire nézve ez idő szerint nincs támpontunk. A franciaországi 
U-telepek elemeinek társulása olyan geokémiai összefüggéseket mutat, melyek a magmás 
geofázis U-vándorlásának és akkumulálásának új megvilágítást adnak. 
Az érctelep és a mellékkőzet állandó fluor- és klórtartalma arra utal, hogy az urán 
a hidrotermális oldatokban klorid-, ill. fluoridkötésben vándorolt, ahol adott pt-között 
az urán-fluorid-klorid ionokra disszociált, majd elbomlott és oxidos uránvegyületbe ment 
át; az így keletkező fluor-, ül. sósav pedig a mellékkőzet ásványos összetételét változtatja 
meg, ami albitosodással, szodalitosodással, a gránitnak bizonyos fokú deszilifikációjával jár. 
Laboratóriumi vizsgálataink során az UC14, TJCl* és U02C12 oldatoknak viselkedését 
tanulmányozva kiderült, hogy olyan természetes körülmények között, ahol ma a primer 
U-érceket találjuk, az U-haloidok már az epihidrotermák hőtartományában szurokérccé (U,0, és и 3 0 , .хН,0) alakulhatnak át. 
A folyamat átalakulási mozzanatai (szakaszai) a következők: 
UCl, + 2 HaO • UO, + 4 HCl 
3 TTC1, + 6 HjO + 0 2 *• U30„ + 12 HCl 
A keletkező terméknek (ÜO, U,0, .xH,0) jelenlétét az ércmikroszkópi és röntgen­
elemzések is igazolták. A hidrotermás szakaszban az U mozgása tehát fluoridos-kloridos 
közegben és alárendeltebben komplex ionok társaságában történik, minek során az U-
érctelepnek három típusa jöhet létre. Ezek mindegyikét jól definiálható elem- és ásvány­
együttes jellemzi: 
a) Fluoros típus: szurokérccel, szulfidkísérőkkel, fluorittal, barittal és intenzív 
kovakiválással, 
b) Klóros típus: gyakori uránkorommal (parapechblende), kevesebb szurokérccel 
fluorit nélkül, alárendeltebb kovásodással és szulfidkiválásokkal. A kalcit átfutó ásvány. 
c) Komplex ionokhoz kötött U-vegyületek alakjában. 
Az uránátok (pl. autunit, torbernit) nemcsak deszcendens módon, hanem a hidro­
termális folyamatokat bezáró szakaszban felszálló oldatokból is keletkezhetnek. 
Bevezetés 
A z uránérctelepek in tenzív kutatása és az u ránásványok részletes vizsgálata 
szorosan összefügg az urán egyre n ö v e k v ő gyakor la t i je lentőségével . Természetes körül ­
m é n y e k közö t t az uránnak főleg o x i d o s alakjait találjuk gyakorlat i lag is érdemes fel-
dúsulásban, me lyek statisztikusán is tú lsúlyban vannak a t ö b b i uránásványhoz (U-fosz-
f á tokhoz pl . autunit, TJ-vanadátoklioz pl . carnoti t és e g y é b k o m p l e x sókhoz pl . schrök-
kingerit) képest . Egyes érctelepeken az urán k o m p l e x sói ugyan lokális jelleggel feldú­
sulhatnak (Colorado), de általában a magmás és az üledékes geofázisban az uránt ural-
k o d ó a n az uranini t-szurokérc-uránkorom képvisel ik. 
A z üledékes geofázis uránmigrációjával számos i rodalmi adat foglalkozik, a mag­
m á s geofázis körülményeire legfeljebb csak egyes utalásokkal és feltételezésekkel talál­
kozunk . R . P. R a f a l s k i j [13] az urán vegyér tékének szerepét v izsgálva kimutat ja , 
* Előadta a Földtani Társulat Mecseki Csoportja 1961. IX. 22-i szakülésén. Kézirat lezárva 1963. 
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h o g y a h idrotermáhs o lda tokban főleg hatos vegyér tékű, ahol az U 6 — U 4 átalakulásában 
és k icsapódásában a je lenlevő kén és egyéb elemek já tszanak n a g y szerepet. A vizsgála tok 
rámuta tnak az uranilsók n a g y o b b oldhatóságára, de fe l tehetően a négyvegyé r t ékű urán­
i o n o k migrálása is lehetséges, amely a szurokérc képződéséhez köze lebb áll, min tha csak 
kizárólagosan U 6 + - i o n o k lennének jelen. A z uránionok vándor lásá t D . L,. B v e r h a r d t 
[2] az urángeológia egy ik legfontosabb és ez idő szerint megolda t l an kérdésének tartja. 
A z üledékes geofázisban az U-migrációja és kicsapódása t ú l n y o m ó részben uranylkar-
boná t , uranyl-pirofoszfát összetételű o lda tban történik, amibő l az urán kiválását a mig ­
rác ió sebessége, a pH, ill. r edoxv i szonyok és a környeze t e g y é b kémiai-fizikai t ényezői 
.szabják meg. A m a g m á s geofázist i l letően semmi i rodalmi adat v a g y megállapítás nincsen. 
A kérdés megközel í tése cél jából feladatul tűz tük ki ennek tanulmányozásá t és labora­
tó r iumi vizsgálatát . 
A z U Q 2 — U 3 0 8 mesterséges előállítása a múl t század elejére nyúl ik vissza, s már 
1824- től k e z d v e a kérdéssel fogla lkozó t ö b b irodalmi adattal ta lá lkozunk. E z e k szerint 
az U 0 2 - a l a k megfelelő laboratór iumi feltételek közö t t előál l í tható: E b e l m a n [1824] 
N a T J 0 4 - b ő l redukc ióva l ; W ö h l e r [1824] ( N H 4 ) 2 U C 1 4 és H C l keve rékébők elpárolog­
tatással; O e c k s n e r [1908] U 0 3 . H 2 0 - b ó l h idrogén-redukcióval ; O r f v e d s o n 
[1924] K U 0 2 C l 2 - b ő l h idrogén-redukcióval ; I p a t i e f f — M o c o r u t s t e r [1930] 
T T O 2 / N 0 3 / 2 - b ő l h idrogénes közegben állította elő. К a t z és R a b i n o v i c h [ 1 9 5 1 ] 
megállapít ja , h o g y egynéhány uranilsó termikus lebomlása során, ill. h idrogénes reduk­
c ióva l U 0 2 kele tkezet t : U 0 2 B r 2 — > - U 0 2 + B r 2 . G r u n e r v i szon t az uranilsókból H 2 S , ill. 
szerves redukáló szerek hatására 50 — 215 C° k ö z ö t t állí totta azt elő. Ú jabban S i d о г о v , 
G. P. — R a f a 1 s к i j , R . P. uranylszulfátból zárt rendszerben 300 C°-on sajátalakú 
( i o o ) , ( n i ) alakegyüttessel j ó l fejlett U0 2 -k r i s t á lyoka t nyer t . 
A szurokérc ( U 3 0 8 ) képződése 
Vizsgála ta ink során főleg arra a kérdésre k ívánunk feleletet adni, mi lyen érc­
fö ld tan i -geokémia i kö rü lmények k ö z ö t t tör ténik az urán vándor lása és mi lyen feltételek 
szab ják meg az urán dúsulását, o lda tbó l v a l ó kiválását, azaz me lyek a hidrotermális 
uránérctelep kialakulásának feltételei? A kiindulás alapjául a franciaországi elsődleges 
uránérctelepek helyszíni bejárása és tanulmányozása szolgált . Ennek során egynéhány 
jellegzetes, ez idő szerint még n e m tanu lmányozo t t összefüggés vo l t megál lapí tható, 
egyrészt az u ránásványok , ma jd az U-mentes ásványtársulás mennyiségi és szövet i 
eloszlása, va lamin t az uránérctelepet ál landóan kísérő elemek közö t t . A francia ku ta tók 
( G e o f f r o y — S a r c i a , C a r r â t , M. , R o u b o u l t , M.) főleg az ércesedés és 
az „ep isz ien i tes" jelleg, va lamint az albi tosodás és hemat i tosodás kapcsolatára f igyel tek 
fel anélkül, h o g y ennek magmaföldtani , geokémiai oká t köze lebbrő l vizsgál ták vo lna . 
H a az anyakőze t és az ércesedés összefüggését vizsgáljuk, a hidrotermális U-ércte lepek 
kevés kivétel lel (pl. a Bi -Co-Ni- formáció egy része) muszkovi t -gráni tban, kétcsi l lámú 
gráni tban és ezek alkáliákban gazdagabb részlegeiben he lyezkednek el Franciaországban 
(Vendée , Massif Central), Spanyolországban, Portugáliában. D e kőzetkémiai lag hasonlók 
az USA- i , kanadai monzonitos-szieni tes (Boulder-batoli t) t ö m e g e k uránérchintéses 
dúsulásai is. 
A franciaországi pr imer U-te!epek hálózatos-eres, v a g y hintett-szórt megjelené­
sűek, s rendszerint ha tá rozo t t törésrendszerben, morzso l t ö v b e n alakultak ki, t ö rvény­
szerűen mind ig a f ia ta labb gránit- intrúzióban (muszkovit-gráni tban, kétcsi l lámú gránit­
ban) in t ramagmásah. A z idős gránit ércmentes , legfeljebb ennek repedéseiben másod­
lagos U-ásványhin tések keletkeztek. A gránit me tamor f k ö p e n y é b e az ércesedés már 
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n e m ju to t t fel, legfeljebb csak az esetben, ha az U-érc az említet tnél n a g y o b b hő ta r to -
m á n y b a n (pl. Bi-Co-Ni-formációban) j ö t t létre. 
A z i d ő s e b b intrúzió bioti tgránit ja t ú l n y o m ó részben töredezet t , mál lot t , kaol ino-
sodo t t „h id rog rán i t " (pl. Bretagne, V e n d é e , M . Central). Mikroszkópos vizsgálatok 
szerint ez a gránit rendszerint granodior i tos , d ior i thoz köze ledő jellegekkel. Biot i t ja 
p leokróos udva rok tó l erősen foltos, a kö rvona lak a mállás során e lmosódtak , esetenként 
csak a kis cirkonkristály jelzi ez udva rok egykor i jelenlétét. Statisztikus összehasonlítás 
és műszeres mérés alapján az idős gránit színes elegyrészeinek, va lamin t az a lapkőzet 
á t lagának is jelentősen n a g y o b b sugárzóértéke (U -+- Th) van, min t a f ia talabb gráni tnak 
(a telérek urántartalmát f igyelmen k ívül h a g y v a ) . Fe lve tőd ik a kérdés, va jon miért 
a f iatalabb gránitintrúzió az érc bezáró kőze t e? Geokémia i szükségszerűség determinálta-e 
az urán és a muszkovi t -gráni t v a g y a kétcsi l lámú gránit kapcso la tá t? Mélyszerkezeti 
t ényezőkre vezethető-e vissza a f iatalabb gránit intrúzió uránércesedése, v a g y lokális 
ado t t ságok eredményezték-e? A fiatal gráni t uránfeldúsulását kétféle eredettel m a g y a ­
rázhat juk: 
a) az idős gránit eredeti U-tar ta lmának laterál-szekréciós mobiUzálása révén, 
b) a f iatalabb muszkovi t -gráni t - és kétcsi l lámú-gráni t-magma eredeti TJ-Th 
tar ta lmával . 
A z idős gránitnak erősen mállot t , egészen á „h id rográn i t t á" vá l tozo t t állapota, 
t o v á b b á a fiatal gránittal va ló szoros kapcsola ta a S z á d e c z k y -féle t ranszvaporizáció 
t ényé t tárja elénk: az idős gránit egyes elemei mobi l izá lódtak , t o v a m o z o g t a k , ami a 
f iatalabb gránit intrúzió b i z o n y o s fokú alkati, kőzetkémiai á tvál tozását „á tcsopor tusu-
lásá t" idézte elő. A ké t gránitintrúzió közö t t i leglényegesebb különbség az ásványok 
aniontar ta lmában muta tkozik . A z i d ő s e b b gránit fő anionja az ox igén , a fiatal gránit 
ped ig az ox igénan ion mellet t klórt és fluort is tar talmaz. A z u t ó b b i a k közismerten a leg­
k ö n n y e b b e n m o z g ó , i l lékony társelemek, m e l y e k az alkáli kőze tek létrejöt tében is je lentős 
szerephez ju tnak. 
A muszkovi t -gráni t és a kétcsil lámú-gránit „episzieni tesedésben", albi tosodásban, 
szodal i tosodásban megnyi lvánu ló átalakulása, ásványos és kőze t szöve t i átrendeződése 
szoros összefüggésben áll a gránitintrúzió U-ércfeldúsulásával, és szükségszerű kísérője 
az urán akkumulációjának. Ki indu lva az uránérc-telepek kisérő elemeinek társulásából, 
lényegileg 3 t ípus különbözte the tő meg . 
i . F l u o r o s t í p u s : Je l lemzője a fluor ál landó jelenléte, fluorit (kőzetelegy­
részként) , f luorapati t alakban, t o v á b b á a szulfidkísérők. 
Ásványparagenezise : a) szurokérc, u ránkorom (pechblende I I ) , Ъ) F e S 2 , P b S , 
ZnS , C u F e S 2 , c) C a F 2 (antozonit) , B a S 0 4 , opál , ka lcedon, füstkvarc. 
2. K l ó r o s t í p u s : A z „ a n y a k ő z e t " Cl-t tar talma f ő k é p p szodali tban, klór­
apat i tban (s kőze t pórusaiban, l i toklázisaiban migráló v í z is k lór tar ta lmú). 
Ásványgenez i se : a) u ránkorom, uránszurokérc, b) kevés szulf idásvány (pl. pirit) 
c) kva rc , füstkvarc, opál , ka lcedon, d) kalci t és e g y é b karboná tok . 
3 - F o s z f á t o s , k a r b o n á t o s t í p u s : A z uránt komplex - ionokhoz 
kapcsol tan tar talmazza az előző két t ipust lezáró szakasz terméke, d e általánosságban 
az epigén (oxidációs) ö v b e n , v a g y az üledékes geofázisban fej lődik ki . 
Á s v á n y a i : U-foszfátok, vanadá tok , szurokérccel v a g y a nélkül. 
Beosz tásunk nemcsak a t anu lmányozo t t franciaországi elsődleges uránérc­
telepekre érvényes , v o n a t k o z i k ez a mezo-epi termális ötelemes (Bi -Co-Ni-Ag-U) formáció­
ra is azzal, h o g y it t a f luoros és karbonátos , ill. a klóros-karbonátos t ípus egybekapcso ló ­
dásáról lehet szó , Co , Ni , Bi , A g , Mo-e lemek helyi felszaporodásáról és per imagmás 
kialakulásáról. I lyenek pl . a witt icheni, schneebergi, richseldorfi, j a ch imov i , cornwall i , 
n a g y m e d v e - t ó i kifej lődések. 
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A fluor-, klór-elemek, a ka rboná t és más komplex -an ionok ál landó je lenlétéből 
feltételezhető, h o g y k ö z ö t t ü k és az urán k ö z ö t t szoros a genet ikai kapcsola t , az urán-
aszcendens és laterálisán deszcendens mozgós í tása ezek segítségével tör ténhetet t . 
A z U 6 + - n a k karboná tos kötésű vándorlása j ó l t anu lmányozo t t , s az üledékes 
geofázisban már t isztázott fo lyamat . A magmás geofázisú urán vándorlása főleg feltéte­
lezéseken alapul, s e kérdéssel fog la lkozó amerikai ku t a tók i t t is karbonátos közege t 
té te leznek fel. 
A franciaországi uránérctelepek elemei társulásában m u t a t k o z ó összefüggések 
geokémia i törvényszerűség é rvényéve l hatnak, s vona tkoz ta tha tók nemcsak az európai, 
h a n e m Fö ldünk e g y é b m a g m á s uránérctelepeire is. Vizsgálataink n e m va lami különál ló 
rendszer felállítását cé lozzák, hanem a természetes megf igyelésből ki indulva, labora­
tór iumi vizsgálatok adatai t felhasználva megkísérel jük a hidrotermális TJ-dúsulás körül­
ménye i t köze lebbrő l megvilágí tani . 
A z uránérctelepek kísérő e lemeinek jelenléte az uránnak a) uránf luoridok, b) urán­
k lor idok , c) u ránhidrokarbonátok, d) uránhidrofoszfátok s tb . a lakban tör tént vándor ­
lását jelzi . L e g n a g y o b b szerepet az első ké t kapcsola t játssza. 
A z urán halogenidjei t o l y a n f iz iko-kémiai sajátságok jel lemzik, h o g y egész kis 
(epihidrotermás) hőmérséklet i t a r tományban közepes nyomás , pH és kis ox idác iós f o k 
esetén is már metastabil vegyüle tek jöhe tnek létre, ezek k ö n n y e n d i sszoc iá lódnak , m a j d 
e lbomlanak. A hidrotermális o lda tok főleg UC1 4 , UC1 5 , U 0 2 C 1 2 , U F 3 , U 0 2 F 2 , U F e és alá­
rendel tebben U-hidrokarbonát , U-pirofoszfát- ionokat tar talmaznak, e z e k b e n k ö n n y e n 
reverzibilis ionizác iók mennek végbe , de b i zonyos geokémiai kö rü lmények k ö z ö t t irrever­
zibilissé válhatnak. 
A felsorolt ha lo idok disszociációj a során in statu nascendi f luorsav (HF) képződ ik , 
amely a környező kőze t pl . a gránit elegyrészeit átjárja, oldja, s egyes e lemek mobi l i ­
zá lódhatnak. E b b e n a környeze tben a Ca, Mg, K , N a a l egkönnyebben mobi l izá lha tó 
e lemek, közü lük a Ca oldhatat lan C a F 2 - á alakul, m í g a K + és a N a + egy része v ízben 
o l d ó d ó fluorid alakban t ovavándoro l . A nátr ium, amely adot t p t - t a r tományban az o r to -
klász káhumjával k ö n n y e n helyet cserél, albit a lakban megreked. Ennek e redménye a 
gránit albi tosodása, ill. a muszkovi tgráni t , kétcsi l lámú gránit , ,episzienitté" válása. 
A gránit deszilifikálásával e g y i d ő b e n o lda tba került k o v a s a v telérekben koncent rá lódik . 
Mikroszkópos megfigyelések szerint elsőnek a savanyú plagioklász, ezt k ö v e t ő e n a per -
tites or toklász , ma jd az or toklász alakul át albit tá o l y m ó d o n , h o g y azokat az albit 
bu rokkén t övez i , v a g y alig észrevehető átmenettel csat lakozik hozzájuk. A másod lagos 
k v a r c a fö ldpá tok hasadási felületei mentén , a v a g y azok peremén vál ik ki . 
A z uránklor idok hasonlóan, de kevéssé i l lékonyan viselkednek, mint pl . az U F 6 . 
A z TJ-kloridok a f luor idokhoz hasonló vá l tozásokat idézhetnek elő, azzal a k ü l ö n b ­
séggel, h o g y csereakció során keletkező alkáli- és fö ldfémek (pl. C a + + ) kloridjai v ízben 
j ó l o l d ó d ó vegyületek, s a N a + e g y részének kivéte lével e l távoznak. 
A N a e g y része nemcsak albit alakjában, h a n e m az o lda tokban levő klor iddal 
együ t t a kőze ta lkotóként rendszerint je lenlevő szodal i t (3 N a A l S i 0 4 N a C l ) alakban kö tőd ik 
meg . A C a + + kalc iumklor idként v a g y el távozik, v a g y a jelenlevő foszfátgyökkel ( P 0 4 ) 
a hidrotermális fo lyamato t bezáró szakaszban autunit, foszforouranotil alakban, i l l . 
U ( O H ) 3 ^ ± T J 3 + + 3 . ( O H ) -
U ( O H ) 4 ^ : U 4 + - l - 4 ( O H ) - s tb . 
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( C 0 3 ) , (S0 4 ) - a r i ionok esetén liebigit, kalcit, gipsz ásványokkén t kö tőd ik meg. I lyen erede­
tűnek tekinthető, a Le Chardon (Vendée) környéki U-érctelep gránitos összletéből fel törő, 
nagy klor id tar ta lmú v í z is, me lynek összetétele: 
Cl- = 1550,00 mg/1 
H s P0 4 = 0,00 ,, 
CaO .= 257,60 „ 
MgO = 324,00 „ 
(NH,)-= 0,10 ,, 
2131,70 mg/l. 
A v íz urántartalma i o — 4 mg / l is elérhet, je lezvén, h o g y az U migrálása m é g 
napja inkban is tart. 
H a a franciaországi és más (pl. Portugália, Németország, "USA, Kanada) pr imer 
U-telepek ásványos összetételének átlagos gyakoriságai t nézzük, a lábbi kü lönbségek 
állnak elő: 
Fluoros típus Klóros típus 
Ásvány Gyakoriság Ásvány J Gyakoriság 
Szurokérc (U 30 8) 
Uránkorom (parapechblende) 
FeS„, PbS, ZnS és egyéb szul­
fidok 
uralkodó 
ritka 
g3'akori 
gyakori 
igen ritka 
gyakori 
primer módon ritka 
jellemző 
Szurokérc (U,0„) 
Uránkorom (parapechblende) 
Szulfidok 
gyakori, v. ritka 
uralkodó 
alárendelt 
hiányzik 
gyakori 
alárendelt 
gyakori 
jellemző 
Fluorit (CaF,) 
Kalcit (CaCO.) 
Uranátok (pl. autunit, stb.) . 
Fluorit (CaF,) 
Kalcit (CaCO:) 
Albitosodás + szodalitoso-
A z albit , szodali t , autunit s tb . jelenléte a hidrotermális o lda toknak tú lnyomólag 
uránkloridos migrálása mellet t szól, azonban a jel lemzett o lda tokban az egy ik v a g y 
a másik ha logén túlsúlya esetén is mindké t uránhaloidot ( U F e , U 0 2 F 4 , U F 4 , ill. UC1 4 , 
UC1 5 , U 0 2 C 1 2 ) is tartalmazhatja. 
A z uránmigrálás harmadik vá l toza ta hidrotermálisán komplexan ionok jelen­
létében, t ö b b n y i r e foszfát — pirofoszfát , karbonát , vanadá t a lakban m e g y végbe . A z 
i lyen uránkoncent rác ió azonban sohasem éri el a másik ket tő (uránhalogenidek) t ö m é n y ­
ségét. 
A k o m p l e x i o n o k jelenlétében az U-klor idok irreverzibilis átalakulása csökkenő 
vegyüle tpo tenc iá lok függvényében tör ténik a következő , mikroszkóppa l is észlelhető 
kiválási sorrend szerint; 
uraninit ( U 0 2 ) szurokérc ( U 3 0 8 ) —>• u ránkorom ( U 3 O s ) . n H 2 0 —>-uránvanadátok —>-
—>• uránfoszfá tok —> uránkarbonátok —>- uránszulfátok. 
A z u raná tok (pl. autunit, torbernit) tehát n e m minden esetben hipergén fo lya­
m a t o k másod lagos termékei, hanem a hidrotermális működés t lezáró szakaszban asz-
cendens o l d a t o k b ó l is képződhetnek . A z , h o g y az uránérctelér legfelső ö v é b e n talál­
ha tó uranátok elsődlegesek, avagy az ox idác iós ö v tartozékai-e, i zo tóp vizsgálatokkal és 
n y o m e l e m e k k imuta tásával minden b izonnya l eldönthető lenne. (Pl. a T h jelenléte az 
aszcendens eredetet , h iánya ped ig epigén származást igazolna.) 
A z uránérctelepek helyszíni megfigyelései helyességének és a vázol t összefüggéseknek 
igazolására labora tór iumi vizsgálatokat végeztünk. Kiindulásul kü lönböző f iziko-kémiai 
kö rü lmények k ö z ö t t vizsgál tuk az uránklor idok viselkedését, mer t az uránhexafluori-
d o k h o z képest kevésbé i l lékonyak és kevésbé mérgezőek. Analit ikailag tiszta 25 c m 3 c c . 
HCl-ben i g r pir i tmentes szurokércet o ldo t tunk fel, minek során UC1 4 és UC1 5 állt e lő . 
K i s s : . Uráfimigráció hidrotermális feltételei 7 9 
A z TJC14 sö té tzöld színű, v ízben j ó l o l d ó d i k és melegí tve k ö n n y e n b o m l ó vegyü le t . 
Sósavas kezeléskor kis mennyiségben k é p z ő d ő U 0 2 C 1 2 vegyü le t is o l d ó d i k v ízben . A z elő­
áll í tot t UC1 4 - , U C l 5 - b ő l 2 — 3 cseppet desztillált v í zben megnedves í te t t kaol inmorzsára 
he lyeztünk, m a j d szár í tókemencében lassan kiszárí tot tuk. Azér t esett a kaolinitra a 
választás, mer t egy ik leggyakor ibb szurokércet kísérő telérásvány, m e l y a savas h idro-
te rmák hatására a fö ldpá tok lebontási te rméke gyanán t jelenik meg . A kész í tmény lassú 
melegí tés hatására fokoza tos vá l tozásokat jelzett , ezek közü l a szabad szemmel is észre­
vehe tő jelenségeket vizsgál tuk meg közelebbről . Már 40 C°- tól k e z d ő d ő e n a kaol inmorzsa 
körü l U 0 2 C l 2 - b ő l álló ci tromsárga gyűrű alakul ki, amely a hőmérséklet t o v á b b i n ö v e k e ­
désével (55 C°-on) barnásfekete, fekete lemezkékké csopor tosul t . 
A z u t ó b b i h ő f o k o n 4811 állás után a lemezkék feketén csi l logó p ikkelyekké, kéreggé 
alakulnak át. E z az átalakulás lényegileg 70 — 80 C°-on már 3 —4h u tán is v é g b e m e g y . 
A p ikke lyek 1,0—1,5 mm-nyiek , s az „ u r á n k o r o m " természetes megjelenését mintázzák. 
Mikroszkóp alatt fényesen, szurokfeketén csil lognak, széleken kissé át tetszőek. 
A kaol inmorzsa körül k é p z ő d ő ci t romsárga U 0 2 C 1 2 bomlásá t és átalakulását 1 — 2 c sepp 
desztillált v ízzel meggyorsí that juk. H o g y az uránklorid (UCI 4 , UC1 5) átalakulási te rmé­
k é b ő l vizsgálatokra elegendő mennyiség áll jon rendelkezésre, a j ó l reprodukálha tó kísérle­
te t t ö b b s z ö r megismétel tük. A z így előáll í tott anyago t mikroszkópos , röntgen- és mik ro -
kémia i eljárással vizsgáltuk. A z e redmény a hidrotermális o x i d o s uránércképződés körül­
m é n y e i t új megvi lágí tásba hozta . Röntgenvizsgála t ta l há rom, külsőleg némileg eltérő 
a n y a g o t vizsgáltunk, melyeke t mege lőzően desztillált vízzel t ö b b s z ö r á tmostunk, k lór­
mentessé tet tünk, ma jd megszárí tot tunk. A d(hkl-) értékeket P r o n d e l , Cl. mester­
séges U 0 2 - a d a t a i v a l hasonlí tot tuk össze. A röntgendiffrakciók kissé e l m o s ó d ó (diffúz) 
v o n a l a k alakjában jelentkeztek, jeléül annak, h o g y kol lo id átalakulásból képződö t t , 
t ú l n y o m ó a n szubmikroszkópos szemcsehalmaz és m é g n e m teljes a kikristályosodása. 
A ref lexióértékekből kitűnik, h o g y a 2. és 3. sz. min ta reflexiói a mesterséges U 0 2 
l egerősebb vonala ival j ó l megegyeznek , vagy i s az UC1 4 , UC1 6 átalakulása során U 0 2 
szerkezetéhez közelál ló u ránoxid j ö t t létre, amelyben az U 4 + e g y részét U 6 + i o n o k helyet­
tesítik, lényegében U 3 0 8 keletkezett . A z U 4 + — U 5 + i onok tehát enyhe felmelegítéssel 
nyí l t rendszerben részben ox idá lód tak ( U 4 + — U 5 + — * - U 6 + ) , de még n e m o l y mér tékben, 
I . 2
-
3- 4-
Int. d(hkl) Int. d(hkl) Int. d(hkl) Int. d(hkl) 
_ _ _ _ _ _ 10 7,17 к 
— — — — 
— 
— 4 4,32 к 
9 3,57 к 
10 3,14 gy-d 3,14 gy-d 3 , I I 4 3,14 n 
5 2,73 gy-d 2,65 gy-d 2,69 3 2,73 n 2 48 к 
— — — — — — 5 2 U 3 к 
8 1,926 gy-d 1,926 gy-d 1,922 4 1,923 u 
9 1,645 gy-d 1,646 gy-d 1,632 4 1,643 u 
4 1,574 így igy 
3 1,365 így — így — — — 
6 1,251 így — igy — — — 
6 1,220 így — igy — — — 
7 1,050 
1. Mesterséges UO, (Cl. F r о n d e 1). 
2. Szurokfekete pikkelyek. 
3. Barnásfekete kéreg. 
4. Feketén átitatott kaolinitos részleg. 
J e l z é s e k : gy-d = gyenge és diffúz vonal 
igy = igen gyenge diffúz vonal 
u = szurokérc 
к = kaolinit 
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h o g y U 0 3 állt vo lna elő, amiről csak a l egu tóbb i évek vizsgálatai t isztázták, h o g y r o m b o s 
rendszerű kr is tályvegyület és n e m amorf. 
A z UC1 4- és UCl 5 - tar ta lmú aszcendens o lda tokbó l tehát az u ránox idok (uraninit —> 
—*• szurokérc) képződése a k ö v e t k e z ő reakciók szerint vázo lha tó : 
Megjegyzés 
UC1, + 2 HaO -> UO, + 4 HCl nyílt rendszer 
UCI4 + H,0 + О 4 ° ° C > UOsCl, + 2 HCl nyílt rendszer 
UO.C1, + H.O r e d ' k 0 z e Í UO, + 2 HCl + 2 0 , 
ï 
red. közeg = H3S, H 
3 иО
г
С1, + з HjO = U s O, + 6 HCl + 2 
3 UC1, + 6 H 2 0 + 0 3 4 ° ° _ 7 5 ° C) U 3O a + 12 HCl nyílt rendszer 
A z UC1 4->TJ0 2C1 2 —> U 0 2 + 2 H C l reakció során feltehetően k o m p l e x uranyl-
h i d r o x i d is képződ ik , amely 3,0 — 4,5 р
и
 közö t t erősen metastabi l . E z a pn t a r tomány a 
kaol inminta szuszpenziója ^> H -értékének felső határait közelí t i m e g (4,5 — 5,0 ри), 
í gy a b i z o n y talán stabilitású uranylh idrox ido t ox idos kö tésbe készteti . A z e lőzőkben vázo l t 
reakciósor oxigénszegény közegben ( H 2 S esetén) meggyorsu l . Természetes v i s z o n y o k 
k ö z ö t t H , S jelenlétével mind ig számolhatunk, amely egyidejűleg a redukcióval dúsuló 
kalkofil-szulfokalkofil elemeket is megkö t i . A Fe , P b , Z n , Cu-szulfidok megjelenése a 
szurokércte lepekben éppen o l y a n k ö v e t k e z m é n y e a kénhidrogénes közegnek, mint az 
uránnak o x i d o s kötésű kiválása. A z uránérctelepek kialakulásával egy időben dúsuló 
kísérő e lemeknek tehát nincs .lényeges szerepe az urán dúsulásánál. 
A z uránfluoridos kísérleteket az anyag erősen mérgező ( U F 6 ) természete mia t t 
n e m végez tük el, de feltehető, h o g y az uránkloridokkal analóg fo lyamatoka t és termékeket 
e redményeznek. Megemlí t jük, h o g y az U 0 2 F 4 ugyan nehezen o l d ó d ó vegyület , de 6,7 pH 
fö lö t t TJ 2 (OH) 5 - té , ma jd 7,0 pH-nál U 0 2 ( O H ) 2 H 2 0 vegyüle t té alakul át. H a az oldat 
n a g y o b b töménységű redukáló vegyüle teke t tar talmaz (pl. H 2 S - t ) , az U 0 2 F 4 naszcens 
f luorsav kiválásával közvet lenül U 0 2 - > U 3 0 8 - á alakulhat át. A hidrotermális szurok­
ércte lepek keletkezésének ismertetet t mód ja i laboratór iumi kísérleteink során fő vonalai­
ban igazoltnak, min tegy geokémiai szükségszerűségnek tekinthetők, az egyes részletek 
megismeréséhez és t isztázásához azonban még t o v á b b i vizsgála tok elvégzésére v a n szük­
ség. 
TÁBLAMAGYARÁZAT - EXPLICATION DES PLANCHES 
III. Tábla — Planche III. 
1. Az U 3O s oldási maradéka sósavas kezelés után. 1:650. — Les résidus dissous d'UsOe dans 
HCl. 1:650. 
2. UC1, és TJC1, kristályok. 1:650. - Les cristaux d'UCl, et d'UCl5. 1:650. 
3. Mesterséges U 3O s kristályok és aggregátumok. Olajimmerzió, 1:125. — Les cristaux et les 
aggregates de la pechblende artificielle. Immersion dans huile, 1:125. 
4. Mesterséges, kristályos U sO, törmelékek. Olajimmerzió, 1:125. — Les cristaux et les frag­
ments d'U3Os artificiel. Immersion dans huile. 1:125. 
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Conditions hydrothermales de la migration d'uranium et genèse de la pechblende 
Dr. J. KISS 
L a migrat ion de l 'uranium dans la géophase sédimentaire se p rodui t dans u n mil ieu 
ca rbona te en c o m p a g n i e d 'autres ions complexes , lesquels dans un mil ieu géoch imique 
(par e x e m p l e : mil ieu organique réductif) , se vo ien t contraints à stagner, et puis , à se 
précipi ter . E n ce qui conce rne la migrat ion et les condi t ions d e concent ra t ion d 'uranium 
dans la géophase magmat ique , o n ne possède, à présent, aucune donnée précise. L a 
répart i t ion des é léments des gîtes d 'uranium de la France mon t r e des rapports géoch i -
miques qui réfléchissent la migra t ion e t l ' accumula t ion d 'u ran ium dans la géophase 
magmat ique . 
L a teneur cons tan te en fluor et en chlore du gî te d u fi lon indique que , dans les 
so lu t ions hydro thermales l a migrat ion d 'uranium doi t avoir eu l ieu en soudure d e chlorure 
o u de fluorure, o ù dans certaines condi t ions de pression et d e température le chlorure 
et le fluorure d 'u ran ium se dissocient en ions e t puis ils se d é c o m p o s e n t e t se t ransforment 
en fo rme d 'uranium ox idée . D 'aut re part , les acides f luorhydr ique e t ch lorhydr ique 
, ,naissants" changent la compos i t i on minéralogique d u filon, ce qui manifeste sous 
d 'albi t isat ion, de sodali t isat ion et p r o v o q u e une certaine désilification d u granit . 
A u cours des analyses au laboratoire , l ' examen de l 'allure de l 'UCl 4 , de l 'UCl 5 
et d e l ' U 0 2 C l 2 dans les solut ions mises dans les mêmes condi t ions pé t rochimiques dans 
lesquelles on t r ouve les minerais primaires d ' U au sein de la nature, a démont ré que les 
haloides d ' U peuven t t ransformer en pechb lende ( U 3 0 8 et U 3 0 3 , n H 2 0 ) déjà dans une 
mi leux ép ihydro thermale . 
L a phénomène se c o m p o s e des phases suivantes: 
[UC1 4 + 2 H 2 0 — > U 0 2 + 4 H C l 
3 UC1 4 + 6 H 2 0 + 0 2 4 0 " ~ 7 5 °> U 3 0 8 + 1 2 H C l e tc . 
L a présence d u produi t de ce procès ( U 0 2 , U , 0 8 n H 2 0 ) fut p rouvée aussi par les analyses 
mic roscop iques et d u r a y o n X . Dans la géophase magmat ique la migra t ion de l 'U se fait 
d o n c dans un mil ieu d e fluorure et chlorure en présence subordonnée d ' ions complexes . 
A u cour s de ce t te migra t ion , t rois t y p e s de gisement d 'U peuven t se former d o n t chacun 
est caractérisé par des associat ions d 'é léments et de minéraux bien définissables: 
a) t y p e d e f l u o r u r e 
Paragénèse: pechb lende associés avec des minéraux de sulphure, fluorine, baryt ine 
et ségrégat ion intense d u si lex. 
b) t y p e d e c h l o r e 
Paragénèse: pa rapechblende est fréquente, quanti tés mineures de pechb lende 
sans fluorine, sil ification e t ségrégation de sulphures subordonnées . L a calci te représente 
ici un minéral passager. 
c) t y p e s o u s l a f o r m e d e c o m p o s é s d ' U a v e c d e s i o n s c o m p l e x e s 
L e s uranates (par exemple : autunite, torberni te etc.) peuven t se former non 
seulement d 'une manière descendante , mais aussi par les solutions ascendantes dans la 
phase finale des processus hydro the rmaux . 
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HARMADIDŐSZAKI ÉS NEGYEDKORI SPÓRA-POLLEN BEMOSÁST 
TARTALMAZÓ PALYNOLÓGIAI SPEKTRUMOK FELBONTÁSA 
A LEHORDÄSI TERÜLET MEGISMERÉSÉRE 
ÉS A RÉTEGTANI FELHASZNÁLÁS ÉRDEKÉBEN 
Dr. KRIVÁN PÁIv-Dr. NAGY I^ÁSZI^ÓNÉ* 
Összefoglalást A Tószeg — kiskőrösi felsőpleisztocén szelvény palynológiai vizsgálata 
a szelvény DNY-i részén szórványos, ÉK-i harmadában tömeges harmadidőszaki spóra­
pollen bemosás felismerése nyomán i. csökkentette a módszer rétegtani felhasználhatósá­
gának lehetőségeit: negyedkori folyóvízi medenceüledékeink palynológiai-rétegtani fel­
bontásában fokozott óvatosságra intett. 2. Az áthalmozott-bemosott harmadidőszaki 
spóra-pollen együttesek segítségével megteremtette a lehordási terület minden más mód­
szernél pontosabb és határozottabb jellemzésének és megjelölésének feltételeit. 3. Lehető­
séget adott a harmadidőszaki anyaggal együtt áthalmozódott negyedkori spóra-pollen 
együttes felismerésére, és 4. az általunk kidolgozott szűrési elv segítségével lehetővé tette 
az áthahnozódási-bemosási folyamattal egyidős palynológiai együttes kiemelését, és ezzel 
a harmadidőszaki és negj^ edkor; bemosott anyagtól megtisztított palynológiai spektrum 
alkalmassá vált a kezdetben kilátástalan rétegtani felhasználásra. 
Vizsgálataink nyomán 1. megmagyarázódott negyedkori medenceüledékeink 
utolsó interglaciálisba sorolt spóra-pollen spektrumaiban a Quercetum mixtum- elszórt 
elemeivel együtt mutatkozó Pmws-dominanciák eredete.2. Szükségtelenné vált a Pitvm-
dominanciák megmagyarázásában, s a harmadidőszaki spóra-pollen együttesek 100 kilomé­
teren túl sem kifejezhető szelekciója nyomán, a szelektív fosszilizáció" lehetőségének 
erőltetése. 3. ^ehetőség nyílt a rissi — würmi interglaciális üledéklepusztítási és felhalmo­
zási folyamatainak fellépéséről, menetéről, tartamáról való tájékozódásra. Ezek szerint 
a rissi —würmi interglaciális lepusztulási és felhalmozódás! folyamatai e g y e t l e n 
vegetáció történeti szakaszra korlátozódnak, s tajga-szerü, lassan beerdősödŐ, a löszterü­
leteket védővegetációval még nem borító, csapadékos éghajlati állapotot rögzítenek. 4. 
A rissi —würmi interglaciális kezdetén végbement üledéklepusztulás és felhalmozódás 
kivételes mértéke és gyorsasága a preformáló tényezők megjelölésével és szerepük magya­
rázatával érthetővé vált. 5. A Duna—Tisza köz és a középső Tisza-mellék rissi—würmi. 
általában felsőpleisztocén vízrajzának M i h á l t z Г. és munkatársai által kidolgozott 
modelljével egyetértünk. Az utolsó interglaciális, ill. a felsőpleisztocén közkeletű ősvízrajzi 
térképei [45; 4:115, 117. ábra; 40] a vizsgálati eredmények alapján legfeljebb tudomány­
történeti jelentőségűek. 
1961 március i -én a Magyar Föld tani Társulat előadóülésén „Tószeg-kiskőrös i 
fe lsőpleisztocén sze lvény" c ímmel К r í v á n Pál kétrészes tanulmányt muta to t t be 
M о 1 d V a y Loránddal és N a g y Lászlónéval végze t t vizsgálataik összegzéseként. 
K z a lka lommal annak első, ál talánosabb mondan iva ló ja , önmagában is lezárt részét teszi 
k ö z z é a ke re tadó előadás tá jékozódáshoz elengedhetetlen, összevont beveze tő jének előre­
bocsá tásával . A másod ik rész (s. str. , ,Tószeg-kiskőrösi felsőpleisztocén sze lvény") a 
bemuta tás ó t a érvényesítet t új anyagfeldolgozási s zempon tok keresztülvitele n y o m á n 
jelenik meg . 
A Tószeg-kiskőrösi földtani sekélyfúrásszelvény 1950-ben, S ü m e g h y J. elvi 
veze tése alatt, K o p e k G. felügyelete mellet t mélyül t . A n y a g á n a k feldolgozását mak­
roszkópos gyakor la t szerint K o p e k G. végezte . A z anyagmeghatározás n y o m á n 
K o p e k G, által szerkesztett szelvény [17] S ü m e g h y J. tanulmányának [44] 
mel lékle teként a M. Ál l . Föld tani Intézet 1950-ről k iadot t É v i Jelentésében, M i h á l t z 
I. és M о 1 d V a y X,. Szentes —bajai sekélyfúrásszelvényével [26] egy kö te tben jelent meg . 
A k ö z ö t t ü k m u t a t k o z ó felfogásbeli kü lönbségek kiegyenlítésére a M. ÁH. Föld tan i Intézet 
igazga tósága elrendelte a Tószeg-kiskőrösi (eredetileg „Tószeg-szekszárdi"**) sekély-
* A Magyar Földtani Társulat előadóülésén, 1961 március r-én elhangzott előadás első része. 
** A Kiskőröstől DNY-ra folytatódó Vörösmocsár—szekszárdi szelvényrész 9 db 30 méteres és 
73 db 10 méteres fúrásának anyaga „1952 őszén már nem volt hozzáférhető, így feldolgozásunk a S ü-
m e g h y — К о p е k-féle szelvény ÉK-i kétharmadára, a Tószeg — kiskőrösi szakaszra korlátozódik. 
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fúrásszelvény újrafeldolgozását. A z anyagfeldolgozás munkájával , 1952 őszén, К r i v á n 
Pált b íz ták meg . 
A Tószeg-kiskőrösi sekélyfúrásszelvény palynológia i fe ldolgozása 1951 őszén 
indul t meg, s a Tószeg-Jászkarajenő-kocséri 30 méteres fúrások feldolgozásán kívül tájé­
k o z ó d ó s tá jékoztató szelvényrészleteket, részadatokat szolgál ta tot t a Duna—Tisza k ö z e 
I. ábra. A Tószeg—kiskőrösi felsőpleisztocén szelvény palynológiailag vizsgált fúrásainak helyszínrajza, 
a zagyvái anyagtermelési (lehordási) terület felszíni képződményeinek feltüntetésével, felsőpleisztocén 
anyagfelhalmozási területének körülírásával. J e l m a g y a r á z a t : i. Oligocén, 2. Miocén, 3. Pliocén 
képződmények. 4. Miocén vulkánitok. 5. A Zagyva ősének üledékfelhalmozási területe a felsőpleisztocén­
ben. A Középhegységtől D-re fehéren hagyott terület: negyedkori képződmények! A Mátraalji felső-
pannóniai barnakőszenes összlet palynológiai alapszelvényeit fekete háromszögek jelzik. 
Fig. I. Source and depositional areas of the Zagyva River in the Upper Pleistocene with indication of 
the bore-holes analysed palynologically along the profile Tószeg —Kiskőrös. E x p l a n a t i o n : r. 
Oligocène, 2. Miocene, 3. Pliocene deposits. 4. Miocene volcanic rocks. 5. Area of deposition of the drift 
material of the Paleo-Zagyva. White area: Quaternary. The palynological type-sections of the Upper 
Pannonian brown coal measures of Mátraalja (on the foot of the Mátra Mountains) are shown by triangles. 
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hátsági részéről és annak nyuga t i szegélyéről ( i . ábra) . A palynológia i vizsgálatokat 
N a g y Iyászlóné eleinte intézeti t e rvmunka , k é s ő b b aspiránsi t éma keretén belül végezte . 
Vizsgálatai 1954. végén zárultak le. 
* 
A Tószeg-kiskőrösi sekélyfúrásszelvény pa lynológia i feldolgozása során egyes 
spóra-pol lenspektrumokban egyazon formák kétféle megjelenési alakját f igyelhettük meg . 
A vizsgálataink kezdeté tő l észlelt jelenséget n e m sokkal k é s ő b b G r i c s u k , V . P. [13] 
alapján ér te lmezve a j e g y z ő k ö n y v i l e g kezdet tő l f o g v a szétkülönítet t ké t t ípusban az 
egyes formák negyedkor i és idősebb , a t anu lmányozo t t felsőpleisztocén sze lvényben át­
ha lmozo t t he lyze tű egyedei t különí te t tük el. 
G r i c s u k V . P. [13] tapasztalatai szerint a negyedkor i spóra-pol lenformákat 
ma i megfele lő jüktől alig lehet megkülönböz te tn i . Ál ta lános megjelenésük, térfogat tar tó 
vonásuk , pórusszerkezetük n a g y o n hasonló . A harmadidőszaki megfelelő a lakok felis­
merése és elkülönítése v iszont , az egyébkén t kivételes ellenállású spóra-pollexine anyag 
elvál tozot tsága és más i smérvek alapján, már következetesen keresztülvihető. G r i c s u k , 
V . P. az elkiilönitésben a k ö v e t k e z ő ismérveket veszi alapul: 1. ellapított alak, 2. m e g ­
vas tagodo t t exine, az ex ineburok kontúr jának és a szemcse belső üregének eltűnésével, 
3. a póruscsa tornák részleges csökkenése v a g y teljes eltűnése, 4. az exine szerkezeti- és 
díszí tőelemeinek (tüskék, dudorok) e lmosódot tsága , 5. az ex ineburok sajátos, az exíne-
anyag törésmuta tó jának megvá l tozásábó l eredő üveges fénye, 6. repedésekkel, törésekkel 
részlegesen deformál t exine, 7. a szemcsék színének megvál tozása (egészen az elszíntele-
nedésig v a g y ellenkezőleg a megsöté tedésig) . A ké t csopor t k ö z ö t t éles a határ, á tmenet i 
jel legű szemcsék alig muta tkoznak . 
A negyedkor iná l i d ő s e b b spóra-pol lenegyüttesek közü l a harmadidőszakiak ne­
gyedkor i á tmosási áttelepítési jelenségére m a g y a r vona tkozásban Z ó l y o m i B . [51] 
f igyel t fel először a ba la toni V . tavi fúrás rétegsorának bázistagjában. A n e g y e d k o r i 
spóra-pol lenegyüt tes kíséretében, mennyiségi túlsúlyban, harmadidőszaki á tha lmozot t 
együt tes t észlelt hap loxylon- t ípusú Pinus, Picea, Abies, Tsuga, Juglandaceae ( így Cary a 
és Pterocarya), Alnus és más összetevőkkel , G r i c s u k , V : P. feUsmerésével e g y i d ő b e n 
( i 9 5 ° ) -
A negyedkor i és a kíséretében m u t a t k o z ó , á tha lmozot t harmadidőszaki spóra­
pol lenszemcsék vizsgálataink kezdeté től keresztülvit t szétkülönítését a sze lvény 
palynológia i fe ldolgozását eleinte ellenőrző vizsgálatokkal , k é s ő b b aspiránsvezetői minő­
ségében Z ó l y o m i B . egyetér tőleg bírálta felül, ped ig bemosásjelző, kizárólagosan 
harmadidőszaki spóra-pol lenforma a kiindulási p repará tumokban n e m is fordul t elő. 
Mindez, magá tó l ér tődőén, a rétegtani felhasználást il lető derűlátást az ado t t sze lvényre 
v o n a t k o z ó a n meglehetősen mérsékelte. Erre, vizsgálataink 1952-ig elért e redményeinek 
ismeretében Z ó l y o m i B . fel is h ív ta a f igyelmet : , , A z átmosás és bemosás kü lönösen 
fo lyami ü ledékekben lehet jelentős, pl . az Al fö ld quartär üledékeiben és fokozo t t ó v a t o s ­
ságra in t . " [51, 497. o l d . ] . E megnyi la tkozásban az általános vé l emény fe jeződöt t ki, s 
jó l lehet vizsgálataink 1954 v ^ g é i g t o v á b b f o l y t a t ó d v a , különösen az É K - i szelvény­
részeken érdekes ada tokat szolgáltat tak, értékelésükre csak ezúttal, a földtani értékelés­
sel szoros együt tesben kerülhetet t sor.* 
A rétegtani felhasználhatósággal kapcsola tban felmerült és megfoga lmazot t aggály 
azonban legalább o l y je lentős vo l t , min t amilyen kizárólagosan rétegtani e redményekre 
•Vázolt felfogás eredményeként 1954 végén N a g y Lászlóné aspiránsi témájának megváltoz­
tatására kényszerült. Az új téma címe: ,,A mátraaljai felső-pannóniai kori barnakőszén palynológiai 
vizsgálata" [35]. 
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számí to t t minderiki a palynológia i módszer alkalmazása n y o m á n . Mive l a várakozás t az 
e r edmények a „ p a r á d é s " lápi, tavi sze lvények rétegtani fe lbontásának ismeretében m é g 
közel í tő leg s em látszot tak kielégíteni, N a g y Lász lóné eredményei j e g y z ő k ö n y v i ered­
m é n y e k maradtak . N e m segített felhasználásukban az az elkülönítési b iz tonság sem, 
a m e l y I v e r s e n, J. [15] óta, G r i c s u k , V . P. [13] módszere n y o m á n , Z ó l y o m i 
B . tapasztalatainak b i r tokában ( „ M é g összemosot t ü ledékekben is szétválasztható a 
ter t iër és quarter po l l en . " 5 1 , 5 2 1 . old.) l ehe tővé tet te a negyedkor i spóra-pol len anyag 
kíséretében m u t a t k o z ó harmadidőszaki t ípusok felismerését és különválasztását ; ped ig 
ez a szétválasztási b iz tonság s a bemosot t ság ö n m a g u k b a n is b iz tos je lzői , a k izárólagosan 
harmadidőszaki spóra-pollenformák, már kezdő lépésként a lehordási, az anyagtermelési 
terület rninden más módszernél b iz tonságosabb és egyér t e lműbb megjelölését e redményez­
he t t ék volna . 
A lehordási terület jellemzése áthalmozott spóra-pollen együttesek segítségével 
A b e m o s o t t harmadidőszaki spóra-pol len együt tesek összetétele és mennyiségi 
eloszlása alapján a Tószeg-kiskőrösi sekélyfúrásszelvény két részre tagolód ik . É K - i har­
m a d á b a n formagazdag, tömeges megjelenésű spóra-pol len együt tes , a D N Y - i részeken 
ped ig csak szórványos , lényegében fenyőfélékre ko r l á tozódó pol lenegyüt tes muta tkoz ik . A 
határ Kocsé r tó l D N Y - r a vonha tó meg ( 1 . ábra) . 
A határvonal tó l ÉK- re , Kocsér-Jászkarajenő-Tószeg k ö z ö t t (1 . ábra) , a 37. , 27. , 3., 
2. fúrás sze lvényében tehát gazdag, á tha lmozot t harmadidőszaki spóra-pol len együt tes 
m u t a t k o z o t t ( 1 . táblázat) . A z összetételében szereplő formák és fo rmacsopor tok j ava ­
részt azonosak a mátraalj i felsőpannóniai barnakőszenes összlet formáival , ill. forma­
csopor t ja ival ( 1 . táblázat) . E l l en tmondó formaelemek, fo rmacsopor tok nincsenek. 
A z i . táblázat azonban nemcsak minőségi egybevetésre ad alkalmat. Szerkesztése­
ko r fúrásonként összegeztük az egyes harmadidőszaki spóra-pollen formák és fo rmacsopor ­
t o k egyede inek számát, s az í g y nyer t egyedszámoka t esetenként e losz to t tuk a ha rmad­
időszaki anyago t tar ta lmazó min ták fúrásonkénti számával . I l y m ó d o n az ado t t fúrási 
he lyen a harmadidőszaki bemosás összegző képéhez, v e t ü l e t i s p e k t r u m á h o z 
ju to t tunk . A fúrásonként feltüntetett fo rmák-formacsopor tok je lzőszámai — a számítás 
m e n e t é b ő l eredően — a bemoso t t harmadidőszaki egyedeket tar ta lmazó összlet e g y min ­
tájára eső egyedszámot , a bemoso t t a lakok mintánként i gyakoriságát* tüntet ik fel — 
abszolú t s zámokban . A táblázat alján az e g y mintára eső harmadidőszaki spóra-pol len 
a n y a g összevont egyedszámát is feltüntettük. 
B e m o s o t t harmadidőszaki fo rmákban leggazdagabbnak a 27. fúrás szelvénye 
mu ta tkozo t t . Sze lvényének bemosási szakaszok alatt k é p z ő d ö t t rétegeiben, 45 min ta 
b e m o s o t t anyagának átlagolása alapján, a harmadidőszaki fo rmák összegyedszáma 
min tánkén t kereken 206 darabnak adódot t , ami sajátosan megegyez ik a mátraalj i felső­
pannónia i barnakőszenes összlet, 88 min ta spóra-pol len anyagának átlagolása alapján 
számí to t t , mintánként i összegyedszámával (I. táblázat) . E z az egyezés a 27. fúrás és a 
mátraal j i felsőpannóniai barnakőszenes összlet vetület i spektrumainak, százalékolás 
nélküli , közve t len összehasonlítását is lehetővé teszi. 
A z I . táblázat alapján már e l ő b b megál lapí tot tuk, h o g y a Kocsér—Jászkarajenő— 
tószegi sekélyfúrásszelvény b e m o s o t t spóra-pol len együttese minőségileg, összetevőivel 
j ó l kapcso lód ik a mátraalj i felsőpannóniai barnakőszenes összlet spóra-pol len együt tesé­
hez. Há t ramarad t v i szon t a mennyiségi egybeve tés a 27. fúrás és a mátraalj i fe l sőpannó­
niai összlet át lagolt pa lynológia i képeinek, vetület i spektrumainak összehasonlítása alap­
ján . 
* A vizsgálatok során mintánként 2 0 g anyagot tártunk fel. 
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I. táblázat 
DNY-*EK Mátraalj i 
felső pannóniai 
barna-
kőszenes 
összlet* 
75- 37. 27. 3- 2. 
fúrás 
0 ,01 0,36 0,05 
0,07 0,10 0,69 
0,04 
0,11 1,38 
o|i6 
0,02 
0,02 + 2,0 29,45 158,29 74,o 2,33 16,3 
i,54 15,91 0,2 
0,09 0,18 2,34 
Pseudotsuga • 0,09 
Tsuga o,37 2,58 0,4 0,66 
0,27 1,49 0,8 5,69 
o,5 0,48 2,64 1,50 
0,66 1,11 0,2 0,17 80,18 
0,02 0,87 O , I 0 2 
0,04 6,40 
0,01 0,27 
0,07 0,72 
0,02 
Nyssa o,37 
0,07 0,05 
0,51 °,39 
0,02 0,07 
0,07 
о!з8 0,2 0,11 
0,01 0,08 
0,10 0,l6 
0,09 
0,22 0,2 0,15 
0,02 0,05 
0,06 0,33 
Ericaceae 0,01 0,22 o,45 
0,04 0,20 
0,04 0,04 o,55 
0,12 0,91 o,33 0,38 
0,04 0,38 0,68 
0,33 1,53 
1,69 
0,17 2,77 
0,19 0,33 7,00 
0,04 0,17 0,16 
0,08 0,73 1,83 
0,02 0,l6 
Quercus 0,06 0,47 2,56 
0,64 
0,13 1,71 0,15 
0,09 2,23 
Pterocarya 0,01 0,26 
0,20 2,49 0,17 
0,01 0,20 0,06 
0,02 0,68 
Palmas 0,01 0,04 + Angiosbermae 0,07 
Egyéb harmadidőszaki 
2,0 4,53 7,24 9,8 1,67 18,16 
Egy mintára eső összegyed-
szám 
4,5 39,64 206,31 86,0 5Д7 206,90 
* A joboldali oszlop csak a közös formák — formacsoportok adatait tartalmazza, viszont az 
•összegyedszám (2o6,9o)a teljes vetületi spektrumra vonatkozik. 
A 27. fúrás b e m o s o t t spóra-pol len tar ta lmának 90,5 %-a k ö z ö s formákból t evődik 
össze. A maradék 9,5% sem tar talmaz e l len tmondó elemeket. A lehordási, anyagszárma­
zási terület megjelölése tehát egyér te lmű: a Kocsér—Jászkarajenő—tószegi sekélyfúrás­
sze lvény b e m o s o t t harmadidőszaki spóra-pollen együt tese a mátraalji és a hozzá csat­
l a k o z ó felsőpannóniai területek anyagának lehordásából , át telepítéséből származik. 
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Értelemszerűen k isebb százalékos mennyiségben (65 ,4%) jelentkeznek a k ö z ö s 
fo rmák a mátraalj i felsőpannóniai barnakőszenes rétegösszlet át lagolt spóra-pollen képé­
ben, vetület i spekt rumában. A különbség eredete: 1. A mátraal j i ' felsőpannóniai réteg-
összletről kapo t t pa lynológia i összegzés [35] elsősorban a barnakőszenes kifejlődésekre 
vona tkoz ik . í g y a mocsá r - és láperdei f lóraegyüttes abszolút dominanciá ja , s a lég­
zacskó nélküli fenyőfélék f enyők közö t t i dominanciá ja ( I . táblázat) magá tó l ér tődik . 
2. A 27. fúrás felsőpannóniai spóra-pollen együttese a Pinus silvestyis abszolút dominanc ia 
( f enyők együt tesen: 88 ,8%, e b b ő l P. silvestyis : 76,6), s a doni ináns P. silvestris és P. 
cembra (együttesen: 84 ,3%) kíséretében á tha lmozódot t , ökológia i lag m é g így is j ó l kap ­
c s o l ó d ó spóra-pollen együt tes alapján elsősorban a hegylábi szárazabb erdő és hegy i erdő 
zónáját rögzítő mély láp i ö v rétegösszleteinek lepusztulásából, á tha lmozódásából szár­
mazik . 3. A spóra-pol lenspektrum á tha lmozódásból eredő egyszerűsödése az ellenálló 
fo rmák dúsulásával, a kevésbé ellenállók kimaradásával . 
A spóra-pol len együt tes összetevőinek kü lönböző ellenállókészségére a lapozot t 
egyszerűsödési fo lyamato t , az áthalmozási , áttelepítési k ivá loga tódás gondola tá t tulaj­
donképpen a 27. fúrás Piwws-dominanciája sugallta. A fenyőfélék pol lenszemcséinek 
kivételes ellenállókészsége az áttelepítés során ui. epigén dominanciá t hozhat létre, 
hasonlóan a „sze lek t ív fosszi l izáció" során, epigén ú ton mege rősödő v a g y előálló Pinus-
dominanciákhoz . Mive l a 27. fúrás vetületi spóra-pol len-spektrumában a Pinus-aominaxi-
cia ökológiai lag harmonikus , s az ősnövényföldra jz i kép n a g y v o n a l ú egységét a kereken 
100 kilométeres á thalmozási távolság sem bon to t t a meg, feltehető, h o g y a vizsgált kü lönb­
ség a felsőpannóniai lehordási területek palynológiai tar ta lmának kü lönbözőségében re j ­
lik, s a Z a g y v a őse a pász tó i öb löze t felsőpannóniai rétegösszleteinek lepusztítása során, az 
összehasonlításul k ö z ö l t barnakőszenes rétegsorok palynológia i spektrumától eltérő m é l y ­
lápi spekt rumokat érintett, N a g y Dászlónénak a l ápövek elhelyezkedéséről k ö z ö l t ős ­
földrajzi térképvázlata [35, 3. ábra] szerint. 
A 27. fúrás Píwws-dominanciája számot tevő epigén hangsúly t tehát n e m kapo t t . 
A z áthalmozási f o lyama t feltehetően jelentős szelektáló, hangsúly áthelyező v a g y k iemelő 
hatása mellékes je lentőségűnek b izonyul t . B z pedig, t ovábbmenő leg , a „sze lekt ív fosszili­
z á c i ó " gondola tának gyakor i alkalmazására is visszahat. N e m érthetünk egye t azzal a 
gyakorlat tal , amely a negyedkor i medenceüledékek palynológia i feldolgozása során a 
szórványos lombosfapol lenek kíséretében ismét lődő Pi«t t s -dominanciák genetikus értel­
mezésében egyedül a „sze lek t ív fosszi l izáció" jelenségét veszi f igyelembe. 
Á t h a l m o z o t t spóra-pollen együt tesek alapján a Tószeg—kiskőrösi sekélyfúrásszel­
v é n y két részre, ké t k ü l ö n b ö z ő lehordási területhez k a p c s o l ó d ó szakaszra t ago lód ik . A 
sze lvény É K - i részén a Z a g y v a ősének üledékfelhalmozása érvényesült , a K ő c s e r t ő l 
( 1 . ábra) N Y — D N Y - r a levő szelvényrészeken pedig a Duna negyedkor i öntésterületeiről 
ki termelt h o m o k eolikus felhalmozódása, az eljegesedési szakaszok alatt létrejött l ö sz ­
rétegek közbeik ta tódásával . 
M o l n á r B . [31] a Duna—Tisza k ö z i és Tisza melléki fúrások anyagának nehéz­
ásványvizsgála ta k ö z b e n a tószegi (17,0 — 23,0 m ) , a csépai (20,0 — 24,0 m ) , és a szentesi 
(56,0—56,5 és 1 1 5 , 0 — 1 1 8 , 0 m) fúrás idézet t mintái t a dunai és a tiszai lehordási terület­
rő l származta tot t min ták tó l egyaránt elkülönítette, s lehordási területüket kizárásos 
eljárással a köve tkezőképen közel í tet te m e g : „ N e h é z á s v á n y vizsgálat alapján e fo lyóv íz i 
közbetelepülés t s e m a Duna , s em a Tisza n e m rakhatta le. A z amfibolok mennyisége 
n a g y o b b a dunai homokéná l , a tiszai h o m o k t ó l pedig a hipersztén hiánya kü lönböz te t i 
meg . Jelenleg m é g ismeretlen, h o g y mi lyen i rányból , mi lyen lehordási területről szárma­
zo t t az anyag; valószínűleg a Tisza va lamely ik északi mel lékfolyójának lerakódása. 
U g y a n e z a réteg a szentesi fúrásban is megta lá lha tó ." [31 , 308. o ld . ] Kocsér—Jászkara-
íenő—tószegi s ze lvénybő l kiindult összehasonlí tó palynológiai vizsgálataink szerint 
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M o l n á r B . idézet t mintáinak lehordási területe v a l ó b a n északi, köze lebbrő l : z a g y v á i 
lehordási terület, az általunk feltárt bontásban. E z a vizsgálat i vé leményegyezés , ill. vé le ­
ménykitel jesí tés tet te lehe tővé a zagyvá i lehordási területről származó anyag lerakodási 
területének körvona lazásá t az i . ábrán feltüntetett nye lva lak szerint. A K o c s é r köze lében 
j evő Duna-Tisza köz i határvonal tehát eddigi ismereteink szerint Szentes—Szegvár magas­
ságáig n y o m o z h a t ó . 
A két k ü l ö n b ö z ő módszerrel elért azonos , egymás t kiegészítő e redmény alapján 
módosu l a S ü m e g h y J. és k ö v e t ő i által [45, 36, 40, 4] k ido lgozo t t ősvízrajzi kép , amely 
az u to lsó interglaciálisban, Ш. a felsőpleisztocénben a D u n a és a Tisza vízhálózatának 
összekapcsolódását tételezi fel Szo lnok magasságától ki indulva, D-i i r ányban [4, 115. 
ábra, 231. o l d . ; 117. ábra, 233. o l d . ] . S ü m e g h y J. és U r b a n e s e k J. az ő s - Z a g y v a 
és az ős-Tisza találkozását az u to lsó interglaciálisban, ill. a felsőpleisztocénben a Bere t tyó 
és a K ö r ö s m a i találkozása közelébe, tőle D N Y - r a helyezte . E z t a feltevést, va lamint a 
D u n a legészakibb Duna—Tisza köz i ágának Tiszaug—Dakitelek környéki Tiszába torkolá-
sát (a t ö b b i Dunaág lefutásával együt t ) megalapoza t lan elképzelésnek tartjuk. A z ősi 
Z a g y v a alsószakaszának lefutása vizsgálataink szerint, és M o l n á r B . [31] e redményei ­
nek egybehangzásáva l Újszász-környékétől D-re tartott , és fel tehetően Tiszakécske magas­
ságában (1. ábra) érte el a Tisza ma i vonalát . 
A zagyvá i üledékfelhalmozódási terület t enge lyvonala a felsőpleisztocénben a jász­
karajenői 27. fúrás szelvényén halad keresztül (1. ábra) . A z É K - i szelvényrész b e m o s o t t 
harmadidőszaki anyaga itt a legteljesebb, s a l eg tömegesebb . A z e g y mintára eső spóra­
pol lenszám megegyez ik a mátraalj i felsőpannóniai lehordási terület e g y mintára eső spóra­
pol lenszámával (I . táblázat) . A bemoso t t harmadidőszaki anyag a 27. fúrásban a m e g ­
határozot t spóra-pol lenformák 63,7%-át teszi ki (II . táblázat) , szemben a tő le É K - r e és 
D N Y - r a egyaránt csökkenő bemosási százalékértékkel. 
//. táblázat 
Fúrás száma 
DNY-*ÉK 
37. 27- 3- 2. 
Negyedkori spóra-pollen össz-
n 758 5282 347 537 
Harmadidöszaki spóra-pollen 
összegyedszám 3687 9284 430 31 
Fel fogásunkat támaszt ják alá a mellékelt palynológia i értékelő szelvények is* 
(2, 3. ábra) . A harmadidőszaki á tha lmozot t a lakok mennyiségét mindké t szelvényen a 
negyedkor i fapollenek mennyiségéhez v iszonyí tva , százalékértékekkel jel lemeztük. 
2.ábra. A jászkarajenői 27. fúrás palvnológiai szelvénye. J e l m a g y a r á z a t : Pi: Pinus, Be: Betula, Sa: 
Salix, Al: Alnus, Pc: Picea, Co: Cofylus, Qu: Quercus, Ac: Acer, Ti: Tilia, Ul: Ulmus, Ab: Abies, Fa: 
Fagus, Cp: Carpinus. A szelvény baloldalán a negyedkori nem fapollent (NAP) és a negyedkori spórák 
%-os mennyiségét, a jobboldalon pedig a harmadidőszaki bemosott spóra-pollen együttes^  %-os mennyi­
ségét tüntettük fel a negyedkori fapollenek (AP) összmennyiségéhez viszonyítva. 
Fis. 2. Palynological section of bore-hole No 27. E x p l a n a t i o n : Pi: Pinus, Be: Betula, Sa: Salix, 
Al: Alnus, Pc: Picea, Co: Corylus, Qu: Quercus, Ac: Acer, Ti: Tilia, Ul: Ulmus, Ab: Abies, Fa: Fagus, 
Cp: Carpinus. On the left side of the section the amount of the Quaternary non-arbor pollen grains (NAP) 
and of the percentage of the Quaternary spores are indicated as compared to the total amount of the 
Quaternary arbor pollen grains: on the right side the percentage of the redeposited Tertiary material is 
shown as compared to the total amount of the Quaternary arbor pollen grains 
* K r i v á n P. „Magyarország földtörténeti közelmúltja" с. 1959-ben írott munkájában dolgozta 
ki, irodalmi tapasztalatok figyelembevételével, a negyedkori palynológiai-rétegtani szelvények ezúttal 
is követett szerkesztési elvét, felírási módját. К r i v a n P. az elv, a felírási mód használhatóságát a 
magyarországi és a környező középeurópai területek fontosabb palynológiai szelvényeinek eredményes 
Tétegtani párhuzamosításával bizonyította. 
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Míg a 27. fúrás harmadidőszaki spóra-pollen bemosás t tar ta lmazó mintá inak 6 7 % - ában a 
bemosás értéke elérte ill. meghalad ta a 200%-ot , 36%-ában pedig a 400%-ot , a 37. fúrás 
mintái közü l csak 1 7 % - b a n haladja m e g a bemosás értéke a 200%-ot , a a % b a n a 400%-ot . 
A jászkarajenői 27. fúrás helye a L á n g S. és V a s s К . által szerkesztett tér­
képen [23] a legkisebb relief energiájú terület a Z a g y v á t ó l délre. Ezen a területen az ü ledék­
fe lhalmozódás lehetőségei a je lenkorig á töröklődtek . A z üledékfelhalmozódás felsőpleisz­
t o c é n folyamatairól szerzett földtani, pa lynológia i és mikromineralógiai [31] a lapozot t -
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ságú tá jékozódásunk n y o m á n ez, a máig kira jzolódó ple isz tocénsül lyedék а В u 11 а В . 
által [4] középtá jként elkülönítet t , ,Zagyva-medencé" -hez ta r toz ik a genet ikus felszín-
fejlődéstani e lvek érvényesítésével . 
A Tószeg—kiskőrös i sekélyfúrásszelvény Kőcse r tő l D N Y - r a levő szakaszának b e ­
moso t t harmadidőszaki spóra-pollen anyagát , az É K - i szelvényrész anyagával szemben , 
csak szórványos , főként fenyőfélékre kor l á tozódó pol lenegyüt tes képviseli . A z É K - i szel­
vényrész és a D N Y - i részek közö t t i a lapvető különbség e lemző vizsgálata során a k ö v e t ­
kezőke t ál lapí tot tuk m e g : 1. A D u n a ártéri szinlőin telepített fúrások palynológia i spek­
t rumában a harmadidőszaki formákat , a Duna anyagtermelési (lehordási) területéről 
lepusztuló harmadidőszaki összletek spóra-pollen együt tesének szállítás (áttelepítés) alatti 
„ fe lh ígu lásából" eredően csak egy-egy fenyőféle képviseli . 2. A Duna—Tisza k ö z e hátsági 
részén a harmadidőszaki bemoso t t formák forma- фз egyedszáma t o v á b b csökken, a 
rétegek e lmeddülnek. A jelenség magyarázata : az öntésterületeken lerakot t dunai t ö r ­
melékes ü ledékanyag és palynológia i tar talma eolikus áttelepítéssel kerül a Duna—Tisza 
k ö z hátsági részeire. A szállítás b i zony í to t t mód ja [26, 27, 46, 5, 3 1 . és Tószeg—kis­
kőrösi üledékföldtani vizsgálataink] nagyfokú kiválogatódással jár, egészen az e lmeddü-
lésig. V o n a t k o z i k ez, értelemszerűen, a harmadidőszaki anyaggal együt t át telepítet t 
negyedkor i spóra-pol lenegyüttesre is. Végeredményben , az ado t t hátsági sze lvényekben , 
n e m annyira a pa lynológia i meddőség , mint a palynológiai ta r ta lom szorul magyaráza t ra . 
A pa lynológia i anyag megmaradásának elsősorban a regionális fu tóhomokképződés i 
szakaszok belvizes évjárata kedvez , amely a Duna-Tisza köz i hátságra fe lhordot t anyago t 
összemossa, feldúsítja, és a hátságon, az É N Y — D K - i i r ányban egymással összefüggésbe 
került mélyedések , belvizes t avak „ lépcsős - le j tős" szállítási rendszerein keresztül D K - i 
i rányban továbbí t ja , v a g y bennük lerakja, beágyazza . A belvizes anyagáttelepítés v á z o l t 
mód já t a Duna-Tisza köz i ho locén ka rboná tképződmények keletkezési-anyagszármazási 
vizsgálata során К r i v á n P. [18] regionális összefüggések kimutatásával b izony í to t t a . 
A hátsági fu tóhomokössz le te t m e g b o n t ó s. str. löszrétegek palynológia i tar talma a kelet­
kezési kö rü lményeknek megfelelően egykorú és gyér , mos toha fosszilizációs lehetőségek­
kel. Ezze l egyér te lműek M . F a r a g ó M. [29, 30] megfigyelései is. Bemoso t t spóra-spollen 
egyedek jelenléte s. str. löszben mind ig magyaráza to t igényel . 3. A T ó s z e g — k i s k ő r ö s i 
sekélyfúrásszelvény É K - i harmadának és D N Y - i (Duna-vö lgy i és hátsági részre t o v á b b ­
osz tód ik ; ezek k ö z ö t t az á tha lmozot t palynológia i anyag tekintetében ellentét nincs) sza­
kaszának a lapvető ellentéte lényegileg e g y nega t ívumból adód ik : a Kocsér—Jászkara­
jenő—tószegi sze lvény felépítésében a D u n a n e m ve t t részt, spekt rum „ fe lh íg í tó" hatása 
m é g k ö z v e t v e , a dunai öntésterületekről ki termelt f u tóhomok „szé t l az í tó" hatásán 
keresztül s em érvényesül t . A z É K - i szelvényrész felépítésében csak a Z a g y v a ősének 
anyaglerakása érvényesül t löszképződés i megszakí tásokkal . 
Ö s s z e g z é s ü l : A lehordási terület jel lemzésében és megjelölésében az új eljá­
rás m i n d e n m á s módszerné l b iz tonságosabb és ha tározot tabb . A vele elért e redmények 
alapján a D u n a — T i s z a k ö z e negyedkor i földtani fej lődésmenetének M i h á l t z I. és 
munkatársai által anyagvizsgálat i lag b i z o n y í t o t t m ó d j a lényegét tek in tve igazolt . 
A z u to lsó interglaciális, ill. a felsőpleisztocén közkeletű ősvízrajzi térképei [45; 4 : 1 1 5 , 1 1 7 . 
ábra; 40] mindezek alapján legfel jebb tudománytör téne t i jelentőségűek. 
A lehordási terület negyedkori képződményeinek jellemzése áthalmozott negyedkori 
spóra-pollenegyüttesek segítségével 
A pa lynológia i rétegtan szokásos negyedkor i értelmezési mód já t a lkalmazva, a 
b e m o s o t t harmadidőszaki anyaggal együ t t m u t a t k o z ó negyedkor i spóra-pollen együt tes 
a bemosás i fo lyamat ta l egyko rú növényfö ldra jz i helyzet rögzí tője . 
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E z e n az a lapon a 27. fúrás (2. ábra) sze lvényében a bemosás i fo lyamato t a h ideg­
száraz löszpuszta vegetációja jel lemzi kevés szubarkt ikus vonású fafajjal. A n e m fapollen 
át lagolt mennyisége a fapollenek á t l ago l t (a bemosás i fo lyamat 45 mintájában) össz-
egyedszámához mérten nagy : 79 ,4%.Ebből erdőtlenségre következ te the tünk. Pinus 80%, 
e b b ő l kereken 10% P. cembra ; 5% feletti Belula, 7% feletti Salix, 2% Alnus, c saknem 
2,5% Picea, együ t t v é v e 3% alatti Quercus, Acer, Fraxinus, Tilia, Ulmus, Carpinus, 
Abies keretezi jelentős mennyiségű Selaginella és kevesebb Lycopodium, Artemisia, 
Chenopodiaceae kíséretében a harmadidőszaki spóra-pol len anyag eddig ismert l e g n a g y o b b 
fokú és szállítási távolságú fo lyóvíz i á thalmozását negyedkor i medenceüledéke ink­
ben — je lentős lepusztításra utaló, 10 méter t megha ladó , jórész t f inomszemű üledék­
anyagfelhalmozódással . 
E z az e l lentmondás e leve az á thalmozot tság, a bemoso t t ság gondola tá t vet i fel a 
harmadidőszaki bemoso t t spóra-pollen együt tes kíséretében, ve le szemben alárendelt 
mennyiségben m u t a t k o z ó (egy mintára eső harmadidőszaki és negyedkor i spóra-pol len 
egyedszám v i s z o n y a 206 : 113) negyedkor i spóra-pol len együt tes összetevőinek t ú l n y o m ó 
többségé t i l letően. Ugyancsak az á tha lmozot tság gondola tá t ve t i fel a 37. fúrás (3. ábra) 
b e m o s o t t harmadidőszaki anyagot tar ta lmazó rétegsora is. A z e g y mintára eső harmad­
időszaki és negyedkor i spóra-pol len egyedszám aránya ezúttal kereken 40 : 109. A 
negyedkor i spóra-pol lenspektrumban 89% Pinus, e b b ő l 4% P. cembra, c saknem 7% 
Betula, t izedszázalékokban m u t a t k o z ó Salix és Alnus, c saknem 3% Picea, és mindössze 
0,78% Quercus, Acer, Tilia, Abies, Fagus, Carpinus, Juglans és a fapollenek át lagolt 
összegyedszámához mér ten 34% n e m fapollen muta tkozo t t , a 27. fúrásban tapasztal tak­
h o z hasonlóan jelentős Selaginella, és alárendeltebb Artemisia, Chenopodiaceae kíséretében. 
A harmadidőszaki anyaghoz hasonlóan b e m o s o t t he lyze tű negyedkor i spóra­
pol len együt tesek kifejezésére és felmérésére szerkesztettük a I I I . táblázatot . A fúrások 
felírási rendje ismét D N Y — É K irányú. Mindegy ik fúrási s zámhoz két osz lop tartozik. A z 
első o sz lopban a harmadidőszaki anyago t n e m , a másod ik osz lopban ped ig a harmad­
időszaki anyago t i s tar ta lmazó min ták negyedkor i spóra-pollen együt tesét tüntet tük fel. 
A számér tékek az egy mintára eső átlagolással nyer t egyedszámot fejezik ki . 
A táblázat alján az egy mintára eső negyedkor i spóra-pollen anyag összevont egyedszámát 
is fel tüntet tük az e l ő b b részletezett ké tosz lopos felbontásban. 
A I I I . táblázat tar talmazza az el lentmondás feloldását. A negyedkor i spóra-pollen 
együt tesek fo rma- és egyedszám szerinti dúsulása egyaránt , a harmadidőszaki bemoso t t 
a n y a g o t is ta r ta lmazó min ták osz lopában muta tkozik , vagy i s a negyedkor i spóra-pol len 
együt tes a harmadidőszakival együt tesen dúsul. A fejezet beveze tő jében a 27., 37. fúrás­
bó l bemuta to t t , harmadidőszaki anyaggal együ t t m u t a t k o z ó negyedkor i spóra-pollen 
együt tes tehát lényegében á tha lmozot t -bemosot t . Mint i lyen egy mege lőző negyedkor i 
szakasz visszatükrözője . A palynológia i rétegtan szokásos negyedkor i értelmezési m ó d j a 
s e m ezúttal , sem negyedkor i medence-szelvényeink esetén n e m használható a Kocsé r— 
Jászkarajenő—tószegi szelvény palynológia i rétegtani vizsgálata során k ido lgozo t t s z ű ­
r é s i e l v alkalmazása nélkül. 
E z e k szerint az üledékanyaglepusztulási , fe lhalmozódási szakaszok éghajlati 
körü lménye ive l egyér te lmű formák, fo rmacsopor tok adják az áthalmozódási-át telepítődési 
fo lyamat e g y k o r ú növényföldra jz i keretét. E formák együttese ökológiai lag harmonikus, 
s zemben a b e m o s o t t negyedkor i spóra-pollen együttesek vá rha tó belső el lentmondásaival . 
A szűrési e lv n y o m á n az üledékanyaglepusztulási és -felhalmozódási szakasz 
ke re t adó f lóraegyüt tese a 37., 27. fúrás sze lvényében: Pediastrum, Nuphar, Cyperaceae, 
Typha, Salix, Alnus, Fraxinus, Betula, kérdéses mennyiségű, de számítható Pinus 
silvestris, elszórt Picea, és n y o m o k b a n levő elegyes tö lgyes elemekkel . Mivel a 27. fúrás 
sze lvényében a fenti össze tevők közü l a P. silvestris, Picea, és az elegyes tö lgyes elemei 
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III. táblázat 
Harmadidőszaki spóra-poll en bemosás 
- 1 + 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
-
+ 
Fúrás száma 75- 37. 27. 3 2. 
0,02 0,48 
0,22 
2,5 0,81 5,31 5,20 0,40 
Pinus silvestris i3,o 82,5 32,70 65,42 2,43 42,21 0,63 48,20 1,5 19,7 
1,0 4,0 1,62 3,09 5,69 0,20 
o,5 o,54 2,08 1,45 0,60 3,17 
0,01 0,13 0,20 0,13 0,50 
0,09 0,28 0,20 0,13 0,17 
0,11 
0,12 0,23 0,24 0,20 0,83 
0,07 
1,0 0,04 o,74 0,13 
o,5 0,08 3,83 
•Caryophyllaceae . . . . 0,17 
Chenopodiaceae . . . . 1,0 2,0 0,04 i,77 0,91 
0,17 0,67 
0,39 0,36 0,41 0,20 0,75 o,33 
0,15 0,11 i , i7 
4,0 1,0 15,80 5,05 3,20 1,60 0,63 1,00 
0,22 1,22 2,33 
0,02 0,20 0,38 6,17 
0,08 0,08 0,07 0,74 0,63 7,33 
0,02 
0,60 0,5 0,04 0,09 4,33 0,13 
0,04 
0,04 0,08 0,07 2,45 
5,0 2,0 0,31 0,90 0,21 2,69 0,38 1,40 1,00 5,83 
0,01 
1,0 4,0 0,19 1,37 1,14 4,25 
7,o 15,0 8,05 15,80 1,00 37,10 1,50 11,40 11,88 11,33 
"Egyéb 0,15 2,48 2,15 0,25 0,17 
Egy mintára eső össz-
32,0 " 5 , 5 61,0 109,39 4,92 113,25 2,51 65,40 21,66 60,70 
(Queycus, Acer, Tilia, Ulmus) a 27. fúrásnak a bemosás i tengely mentén va ló elhelyezé­
s é b ő l e redően gyakorlat i lag á tha lmozot tnak tekinthetők; az áthalmozási-bemosási ten­
g e l y t ő l D N Y - r a , 5 km-re, 2,83 méterrel magasabb térszínen telepített 37. fúrás rétegsorá­
n a k pa lynológia i sze lvényével v a l ó egybeve tés m ó d o t ad az áthalmozódási-át telepí tődési 
fo lyamat ta l egykorú P. silvestris, Picea, e legyes tö lgyes e lemek nagyságrendjének meg­
állapítására. H a a 27. fúrásban a kétségtelenül b e m o s o t t P. cembrähoz hasonlóan bemoso t t -
n a k vesszük a P. silvestrist is, ú g y a P. cembra át lagértékével együt t m u t a t k o z ó P. 
silvestris á t lagot tar tozékos ér tékként fog tuk fel. I l y m ó d o n a 37. fúrás ugyancsak be ­
m o s o t t , 4 % - o s P. cembra á t lagához a tar tozékos P. silvestris átlagérték már számítható , 
28%-nak adódik . A P. silvestris f ennmaradó 5 7 % - a , a 37. fúrásban, az áthalmozási-be­
mosási fo lyamatokka l lényegében egykorúnak vehető . 
A Kocsér—Jászkarajenő—tószegi sekélyfúrásszelvényben rögzítet t ü ledékanyag le­
pusztulási és felhalmozódási szakasz eljegesedési szelvényeket , medenceperemi (és a 
harmadidőszaki b e m o s o t t anyag lehordási terület-megjelölése alapján), z agyvavö lgy i* 
löszösszleteket érintett. A nógrádi pa leogén-neogén medence löszmentességére ez az első 
anyagvizsgálat tal a látámasztot t magyarázat . 
* Feltűnő jelenség a zagyvái lehordási terület felső, a Középhegység vonalától É-ra eső részein 
a lösz hiánya. Eösz a Zagyva E-i lehordási területén, В a r t к ó E. szóbeli közlése szerint, csak Kis-
terenye mellett ismert, néhány száz m" kiterjedésben, ellentmondóan jelentős, 10 méteres összletvastag-
ságban. 
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A z üledéklepusztulási , -felhalmozódási f o lyama tok kora i . a kiszűrt, egyko rú 
spóra-pol len spektrum, 2 . a lepusztulási területről érkező á tha lmozot t anyag , ,post 
q u e m " e lv szerinti felhasználásával rögzí thető. Szélsőségesen hideg-száraz eljegesedési 
szakaszt k ö v e t ő , tajga-szerű, lassan beerdősödő , a löszterületeket védővege tác ióva l m é g 
n e m bor í tó , csapadékos éghajlatú szakasz tartamára esik. E z az üledéklepusztítási, -fel­
ha lmozódás i szakasz, a t anu lmány másod ik részében köz readandó üledékföldtani fel­
dolgozás e redményeinek egybehangzása alapján, a rissi-würmi interglaciális kezdete . 
4. ábra. A tószegi 2 . fúrás palynológiai szelvénye. A fúrás a Tisza árterén mélyült. A harmadidőszaki 
anyagok bemosása a holocénben sem szünetelt. J e l m a g y a r á z a t : lásd 2 . ábra 
Fig. 4- Palynological section of bore-hole Tószeg. № 2 . This bore-hole has been put in the flood plain 
of the Tisza. The redeposition of the Tertiary materials has continued during the Holocene too. See 
explanation to fig. 2 . 
A rissi-würmi szakasz kezdetén v é g b e m e n t üledéklepusztulás és - fe lhalmozódás 
kivételes nagyságá t és gyorsaságát preformáló t ényezők : 1. a rissi eljegesedés tar tama 
alatti általános löszképződés ; egyensúly t tar tó lepusztítási fo lyamat nélkül, 2 . a k ö z é p ­
hegységi részek előrehaladó emelkedése, és a medenceterüle tek süllyedése folytán, az 
üledéklepusztulási és -felhalmozódási területek közö t t létrejött sz intkülönbség a rissi 
eljegesedés tar tama alat t ; a lepusztítási t ényezők egyidejű , egyensú lyozó hatása nél­
kül. — A rissi eljegesedés során létrejött el lentétek kiegyenl í tődése, a lepusztulásos — fel-
ha lmozódásos térszínkiegyenlí tődés o lyan gyors ü t emű fo lyamat vo l t , h o g y a rissi-würmi 
szakaszt alföldi medenceüledéke ink szelvényeiben (M. F a r a g ó M. e redményeinek 
ismeretében) az 'általunk bemuta to t t , rétegtanilag t o v á b b n e m bontha tó , keretflóra 
jel lemzi, a negyedkor i medenceperemi löszterületek lepusztulásából eredően megerősí tet t , 
ha tározot t PzwMs-dorninanciákkal, az elegyes tö lgyes elszórt elemeivel, s a harmadidőszaki 
sze lvényekből j ó l á tmosódó , i nkább megtévesz tő , mint nyomraveze tő Juglans s zó rványos 
egyedeivel . A rissi-würmi szakasz később i tagjai részint a kiegyenlí tődési fo lyamat , 
részint az alföldi medence- terüle tek sül lyedő i rányzatának fokoza tos megszűnése, s ő t 
kiemelkedésre v á l t ó jel lege fo ly tán alföldi medencesze lvénye inkben már ki s em fej lődtek; 
v a g y alárendeltek. 
A rissi-würmi spóra-pol len spek t rumok PíWis-dotrrmanciáinak értelmezésében mind­
máig n a g y szerephez ju t ta to t t „sze lekt ív fosszi l izáció" e lőzőkben kifejtettek ér te lmében 
f igyelmen kívül esik. 
A harmadidőszaki és a negyedkor i spóra-spollen együt tes je lenkorig ter jedően át­
ha lmozódik . Bizonyí tásul bemuta t juk a Tisza árterén Tószeg közelében telepített 2 . 
fúrás pa lynológia i sze lvényét is (4. ábra) . 
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Palynological method of characterization of the source area On the basis of the examination 
of the Upper Pleistocen profile of Tószeg— Kiskőrös (region between the Danube and the Tisza) 
Dr. P. KRIVÁN - Dr. E. NAGY 
T h e comapara t ive studies carried ou t o n the redeposi ted Ter t ia ry material in 
the cross-sect ion of the Uppe r Pleis tocene deposi ts of the region b e t w e e n the D a n u b e 
and the Tisza (Tószeg—Kiskőrös ) h a v e permi t ted t o circumscribe unambiguous ly the 
source area. T h e redeposi t ion of Ter t ia ry spore and pol len material f rom the region of 
the Má t r a Mounta ins and f rom the source area of the Z a g y v a R i v e r was associated wi th 
a large-scale redeposi t ion of Quaternary spores and pol len grains, chiefly as a result o f 
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d e n u d a t i o n of loess areas. T h e authors h a d d e v e l o p e d a m e t h o d of select ion which permit­
t e d t o separate the redeposi ted material f rom the Quaternary spec imens of the spectra, 
a n d t o render recognizable the spore and pol len assemblage synchronous w i t h the process 
o f redeposi t ion as well as t o utilize t h e m for stratigraphie purposes . T h e detai led descrip­
t i o n of the analytical studies carried ou t b y the authors in o rder t o characterize and t o 
d e n o t e the source areas as well as the detai led discussion of their analyses for the strati-
g raph ic ut i l izat ion of the spectra conta ining the assemblage of the redeposi ted spores 
a n d pol len grains will b e publ ished in the A c t a Bo tan ica in German language during 1963 . 
A DÉLALFÖLDI PLIOCÉN ÉS PLEISZTOCÉN ÜLEDÉKEK TAGOLÓDÁSA 
NEHÉZÁSVÁNY-ÖSSZETÉTEL ALAPJÁN 
DR. MOLNÁR BÉLA* 
Összefoglalás ! öt délalföldi mélyfúrás anyagának vizsgálata alapján a pliocén és 
a pleisztocén üledékek különböző szintjei nehézásvány-összetétel szerint jól jellemezhetők 
és tagolhatok. A kétségtelenül pleisztocén korú rétegek két fáciesben jelentkeznek. A Duna-
Tisza közén végig eolikus üledékek vannak, melyek kiékelödéssel átmennek a Tiszántúl 
folyóvízi üledékeibe. 
A szélhordta homokrétegek ásványos összetétele a jelenkori dunai lerakódásokéval 
megegyező, tehát nyugati (alpesi) származású. Legfontosabb jellemzői: az amfibolok meny-
nyisége mindig nagyobb, mint a piroxéneké. Az amfibolok közül uralkodók az alkáli és 
metamorf amfibolok. A piroxének közül a hipersztén hiányzik. A gránátok mennyisége 
elég nagy. 
A tiszántúli folyóvízi homokrétegek Tisza-vízvidéki lehordási területről származnak. Ásványos alkatukat alapvetően a belső kárpáti vulkanit-lehordási terület befolyásolja. 
Az amfibolok közül a barna amfibolok, a piroxének közül a hipersztének uralkodnak. 
A fenti rétegek alatt mindkét területen olyan, kizárólag folyóvízi lerakódások 
vannak, amelyek nehézásvány-összetétele a mai dunai homokéval megegyezik. E rétegek 
kora felsöpliocén vagy legalsó pleisztocén. A felsőpannóniai rétegek ásványos összetétele az 
előbbihez hasonló, de csökken benne az amfibolok és piroxének mennyisége, a metamorf 
ásványoké pedig növekszik. 
Mindezektől eltér az alsópannóniai homokrétegek nehézásványos összetétele. 
Az előforduló ásványfajták száma csökken, a limonit mennyisége pedig 50% fölé emelkedik. 
Jellemző még a klorit nagy szerepe és az amfibolok, piroxének csekély mennyisége. 
A nehézásvány-vizsgálatok. alapján megkülönböztetett elhatárolás egyezik a jelenlegi rétegtani elhatárolásokkal. A nehézásvány-összetételben mutatkozó változásokat 
a kéregmozgások okozta lehordási területváltozásokban kell keresnünk. 
A z Alfö ld déli részén a fiatal harmadidőszaki és negyedkor i rétegek uralkodólag 
h o m o k b ó l és f inomszemű törmelékes ü ledékekből állanak. A z u t ó b b i év t izedben ezek 
kis mélységig v a l ó tagolása korszerű módszerekkel fontos e redményeket h o z o t t [3, 13, 
14, 16, 28]. A n a g y o b b mélységű fúrásokat, s ezzel a pl iocén képződményeke t azonban a 
ple isz tocén szelvények vizsgála tához hasonló részletességgel csak elszigetelten vizsgálták 
[7, 8, 9, I i , 21, 24, 28]. A kü lönböző üledékvizsgálati módszerek azonban így is e lőnyösen 
egészítet ték k i egymás t , és a kapo t t ada tok ú jabban alapvető genetikai és rétegtani 
megál lapí tásokat te t tek lehetővé [17, 18, 19, 20, 23]. É v e k során a kőo la j - és vízkutatás 
n y o m á n az Al fö ld déli részén is egyre t ö b b n a g y mélységű fúrás történt . E z e k fúrás­
anyagának b i r tokában pleisztocén szelvények feldolgozásában alkalmazott , hasonló 
részletességű anyagvizsgálatainkat kiterjesztettük a p l iocén képződményekre is. 
Je len munkában ö t délalföldi mélyfúrás anyagát do lgoz tuk fel. A z üledékeket 
makroszkóposán ha tá roz tuk meg . A fúrások n a g y o b b része öblítéses, í g y a k ö t ö t t anya­
goka t az öblí tőiszap hozzákeveredése miat t részletezni n e m lehetett, ezért a < 0,05 m m 0 
szemcseösszetételű ü ledékeket az ábrán mindenhol összefoglalóan kötö t t -anyagként tün­
te t tük fel. 
A homokü ledékek makroszkóposán meghatározha tók és elkülöníthetők, így meg­
kü lönböz te t tünk f inom-, apró-, k ö z é p - és durvaszemű h o m o k o t [15]. 
A z előző mvrnkáink során már beb i zonyosodo t t , h o g y a Duna—Tisza köz i eolikus 
k é p z ő d m é n y e k fo ly ta tódnak a Tiszántúlon is, ahol azután a tiszai fo lyóvíz i rétegek közö t t 
k iéke lődnek [17, 19, 23]. E z t szemcsealak-vizsgálatokkal állapítottuk meg . E z e k segít­
ségével a korább iakhoz hasonlóan [3, 16, 19, 23] sikerült jelen munkában is a fo lyóvíz i , 
i l le tőleg az eolikus k é p z ő d m é n y e k e t elkülöníteni egymástól . 
•Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. június 6-i előadóülésén. Készült a Szegedi Tudo­
mányegyetem Földtani Intézetében. 
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L e g f o n t o s a b b megállapításaink a nehézásvány-összetéte l v izsgála tok eredményein 
alapulnak. A szokásos előkészítéssel, b r o m o f o r m b a n tör tén t elválasztás után, esetenként-
160—170 szemcsé t határoztunk meg [22]. A nehézásvány-összetétel , va lamint szemcse­
alak-vizsgálatokkal kapo t t e redmények jó l kiegészítet ték egymás t , és az azokbó l l evon­
h a t ó köve tkez te tések mindig egybehangzóak vol tak . 
Az egyes fúrások leírása 
A fe ldo lgozo t t fúrások közü l a legészakibb a Szentes-kórházi és iskolai vo l t . 
( A z i . ábrán a Szentes-iskolái fúrást , ,A"-va l , a kórházi t , ,B" -ve l jelöl tük.) A z u t ó b b i 
perspekt iv ikus magfúrás, tehát megbízha tó . Ezek rétegsorában a l egdurvább rétegek 
a 0,5 mm-es középszemű szemnagysághatárt n e m haladják m e g (1 . ábra) . A felső lösz­
réteg alatt k ü l ö n b ö z ő homokré tegek vál togat ják egymás t , a homokré tegek k ö z ö t t a 
rétegsor l e g n a g y o b b részét f inomszemű, uralkodólag aleuritrétegek alkotják. 
A homokré t egek szemcsealak-vizsgálata alapján a Szentes-iskolái fúrásban 167 m 
mélységig fo lyóv íz i és szélszállította üledékek vá l t akozó településben találhatók (1. ábra) . 
A fo lyóvíz i rétegekkel Szentesen há rom eolikus rétegsor vál takozik, ezek Ny-felé csat­
lakoznak a Duna—Tisza köz i futóhomok-területhez és ásványösszetétel szerint dunai 
származásúak. 167 m alatt csak fo lyóvíz i üledékek muta tkoznak . 
A Szentes-iskolái fúrás homokré tegeinek nehézásvány-vizsgálatai az első megál­
lapí tásokkal egybehangzó e redményt szolgáltattak. A 4,3 — 4,6 m közö t t i homokré teg 
szemcsealak szerint fo lyóvíz i és eolikus származású h o m o k keverékéből áll. A nehéz­
ásvány-vizsgálat ezt mindenben megerősítet te. A dunai jellegre utal a gránátok n a g y 
mennyisége (25,2 — 44,8%) és az amf ibolok jelentős százalékértéke (I. táblázat) . Tiszai 
jellegre utal a hipersztének n a g y o b b mennyisége. A 43 — 43,5 m közö t t i homokré teg 
eolikus származású, kisértékű fo lyóvíz i anyaghozzákever édessel: nehézásvány-összetétele 
ennek alapján főleg dunai jellegű. A z 56 — 56,5 m közö t t i fo lyóvíz i h o m o k nehézásvány­
összetétele (1 . ábrán) m i n d a dunai, m i n d a tiszai h o m o k ásványos összetételétől eltér. 
Benne a p i roxének mennyisége is jelentős, az amfibolok közü l a bama-amf ibo l 10,5%-
ban észlelhető. A Tisza-vízvidéki lerakodásokban az amfibolok közü l a barna-amfibol 
mindig a je len tősebb . A ké t amfibolcsopor t itt összesen 29,2%-kal szerepel, amely fel-
I. ábra. A vizsgált pliocén-pleisztocén üledékek kőzettani jellemzői. M a g y a r á z a t : 
I. Szemcseösszetétel: 1'. Kötött anyag, 2. Finomszemű homok, 3. Aprószemü homok, 4. Középszemű 
homok, 5. Durvaszemű homok . 
II. Szemcsealak: 1. Eles-szilánkos, 2. Kissé tompított élű, 3. Koptatott, 4. Erősen koptatott 
III. Nehézásvány-összetétel: 1. Hipersztén, 2. Egyéb piroxen, 3. Barna-amfibol, 4. Alkáli és meta­
morf-amfibol, 5. Gránát, 6. Magnetit, 7. Epidot, 8. Eimonit, 9. Egyéb ásvány összesen, 10. Mállott ásvány. 
IV. Elhatárolás: 1. Tisza-vízvidéki lerakódások alsó határa. 2. Hipersztének eltűnésének alsó 
határa. (Pleisztocén alsó határa?) 3. Metamorf ásványok gyarapodásának felső határa. (Eevantei és felső­
pannon határa?) 4. Ásványfajták csökkenésének és epigén ásványok gyarapodásának felső határa (alsó 
és felsőpannon határa). 
Abb. i. Eithologische Charakterisierung der untersuchten pliozän-pleistozänen Ablagerungen. 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g e n : 
I. Granulometrische Zusammensetzung: 1. Festgebundenes Material, 2. Feinkörniger Sand, 3. 
Kleinkörniger Sand, 4. Mittelkörniger Sand, 5. Grobkörniger Sand. 
II. Kornform: 1. Scharfsplittrig, 2. Mit ein wenig abgestumpften Kanten, 3. Abgerundet, 4. Sehr 
abgerundete Körner. 
III. Schwermineralien-Zusammensetzung: 1. Hypersthen, 2. Andere Pyroxene, 3. Brauner Amphi-
bol, 4. Alkali- und Metamorphamphibol, 5. Granat, 6. Magnetit, 7. Epidot, 8. Eimonit, 9. Andere Mineralien 
insgesamt, 10. Verwittertes Mineral. 
IV. Abgrenzungen: 1. Untere Grenze der Ablagerungen im Wassergebiet der Theiss. 2. Untere 
Grenze des Ausbleibens der Hypersthene. (Untere Grenze des Pleistozäns?) 3. Obere Grenze der Anreiche­
rung der metamotphen Mineralien (Grenze des Levantikums und des Oberpannons?) 4. Obere Grenze der 
Verminderung der Mineralarten und der Anreicherung der epigenen Mineralien (Grenze des unteren und 
des oberen Panuons). 
Molnár В. : Délalföldi pliocén-pleisztocén üledékek tagolódása 9 9 
tűnőén sok . Mindezek alapján lehordási területe jelenleg m é g ismeretlen, feltehető, h o g y 
az 56—56,5 m közö t t i homokré teg anyagát a Tiszának va lamely ik É-i mel lékfolyója 
száll í tot ta. Ez t a feltevést látszanak megerősíteni U r b a n c s e k J. ú j a b b eredményei is 
[25] . 
A 69—102 m közö t t i homokré tegek szintén kever t szemcsealakúak, nehézásvány­
összetételük is ennek megfelelően alakul. A 1 1 5 — 1 1 8 m közö t t i homokré t eg hasonlít a 
f en t i ekben már leírt kérdéses származású homokra . A 1 3 9 — 1 4 5 m k ö z ö t t i homokré teg 
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Tisza-vízvidéki fo lyóvíz i homok t ípus kifej lődése. A p i roxének mennyisége meghaladja 
az amfibolokét , ezen belül is a hipersztének 7 ,8%-os megjelenése fontos b izonyí ték . 
A 1 6 3 — 1 6 7 m közö t t i homokré t eg eolikus származású, kevés fo lyóvíz i anyaghozzákeve-
redéssel. A nehézásvány-összetételben is i nkább a dunai jelleg az ura lkodó. 
167 m alatt csak éles, szögletes szemcséjű h o m o k muta tkozo t t . A 246 m alatt az 
ásványszemek korrodál tak és mál lo t tak . M . F a r a g ó M . 246 m alatt harmadidőszaki 
sporomorfákat is észlelt [19] . B a r t h a F . és K r o l o p p E . malakológiai vizsgá­
la tok alapján e rétegek farmáját bemoso t t aknak és á tha lmozot taknak tartja [1 ] . A nehéz­
ásvány-összetételben a korrodál t ságon k ívü l a dunai h o m o k összetételétől lényegileg 
csupán a gránátok k isebb mennyisége különí t i el, amelyet n e m lehet eléggé m e g g y ő z ő 
b izonyí téknak tekintetni. A dunai származás eldöntésére t o v á b b i vizsgálatok szüksé­
gesek. 
A 329 m alatt a hipersztének kimaradnak. E z a jelenség a t ö b b i fúrásban is b i zo ­
n y o s mélység után megismét lődöt t . E kö rü lmény ha tármegvonás t tesz lehetővé. A piro­
xének mennyisége 3 —4%-ra csökken le. 
A Szentes-kórházi hévízfúrás 1 7 3 5 m . 435 — 940 m k ö z ö t t a kü lönböző szemcse-
összetételű rétegek gyakor i vál takozása vo l t megfigyelhető a h o m o k o s kifejlődések ural­
máva l . 940 m alatt az azonos szemcseösszetételű üledékek n a g y o b b vastagságban fejlőd­
nek k i a f i nomabb szemcseösszetételű üledékek dominanciájával . A 940 m-ben mutat­
k o z ó legalsó durva homokré teg tehát határkifejlődés. M . F a r a g ó M. szerint ez alatt 
a pa lynológia i k é p is megvál toz ik . 
A nehézásvány-összetételben az említet t határig a hipersztén mindössze két mintá­
b a n fordul elő csekély mennyiségben, a t ö b b i p i roxen mennyisége 5 % körül van. A b a m a -
amfibol szerepe is k isebb, tehát a kórházi fúrás anyaga nehézásvány-összetétel alapján 
a Szentes-iskolái fúrás rétegsorával összehozható. 940 m- tő l lefelé vál tozik a nehézásvány­
összetétel, az apatit , turmalin, ep ido t és zoizi t százalékos mennyisége növekszik (I. t áb­
lázat) . 
Dé l felé ha ladva a sándorfalvi kőola jku ta tó fúrást vizsgál tuk meg. A fúrásanyag 
mintavételé t , a k ihozo t t anyag mennyiségét tekintve ez a legkevésbé megbízha tó fúrás. 
A legjel legzetesebb törvényszerűségek azonban it t is k imuta tha tók . 
A fúrásanyagban 800 m mélységig homokü ledékek uralkodnak, ez alatt pedig a 
f i n o m a b b szemcseösszetételűek dominanciá ja f igyelhető meg . 1 7 2 5 — 1 9 4 0 m k ö z ö t t 
ped ig csak „ k ö t ö t t a n y a g ú " üledékeket észleltünk. 
A szemcsealak-vizsgálatok szerint 1 1 5 m mélységig csak eolikus üledékek mutat­
koz t ak fo lyóvíz i rétegek nélkül. 1 1 5 m alatt azonban már fo lyóvíz i rétegeket találunk 
( i . á b r a ) . B o g s c h L . a pleisztocén alsó határát közel azonos mélységben, 120 m mélyen 
állapította m e g a sándorfalvi fúrásban. 
A nehézásvány-vizsgálat szerint az eolikus származású homokré tegek ezúttal is 
dunai kifúvási területről származnak, megegyezően a t ö b b i Duna—Tisza köz i fu tóhomok­
kifej lődés nehézásvány-összetételével [ 1 1 , 23, 28, 29] . 
1 1 5 m alatt szemcselakban és nehézásvány-összetételben is k isebb vál tozás észlel­
hető. A hipersztének osz lopos , ép alakban muta tkoznak , eltérően a t ö b b i dunai szárma­
zású h o m o k t ó l . E g y é b k é n t a nehézásvány-összetétel fő jel legéből , mint Szentesen, ezúttal 
is az látható, h o g y e rétegek nehézásvány-összetétele a mai dunai lerakódásokéhoz hasonlít 
l eg inkább. 
263 m alatt a hipersztének kimaradnak, ill. je lentőségük erősen lecsökken. A nehéz­
ásvány-összetételben ú jabb , k i sebb vál tozás csak 904 m alatt észlelhető. E z alatt az 
amf ibo lok és p i roxének együt tes mennyisége csökkent értékű. 
A z üledékkifejlődés és a nehézásvány-összetétel jel legében bekövetkeze t t vál tozás 
határa n e m esik egészen egybe a B o g s c h D. által meghatározot t 980 m-es, régi érte-
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l emben vet t levantei és felsőpannóniai határral [2]. В о g s с h L . is megjegyz i , h o g y az 
it t található ő s m a r a d v á n y o k alapján csak nehezen v o n h a t ó m e g a levantei és felsőpan­
nóniai emelet határa. 
A felsőpannóniai és alsópannóniai emelet határát В о g s с h "L. 1694 m - b e n 
v o n t a meg . A nehézásvány-összetételben is a lapvető vál tozás észlelhető 1670 m , főkén t 
azonban 1700 m alatt. A barna-amfibol kimarad, a t ö b b i amf ibo l mindössze 2 % - o t tesz 
ki . A gráná tok mennyisége n e m haladja meg a 4 % - o t sem, jó l lehe t a 'sándorfalvi fúrás 
t ö b b i mintá jában ennek az értéknek többszöröse vo l t észlelhető. A l imoni t mennyisége 
viszont 5 0 % - o n felüli lesz. Jelen esetben tehát a korszerinti elhatárolás egybees ik az 
üledékkifej lődés, va lamin t nehézásvány-összetétel vál tozás határával . 
1927-ben fúrták a szegedi városi fürdő 929 m-es hévizkút já t . A fúrás akkor m é g 
n e m iszap-, h a n e m vízöblí téssel készült, í gy öblítéses fúrástechnika mel le t t is elég m e g ­
b ízha tó anyaghoz ju to t tunk . 
A z üledékkifejlődésre jel lemző, h o g y 835 m-ig ura lkodók a h o m o k o s üledékek, k is 
vas tagságú kife j lődésben 835 m alatt a f i noma bb .szemcseösszetételű üledékek szerepe 
a n a g y o b b . 
Szemcsealak-vizsgálatokkal ké t eolikus homokré teg közbete lepülés t lehetett k i ­
mutatni a fo lyóvíz i ré tegek közöt t . A magasabban levő 65 — 72 m k ö z ö t t található, m í g 
a mé lyebben l evő 1 6 9 — 1 7 9 közö t t van . 
E z e k az új vizsgálati e redmények indokol t tá tet ték a S z a b ó P. által ko rábban 
már nehézásvány-összetételre fe ldolgozot t fúrás újravizsgálatát, a nehézásványcsopor tok 
részletezését. í g y azok a különbségek is j ó l észlelhetőkké vál tak, amelyeket S z a b ó P . 
összevontabb vizsgálatai n e m hoz tak ki [29]. 
A 32 — 52 m k ö z ö t t i homokré teg fo lyóvíz i lerakódás. Nehézásványösszeté te le a 
Tisza-vízvidéki lehordási terület sajátságait tükrözi : a hipersztének 1 0 , 9 % - o s mennyi ­
séget » érnek el, az összes p i roxének együt tes mennyisége 1 6 , 8 % , a barna-amfiboloké 
9,2%. 
A 65 — 68 m k ö z ö t t i eolikus homokré teg , kevés fo lyóvíz i hozzákeveréssel . Nehéz ­
ásvány-összetételében is ke t tős származás fejeződik ki . A ké t lehordási területet együ t ­
tesen je l lemző á s v á n y o k észlelhetők benne. 83 — 88 m k ö z ö t t ismét fo lyóv íz i származású 
rétegek muta tkoznak . E z e k tiszai jel legű lehordási területre veze the tők vissza. Ugyanez 
vona tkoz ik a 125 — 132 m közö t t i homokré tegre is. 1 6 9 — 1 7 1 m k ö z ö t t jellegzetes, dunai 
kifúvási területről szá rmazó eolikus rétegek települnek, amelyekben a metamorf és alkáli 
amf ibo lok 1 2 , 3 % - á v a l s zemben a barna-amfibolok mindössze 1,6%-kal szerepelnek. 
H a l a v á t s G y . és az б adatainak felhasználásával S ü m e g h y J. Szegednél 
a pleisztocén le rakódások alsó határát 150 m-ben állapította m e g [5, 6, 26, 2 7 ] . Biztosra 
vehető, h o g y rétegtani ha tá rmegvonásuk a később i vizsgálatok során módosu l , t é n y 
azonban , h o g y 150 m alat t b i zonyos vál tozás észlelhető. A nehézásvány-összetételben a 
vá l tozás t a hipersztének kimaradása jelenti. A hipersztének ez alatt egyetlen min tában 
sem muta tkoz tak (I. táblázat , 1. ábra) . 
S z a b ó P. felfogása szerint eddig a mélységig csak Tisza-vízvidéki le rakódások 
vannak, 150 m- tő l a fúrás ta lpmélységig pedig dunai lehordási területű üledékek észlel­
he tők [29]. E z a felfogás annyiban módosu l , h o g y 150 m-ig is észleltünk dunai lehordási 
területről származó, de eolikus származású üledékeket . 
168 — 800 m k ö z ö t t lényegileg azonos nehézásvány-összetétélű üledékek muta t ­
koznak . A hipersztének kimaradnak, a barna-amfibolok mennyisége j ó v a l k i sebb , m i n t 
az e g y é b amfiboloké . K i s e b b vál tozás csak 949 m közö t t i homokré tegben van, i t t az 
amf ibolok m a j d n e m teljesen kimaradnak, az ep ido t pedig jelentős szerephez jut . E z e k b ő l 
a ré tegekből előkerült puhatestű maradványoka t В a r t h a F . már felsőpannóniai 
emele tbe sorol ta . 
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I . Szentes isk. 4,3—4,6 3,7 5,9 7,4 11,8 25,2 4,4 3,7 
2. 19,3 — 21,2 
33,4-36,9 
7,5 2,0 6,8 3,4 24,7 18,5 o,7 
3. 3.2 2,6 2,6 3,2 44,8 20,1 5,2 i,3 o,7 
4. 43,0-43,5 
56,0-56,5 
2,5 9.2 3,1 7,5 35,6 8,6 
6,7 
0,6 0,6 
5- i,5 10,5 n ,3 17,9 4,5 3,7 0,8 
6. 69,0 — 69,5 2,0 6,2 9,6 4,i 19,9 7,5 o,7 o,7 
7- 101 —102 4,8 7,3 3,2 4,1 28,2 18,5 0,8 
8. 115 —118 1,6 3,i 16,0 4,5 I 7
' § 5,3 o,7 1,6 9- 1 3 9 - 1 4 5 7,8 6,2 4,7 4,7 21,8 1,4 1,6 
10. 163 — 167 i,7 6,6 5,7 14,7 22,1 1,4 i,7 0,8 
и . ,, 246-251 i,4 6,4 1,4 " , 3 14,9 8,5 1,4 0,7 
12. ,, 326 — 329 1,7 9.0 i,7 9,o 9,8 5,7 0,8 
13- 397 — 400 4,3 0,8 
1,6 
8,6 20,7 7,7 0,9 
14. " 487-488 3,0 8,9 4i,9 6,9 3,7 0,7 
15. Szentes krh. 450-455 3,3 1,2 3,8 48,1 23,4 i,9 
16. 550-555 5,9 0,8 5,9 11,8 17,6 2,5 0,8 
17. 600 — 605 5,i 3,7 6,6 27,9 13,2 3,o 
18. 640 — 645 1.3 i,3 o,7 2,0 36,0 18,4 2,0 
19- 695 — 700 9,2 1,5 10,0 19 , 1 9,2 0,8 
го. 745-750 7,1 4,3 9,2 14,9 7,o 2,2 
21. „ 885-890 5,5 9,o 24,4 9,7 1,4 22. 904 — 904,7 i,5 3,i " , 4 8,4 18,6 6,1 23- 1070 —1075 o,7 3,2 12,3 o,7 2,0 
24. 1295 —1300 4,5 2,3 3,8 15,9 14,4 i,5 3,o 
25- 1 3 7 5 - 1 3 9 ° 10,0 2,7 17,4 14,7 4,5 1,8 
26. 1445-1450 i,7 0,6 26,8 7,9 3,9 0,6 
27. „ 1495-1500 3,7 2,2 7,5 15,7 8,3 i,5 28. 1565-1570 4,9 2,4 n , 5 17,2 8,2 2,5 
2g. 1720 —1727 1.4 i,4 0,7 38,1 9,2 3,o 
30. Sándorfalva 60 8,8 4,8 12,0 32,0 i l , i 1,1 
3i- 2,0 5,5 6,8 n , 5 31,0 7,i i,3 0,7 
32. 180 1,8 3,7 4,4 8,2 34,9 6,4 i,9 
33- 263 9,8 4,5 6,8 22,2 7,6 2,2 0,8 34- 2,5 4,i 3,4 5,9 24,6 i,7 1,0 
35- 335 i,7 5,i 6,8 28,2 11 , i i,7 
36. ,, 425 i,4 9,o 4 4,4 26,8 9,8 4,4 37- 495 9,2 2,8 11,8 31,7 9,7 5,4 
38. 540 ?' 4 4,9 13,0 23,6 4,9 2,4 39- ,, 610 1,0 8,4 9,o 2. Z 27,7 9,5 1,0 
40. 695 19,3 4,9 n , 5 14,5 5,2 2,4 
41- 904 
3,6 
8,5 1,0 5,4 I O , 5 3,2 2,1 
42. 1340 3.6 1,8 10,8 24,3 2,7 0,9 0,9 
43- 1670 2,0 I I .0 13,0 
44. 1700 3,9 1,6 3,9 7,9 1,6 
45-
'* 
1720 3,4 i,5 3,3 i,5 
46. Szeged 3 9 - 5 2 10,9 5,9 9,2 7,6 10,9 3,4 0,9 
47- ,, 65-68 6,9 6,9 5,9 12,8 20,4 6,9 0,8 
48. 83-88 2,4 4 A 19,8 12,3 14,7 10,7 2,4 0,8 49- ,, 1 2 5 - 1 3 2 4,8 
Ь
9 12,1 5,7 10,5 0,8 
50. 169 —171 6,9 1,6 12,3 20,8 7,5 1,6 
51- ,, 199 — 218 5,3 3,i 9,8 29,3 14,3 
52. 352-355 9,5 i,7 9,5 8,6 3,5 i,7 
53- ,, 442 — 458 4,5 1,8 19,2 9,0 6,4 1,8 
54- 532-546 9,o i,7 10,6 13,1 13,7 i,7 
55- ,, 629 — 631 7<l i,5 10,8 13,3 12,7 i,5 56. 785-797 7,8 5,8 9
'í 13,9 4,7 2,7 57- " 945-949 7,8 0,8 21,5 18,7 2,4 i,7 
58- Makó 1 6 - 1 6 , 5 io,5 14,9 7,5 4,5 i7,3 17,9 0,8 0,8 
59- 26 — 26,5 5,3 18,2 10,1 I 4 , i 
7,4 
5,3 21,6 i,3 1,3 
бо. 1 5 3 - 1 5 4 5,9 9,6 10,4 
15,6 
18,3 17,5 2,3 o,7 
6i . 1 7 2 - 1 7 3 1,4 12,8 7,8 14,1 12,8 3,5 
62. 203 — 204 7,3 5,3 i l , 1 18,3 7,2 5,9 o,7 
63. 298 — 300 7,o 9,3 14,0 
6,7 
10,9 8,5 0,8 1,6 
64. , 368-370 10,9 4,i 19,2 10,0 2,5 0,8 
65- „ j 483-484 11,8 4,i 15,2 9,3 7,6 3,4 
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o,7 3,7 1,5 0,8 3,o 1,5 26,7 11,2 
4,i 6,2 o,7 o,7 3,4 0,7 1,4 
2,6 
19,2 3,9 
1,3 o,7 i,3 1,3 o,7 o,7 0,6 7,7 52,1 8,8 0,6 0,6 5,5 1,8 1,8 0,6 0,6 0,6 19,6 
0,8 0,8 3,4 ? ' 3 i,5 1,5 9,7 2,3 5,9 14,9 i,9 
o,7 o,7 
3
'£ 
8,9 
3,2 
6,1 
2,5 
2,3 
0,7 
2,3 
0,7 
3,2 
1,6 
17,8 
1,6 
2,3 
0,7 2,7 16,4 
22,6 
32,0 
4,4 
14,2 
2,6 
0,8 10,1 0,8 1,6 3,2 4,7 18,0 8,1 
0,8 4,1 2,4 0,8 2,4 3,4 0,8 0,8 27,1 4,3 
o,7 5,o 1,4 2,1 12,8 18,8 2,9 5,0 24,1 4,5 4,9 i,7 1,7 0,8 i,7 2,4 7,4 22,9 4,8 
o,9 1,7 3,5 i,7 2,6 3,5 1,7 20,7 2,6 1,7 16,4 5,9 
o,7 2,2 o,7 1,6 o,7 23,9 3,7 0,7 26,1 5,4 
1.9 1,3 2,5 
1,7 
i,9 *,2 
7,5 
9,5 52,5 
0,8 4,3 1,7 2,5 i,7 5,1 29,4 2,5 
1,5 2,2 4,4 3,7 1,5 2,2 o,7 2,2 3,7 18,4 3,9 
o,7 2,7 o,7 5,5 o,7 4,1 0,7 5,5 4,8 12,9 1,0 
0,8 1,5 11,4 i,5 3,0 3,8 
6,4 
3,o 25,2 8,3 
2,2 3,5 I ,4 1,4 3,5 7,i 29,8 6,0 
1,4 6,2 i,4 1,4 1,4 1,4 o,7 2,0 34,1 6,8 
0,8 6,1 2,3 3,8 0,8 2,1 13,0 10,6 30,0 i,4 
3
' i 10,2 7,6 
o,7 4,5 o,7 13,6 4,5 5,i 20,1 6,0 
0,8 2,3 0,8 i,5 2,3 3
'§ 3,0 3,o 3,6 30,3 4,9 o,9 4,5 10,9 1,8 3,6 9,i 1,8 12,7 2,9 0,6 4,0 3,6 0,6 9,7 i,7 3,0 6,1 5,4 23,8 4,4 
2,2 6,7 0,7 2,2 1,5 i,5 6,0 1,5 3,0 6,0 29,8 3,o 
3,3 13,9 2,4 1,7 3,3 i,7 5,7 21,3 3,3 
4,2 3,8 i,9 3,3 2,0 i,9 10,0 19,1 2,2 
0,8 6,4 0,8 0,8 0,8 4,0 3,i 13,5 4,1 
1.9 
1,0 3,2 7,3 
0,7 1,9 i,9 1,0 
o,7 
1,9 
2,6 
2,7 
o,7 
3,7 
20,5 
21,1 
5,4 
7,3 
2,2 4,5 2,2 i,5 6,8 i,5 i,5 25,9 6,2 
2,5 6,0 i,7 1,0 2,5 4,i 6,0 4,2 2,6 
28,8 7,7 
2,6 8,6 i,7 0,8 i,7 5,i 4,3 18,0 32,3 
0,8 2,2 0,8 0,8 3,8 3,o 4,4 18,7 5,6 
o,9 2,8 1,8 0,9 1,6 1,8 3,6 2'
9 3,7 13,0 9,7 
0,8 0,8 13,8 4,i 0,8 6,5 4,1 16,3 6,2 
2,8 10,4 3,8 2,8 1,6 3,8 1,0 2,8 13,2 6,1 0,9 4,9 
3,2 
6,3 
1,6 
0,9 
0,9 
2,1 
9,8 
16,2 
2,2 
11,6 
8,1 
3,2 
5,3 
5,4 
17,1 
30,9 
30,7 
3,6 
o,7 
22,4 
8,0 3,o 4,2 12,0 17,8 29,0 10,6 
1,6 2,4 3,2 3 >? 57,4 13,3 4,9 i,5 1,5 i,5 i,5 11,8 1,5 56,4 14,6 3,2 
0,9 6,7 
5,i 0,9 
0,8 
2,6 
8,4 5,o 
9,4 
29,4 
21,4 
13,4 
8,2 
2,4 3,3 0,8 7,5 1,6 3,3 8,2 1,1 2,4 8,1 1,6 8,1 2,4 25,8 1,3 
°,7 0,7 2,3 6,2 1,6 2,4 2,4 6,8 26,2 7,4 
0,8 0,8 6,0 0,8 3,0 3,o 5,3 18,5 14,1 
°,9 3,5 
2,7 
3,5 
2,7 
o,9 
1,8 0,9 1,8 
12,0 
10,1 
3,5 
8,1 1,8 
40,3 
28,3 
11,6 
3,9 
0,9 0,9 9,9 i,7 2,4 6,6 3,3 24,5 5,4 
1,5 11,2 0,7 o,7 6,4 o,7 o,7 31,1 2,6 
9,8 0,7 4,7 5,8 6,9 27,4 3,o 
1,7 12,8. 1,7 6,1 2,4 3,7 18,7 4,7 
0,8 2,3 0,8 2,3 5,4 2,3 n ,9 24,2 
o,7 2,0 1,3 1,3 4,7 i,3 3,4 8,1 6,4 
1,4 1,4 2,3 i,4 2,3 2,3 2,9 13,9 7,2 
o,7 i,4 2,8 i,4 i,4 4,2 o,7 2,1 17,2 9,7 
1,6 2,6 o,7 1,8 10,6 2,5 
1,8 
1,6 
24,2 9,3 
3
'5 1,6 1,6 10,9 ÎA 25,0 12,3 0,8 0,8 5,8 0,8 i,7 6,7 8,3 i,7 19,2 o,7 
0,8 i,7 2,5 0,8 0,8 9,3 • i,7 3,4 27,6 
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66. Szászvár 1,3 i,3 2,6 28,3 i,3 
67. Paks 2,0 1,4 4,i 2,7 3,4 0,7 2,0 0,7 
68. Solt 0,9 1,8 
69. Galgamácsa 1,3 2,7 15,9 11,9 4,0 o,7 
70. Kemecse 204—205 4,9 
7 i . „ 382-384 0.9 9 ' ? 25,4 17,5 2,0 72. 493-498 22,8 17,5 9,7 2,9 
A z eddigi É —D-i i ránytól kissé K - e b b r e találjuk a köve tkező , a m a k ó i fúrást, 
amely a Szentes-iskolái fúráshoz hasonlóan perspektivikus fúrás vo l t . A fe ldolgozot t 
min ták n a g y része tehát magmin ta . 
E b b e n a fúrásban az e lőzőknél gyakor ibb az üledékvál takozás. A középszemu 
homokré tegeknek jelentős szerepe van (2. ábra) . 
A nehézásvány-összetétel ennek megfelelően j ó v a l egyszerűbb, min t az eddigi 
fúrásokban vo l t . 16 m 173 m k ö z ö t t egységesen Tisza-vízvidéki , valószínűleg marosi 
származású ü ledékek vannak. A nehézásvány-összetételben vá l tozás csak 1 7 3 m-től 
van . M. F a r a g ó M. szintén et től a mélységtő l k e z d v e talált harmadidőszaki sporo-
morfa együttest [19 ] . A 173 m alatt a kérdéses dunai származású üledékeket találjuk 
hasonló összetétellel, min t az eddigi fúrásokban. A fúrás ta lpmélységéig többször szinte 
semmi vál tozás t n e m észlelünk a nehézásvány-összetételben. 
Nehézásvány-szintek 
A z ismertetett vizsgálati e redmények lehetővé tet ték, h o g y a délalföldi p l iocén 
és pleisztocén rétegeket nehézásvány-összetétel és l i tológiai kifejlődés alapján tagoljuk. 
A z első szint (felülről lefelé haladva) a felszíntől a hipersztének kimaradásáig, 
ill . jelentőségük teljes lecsökkenéséig tart. E z az üledéksor a Szentes-iskolái fúrásban 
338 m-ig, a sándorfalviban 272 m-ig, a szegediben 170 m-ig, m í g a makóiban 175 m mély­
ségig tart. Már H a l a v á t s G y . rámuta to t t arra, h o g y a harmad- és negyedkor i 
rétegek felszíne a medence peremétől annak belseje felé lejt, s ezt a Szabadka—Szeged— 
Szentes-i szelvénnyel b izonyí to t t a [6]. A z általunk végzet t eddigi vizsgálatok ezzel egyér­
te lmű eredményt adnak [13, 14 , 1 7 , 23] . A legelső szint alsó határa legmagasabban a 
m a k ó i és szegedi fúrásokban van, innen a medence belseje, tehát Szentes felé, mind 
m é l y e b b r e kerül az A l f ö l d sül lyedésfokozódásának megfelelően. 
M i n d l i tológiai kifejlődés, m i n d a nehézásvány-összetétel szempont jából ez a 
l egvá l toza tosabb kifejlődésű szint. A k ü l ö n b ö z ő szemcseösszetételű üledékek it t vá l to­
gat ják leggyakrabban egymást . A z eolikus üledékek csak ebben a szintben találhatók 
m e g , a szentesi fúrásban 168 m mélységig, a sándorfalviban 1 1 5 m-ig, a szegediben pedig 
1 7 9 m-ig. A m a k ó i b a n már n e m muta tkoz tak . 
A legnyuga t ibb sándorfalvi fúrásban az említet t mélységig egységesen csak eolikus 
származású üledékek vannak. A szegedi fúrásban a fo lyóvíz i ré tegek közé két , a szen­
tesiben h á r o m eolikus rétegsor települ be . 
A nehézásvány-összetétel és szemcsealak-vizsgálatok alapján ebben a szint­
b e n az üledékek származását tekintve a köve tkező f ő b b t ípusokat különbözte t jük m e g : 
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a) Eol ikus homokré tegek dunai kifúvási területre u ta ló összetétellel. E rétegek 
a Duna—Tisza k ö z i eolikus rétegek K - i folytatásai, összefogazódnak a Tisza-vízvidéki 
fo lyóv í z i rétegekkel, ezek heteropikus fáciesét képvisel ik. 
b ) Tisza-v ízvidéki lehordási területről származó fo lyóv íz i üledékek. A l s ó hatá­
rukat a hipersztének, va lamint a barna-amfibolok je len tősebb előfordulása alapján 
(Tisza-vízvidéki jel legek) Szentesnél 146 m , Sándorfalvánál 1 1 5 m , Szegednél 170 m és 
Makóná l 175 m jelölhet jük meg (1 . ábra). Ú g y látszik, h o g y az e mélység alatti lerakódá­
sok felépítésében a ma i ér telemben ve t t tiszai lehordási terület m é g n e m kapcso lódo t t be . 
c ) Kérdéses származású ké t fo lyóvíz i rétegsor Szentesről . Származásuk a Tisza 
va lamely ik É-i mel lékfolyójával hozha tó össze. É-felé más fúrásokban is megta lá lha tó 
[23], dé lebbre azonban már n e m jelenik meg . 
d ) Tisza-v ízvidéki lehordási területről származó le rakódások alatti fo lyóv íz i 
ré tegek. . Lefelé a hipersztének kimaradásáig, ill. je lentőségük teljes csökkenéséig tar­
tanak. Minden valószínűség szerint dunai lehordási területekről származó fo lyóvíz i le­
r akódások . 
A z e lőzőkben elkülönítet t szint alatt h á r o m fúrásban, Szentesen 950 m-ben , Sán­
dorfa lván 900 m-ben , Szegeden 800 m-ben található m e g a köve tkező szint. Jel lemző, 
h o g y e ré tegsorban is a homoküledékek az uralkodók, elég gyors vál takozásban. A nehéz­
ásványösszetéte l az e lőző szint alsó részétől annyiban eltér, h o g y a hipersztének it t már 
k imaradnak (a sándorfalvi fúrás egyet len mintá jában jelenik csak m e g lényegtelen 
menny i ségben) . A z alsó határa ko rább i ku ta tók által ő smaradványok alapján megálla­
p í to t t levante i és felsőpannóniai emelethatárral egyezik m e g [ 2 ] , í gy ezek a rétegek a régi 
korbeosz tás szerinti levante iben v a g y a jelenlegi beosztás szerint a legfelső p l iocénben 
r a k ó d t a k le . 
E t t ő l a mé lység tő l lefelé u ra lkodók lesznek a f i nomabb üledékek. N a g y vastag­
ságú, t ehá t n y u g o d t kö rü lmények k ö z ö t t le rakódot t rétegsorokat találunk. Jel lemző a 
nehézásvány-összetételre , h o g y az amf ibolok és p i roxének mennyisége csökken, az apatit , 
turmalin, ep ido t és a szentesi fúrásban a zoizi t százalékos mennyisége növeksz ik . 
В о g s с h L . beosztása szerint ez a szint a felsőpannóniainak felel m e g [ 2 ] . 
A nehézásvány-összeté te lben dön tő vál tozás 1670 m , ill. 1700 m-es mélységtől 
k ö v e t k e z i k be . E z t a mélységet csak a sándorfalvi fúrás érte el, e szint je l lemzői t a fúrások 
részletes leírásánál m á r lát tuk. Makrofosszil iák alapján В о g s с h L . ezeket a réte­
geket a l sópannónia i emele tbe sorol ta [ 2 ] . 
A nehézásvány-vizsgá la tok szerint tehát a délalföldi p l iocén és pleisztocén rétegek 
lerakódása idején — kéregmozgások köve tkez tében — a lehordási terület t öbbszö r is 
vá l tozo t t . A fúrásokból előkerült a n y a g o t összehasonlí tva a mai fo lyóvíz i lerakódásokkal 
megál lapí tha tó , h o g y a legfelső rétegek nagyrészt a Tisza-vizvidéki fo lyók üledékei. 
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A barna-amfibol és hipersztén n a g y o b b százalékos mennyisége a belső kárpáti vu lkánok 
hatását mutat ják, így ezek a rétegek K - r ő l származnak. A z alattuk levő min tegy 1500 
m-es vas tagságú rétegsor a kisebb vá l tozások ellenére is ú g y látszik azonos területről 
származik. A ma i dunai lerakódásokhoz sokszor köze l azonos összetétel (alkáli-, metamorf 
amf ibo lok és gránátok n a g y o b b szerepe) a vizsgálati e redmények eddigi állása szerint 
alpi jel legre utal. 
A sándorfalvi fúrásban elért alsópannóniai rétegek nehézásvány-összetételben 
l eg jobban a k ö r n y e z ő magasabb területek felszíni pannon rétegeihez hasonlí tanak. Össze 
hasonlítás vége t t ezekből is végez tünk néhány nehézásvány-összetétel vizsgálatot . 
(I. táblázat .) Érdekes , h o g y a szászvári, paksi, és solt i fe lsőpannon üledékek nehéz­
ásvány-összetételben inkább a délalföldi a lsópannon üledékekhez állanak köze lebb (piro­
xének , amf ibo lok , gránátok csekély szerepe), m í g a galgamácsai i nkább a felső pl iocén 
ü ledékekhez hasonlí t . A kemecsei fúrás anyaga egészen eltérő összetételű. 
K e v é s ada t áll még rendelkezésünkre ahhoz, h o g y ko rább i szerzők távo labbi 
területekről származó vizsgálati e redményeive l párhuzamosí tani tudjuk a délalföldi 
p l iocén és pleisztocén rétegek nehézásvány-összetételét [7, 8, 9, 2 1 , 24] . 
Vizsgálataink azonban bizonyí t ják , h o g y a medenceüledékek tagolásánál a sta­
tisztikus nehézásvány-vizsgálat i módszer j ó l a lkalmazható, és egy -egy fúrásban sűrűn 
végzet t v izsgála tok megfelelő e redményeket adnak. A t ávo labb i feladat, h o g y ezeket a 
vizsgálatokat horizontálisan n a g y o b b területre ki ter jedően is e lvégezzük és keressük az 
összefüggést a medenceperemi és t ávo labb i kifej lődésekkel is. 
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Gliederung der pliozänen und pleistozänen Ablagerungen des südlichen Teiles 
der Grossen Ungarischen Tiefebene auf Grund der Zusammensetzung der Schwermineralien 
D R . BFJÍA M O L N Á R 
Die Untersuchung des Materials der i m südlichen Tei l der Grossen Ungarischen 
T ie febene angelegten fünf Tiefbohrungen ha t nachgewiesen, dass die verschiedenen 
H o r i z o n t e der p l iozänen und der pleistozänen Ablagerungen sich n a c h ihrer Schwermi-
neral ien-Zusammensetzung gu t charakterisieren und gliedern lassen. D i e Schichten, 
deren Al ter ohne Zweife l d e m Pleis tozän entspricht, t reten in zwei Fazies auf. I m Z w i ­
schens t romland der D o n a u u n d der Theiss k o m m e n überal l äol ische Sedimente vor , 
die du rch Auskei len in d ie fluviatilen Sedimente des jenseits der Theiss gelegenen Gebie­
tes (Tiszántúl) übergehen. Die mineralogische Zusammense tzung der äolischen Sand­
schichten s t immt m i t jener der holozänen Donauablagerungen überein u n d ist somi t 
v o m westl ichen (alpinen) Ursprung. Ihre wicht igste Charakteristik: die Menge der A m ­
p h i b o l e ist immer grösser, als die der Py roxene . Unter den ersteren herrschen die alka­
l i schen und d ie me tamorphen A m p h i b o l e v o r ; unter den P y r o x e n e n fehlt das H y p e r -
s then; die Menge der Granate ist z iemlich gross. 
Die fluviatilen Sandschichten des Tiszántúl, die Ablagerungen des Wassergebietes 
der Theiss zeigen die E inwirkung der innerkarpatischen Vulkani te . Hauptcharakter 
ihrer Schwermineral ien: Unter den A m p h i b o l e n herrschen die Braunamphibo le , unter 
den P y r o x e n e n aber d ie Hypers thene v o r . 
Unterhalb der ob igen Schichten hegen in be iden Gebieten ausschliesslich fluviatile 
Ablagerungen, deren SchwermineraUenzusammensetzung m i t jener des Donausandes 
übereins t immt. Das Al te r dieser Schichten entspricht d e m Oberpl iozän oder d e m unter­
sten Pleistozän. Die mineralogische Zusammense tzung der oberpannonischen Schichten 
ist j ener der ersteren ähnlich, aber in ihr n i m m t die Menge der A m p h i b o l e und der P y r o ­
xene ab , während die der me tamorphen Mineralien zun immt . 
V o n all diesen unterscheidet sich die Zusammense tzung der unterparmonischen 
Sandschichten . Die Zah l der auftretenden Mineralabarten n i m m t ab , während der 
Ante i l des Limoni t s s ich über 5 0 % erhöht . Beze ichnend sind n o c h die R o l l e des Chlorits 
u n d d i e geringen M e n g e n der A m p h i b o l e und der Py roxene . 
Die Veränderungen in der mineralogischen Zusammense tzung der verschiedenen 
H o r i z o n t e fallen m i t den Grenzen der geologischen Bi ldungen zusammen, oder sie stehen 
ihnen nahe; diese Varänderungen sind daher in durch Krus tenbewegungen hervorge­
rufenen Veränderungen der Abt ragungsgebie te zu suchen. 
SZARMÁCIAI ÉS PANNÓNIAI KÖRŰ KAGYLÓSRÁKFAUNA 
A DUNA-TISZA KÖZI SEKÉLY- ÉS MÉLYFÚRÁSOKBÓL 
SZÉEES MARGIT* 
(IV-VI. táblával) 
Összefoglalási Gazdag és jó megtartású Ostracoda-anyag került elő a Duna—Tisza 
közén sekély- és mélyfúrásokból. A fauna eloszlása azt bizonyítja, hogy az Ostracodák jól 
felhasználhatók rétegtani azonosításokban, ill. kormeghatározásokban ott is, ahol a makro-
fauna hiányzik. A szarmáciai és pannóniai rétegek elválasztását, az elsó- és felsőpannóniai 
alemeletek megkülönböztetését az Ostracodák is lehetővé teszik. A szarmáciai faunából 
csak kevés faj, főleg a Hemicythere és Leptocythere nemzetségből terjed át az alsópannóniaiba. 
Az alsó- és felsőpannóniai üledékek Ostracoda-faunájában sok ugyan a közös faj, de van 
elég eltérő jellegű is; így a Candona nemzetség egyes fajai sokkal nagyobb elterjedésűek 
a felsőpannóniai rétegekben. Az ökológiai viszonyok tekintetében az Ostracoda-fauna meg­
erősíti az egyéb érvek alapján is feltételezett vízmélység- és sótartalom-csökkenést az alsó-
és felsőpannóniai közt. 
Fúrási a n y a g o k b ó l r i tkán kerül elő o lyan gazdag, jómegtar tású kagylósrákfauna, 
m in t a Duna—Tisza k ö z ö t t Madaras, Kunba ja , Érsekcsanád, Jánoshalma, Csikéria, 
Eajozsmizse, Tábor fa lva , R é m , Kiskunfélegyháza és N a g y k ő r ö s területeken lemélyí te t t 
sekély- és mélyfúrások által harántol t szarmáciai és pannóniai korú üledékekből . 
A pannónia i rétegösszlet tagolása eddig ma jdnem kizárólag a puhatestű-fauna 
alapján tör tént és a pannóniai mikrofauna legértékesebb elemeinek az Ost racodáknak 
rétegtani e lhatárolásokban n e m igen tulajdoní tot tak n a g y o b b jelentőséget. 
A hazai i roda lomból M é h e s G y.-nak , .Ada tok Magyarország p l iocén Ostra-
codá inak i smere téhez" 1907— 1908-ban, Z a l á n y i B.-nak „Magyarországi miocén 
Os t r acodák" 1 9 1 3 - b a n , „Morphosys themat i sche Studien über fossile Musche lk rebse" 
1929-ben, „Magyaro r szág i neogén Os t racodák" c ímű 1944-ben, t o v á b b á a „ T i h a n y i 
fe lsőpannon O s t r a c o d á k " 1959-ben megjelent munkái ismeretesek. 
A z i lyen i rányú külföldi do lgoza tok közül , ú t törő munka vo l t , F a h r i o n . 
, , A Bécs i m e d e n c e pannonjának mikrofaunájáról" 1941-Ъеп megjelent munkája . 
F a h r i o n a fúrási min ták nagyszámú vizsgálata alapján rétegtanilag je l lemző for­
máka t A — H be tűkke l va ló megjelöléssel különít el és ezzel f inoman kitér a fo rmák 
meghatározásának n a g y nehézsége elől, v i szont gyakorlat i megoldás t ad a pannóniai 
rétegek Ost racodák alapján tör ténő szintezéséhez. Jelenleg igen ki tűnő munkái je lentek 
m e g T r i e b e 1, P o k o r n y , K o l l m a n n n Ostracoda kuta tóknak. 
Mélyfúrásaink anyagának vizsgálata azt bizonyí t ja , h o g y az alsó- és felsőpan­
nóniai alemeletek Ostracoda-fauiiái elég j ó l megkü lönböz te the tők egy igen v é k o n y 
á t m e n e t i üledékösszlet kivételével . E z azonban semmi esetre sem különí thető el 
, ,középsőpannon"-ként , mer t vastagságra s em egyenrangú a ké t másik alemelettel és 
elhatárolása s e m lefelé, s em felfelé n e m lenne éles és b iz tos . A z i lyen hármas tagolási 
kísérletnek az lenne az eredménye, h o g y n e m egy, hanem ké t e lmosódó és b izonyta lan 
határral állanának — feleslegesen — szemben. Valószínű, h o g y az alsópannóniai fauna 
kihalása és a felsőpannóniai fauna megjelenése n e m hirtelen történt, hanem mindke t tő 
lassan és fokoza tosan vá l tozo t t meg . Ennek o k a nyi lván az vol t , h o g y a környezet i 
adot t ságok megszab ta é le tkörülmények is csak fokozatosan vá l toz tak meg a ké t a lemelet 
közö t t i i dőben . 
* Előadta a Magyarhoni Földtani Társulat 1962. június 6-i szakülésén 
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A felszíni feltárásokban a szarmáciai és a lsópannóniai k é p z ő d m é n y e k megkülön­
böz te t é se rendszerint igen k ö n n y ű . A medencerészek be lse jében lemélyi te t t fúrások 
a z o n b a n t ö b b s z ö r harántol tak a congeriás-, l imnoca rd iumos alsópannóniai , és tengeri 
mikrofavtnát tar ta lmazó tortónai rétegek k ö z ö t t k i fe j lődöt t , makrofauná t n e m tartal­
m a z ó márgát , melynek alsópannóniai v a g y szarmáciai ko ra vi tás lehet. A z Ostracodák 
v izsgála ta i lyen esetekben is gyakran lehe tővé teszi a kormegál lapí tás t . 
A Duna—Tisza közö t t i területen néhány fúrás kis vas tagságban harántol t szarmá­
ciai márgát , halpikkelyes lemezes márgát , mészmárgá t és m é s z k ö v e t . E z e k b ő l egyed­
számban dús, kevés fa jból álló Ostracoda-faunát ismerünk.* K ü l ö n ö s e n szép anyag 
kerül t elő Érsekcsanád—i . sz. fúrás 372 — 425,5 m mélység k ö z ö t t harántol t szarmáciai 
mészmárgábó l . N a g y o n jellegzetes fa jok: Cytheridea hungarica Zalányi, Haplocytheridea 
dacica Héjjas, Cyamocytheridea cfr. leptostigma foveolata K o l l m a n n , Myocyprideis 
janoscheki K o l l m a n n , Hemicythere convexa В a i r d, Leptocythere parallela M é h e s 
Leptocythere sp . 
A z alsópannóniai alemelet alján közve t lenü l a gazdag és vá l toza tos tor tónai 
fauná tó l erősen eltérő Ostracoda-fauna jelenik meg , a szarmáciai faunából pedig csak 
k e v é s faj terjed át az alsópannóniai alemeletbe. Ezek k ö z é főleg csak a Cyprideis, Loxo-
concha, Hemicythere és Leptocythere nemzetségek néhány faja tar tozik. N y i l v á n elsősor­
b a n a v í z sótartalmának jelentős csökkenése vete t t vége t az e lőző fauna életlehetőségének, 
és he lye t t e a kevéssé sósvízi , egyhangúbb fauna köve tkez ik . 
A z alsópannóniai alemelet eddigi adataink szerint őslénytani a lapon egyelőre n e m 
t ago lha tó n a g y o b b területeken végig köve the tő szintekre, min t erre m á r a lka lmam vo l t 
rámuta tn i . Vannak azonban o lyan kifej lődések is, amelyek egy -egy területrészen hatá­
rozo t t an szinthez kö tö t t ek . I lyen kifejlődés a Duna—Tisza köz t i fúrásokban az alsó­
pannón ia i alemelet legalján található fehér mészmárga . Iszapolási maradéka n a g y pél­
d á n y s z á m ú , igen jellegzetes faunát tartalmaz. I lyen délen, közve t lenül a jugoszláviai 
ha tár mel le t t lemélyí te t t Madaras—1. fúrás 1 4 3 , 5 — 1 4 9 m mélységben harántol t rétege. 
F i g y e l m e t érdemel, h o g y a v iszonylag közel eső Mecsek-hegység területén, Pécs mellet t 
Danic-pusz táná l a felszínen feltárt mészmárgából is teljesen azonos összetételű Ostra­
coda- fauna került elő. Ennek a mészmárga szintnek a l eggyakor ibb fajai: Candona 
(Lineocypris) reticulata M é h e s , Paracypria (Pontenella) acuminata Z a l á n y i 
( tömegesen) , Eucypris trapezoidea M é h e s , Amplocypris sinuosa Z a l á n y i , Amplo-
cypris pannonica Z a l á n y i , Amplocypris sp . Cyprideis tuberculata M é h e s , Cypri­
deis heterosligma obesa R e u s s , -\-Loxoconcha granifera R e u s s, -j-Hemicythere 
lőrentheyi M é h e s , ^Leptocythere egregia M é h e s , Cythereissp. ( - ) - jelzésű faj előfordul 
a szarmatában is.) 
A z alsópannóniai rétegösszlet t ú l n y o m ó részét k i tevő, n a g y vastagságú szürke 
márga és agyagmárga , néha h o m o k k ő v e l vá l takozva , aránylag egységes és j ó v a l egy­
h a n g ú b b faunát tar ta lmaz. Gyakor iak benne : *Candona (Lineocypris) trapezoidea 
Z a l á n y i , *Candona (Lineocypris) aspera H é j j a s , Paracypria (Pontonella) acu­
minata Z a l á n y i , Paracypria (Pontonella ? ) balcanica Z a l á n y i , Paracypria 
(Pontonella) lobata Z a l á n y i , Paracypria (Pontonetta) n o v . sp. , Pontocypris bal­
canica Z a l á n y i , *Herpetocypris reticulata Z a l á n y i , Amplocypris sp . , * Cyprideis 
pannonica M é h e s , Cyprideis hungarica Z a l á n y i , *Cyíhereis pejinovicensis Z a-
l á n y i , Loxoconcha sp . (* jelzésű ö t faj nemcsak ebben a kifej lődésben gyakori , hanem 
a z a lsópannóniai alemelet legalsó részén ismeretes fehér mészmárgában is megtalálható.) 
* Itt a Foraminifera-fauna hasonló megjelenésére utalhatunk, amely a csökkentsósvízi életlehető­
ségek szerint ugyancsak ilyen vizsgálati eredményekre vezetett. Egyébként ez a megfigyelés még több adat­
ra támaszkodó további vizsgálatot igényel. Annál is inkább, mivel a Foraminiferák, mint egysejtű és 
tengeri szervezetek, csak alapos vizsgálati adatok megfelelő megfontolásával hasonlíthatók-össze az édes-, 
csökkentsós- és tengervízi környezetben egyformán megtalálható magasabbrendű kagylósrákokkal. 
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A z alsópannóniai alemelet legfelső rétegeiben, i l letve azokban a rétegekben, ahol 
a puhatestű faunán kívül a kőzet tani jel legek is már a felsőpannóniai alemelet felé va ló 
átmenetre utalnak, az Ostracoda-fauna is szegényebb lesz. R i t k á b b á válnak a kü lönböző 
Amplocypris, Hemicythere, Loxoconcha, Cyprideis és Eucypris fajok, n a g y o b b szerephez 
ju tnak a Paracypria félék. 
A felsőpannóniai alemelet Ostracoda-faunájában legfe l tűnőbb ellentét az alsó-
pannóniai alemelettel szemben a Candona nemzetséghez ta r tozó fajok gyakorisága: 
Candona parallela pannonica Z a l á n y i , Candona extensa Z a l á n y i Candona Can­
dida О . F . M ü l l e r , Candona granulosa Z a l á n y i , Candona labiata Z a l á n y i , 
Candona sp . és Ilyocypris gibba R a m d о h г, va lamint Herpetocypris nemzetséghez 
t a r tozó néhány faj, pl . Herpetocypris reptans В a i r d. 
Ezek a fajok az alsóparmóniai alemeletben r i tkák v a g y teljesen h iányoznak. Van­
n a k azonban o lyan fajok is, amelyek egyaránt elterjedtek az alsó- és felsőpannóniai, 
va lamin t az említet t átmeneti ré tegekben is. I lyenek a Paracypria, Eucypris, Herpeto­
cypris, Cyprideis nemzetségek néhány faja. 
A felsőpannóniai rétegösszlet tagolhatóságának kérdése mindeddig sok vi ta tárgya. 
Kétségte lennek látszik, h o g y legalsó részén, par tközel i kifej lődésben elég j ó l elválik a 
Congeria ungula caprae-szhxt, m í g a par t tó l t ávo labb i területeken ennek kimutatása csak 
kevés he lyen sikerült. A felsőpannóniai rétegösszlet t ípusos kifejlődésének a Congeria 
balatonica-s és Congeria rhombidea-s rétegeket tartjuk. Té rben és időben ezek sokkal 
n a g y o b b kiterjedésüek, mint az emlí tet t alsó szint, v a g y a felső, elszegényedett faunájú, 
részben Unió tartalmú h o m o k . A Duna—Tisza köz i fúrásokból előkerült Ostracoda-
fauna a felsőpannóniai alemeleten belül részletesebb tagolást n e m te t t lehetővé és lénye­
gesen n e m is tér el a dunántúli felszíni Congeria balatonica-s és Congeria rhombidea-s 
rétegek faunájától. E d d i g n e m került elő ezen a területen o lyan fauna, amely a felső 
pannónia i és pleisztocén rétegek k ö z t esetleges levantei k é p z ő d m é n y e k jelenlétére utal­
hatna . 
Ú jabban a pannóniai ré tegcsopor t tagolását külföldi ku ta tók is megkísérelték 
Ost racodák alapján, min t S e r e m a t a Kárpát-Ukrajnára, K o l l m a n n a Bécsi­
medencére vona tkozóan . Eredményeik , a magyarországi eddig eredményekkel n e m igen 
egyezte the tők , i l letve területünkre n e m alkalmazhatók. 
M i n t h o g y a kagylósrákok alaktani jel legeiből gyakran az életkörülményeikre is 
lehet következte tn i , í g y az ü ledékképződés egyes sajátságaira (mélységviszonyokra, 
sótartalomra) va ló következte tésekben segítségül szolgálnak. Fő leg azonban m e g lehetett 
állapítani Foraminiferákkal és puhatestűekkel együt tes előfordulásaikból, h o g y egyes 
fajtársulásaik milyen fáciesekben gyakor iak, és így azután már k ö z v e t v e köve tkez­
tethetünk ezekből o t t is, ahol az említett kísérőfaunák nélkül kerültek elő. 
A medencebel i szarmáciai ü ledékek fáciesviszonyait kevéssé ismerjük. В о d a J. 
szerint a szarmáciai időszak elején a só tar ta lom n e m hirtelenül csökkent , hanem fokoza­
tosan és a v í z a medence belső részében is sekély vo l t . A z Ostracoda-faunából vonha tó 
tanulságok nincsenek ezzel ellentétben. A tor tónai emeletben található igen gazdag 
Ostracoda-faunának a szarmáciai emeletben már csak néhány képviselője f igyelhető 
meg . A sótar ta lom vál tozást n e m tűrő Cytherellidae és Bairdiidae család képviselői , 
amelyek a tor tónai emeletben n a g y o n gyakor iak, a szarmáciai üledékekben már n e m 
találhatók. Csak kevés faj terjed át a tor tóna iból a szarmáciai emeletbe, ellenben meg­
jelennek azok a nemzetségek, amelyeknek egyes fajai a kétségkívül k i sebb sótartalmú 
alsópannóniai rétegekben is megtalálhatók. 
A z alsópannóniai t ó v a g y beltenger összefüggő és n a g y kiterjedésű medencé t 
foglalt el, je lentősebb vízmélységre utaló m ó d o n . A jelentős nagyságú területen az egyen­
letes üledékképződés , az ura lkodólag f inomszemcséjű ü ledékanyagok, a n a g y távolságon 
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át köve the tő kőze t tan i szintek, a főleg vékonyhé jú k a g y l ó k elterjedése, va lamin t a tör­
me lékek és a n ö v é n y m a r a d v á n y o k hiánya, m i n d a sekélyvíz i származta tás ellen szól 
P o k o r n y néze te szerint az alsópannóniai Ostracoda-fauna öko lóg i a i s z e m p o n t b ó l 
a K á s p i - és Ara l - tó je lenkori faunájához áll legközelebb. E z t a fel tevést a v í z mélysége 
tekinte tében n a g y j á b ó l e l fogadhatónak tarthatjuk, mive l a Kásp i - tó mé ly s ége IQOO m- t 
is meghaladja . (A hazai a l sópannonban S t r a u s z L . , V ö l g y i 1,., D u b a y L . 
szintén 200 m-né l n a g y o b b vízmélységet feltételeznek.) A v í z só tar ta lma azonban a 
Kásp i - t óban n e m egységes , vannak aránylag n a g y sótar ta lmú ö b l ö k , a ny í l t vízrészék 
sótar ta lma nagy jábó l félszázalék körüli , — ez pedig inkább a hazai fe lsőpannonnak felel 
m e g . 
A z alsópannóniai beltenger sótartalma az Amplocypris, Hemicythere, Loxoconcha 
és Cypideis nemzetségek elterjedése alapján magasabb vo l t . Va lósz ínű 1 — 1 , 5 % közt 
vál takozhato t t . P o k o r n y egyébkén t említi azt a t ö b b szerző által is hangoz ta to t t 
vé lemény t , h o g y az Ostracoda-faunák elterjedését inkább a v í z hőmérsékle te , m in t s em 
a sótar ta lma befolyásol ta . A hazai szakemberek többségének vé l eményéve l ez n e m 
egyezik . A z eddig i felfogás szerint a p l iocén k o r elején E u r ó p a délkelet i területén 
m e l e g e b b és egyenle tesebb , nedvesebb éghajlat vo l t , min t a ma i K á s p i - t ó kö rnyékén . 
A z alsó- és felsőpannóniai alemelet kagylósrák faunájában sok a k ö z ö s nemzetség 
és elég sok a k ö z ö s faj , mégis a két fauna határozot tan megkü lönböz te the tő . 
A z alsó- és felsőpannóniai rétegösszletek Ostracoda-faunáinak egymás tó l v a l ó 
eltérése az öko lóg ia i v i s z o n y o k je lentős vál tozásával magyarázha tó . A felsőpannóniai 
a lemeletben k i sebb sótar ta lomra és egészen sekélyvízre je l lemző fauna található. A v íz 
sekélységet b izonyí t ják a puhatestű m a r a d v á n y o k is, t o v á b b á o lyan Os t racodák gyakor i ­
sága (pl. a Candona nemzetség k ü l ö n b ö z ő fajai), amelyeknek jelenkori képvise lő i édes­
v íz i t avakban és f o l y a m o k vizében élnek, a n ö v é n y e k szárára t a p a d v a v a g y iszapba 
fú ródva . Ugyancsak sekélyvíz i eredetre utalnak a kőzet tani jel legek is ; a f inomszemű 
h o m o k - , h o m o k o s agyagmárga- és agyagrétegek sűrű vál takozása, a kőze tekben talál­
ha tó l evé lmaradványok , az i smét lődő földes-fás barnakőszén lencsék, va lamint a gyakor i 
Chara-termések. A fúrásokban talált felsőpannóniai Ostracoda-fauna jel lege megerősí t i 
azt a vé leményt , h o g y a felsőpannóniai t ó sótar talma 0,8 és 0,3% k ö z ö t t lehetett . V a l ó ­
színű, h o g y a felsőpannóniai eme le t v é g e felé a már többé-kevésbé t ago lódo t t medence 
egyes részeiben a só ta r t a lom is k ü l ö n b ö z ő lehetett . 
Megjegyzések az egyes fajokról 
Candona extensa Z a l á n y i , 1950JJ 
Candona, extensa Z a l á n y i , [21] p. 197. 218. 
Példányaink e g y része megnyú l t abb a faj típusánál. Z a l á n y i ábráján a leg­
n a g y o b b magasság a héj hosszúságának első negyedébe esik és a magasság a hosszúság 
felénél j ó v a l n a g y o b b . Példányaink e g y részénél a magasság ma jdnem az egész hosszú­
ságon át (a hátulsó ö t ö d kivételével) egyenlő, r ö v i d e b b a hosszúság felénél. A felsőpan­
nóniai alemeletben kü lönösen gyakor i forma. 
Candona labiata Z a l á n y i , 1929 
V I . tábla 8. ábra 
Paracypria labiata Z a l á n y i , [19] p. 63. tab. II. fig. 9. etc. 
J ó v a l k i sebb , m in t a C. Candida, felülnézetben ugyan éppen olyan n a g y vas tag­
ságú is lehet, de i n k á b b egyenletesen elliptikus, m í g a C. Candida mandulaszerűbb. 
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A Paracypria nemzetséghez va ló sorolása Z a l á n y i - n á l téves ( [19] p . 63) körvona la 
r ö v i d e b b ovál is , há tsó alsó részén elkeskenyedet t , a belső peremlemez egyenletesen 
keskeny. 
Paracypria (Pontonella) acuminata Z a l á n y i , 1929 
I V . tábla i . ábra 
Paracypria acuminata Z a l á n y i , [19] p. 57. tab. II. fig. 10 etc. 
Pontonella acuminata Z a l á n y i ; B o s k o v — S t a j n e r , [4] p. 277. 
Camptocypria acuminata Z a l á n y i , [21] p. 208, 225. 
A Paracypria nemzetség keretét G. O. S a r s 1910-ben túlságosan tágra szabta, 
mive l hé t o lyan fajon kívül , amelyek egymással va lóban szorosan összetartoznak, köz tük 
a Paracypria subangulata, ( [19] p . 52) idesorolt o lyan alakokat is, amelyek a Candona 
nemzetség tő l n e m választhatók el. Ezért Z a l á n y i 1959-ben a Camptocypria, M e n-
d e 1 s t a m 1956-Ъап a Pontonella nemzetség neve t veze t te b e ennek a csopor tnak a 
jelölésére. A nevezéktani szabá lyok szerint egy nemzetség neve t n e m ve the tünk el azért, 
mer t keretét eredetileg határozot tan n e m körvonalaz ták . A Paracypria nemzetségbe 
sorol t fa jok egy része kétségkívül n e m tekinthető a szűkebb értelemben ve t t Candona-
nak, ezek t o v á b b is Paracypria n évve l je lö lhetők. A t eknők kö rvona la és a pe remöv 
kialakulása alapján két c sopor to t különí thetünk el, min t a Paracypria balcanica Z a-
l á n y i és Paracypria acuminata Z a l á n y i csopor t já t . M e n d e l s t a m 1956-ban 
az u t ó b b i fajra, m in t t ípusra alapította a Pontonella neve t . Z a l á n y i (1959) n e m 
ismerve m é g M e n d e l s t a m művé t , ugyanerre a csoportra vona tkozóan a Campto­
cypria új nemzetség neve t alkotta, de a Paracypria balcanica Z a l á n y i fajra mint 
generotypusra alapítva. Kérdéses , h o g y a Paracypria kereten belül tapasztalható mor ­
fológiai eltéréseknek mi lyen n a g y a t a x o n ó m i a i értéke. Megengedhetőnek látjuk, h o g y 
a Paracypria nemzetségen belül a P. acuminata c sopor to t alnemzetségként jogosan 
különí thet jük el, Pontonella M e n d e l s t a m subgenus névve l . A P. balcanica 
Z a l á n y i csopor t ja azonban valószínűleg a Paracypria s. str. a lnemzetségben hagy­
ható , v a g y szintén a Pontonella-hoz kapcsolható , de számára a ,,Camptocypria" alnem-
zetség-név használata n e m eléggé indokol t , ha a nevezéktani szabályok ezt a megoldást 
n e m is akadályozzák . A C. hungarica Z a l á n y i , 1959 faj kö rvona la azonban olyan 
lényegesen eltér a rokonaié tól , h o g y ennek elkülönítése m i n d a Pontonella, m i n d a Para­
cypria s. str. a lnemzetségtől elég indokol t , és ebben az esetben csakis a Camptocypria 
alnemzetség n é v v e l je lölhető. 
F a h r i o n , , B " formaként említi. A z alsópannon , , f akó" mészmárgái gyakran 
csak ezt az egyet len formát tartalmazzák. 
Paracypria (Pontonella) nov. sp. 
I V . tábla 2. ábra 
Igen köze l áll az e l ő b b tárgyal t ké t fa jhoz a P. lobata ka rcsúbb-megnyúl tabbb , 
a P. acuminata-tól főleg abban különbözik , h o g y hátsó csúcsszegélye n e m „k ihegyesedő" 
h a n e m vertikálisan élesen lemetszett , ké t t ompí to t t szöglettel, amelyeknek egymástól 
v a l ó távolsága (a vertikális lemetszési vona l hossza) a teljes magasság harmadánál alig 
t ö b b . A z alsópannóniai fehér márgákban igen gyakor i . 
Candona extensa Z a l 
parallela pannonica Z a l " 
C. granulosa Z a l 
C. Candida О. F. M ü l l e r 
С. labiata Z a l 
С. (Lineocypris) reticulata Z a l 
С. (Lineocypris) trapezoidea Zal. . 
С (Lineocypris) aspera H é j 
P. (Pontonella) acuminata Z a l 
P. (Pontonella) lobata Z a l 
p. (Pontonella) nov. sp 
P. (Pontonella) balcanica Z a l 
P. (Camptocypria) hungarica Z a l 
Eucypris trapezoidea M é h , -
Iliocypris gibba Ram. . 
Herpetocypris replans B a i r d 
Amplocypris sinuosa Z a l 
Amplocypris pannonica Z a l 
Aplocypris sp 
Cytheridea hungarica Z a l 
C. leptostigma foveolata R s s 
Cyprideis pannonica M é h 
Cyprideis hungarica Z a l 
Cyprideis heterostigma obesa R s s. 
Cyprideis tuberculata . 
Miocyprideis janoscheki K o l l 
Loxoconcha granijera R s s 
Loxoconcha sp 
Leptocythere egregia M é h 
Leptocythere parallela Méh 
Hemicythere convexa B a i r d 
Hemicythere lőrentheyi M é h 
Cythereis pejinovicensis Z a l 
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TÁBLAMAGYARÁZAT - TAFELERKLÄRUNG 
IV. tábla - Tafel IV 
1. Paracypria (Pontonella) acuminata Z a l á n y i (bal teknő) 
Madaras — i. fúrás, 143,5 — 149 m 
2. Paracypria (Pontonella) nov. sp. (jobb teknő) 
Madaras — 1. fúrás, 143,5 —149 m 
S'Paracypria (Camptocypria) hungarica Z a l á n y i (jobb teknő) 
Jánoshalma — 2. fúrás, 396,5 — 401,5 m 
4. Paracypria (Pontonella?) balcanica Z a l á n y i (jobb teknő) 
Jánoshalma — 3. fúrás, 251—256 m 
i.Cytheridea hungarica Z a l á n y i (bal teknő) Érsekcsanád — 1. fúrás, 372 —377 m 
6. Miocyprideis janoscheki K o l l m a n n (bal teknő) 
Ersekcsanád — 1. fúrás, 372 —377 m 
7. Hemicythere convexa В a i r d (bal teknő) Érsekcsanád — 1. fúrás, 372 — 377 m 
8. Cythereis pejinovicensis Z a l á n y i (bal teknő) 
Jánoshalma — 5. fúrás, 400 —405 m 
9. Hemicythere lőrentkeyi M é h e s (bal teknő) 
Jánoshalma — 4. fúrás 650 — 655 m 
10. Loxoconcha granifera R e u s s (bal teknő) 
Madaras — 1. fúrás, 143,5 — 149 m 
V. tábla - Tafel V 
1. Eucypris trapezoidea M é h e s (balteknő) 
Madaras — 1. fúrás, 143,5 —149 m 
2. Amplocypris pannonica Zalányi (jobb teknő) 
Madaras — 1. fúrás 143,5 —149 m 
3. Amplocypris sinuosa Z a l á n y i (bal teknő) 
Madaras — 1. fúrás, 143,5 —149 m 
4. Amplocypris sinuosa Z a l á n y i (jobb teknő) 
Ugyanonnan 
5. Candona (Lineocypris) reticulata M é h e s (bal teknő) 
Madaras — 1. fúrás, 143,5 —149 m 
6. Candona (Lineocypris) aspera H é j j a s (jobb teknő) 
Madaras — 1. fúrás, 143,5 —149 m 
y. Candona (Lineocypris) trapezoidea Z a l á n y i (jobb teknő) 
Lajosmizse — 1. fúrás, 301 —305,5 m 
8. Pontocypris balcanica Z a l á n y i (jobb teknő) 
Jánoshalma — 3. fúrás, 350 —355 m 
9. llyocypris gibba R a m d о h r (bal teknő) 
Jánoshalma — 3. fúrás, 350 —355m 
10. llyocypris gibba — R a m d o h r (jobb teknő) 
Ugyanonnan 
VI. tábla - Tafel VI 
1.. Cyprideis pannonica M é h e s (balteknő) 
Lajosmizse — 1. fúrás, 782,5 —786 m. 
2. Cyprideis pannonica M é h e s (jobb teknő) 
Ugyanonnan. 
3. Cyprideis hungarica Z a l á n y i (bal teknő) 
Lajosmizse — 3. fúrás, 945 — 949 m. 
4. Cyprideis hungarica Zalányi (jobb teknő) 
Ugyanonnan. 
5. Cyprideis heterostigma obesa R e u s s (bal teknő) 
Madaras — 1. fúrás, 143,5 —149 m. 
6. Cyprideis heterostigma obesa R e u s s (jobb teknő) 
Ugyanonnan. 
7. Herpetocypris reticulata Z a l á n y i (bal teknő) Érsekcsanád — 5. fúrás, 300 —305 m. 
8. Candona labiata Z a l á n y i (jobb teknő) Érsekcsanád — 2. fúrás, 100 — 105 m. 
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Sarmatische und pannonische Ostracodenfaunen aus Bohrungen zwischen Donau und Theiss 
MARGIT SZÉLES 
R e i c h e s u n d gut erhaltenes Ostracodenmaterial k a m aus Seicht- u n d Tiefbohrun­
gen i m Gebiete zwischen D o n a u und Theiss z u m Vorschein . Die Ver te i lung der Fauna 
beweis t , dass die Ost racoden bei Al tersbes t immungen auch hier eine bedeu tende Ro l l e 
haben können , hauptsächl ich wenn eine Makrofauna fehlt, — was aber in Bohrkernen 
sehr o f t der Fal l ist. 
D i e wicht igsten Ar ten des Sarmats s ind: Cytheridea hungarica Z a l á n y i , Haplo-
cytheridea dacica H é j j a s , Myocyprideis janoscheki K o l l m a n n , Hemicythere 
convexa В a i r d, Leptocythere par attela M é h e s . 
Unte r den charakteristischen Ar ten des Unterpannons können fo lgende erwähnt 
werden : Candona (Lineocypris) trapezoidea Z a l á n y i , Paracypria (Pontonella) acu­
minata Z a l á n y i , Erpetocypris (Amplocypris) pannonica Z a l á n y i , Cyprideis 
pannonica M é h e s , Cythereis pejinovicensis Z a l á n y i . 
E i n Übergang zwischen Unterpannon und Oberpannon zeigt s ich in der Ostra-
codenfauna ebensowohl , wie in der Vertei lung der Molluskenfauna oder in den Gesteins­
charakteren. Diese Übergangsschichten sind aber v o n unbedeutender Mächt igkei t , sie 
k ö n n e n keineswegs als „Mi t t e lpannon" abgesondert werden. 
I m Oberpannon s ind die Candona-Arten a m häufigsten, so z. B . Candona extensa 
Z a l á n y i , С. Candida О . F . M ü l l e r , С granulosa Z a l á n y i , С. labiata Z a ­
l á n y i . 
Bemerkungen über einige Ar ten . 
Candona extensa Z a l á n y i , 1 9 5 9 
Candona extensa Z a l á n y i , [16], p. 197, 218. 
E in ige Exempla r e s ind mehr verlängert als der T y p u s der Ar t , die Schalenhöhe 
ist kleiner als die Hälf te der Länge und i m vorderen vier Fünftel beinahe gleichbleibend 
(während b e i m T y p u s die grösste H ö h e in das vordere Viertel fällt u n d m e h r als die ha lbe 
Schalenlänge be t räg t ) . 
Candona labiata Z a l á n y i , 1929 
Taf. V I . F ig . 8 
Paracypria labiata Z a l á n y i , [14], p. 63, tab. II. fig. 9. etc. 
D i e Zutei lung dieser A r t zu der Gat tung Paracypr ia ist unberecht igt , ihr Umriss 
ist kürzer-oval , i m hinteren-unteren Tei l mehr eingeengt, das innere Schalenblat t ist 
z i eml ich gleichmässig schmal . 
8' 
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Paracypria (Pontonella) acuminata Z a l á n y i , 1929 
Taf. I V . Fig . i . 
Paracypria acuminata Z a l á n y i [14], p. 57, tab. II. fig. 10. etc. 
Pontonella acuminata Z a l á n y i , Boskov—Stajner [3], p. 277. 
Camptocypria acuminata Z a l á n y i , [16], p. 108, 225. 
Unter d e m N a m e n Paracypria hat Sars in 1 9 1 0 heterogene Formen zusammenge-
fasst, darunter echte Candona-Arten, aber auch solche, die bis dorthin einen Gattung­
n a m e n entbehrten. Mendels tam i m Jahre 1956 und Zalányi in 1959 haben neue Gattun­
g en für einen Tei l dieser Gruppe aufgestellt (Pontonel la Mende ls tam 1956 , Generotypus 
P. acuminata Z a l á n y i ; Camptocypria Z a l á n y i 1959, Genero typus P. balcanica 
Z a 1 á n y i ) . S o sind zwar die Genero typen der be iden neuen Gat tungen nicht gemeinsam, 
d o c h einander sehr nahestehend. Mann könn te also be ide Gat tungsnamen als H o m o n y ­
m e n betrachten, oder einige der v o n Za lányi zuerst zur Camptocypr i a gezählten Arten 
(u. a. P . acuminata Z a l á n y i ) zu Pontonel la umstellen, andere aber, die einen 
unregelmässigeren Umriss haben (wie z . B . P. hungarica Z a l á n y i ) v o n Pontonel la 
abt rennen u n d für diese den N a m e n Camptocypr i a aufbewahren. D a aber diese Gruppen 
einander sehr nahe stehen, sollten Pontonella u n d Camptocypria als Untergat tungen 
innerhalb der Gat tung Paracypria belassen werden. 
(Literatur s. i m ungarischen T e x t 1 . 
H Í R E K — ISMERTETÉSEK 
В г о d, Ignacij Oszípovics 
(1902—1962) 
1962 V I I . 16-án 60 éves korában elhunyt В г о d Osz ípovics Ignaci j a moszkva i 
L o m o n o s z o v E g y e t e m tanára, a világszerte elismert k ivá ló o la jgeológus . 
K o r á n és hirtelen, rendkívüli a lkotókészségének tel jében érte a halál, megszakí tva 
ezzel annak a m u n k á n a k folytatását, m e l y a kőola j és földgázte lepek kialakulásának tör­
vényszerűsége terén a Szovje tunió t megha ladó jelentőséggel fo ly t . В г о d, I. O . Szara tov-
ban született, a leningrádi Bányamérnöki Főiskolán szerezte 1928-ban kuta tógeológusi 
oklevelé t . 1933-ban a groznij i Olajipari Trösz t főgeológusa lett és t ö b b új Groznij környék i 
és dagesztáni kőola j te lep felfedezését személyes eredményeként említi a Geologi ja Nyef t i i 
Gaza folyóirat 1962 évi 9. száma a róla szóló emlékezésben. 
Nevelő i munkájá t , m e l y nagyban hozzájárult az új k ivá ló szovje t o la jgeológus 
nemzedék fejlődéséhez, a grozniji Olajipari Főiskolán 1934-ben kezdte el. 1942-ben a 
moszkva i Gubkin In tézet Ola j fö ld tam Tanszékére került, m a j d 1944- tő l haláláig a L o m o ­
n o s z o v E g y e t e m „ É g h e t ő anyagok földtana és geokémiá ja" tanszékét vezet te . Tan í t ­
ványa i közül negyvenen érték el a t u d o m á n y o k kandidátusa és dok to ra fokoza to t . 
Neve lő i és kuta tó i munkája k ö z b e n t ö b b min t 300 t u d o m á n y o s do lgoza ta és k ö n y v e 
jelent meg . A z olaj telepekről a lkotot t rendszerét az 1938-as moszkva i és az 1956-os m e x i c ó i 
Fö ld tan i Vi lágkongresszuson ismertette. E z t a rendszert a nyuga t i i roda lom is nagyra 
értékeli és ez képezi hazai kőolaj földtani okta tásunkban is a telepek megismerésének 
alapját. 
В г о d, I . O. egyet len magyarul megjelent munkája a Budapest i N e m z e t k ö z i 
M e z o z ó o s Konferenciára beküldöt t e lőadásanyag, amely a M. Ál l . Föld tani Intézet É v ­
k ö n y v é n e k 49. kö t . 4. füzetében (975—988. old.) „ A z Azov-kubán i és a K ö z é p s ő - K a s p i 
m e d e n c e mezozo ikumának kőola j és fö ldgáztar ta lma" c ímmel 1 9 6 1 - b e n jelent meg . 
1 9 5 2 ó ta az oktatás i és elméleti t u d o m á n y o s munka mellet t a Szovje tunió T u d o ­
m á n y o s Akadémiája , a Kaukázus előterében do lgozó földtani exped íc iók vezetésével 
b íz ta meg , és szerkesztésében jelentek meg e munkáról szóló magasszínvonalú beszámo­
lók. A kőolaj te lepeknek a regionális szerkezeti övekhez v a l ó v i szonyáva l fog la lkozó 
do lgoza ta hívta fel a f igyelmet a Kaukázus északi előterében és az északkeleti Kasp i -
ö v b e n a szénhidrogénkutatás fontosságára. A z ezen a területen ú jabban talált n a g y 
kőolaj te lepek felfedezése az ő elméleti munkásságának egyik eredménye. 
Haláláról szóló s z o m o r ú közlésünkben e g y szakmailag nagyér tékű és meleg baráti 
szál kapcsola tának megszakadásáról számolunk be a magyar kőola j földtan és a szovje t 
kőola j t u d o m á n y m ű v e l ő i közö t t . 
К e r t a i 
Bulla Béla 
(1906—1962) 
1962 szeptember i -én , 56 éves korában, alkotókészsége tel jében h u n y t el Dr . 
B u l l a B é l a Társula tunknak 1938 ó ta rendes, k é s ő b b éveken át vá lasz tmányi 
tagja, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező tagja, a M T A Földra jz tudományi 
Kuta tócsopor t j ának igazgatója , az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Földrajzi In té­
zetének professzora, a Földra jz i Értesí tő főszerkesztője. B u l l a Béla 1937 április 7-én 
muta tkozo t t először Társulatunk nyi lvánossága előtt . „ A pleisztocén lösz a K á r p á t o k 
medencé j ében" c. e lőadása e g y nagytehetségű szakember első, friss invencióban talán 
leggazdagabb kuta tói évt izedének eredményei t foglalta össze (Földtani K ö z l ö n y 67. k ö t . 
1 9 6 — 2 1 5 ; 289—309 o ld . , 68. köt . 33—58. o ld . ) . Mire feltoluló mondata inak ba rokkos 
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áramát év t izedek múl tán az írás, a szerkesz tés ' fokozódó szigora, s a kifejezés lakonikus-
sága vá l to t t a fel, még vo l t ideje és ereje arra, h o g y Magyarország természeti földrajzát 
megírva megmutassa m é g egyszer tehetségét úgy , a h o g y a n 1937-ben , ígéretes bemuta t ­
kozásakor tet te . R ö v i d , de lezárt, teljes élet v o l t B u l l a professzoré. Még megér te m ű v é ­
nek, Magyaro r szág természeti földrajzának megjelenését , a M a g y a r Földrajzi Társaság 
90 éves jubi leumát , s bete tőzésként a L ó c z y Lajos E m l é k é r e m fénye, a szűnni n e m 
akaró nyár , s a bará tok, t isztelők, t an í tványok , élő, m ű k ö d ő és emlékező emberek kísér­
t ék utolsó útján, Farkasrét felé. 
D r . B u l l a Bélá t 1962 szeptember 6-án he lyez ték ö r ö k nyuga lomra . 
S c h l e i c h e r Aladár 
(1880 — 1962) 
1962 szep tember 28-án, 82 éves korában , r ö v i d betegeskedés u tán h u n y t el Dr . 
S c h l e i c h e r A ladá r a metallográfia t u d o m á n y á n a k magyarországi ú t törője , arany­
diplomás, a műszak i t u d o m á n y o k (kohászat) doktora , ny . egye temi tanár, a Nehézipar i 
Műszaki E g y e t e m díszdoktora , az A c t a Technika szerkesztője, a Magya r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Tudomány tö r t éne t i Bizot tságának alelnöke. Éle tének u to lsó szakaszában 
Dr . S c h l e i c h e r Aladár kohászat i tudománytör téne t i munkásságot fejtett ki, s kü lö­
nösen a róma i kor i kohászat i leletekkel kapcsola tos nyersanyagtermelési kérdésekben 
szak tudományunkka l is szoros kapcso la tba került . Dr . S c h l e i c h e r Aladár t 1962 
ok tóbe r 4-én a Farkasréti t emetőben , n a g y részvét mel le t t he lyezték ö r ö k nyuga lomra . 
Z a l á n y i Béla 75 éves 
Dr . Z a l á n y i Béla, a műszaki t u d o m á n y o k kandidátusa, a m a g y a r kagylósrák 
faunák köz ismer t specialistája, a m a g y a r Ostracoda-rétegtan k iműve lő je 1962 június 
26-án tö l tö t t e b e 7 5 . életévét . Jól lehet első kagylósrák t anu lmányának (Magyarországi 
m i o c é n os t r acodák . M . Ki r . Fö ld t . Int . É v k . 2 1 . kö t . 4. füz. 1913 . ) megjelenése ó ta fél­
évszázad mú l t el, Z a l á n y i Béla a M . Ál l . Föld tani In téze tben m a is folyta t ja mik ro -
paleonto lógus i adatszolgál tató, adatértékelő tevékenységét . 
S c h r é t e r Zoltán 80 éves 
Dr . S c h r é t e r Zol tán , a Magyarhoni Fö ld tan i Társulat tiszteleti tagja, 
a föld- és ásványtan i t u d o m á n y o k doktora , ny . főgeológus , a m a g y a r fö ld tannak már 
életében klasszikusa, a 80. születésnapot, 1962 ok tóbe r 21-é t lankadatlan munkakedvvé , 
és munkabírással ünnepelte. A töret len emlékezésű, érdeklődésű, Társulatunk e lőadó­
ülésein, v i t á iban m a is t evékenyen és épí tőén rész tvevő S c h r é t e r Zo l tán t Elnöksé­
günk távi ra tban, s a Társulat 1962 n o v e m b e r 14-i e lőadóülésének elnöki megny i tó j ában 
köszön tö t t e . 
B a l l e n e g g e r Róbert 80 éves 
Dr. В a l l e n e g g e r R ó b e r t ny . egyetemi tanár, a mezőgazdasági (talajtan) 
t u d o m á n y o k dok to ra , Társulatunknak 1 9 1 0 ó ta rendes tagja, l e g n a g y o b b kitüntetésének 
a Szabó József Emléké remnek 1 9 1 8 ó ta bir tokosa, a húszas évek harcos-haladó szel lemű 
t i tkára és Köz löny-szerkesz tő je 1962 n o v e m b e r 1 1 - é n tö l tö t te be 80. életévét . A születés­
n a p a lka lmából a Magyarhon i Föld tani Társulat Elnöksége távirati lag fejezte ki j ó k í v á n ­
ságait a m a is ak t ív B a l l e n e g g e r professzornak, aki a Talaj tan c. ko l lég ium elő­
adásával m é g az 1961 /62 t anévben is részt ve t t geológus-képzésünkben. 1 9 6 1 . március 
1 5 - i Ünnep i K ö z g y ű l é s ü n k ö n , S z a b ó József egyetemi tanári működésének 100 éves 
fo rdu ló ja a lka lmából „ S z a b ó József a m a g y a r t u d o m á n y o s talajtan mega lap í tó j a" 
c ímmel tar to t t e lőadása m á r abbó l a ki terjedt és elmélyül t ta laj tani- tudománytörténet i 
b ú v á r k o d á s b ó l fakadt , amelynek Dr . B a l l e n e g g e r R ó b e r t azóta is fáradhatatlan 
műve lő je . 
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S c s e r b a k o v , Dimitrij Ivanovics akadémikus kitüntetése 
1963 januárjában, 70. születésnapja a lka lmából másod ízben tünte t ték ki a Lenin­
rend adományozásáva l S c s e r b a k o v akadémikust , V e r n a d s z k i j és F e r s z -
m a n taní tványát , a k ivá ló szovje t geokémikust , aki kü lönösen a ritkafémek és radio­
ak t ív e lemek te leptanával és geokémiájával foglalkozik. S z á m o s i rodalmi munká ja közü l 
a l egneveze tesebb: , , A metallogéniai térképezés módszere és elvi a lapja i ." c . m ű v e . 
S z a u к о v, А. А. 60 éves 
1962 decemberében ünnepel ték S z a u к о v professzor, a k ivá ló geokémikus 
60. születésnapját a Szov je t T u d o m á n y o s A k a d é m i a Geokémia i Kuta tó in téze tében . A z 
ünnepségen a m a g y a r geológusok nevében J a n t s к у Bé la vá lasz tmányi tag köszön tö t ­
t e S z a u k o v professzort , aki az 1959 őszén rendezet t Budapes t i Nemze tköz i G e o ­
kémia i Konferenc ián ismerkedet t m e g a m a g y a r fö ldtan és geokémia műve lő ive l . 
Kitüntetések 
A Művelődésügy i Miniszter a M a g y a r Nemze t i M ú z e u m Természe t tudomány i 
M ú z e u m á n a k Fö ld - és Őslénytárában végze t t á ldozatos munkásságukér t 1962 má jus 
i -én ill . augusztus 20-án Szocialista Kul túráér t Emléklappal tünte t te ki Dr . J á n о s s y 
Dénes és Dr . K e c s k e m é t i T i b o r tagtársunkat . 
A z Országos Földtani Fő igazga tó 1962 szeptember i -én, a X I I . Bányásznap alkal­
m á b ó l Dr . H a j ó s Márta, D r . S i p o s s Zo l t án és F o r g ó Lász ló tagtársunknak 
a „ fö ld t an i kuta tás k ivá ló d o l g o z ó j a " c í m e t adományoz t a . 
Kinevezések 
A Felsőoktatás i Szemle X I . évf. 10 . számában (1962 okt . ) közö l t ek alapján, 
S a 1 a m i n Pál tagtársunkat az Épí tő ipar i - és Köz lekedés i Műszaki E g y e t e m Mérnöki 
K a r á n a k I. sz. Vízépítéstani Tanszékére egye temi tanárrá; K i s s János tagtársunkat 
a z E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudományi K a r á n a k Ásvány tan i tan­
székére egye temi docenssé nevezték ki . 
Az IÇ62—63. tanévben az egyetemek vezetői közö t t h á r o m tagtársunkat találjuk: 
Dr . K o c h Sándor t iszteleti tag a Szegedi József At t i la T u d o m á n y e g y e t e m 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Karának dékánja; 
Dr . K e z d i Á r p á d rendes tag az Épí tő ipar i - és Köz lekedés i Műszaki E g y e t e m 
rektorhelyet tese; 
Dr . G y u 1 a y Zo l tán rendes tag a Miskolc i Nehézipari Műszaki E g y e t e m Bánya­
m é r n ö k i Ka rának dékánja. 
Utcát neveztek el H a n t k e n Miksáról Dorogon 
A D o r o g i K ö z s é g i Tanács D e r s z i b Jenő osztá lyvezető főbányamérnök javas­
la tát 1962 márciusi tanácsülésén magáévá tet te, és a D o r o g i Szénbányászat i Trösz t 
Igazga tóság i épületének utcáját H a n t к e n Miksa u tcának nevezte el. 
Tudományos minősítések 
1962 n o v e m b e r 13 -án v é d t e meg Dr . K e r t a i G y ö r g y a Magyarhoni Fö ld tan i 
Társu la t e lnöke, a föld- és ásványtani t u d o m á n y o k kandidátusa „ A kőola j - és fö ldgáz­
te lep kialakulása és v i szonya a földtani szerkezethez" c . akadémiai doktor i értekezését. 
A Bí rá ló Bizo t t ság az opponensek vé leménye , a kialakult v i ta eredményessége alapján 
Dr . К e r t a i G y ö r g y értekezését megvéde t tnek nyi lvání tot ta , s érdemesnek az aka­
démia i dok to r i magasfokoza t odaítélésére. Határozat i javaslatát megerősítésre a T u d o ­
m á n y o s Minősí tő Bizot t ság elé terjesztette. A z értekezés opponensei Dr . h .с . V a d á s z 
E l e m é r és Dr . V e n d 1 Aladár akadémikus, és Dr . V i t á l i s Sándor a föld- és ásvány­
tani t u d o m á n y o k dok to ra vol tak . 
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1962 december 4-én v o l t Dr . В a r t k ó La jos vá lasz tmányi tag „ A nógrádi 
barnakőszénterület földtani v izsgá la ta" c . kandidátusi értekezésének nyi lvános vitája. 
A z opponensek vé leménye , a megvédés eredményessége alapján a k iküldöt t Bíráló Bizo t t ­
ság Dr . В a r t к ó Lajos értekezését egyhangúlag m e g v é d e t t n e k nyi lvání tot ta , s javas­
la tot terjesztett a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság elé a kandidátusi fokozat odaítélése 
érdekében. A z értekezés opponense i Dr . H o r u s i t z k y Ferenc és Dr . V i t á l i s 
Sándor a föld- és ásványtani t u d o m á n y o k doktora i vo l t ak . 
1962 december 6-án rendezték m e g S z i l v á g y i Imre tagtársunk „ K ö r s z e l ­
v é n y ű alagút körül kialakuló kőzetfeszültségek számítása" c . kandidátusi értekezésének 
ny i lvános vitáját . A z opponensek vé leménye , a kialakult v i ta eredményessége, a je löl t 
vi takészsége alapján a Bíráló Bizot tság S z i l v á g y i Imre disszertációját megvéde t t ­
nek nyi lvání to t ta , s a kandidátusi fokoza t odaítélése érdekében javasla tot terjesztett 
a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság elé. A z értekezés opponense i Dr . В a r t h a Is tván, 
a műszaki t u d o m á n y o k dok to ra és Dr . K o v á c s h á z y Fr igyes , a műszaki t u d o m á n y o k 
kandidátusa vol tak . 
Egyetemi doktori szigorlatok 
T ö r ö k Endre tagtársunk 1962 június i -én az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e ­
t e m Természe t tudományi Ka rán doktor i szigorlatot te t t „ c u m l aude" eredménnyel . 
Dok to r i értekezésének c íme: Hidromorfo lógia i és hidrogeográfiai megfigyelések a Marcal 
vö lgyében , annak Ador jánháza és Marcal tő közö t t i szakaszán. 
H o r v á t h n é D e á k Margi t tagtársunk 1962 ok tóbe r 17-én az E ö t v ö s 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudomány i Ka rán doktor i szigorlatot tett „ c u m 
l aude" eredménnyel . Dok to r i értekezésének c íme: Biosztratigráfiai ada tok a Dunántúl i 
K ö z é p h e g y s é g apti üledékeinek ismeretéhez. 
K e r t é s z Pál tagtársunk 1962 n o v e m b e r 15-én az Épí tőipar i és Közlekedés i 
Műszaki E g y e t e m e n doktor i szigorlatot te t t „ s u m m a c u m l a u d e " eredménnyel . D o k t o r i 
értekezésének c íme : K ő z e t e k alakváltozása. 
B á l d i n é В е к е Mária tagtársunk 1962 december 7-én az E ö t v ö s L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudomány i Ka rán doktor i szigorlatot tet t „ c u m laude" 
eredménnyel . Dok to r i értekezésének c íme: Magyarországi Nannoconusok . 
N o s k e n é F a z e k a s Gabriella tagtársunk 1962 december 14-én az E ö t v ö s 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Természe t tudományi Ka rán doktor i szigorlatot tet t „ s u m m a 
c u m laude" eredménnyel . D o k t o r i értekezésének c íme: A pécskörnyéki alsóliász kőszén-
összlet üledékföldtani vizsgálata. 
A FÖLDTANI MÉLYSZERKEZET VIZSGÁLATOK NÖVEKVŐ SZEREPE 
A NYERSANYAGKUTATÁSBAN 
A z elmúlt év végén Varsóban földtani munkacsopor t v i ta t ta meg a mélyföldtani 
szerkezetvizsgálatok időszerű problémái t . Ennek határozatai t és l eg főbb tanulságait 
k íván ja r ö v i d e n ismertetni az a lábbi összefoglaló tá jékozta tó : 
A mélyföldtani szerkezetvizsgálatok az országok földtani felépítéséről eddig kiala­
k í to t t elképzelések tekintetében igen nagyjelentőségűek; dön tő fontosságúak az ásványi 
nyersanyagte lepek keletkezési fo lyamatainak tisztázásához, az előfordulások települési 
törvényszerűségeinek megállapításához, a felderítő kuta tások legha tékonyabb irányainak 
meghatározásához és az ásványi nyersanyagbázis t ovább i növeléséhez. 
A hosszúlejáratú népgazdasági tervek kidolgozásának eddigi tapasztalatai azt 
mutat ják, h o g y már a köze l jövőben , az általános perspekt ívák meghatározásának idő­
szakában jelentősen növe lnünk kell ásványi nyersanyagkészleteinket . A felszínhez közeli 
k é p z ő d m é n y e k egyre f o k o z ó d ó földtani ismeretessége és megkuta tot tsága köve tkez tében 
ez mind inkább a n a g y o b b mélységben várha tó új ásványi nyersanyagelőfordulások fel­
tárása révén o ldha tó meg, ezért a mélyföldtani felépítés vizsgálata és ennek alapján 
ú j a b b ásványi nyersanyagelőfordulások feltárása, a földtani m u n k a egyik legfőbb fel­
adata lesz. 
A kü lönböző országokban eddig végze t t i lyen i rányú kuta tások alapján már le 
lehet szűrni b i z o n y o s tapasztalatokat , és ki lehet jelölni a földkéreg vizsgálatára legalkal­
m a s a b b kutatási i rányokat és legfontosabb módszereket . A mélyföldtani kérdések ered­
ményes megoldásához azonban t ö b b évre szóló tervek összeállítása szükséges a földtani 
és geofizikai ismeretesség helyzetének elemzésére és a földtani mélyszerkezetek k o m p l e x 
földtani-geofizikai vizsgálata céljából. 
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A z i lyen t e rv alapja a földtani területegységek megha tá rozása (rajonirozás), a f ő b b 
fö ldtani-kuta tó és felderítő feladatok kitűzése, a tervezet t m u n k á k n a k a legalkalmasabb 
műszaki - technológia i módszerekkel va ló elvégzése, a megfelelő t u d o m á n y o s ku ta tó mun­
k á k mega lapozása és megszervezése, va lamint a gazdasági m u t a t ó k megállapítása. 
A fentiek alapján mélyföldtani felépítés kuta tásának h a t é k o n y a b b á tételéhez 
a k ö v e t k e z ő i rányelvek szem előt t tartása kívánatos : 
1. A mélyfö ld tan i felépítés vizsgálata és kutatása egy ik l egfon tosabb feladat 
a z á s v á n y i n y e r s a n y a g k é s z l e t e k távlat i népgazdaságfejlesztési tervek­
ben f igye lembe vehe tő jelentős n ö v e l é s é h e z . A F ö l d m é l y é b e n ugyanis j ó v a l 
n a g y o b b nyersanyagkincsek vannak, min t ahogyan az a felszínről ismert e lőfordulások 
alapján megítélhető. 
2 . A területek mélyfö ld tani felépítésének kutatását a k ö v e t k e z ő k f igye lembevéte ­
l é v e l ajánlatos végezn i : 
— m e g kell határozni azokat a rétegtani, kőzet tani , kifejlődési, magmás , szerke­
zeti és e g y é b földtani tényezőket , amelyek megszabják a z á s v á n y i n y e r s a n y a g ­
e l ő f o r d u l á s o k e l h e l y e z k e d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t ; , 
— ki kell mutatni , és prognoszt ikusán értékelni kell a z á s v á n y i n y e r s ­
a n y a g e l ő f o r d u l á s o k e l h e l y e z k e d é s é t m e g s z a b ó s z e r k e z e ­
t e k e t ; 
— tisztázni kell a fedett és a félig f e d e t t t e r ü l e t e k szerkezetileg egységes 
szintjeinek p e r s p e k t i v i t á s á t kőolaj és földgáz, mélységi v izek — k ö z t ü k az 
ásvány- és termálvizek, túlheví tet t g ő z ö k — , valamint ércek és n e m ércek előfordulására 
v o n a t k o z ó a n ; 
— f o l y ó k és t avak vizei t szennyező ipari v izek elnyelésére, va lamint n a g y gáz ­
készletek tárolására alkalmas s z e r k e z e t e k e t kell k imutatni ; 
— meg kell o ldani a n a g y mélységben levő, elfedett ásványi nyersanyagelőfordu­
lások felderítő kuta tásával kapcsola tos és a f ö l d t a n i t u d o m á n y t o v á b b ­
f e j l e s z t é s é h e z szükséges földtani feladatokat . 
3. A mélyföldtani-geofizikai kuta tások három fő i rányra oszlanak: 
a) s z e r k e z e t f ö l d t a n i - g e o f i z i k a i t e e n d ő k a mélységben elhelyez­
kedő kőo la j és fö ldgáz , va lamint a szilárd ásványi nyersanyagok és mélységbel i v izek 
kutatása szempont jábó l fontos helyi szerkezetek felderítése és térképezése, s azok t o v á b b -
kutatásra va ló előkészítése cél jából , s egyéb gyakorlat i és elméleti s zempon tbó l fon tos 
földtani fe ladatok megoldására ; 
b) r e g i o n á l i s f ö l d t a n i - g e o f i z i k a i m u n k á k n a g y o b b területek 
kőola j - fö ldgáz és más ásványi nyersanyag-perspekt íváinak tisztázása cél jából ; szintesen 
települő üledékes (vulkanogén-üledékes) kéregrészek felépítésének, kőzet tani kifejlődési 
és geokémia i sajátosságainak, s a gyűr t v a g y kristályos alaphegység szerkezetének 
v izsgála ta ; 
c) a földkéreg f ő b b szerkezeti elemeinek tisztázása cél jából végzet t , a k é r e g 
á l t a l á n o s v i z s g á l a t á v a l kapcsola tos munkák : 
4. A mélyfö ld tan i felépítés vizsgálatát — elsősorban a már bányászat i lag telepí­
tett , ill. a perspekt ivikus népgazdaságfejlesztési te rvek szerint várha tóan telepítésre 
kerülő területek ásványi nyersanyagelőfordulásaira i rányulóan — a f ö l d t a n i 
t é r k é p e z é s s e l e g y ü t t , v a g y a ko rábban végze t t földtani térképező m u n k á k 
kiegészítésével kell megszervezni . 
5. A mélyfö ld tan i felépítés kutatását t ö b b é v r e s z ó l ó földtani-geofizikai 
k e r e t t e r v e k alapján kell végezni a fedett ásványi nyersanyagok o lyan mélységig 
va ló k o m p l e x kiértékelésével, ame lyben azok termelése még gazdaságosnak látszik. 
E z e k b e n a t e rvekben célszerű f igyelembe venni : 
— a terüle tegységek földtani sajátosságok alapján v a l ó elkülönítését, azok gaz­
dasági je lentőségét és nyersanyag-perspekt ivi tását ; 
— a kuta tások módszeré t , sorrendjét , terjedelmét, műszaki és gazdasági muta tó i t ; 
— a te rvek teljesítéséhez szükséges anyagi, műszaki és pénzügyi szükségletet; 
— a kutatási módszerekre és technikára i rányuló t u d o m á n y o s ku ta tó munkáka t ; 
— a mélyfö ld tan i kuta tások anyagainak összesítését és a mélységben települő, 
fedett á svány i nye r sanyagok prognózisának kidolgozását . 
6. F ö l d t a n i t á j e g y s é g e k szerint csoportosí tani kell azokat a területe­
ket, , ame lyek mélységi felépítését kutatni szükséges, h o g y el lehessen különíteni azonos 
szerkezetű és ásványi nyersanyag-lehetőségű természetes földtani egységeket a földtani­
geofizikai módsze rek k o m p l e x alkalmazhatósága és egyér te lmű ada tok tekintetében. 
E mel le t t e lemezni kell a csopor tos í to t t területek földtani és geofizikai ismeretességét, és 
terüle tegységek szerint meg kell határozni az alapvető földtani és felderítő kutatási fel­
adatokat . 
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y, A mélyföldtani felépítés kutatási módszere i t a k o r á b b a n v é g z e t t 
m u n k á k h a t é k o n y s á g á n a k k i é r t é k e l é s e alapján keh megválasztani , 
a lka lmazva azokat a terület konkré t földtani v iszonyai ra , ill. az ásványi nyersanyag-
e lőfordulások felderítő kutatási perspekt íváinak k o m p l e x értékeléséből és vizsgálatából 
a d ó d ó feladatokra. 
8. A rétegtani kuta tások terén: 
— m i n d e n földtani t á j e g y s é g r e e g y s é g e s r é t e g t a n i b e o s z ­
t á s t kel l k idolgozni , különválasz tva azokat a rétegtani egységeket , amelyek a mély­
földtani felépítés kutatásával kapcso la tos fe lada tok megfelelő megoldásá t b iz­
tosí t ják; 
— össze kell hangolni az egyes területeken elkülöní te t t összes összletek és e g y é b 
rétegtani egységek felosztását, h o g y minden o r s z á g n a k e l e v e e g y s é g e s 
r é t e g t a n i b e o s z t á s a l e g y e n ; 
— a jelenleg gyakran kevés m a g vétellel v a g y teljesen m a g nélkül lemélyí te t t 
fúrások sze lvényeinek lehető l egmegb ízha tóbb ér telmezésének megalapozására a réteg­
tani felosztást minél á l ta lánosabban g e o f i z i k a i (közte a karottázs) munkákkal , 
va lamin t a g e o k é m i a i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k s z é l e s k ö r ű 
f e l h a s z n á l á s á v a l kell elvégezni. 
9. A b i o s z t r a t i g r á f i a i k u t a t á s o k terén n a g y f igyelmet kell fordí­
tani a felderítő ku ta tások szempont jábó l fontos összletek összehasonlí tó alap (etalon) 
sze lvénye inek kidolgozására . Ezeke t kü lönös gondda l kell mikropa leon to ógiai és pa ly­
nológiai vona tkozásban vizsgálni, mive l i d ő v e l f o k o z ó d i k a magnél lkül i fúrások 
ter jedelme. 
Fej leszteni kell a nemzetközi rétegtani beosztás határait je lentő rétegek korának 
biosztratigráfiai megalapozására szo lgá ló munkákat , h o g y o l y a n megb ízha tó alappont­
ja ink és sze lvényeink legyenek, amelyek a k ü l ö n b ö z ő országok területén felhasznál­
h a t ó k korrelációra. 
A biosztratigráfiai és paleontológiá i kuta tásokat a kőze tek és á sványok abszolút 
kormeghatározásával , va lamint paleomágneses vizsgála tokkal együ t t k ívána tos elvégezni. 
10 . I gen elterjedten kell végezni az üledékes, erupt ív és me tamor f k ő z e t e k 
a b s z o l ú t k o r á n a k m e g h a t á r o z á s á r a i rányuló vizsgálatokat , n e m 
tévesz tve s z e m elől a rétegtani, ősföldrajzi és a mélyfö ld tan i felépítés kutatásának együt ­
tesében végzendő fontos m u n k á k h o z szükséges más nagyje lentőségű geokronológia i 
módszereke t . Fe l kell használni az i zo tópos összetételre v o n a t k o z ó adatokat , mer t enélkül 
a kőze t ek abszolút kormeghatározása jóva l k isebb jelentőségű. 
и . A z á s v á n y - k ő z e t t a n i v i z s g á l a t o k a t cél tudatosan kell végez­
ni a m a g m á s , me tamor f és részben a metaszomat ikusan e lvá l tozo t t kőze tek , — mint az 
ásványi nye r sanyagok hordozó i — anyagi összetételének meghatározása cél jából , h o g y 
az ásvány i nye r sanyagok felderítő kutatását t u d o m á n y o s a n m e g lehessen alapozni, 
k i d o l g o z v a és általánosítva az ásványi nyersanyagelőfordulások genezisére és eloszlási 
törvényszerűségeire v o n a t k o z ó megál lapí tásokat . 
1 2 . F o k o z n i kell e lsősorban a m e d d ő üledékekkel fedet t ásványi nyersanyagelő­
fordulások felderítési prognózisának megindokolására i rányulóan a r e g i o n á l i s é s 
e l m é l e t i t e k t o n i k a i m u n k á k a t . 
1 3 . Tökélesí teni kell a m é l y b e n elhelyezkedő ásványi nyers anyagelőfordulások 
p r o g n ó z i s á n a k e l m é l e t i m e g a l a p o z á s á t . Ezze l kapcso la tban alapvető 
je lentőségűek a kőola j - fö ldgáz , a mélységi v izek és e g y é b ásványi nyersanyagok közve t len 
kimutatására szolgáló o l y a n geofizikai és geokémiai módszerek , amelyek segítségével 
a felderítő m u n k á k lényegesen gyorsabbá és ha tékonyabbá tehetők. Ezér t a t u d o m á n y o s 
ku ta tások egy ik legfontosabb feladata a közve t len felderítésre alkalmas módszerek 
elmélet i alapjainak kidolgozása . 
1 4 . A g e o k é m i a i k u t a t á s o k a t , mindenekelőt t a ri tka és szórt elemek, 
a színesfémek, a kőola j és fö ldgáz keletkezésére ül . fe lhalmozódására alkalmas területeken 
ped ig ezek előfordulásainak felderítése cél jából kell kiteljesíteni. A z e lő t tünk álló felderítő 
ku ta tások elvégzésének m e g b í z h a t ó t u d o m á n y o s megalapozására m i n d az egyes összle-
tekben, m i n d a kü lönböző geokémia i t a r t o m á n y o k b a n m e g kell határozni az előforduló 
e lemek klarkját . 
1 5 . Meg kell vizsgálni, h o g y lehetséges-e a m e d d ő kőze tekbő l v a l ó m a g v é t e l i 
a r á n y c s ö k k e n t é s e , f igyelembe v é v e a kü lönböző geofizikai vizsgálati módszerek 
(karottázs) széleskörű alkalmazását. 
1 6 . A z egyes területek mélységi felépítését i l letően a g e o f i z i k a i k u t a t á s i 
m ó d s z e r e k terén: 
—• kiindulásul m á g n e s e s é s a g r a v i m é t e r e s felvételeket kell végezni 
1: i 200 ooo-es , m a j d n a g y o b b mére tarányban; 
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— regionális a lapszelvények men tén s z e i z m i k u s é s g e o e l e k t r o m o s 
ku ta tásoka t kell végezni , k i d o l g o z v a a közve t l en és a ta lá lkozó ú t i dőgö rbék teljes sémáit , 
v a l amin t a pontszondázás egyszerűsített vál tozata i t ; 
— refrakciós, szeizmokarot tázs , korrelációs refrakciós és reflexiós módszerre l 
r e g i o n á l i s s z e i z m i k u s munkáka t kell végezni ; 
— az e l e k t r o m o s kutatási m u n k á k során alkalmazni kell a tellurikus, 
a vert ikális és dipolszondázást , a magnetotel lur ikus szondázás t ; 
— a regionális m u n k á k után kell az e g y e s t e r ü l e t e k v a g y s z e r k e ­
z e t e k kutatását elvégezni, — általánosságban szeizmikus és e lek t romos módszerrel , 
egyes esetekben azonban részletes graviméteres módszerrel , be leér tve az Eö tvös - inga 
méréseke t is. 
1 7 . A g e o f i z i k a i t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á k a t a köve tkező 
feada tokra kell összpontosí tani : 
— a geofizikai ada tok földtani k i é r t é k e l é s i módszere inek k idolgozása és 
t o v á b b i tökélesítése; 
— az új geofizikai kutatási módsze rek elméleti alapjainak, ezen belül a kőo la j , 
fö ldgáz és egyéb ásványi nyersanyagelőfordulások k ö z v e t l e n k u t a t á s i m ó d ­
s z e r e i n e k kidolgozása; 
•—- m o d e l l k í s é r l e t e k folytatása; 
•— a n a g y h ő m é r s é k l e t e n é s n y o m á s o n v é g z e n d ő geofizikai 
mérési módszerek kidolgozása . 
1 8 . A mélyfö ld tan i felépítés eredményes vizsgála tához a lapve tően m e g kell 
te remteni a tervezet t ku ta tásokhoz szükséges a n y a g i é s m ű s z a k i a lapokat és 
lehetőségeket . 
E z e n belül : 
— o lyan n a g y f o r d u l a t s z á m ú f ú r ó b e r e n d e z é s e k szüksége­
sek, m e l y e k műszaki je l lemzői megfelelnek a konkré t kutatási fel tételeknek és feladatok­
nak, í g y magfúrásra 1500 m és ennél n a g y o b b mélységre k isá tmérőjű magfúró berendezé­
seket ke l l biztosítani. A kőola jkuta táshoz szintén kisá tmérőjű fúróberendezések biz tosí ­
tása szükséges; 
— f e j l e s z t e n i kell a meg levő g e o f i z i k a i m é r ő m ű s z e r e k e t , 
e l sősorban a gravimétereket , a nagyfrekvenciá jú szeizmikus berendezéseket , a magrezo-
náns magnetométereket , az e lekt romos és rad ioakt ív karot tázs felszereléseket, a geoelek­
t r o m o s műszereket s tb . ; 
— meg kell gyorsí tani a m a g n e t o f o n o s s z e i z m i k u s b e r e n d e z é ­
s e k sorozatgyártását , a f o l y a m a t o s r e g i s z t r á l á s ú s z e i z m i k u s és 
a z a k u s z t i k a i k a r o t t á z s h o z szükséges műszerek és n a g y pontosságú terepi 
magne tométe rek előállítását; 
— a n a g y mé lységű k i s á t m é r ő j ű fúrások geofizikai mérésre biztosí tani 
kell a megfelelő műszerek és berendezések—elsősorban a radioakt ív és mágneses k a r ó t -
t á z s k é s z ü l é k e k , a radioátvi lágosí tásos műszerek, inkl inométer és or ientál t 
magvé te lhez szükséges készülékek — sorozatgyár tásának gyors k idolgozásá t és 
beveze tésé t . 
1 9 . A mélyföld tani felépítés kutatása során kapo t t e redményeket o lyan s p e c i ­
á l i s t é r k é p s o r o z a t o n kell ábrázolni, amelynek megválasztása és tar ta lma m e g ­
felelő az ásványi nyersanyagelőfordulások t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t prognózisának 
elkészítéséhez és a k a p o t t ada tok teljes felhasználásához. A mélyföldtani felépítés vizs­
gá la takor az általánosan ismert közönséges földtani, geofizikai és e g y é b térképeken kívül 
az a lábbi speciális té rképeket k ívánatos a lehetőségekhez képest elkészíteni: 
— f ö l d t a n i t é r k é p e k a köve tkező vá l toza tokban : n e g y e d k o r nélküli 
t é rképek; az egyes abszolút mélységi szintek szerint összeállí tott térképek ( leggyakrabban 
а о m-es , a tengerszint magasságának megfe le lő) ; kü lönböző nagymélységű alapszintek 
felszínének szintvonalas térképe az izohipszák feltüntetésével; t ö b b réteget ábrázoló 
té rképek, ahol az emeletek felépítését és kifej lődését festéssel és vonalkázással ábrázolják; 
— k ő z e t - k i f e j l ő d é s i t é r k é p e k a fedő v a g y fekvő szintvonalaival 
és az ado t t szint vastagsági adataival . A z i lyen térképeket ajánlatos a ko l lek torok fizikai 
sa já toságokra v o n a t k o z ó , va lamint geokémiai , geofizikai és más o lyan adatokkal kiegé­
szíteni, amelyek közve t lenü l v a g y k ö z v e t v e ásványi nyersanyagok fe lhalmozódásával 
kapcsola tosak lehetnek; 
— g e o k é m i a i (metallometriai , h idrokémiai , b i tumen és szerves széntar ta lom 
és más hasonló) t é r k é p e k , lehetőleg összekapcsolva a kőzet tani- kifejlődési térképek­
kel, fe l tüntetve rajtuk a vas tagságvonalakat és a sztratoizohipszákat (vagy i zopach-vona­
lakat;) 
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— g e o f i z i k a i t é r k é p e k a zavart t ö m e g e k és a vezérszintek mélységi 
szintvonalaival; a helyi mágneses anomáliák térképe; a mágneses és nehézségi erő anomá­
liáinak térképei az antiklinálisok és szinklinálisok megál lapí tha tó tengelyeivel és határai­
val; szerkezeti-tektonikai váz la tok azoknak a határoknak, területeknek a kimutatásával , 
amelyek fizikai paraméterei eltérőek; 
— s z e r k e z e t i (tektonikai) t é r k é p e k e g y v a g y néhány vezérszint sztra-
toizohipszáinak és tektonikai szerkezetének ábrázolásával , va lamint egyes szintek szerinti 
szerkezeti térképek; 
— á s v á n y i n y e r s a n y a g é s p r o g n o s z t i k u s t é r k é p e k , 
amelyek ada tokat tar ta lmaznak az ásványi nyersanyagok helyéről és kiterjedéséről, az 
ásványi nyersanyagelőfordulások felderítése szempont jából n a g y fontosságú összletekről 
és képződményekrő l , va lamint azok perspektíváinak lehetséges kiértékeléséről, az ásványi 
nyersanyagok várha tó jelenlétére uta ló o lyan közve te t t ismérvekről (mindenekelőt t 
geofizikai és geokémia i anomáliákról) , amelyek alapján azok kiértékelhetők. Lehe tő leg 
el kell készíteni az egymással genetikailag kapcso la tban álló nyersanyagegyüt tesek, 
va lamint az egyes hasznosí tható ásványosodás t t a r ta lmazó szintek prognoszt ikus térké­
peit is ; 
— h i d r o g e o l ó g i a i t é r k é p e k , amelyeknek a mélységi v izek egyre 
n a g y o b b jelentősége mia t t o lyan kérdésekre kell felelniök, mint : a vízkészletek helyzete , 
azok felhasználási lehetőségei. A z ásványvizekben igen gazdag területeken, — ahol 
a vízkészletek mennyisége és a v izek ki termelhetősége sok esetben dön tő fontosságú,— 
speciális h idrokémiai térképeket kell összeállítani. Meghatá rozot t specifikus tar ta lomban 
kell összeállítani a termálvíz- és túlheví tet t g ő z - (vulkáni területek) készleteket bemuta tó 
térképeket. 
— A területek földtani sajátosságai, az ásványi nyersanyagok települési viszonyai , 
valamint a kutatás és a termelés műszaki, gazdasági körü lményei más térképek össze­
állítását is indokol t t á tehetik. 
A z i rányelvek jelentősen hozzájárulnak a hazánk földtani-mélyszerkezeti 
v iszonyainak megismeréséhez szükséges kuta tások h a t é k o n y a b b módszerének kialakí­
tásához, s ezen keresztül nyersanyagbázisunk minél tel jesebb és gyo r sabb feltárásához. 
Geológusainkra, geofizikusainkra és mélyfúró szakembereinkre hatalmas feladatok 
várnak e m u n k á k megtervezése és eredményes elvégzése során. Remél jük , az i rányelvek 
alapján — a ku ta tómunkák j o b b t u d o m á n y o s megalapozásával — t o v á b b i ugrásszerű 
sikereket fogunk elérni az ország mélyföldtani v iszonyainak megismerésében. 
B e n k ő F e r e n c 
A Nemzetközi Rétegtan-terminológiai Albizottság: Rétegtani osztályozás és terminológia. — 
A X X I . nemze tköz i Föld tani Kongresszus munkálatai , 25. rész. K o p p e n h á g a , 1961. 
(Angolul ) . 
A z 1952 ó ta m ű k ö d ő albizottság számos körlevéllel és kérdőívvel készítette elő 
az i960 nyarán K o p p e n h á g á b a n elfogadott „ e lv i nyi la tkozato t a rétegtani osz tá lyozás 
és terminológia e lvei rő l" , va lamint a „szakkifejezések magyarázó szótárát" . A bizot tság 
tagjai közül 53 (köztük m a g y a r részről Dr . h. с . V a d á s z E . és Dr . К r e t z о i M.) 
egyetér tet t a nyi la tkoza tban foglaltakkal. 3 tag helytelenítette azt ( S c h i n d e w o l f , 
a S z U R é t e g t a n i B i z o t t s á g a é s T r u t e r , Dél-Afrika), e g y pedig tar tóz­
k o d o t t az állásfoglalástól (O p i к , Ausztrália.) A szakkifejezések szótárát il letőleg 46 
egyetér tő vé leménnyel egyedül a SzU Rétegtani Bizot tsága állt szemben. A Kongresszus 
j ó v á h a g y t a és t ámoga t t a a nyi la tkozat és a szótár nyi lvánosságra hozatalát , az ellenvéle­
m é n y e k közlésével együt t . A z alábbiakban mindezeket k ivonatosan ismertetjük, megje ­
gyezve , h o g y elkészült a teljes magya r fordítás is (39 gépelt oldal) . 
A z „ E l v i n y i l a t k o z a t " . Végső célként egységes nemzetköz i rétegtani 
szabályzat létesítését jelöl i meg a nyi la tkozat . Ezután mindenekelőt t meghatároz néhány 
alapfogalmat. ( „ R é t e g t a n " , „ r é t e g " , „ sz in t " . ) A rétegtan a rétegek egymáshoz va ló 
(nem csupán időbeli) v iszonyainak k o m p l e x tanulmányozása. A rétegeknek rétegtani 
osztá lyozás alapjául ve t t sajátosságai szerint sokféle rétegtani egység lehetséges. Ezek 
határai n e m f e l t é t l e n ü l e s n e k e g y b e. A legáltalánosabb, n e m hivatalos 
alapegység a „ s z i n t " . Lehető leg minden rétegtani egységnek meghatározot t típus-, v a g y 
összehasonlí tó-szelvényen kell alapulnia. K ívána tos lenne, h o g y b izo t t ságok je lö l jenek 
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ki i lyeneket . H á r o m féle fő rétegtani egységfajta van : k ő z e t r é t e g t a n i (litosztrati-
gráf ia i ) , é l e t r é t e g t a n i (biosztratigráfiai) és i d ő r é t e g t a n i (kronosztrati-
gráfiai egységek. A n e m hivatalos, általános „ s z i n t " megje lö lés mel le t t mindháromnál 
v a n n a k „ h i v a t a l o s " egységek. Ezeket megkülönbözte tésü l célszerű n a g y kezdőbe tűve l 
írni. A kőzetrétegtani hivatalos egységek (a legkisebbnél kezdve) : Pad , Ré teg tag , Ré t eg ­
összlet , Ré t egcsopo r t . A z időrétegtan hivata los egységei : Alemele t , Emele t , Sorozat , 
Rendsze r , Era thema. E z e k f ö l d t ö r t é n e t i (geokronológiai ) időegység — m e g ­
felelői: Alkorszak, Korszak , K o r , Időszak, I dő . — A z életrétegtani egységek va lamely 
rendszertani egység (faj, nem) , v a g y pedig ősmaradványegyü t t e s tér időbel í előfordulásai­
nak összességét képvisel ik s ennek megfelelőleg Faj- , N e m - , i l letve Éle tö l tő a nevük, 
a kérdéses ő s m a r a d v á n y o k megnevezésével . A N y i l a t k o z a t é l e s e n m e g k ü ­
l ö n b ö z t e t i a z e l v i l e g i z o k r o n f e l ü l e t e k k e l h a t á r o l t i d ő r é ­
t e g t a n i e g y s é g e k e t a l i t o - , i l l e t v e b i o f á c i e s t ő l f ü g g ő k ő z e t , 
i l l e t v e é l e t r é t e g t a n i e g y s é g e k t ő l . 
Külön leges esetekben lehetségesnek tartja a ny i la tkoza t az á s v á n y t a n i , 
g e o k é m i a i és g e o f i z i k a i a lapon tör ténő szintezést is. 
„ A s z a k k i f e j e z é s e k m a g y a r á z ó s z ó t á r a " e lőször az általános 
je l legű szakkifejezések meghatározását közl i . (Ré teg tan ; réteg ; rétegtani egység ; 
ré teg tan i osz tá lyozás ; hivatalos és nemhivata los egységek ; szint ; párhuzamosí tás ; 
vezetőszint . ) M a j d sorraveszi, részletezi és pé ldákon is bemuta t j a az egyes kőzet- , 
élet,- és időrétegtani foga lmakat és egységeket , t o v á b b á ezek e g y m á s h o z va ló v iszo­
nyá t . K i t é r a nemzetköz i egységesítés a lapproblémáira is. 
F ü g g e l é k b e n található az e lőző elvekkel és meghatározásokkal egye t n e m 
ér tő b izot t sági t a g o k vé leménye . S c h i n d e w o l f n e m fogadja el az életrétegtani és 
időré tegtani egységek szétkülönítését. A S z U R é t e g t a n i B i z o t t s á g a elvileg 
helytelení t i az a lkalmazot t osztályozást . Néze te szerint c s a k e g y , á l t a l á n o s 
é r v é n y ű r é t e g t a n i r e n d s z e r l e h e t s é g e s , m e l y n e k minden egyes t ago­
zata, k o m p l e x elemzés eredményeképpen, egy -egy objektív fö ld- és életfejlődési szakasznak 
felel m e g . Ismertet i a SzU-ban használatos fő és segédbeosztást . T r u t e r ellenvetése 
v i s z o n t csupán t e r m i n o l ó g i a i n e m pedig elvi jel legű. 
K ö z l i a függelék néhány ország (SzU., Csehszlovákia, Franciaország, USA, Ausztrá­
lia) az u t ó b b i években megjelent r é t e g t a n i k ó d e x é n e k c ímét . 
V é g ü l hosszú táblázat tar talmazza a z ö s s z e s t á r g y a l t s z a k k i f e j e ­
z é s t 1 5 n y e l v e n (angol, francia, német , olasz, orosz, spanyol , portugál , svéd, dán, 
ho l land , cseh, magyar , jugoszláv , t ö rök és héber.) A z albizottság elnöke, H о 11 i s D . 
H e d b e r g , kiemeli azt a nehézséget, h o g y egyes fogalmakra némely n y e l v b e n egyálta­
lán n incs megfelelő kifejezés, másokra ped ig t ö b b szót is használnak. Kívána tosnak 
tar t ja nyelvterüle tenként a terminológia egységesítését. Hangsú lyozzuk a Nyi la tkoza t 
e lőszaváva l egybehangzóan , h o g y mindez c s u p á n e l s ő l é p é s , e l ő z e t e s j a ­
v a s l a t , m e l y széles kö rű v i ta és t o v á b b i m u n k a alapjául szolgálhat . K í v á n a t o s lenne, 
h o g y hazai szakembereink is alaposan, kritikailag tanulmányozzák . E z hozzájárulhat 
a f o g a l m a k t o v á b b i t isztázásához és a kifejezések egyér te lműbb használatához. A függe­
lékben k ö z ö l t soknye lvű szótár megkönnyí t i a külföldi szakirodalom tanulmányozásánál 
és fordításánál lehetséges b izonyta lanságok és félreértések elkerülését. 
i f j . D u d i с h 
A Magyar Tudományos Akadémia almanachja. Akadémia i K i a d ó , Budapes t , 1962 . p p . 504. 
A Magya r T u d o m á n y o s A k a d é m i a a lmanachja „e l sősorban a M a g y a r T u d o m á ­
n y o s A k a d é m i á r a v o n a t k o z ó ada toka t tar ta lmazza, de a ké t függelékben közl i a tu­
d o m á n y o k dok to ra inak és a t u d o m á n y o k kandidátusainak névjegyzékét , valamint át­
tekintést ad az ország legfőbb t u d o m á n y o s i rányí tó szerveiről , ku ta tó- és felsőoktatá­
si- műve lődés i in tézményekrő l" . 
„ A z a lmanach azzal akarja megkönnyí ten i ,a t u d o m á n y irányítóinak, szervezőinek 
munká já t , h o g y e g y helyre gyűj t i azokat a személyi- , szervezeti- , tárgyi adatokat , ame­
lyeknek ismerete szükséges a tervszerű m u n k á h o z . " „ A z ada tok az 1962 július 15- i 
á l lapotnak felelnek m e g " . E n n y i b e n foglalja össze az almanach szerkesztője a tar talmat 
és a célkitűzést , me lye t m ű a n y a g borí tású, j ó l kezelhető k i adványban m e g is valósít . 
A z a lmanach csak h iva ta los használatra, 1000 számozo t t pé ldányban került kiadásra. 
E z a s z á m azonban a va lós igény 1 /4—1/5 része. Bizonyí tásul elég a névmuta tóban fel­
sorol t , j avarész t t u d o m á n y o s minősí tésű személyek háromezer körüli létszámára ráutal­
nunk, va lamin t a felsorolt és fel n e m sorolt szervekre, in tézményekre, társadalmi egye-
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sületekre és személyekre, akik ill. amelyek számára az a lmanach t o v á b b r a is nélkülözöt t 
h iányc ikk marad. Szükséges és k ívána tos a legközelebbi a lmanach pé ldányszámának 
az 1962 év i kö te t iránti igény felmérése alapján v a l ó megállapí tása és kereskedelmi 
fo rga lomba hozatala. 
T o v á b b i a k b a n az a lmanach n y o m á n ismertet jük akadémia i minősí tésű tagtár­
saink névsorá t t u d o m á n y o s minősí tésük fokoza ta szerint, akadémiai tisztségeiket, 
va lamint a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a V I . , Műszaki T u d o m á n y o k Osztályának 
Föld tani , Geofizikai és Geokémia i bizot tságainak személyi összetételét, akadémiai ill. 
akadémiai támogatással ellátott folyóiratainkat és azok szerkesztő bizot tságai t . 
Akadémiai rendes tagok : 
S z á d e c z k y - K a r d o s s Elemér (lev tag : 1949; rendes tag: 1950) ásvány-, 
kőzet tan , geokémia. Osztályvezetőségi tag; a Geokémia i Bizot t ság elnöke; az M T A 
Geokémiai K u t a t ó Labora tór iumának igazgatója; az A c t a Geolog ica főszerkesztője. 
V a d á s z Elemér (lev. t ag : 1948; rendes tag: 1950) földtan, őslénytan, ősföldrajz. 
A z M T A választot t elnökségi tagja; osztály vezetőségi tag az Elnökség képviseletében; 
a Tudomány tö r t éne t i Bizot tság tagja; a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság e lnöke; a Fö ld ­
tani Bizot tság e lnöke; a Műszaki Tudomány tö r t éne t i Bizot tság e lnöke; az A c t a Geologica 
Szerkesztő bizot tságának tagja; a Föld tan i K ö z l ö n y főszerkesztője. 
V e n d e l Miklós (lev. tag: 1933; rendes tag: 1943) földtan, teleptan. A Bányászat i 
Bizot tság tagja; a Földtani Bizot tság tagja; a Geodéziai Bizot t ság tagja; az M T A G e o ­
fizikai K u t a t ó Labora tór iuma Ér te lmező Geofizikai Csoport jának vezető je . 
V e n d l Aladár (lev. tag: 1922; rendes tag 1931) földtan, ásvány-kőzet tan. 
A Vízgazdálkodási , Vízépítési és Hidro lógia i Bizot tság tagja. 
Akadémiai levelező tagok : 
f B u l l a Béla (1954) felszínalaktan (geomorfo lógia) . A Fö ldra jz tudományi 
Bizot tság tagja; az M T A Földra jz tudományi Kuta tócsopor t j ának igazgatója ; a Földrajzi 
Értesí tő főszerkesztője. 
id . D u d i c h Endre (1951) állatrendszertan, állatföldrajz, bar langbiológia. 
A Zoo lóg ia i Bizot tság elnöke; a Dunaku ta tó Akadémia i Csopor t veze tő je ; az A c t a Z o o l o -
g ica főszerkesztője. 
E g y e d Lász ló (i960) geofizika. A Meteorológia i Bizot t ság tagja; a Magya r 
U N E S C O Bizot tság T u d o m á n y o s Albizot t ságának tagja; a Csillagászati Bizot tság tagja; 
a Geofizikai Bizot tság elnöke; az M T A Csillagvizsgáló Intézete T u d o m á n y o s Tanácsának 
tagja; az M T A Napfizikai Obszervatór iuma T u d o m á n y o s Tanácsának tagja; az M T A 
Geofizikai K u t a t ó Labora tó r iuma T u d o m á n y o s Tanácsának tagja; az A c t a Geolog ica 
Szerkesztőbizot tságának tagja; a Fö ld tan i K ö z l ö n y Szerkesztőbizot tságának tagja . 
K o l o s v á r y G á b o r (i960) állatrendszertan. A Szegedi Akadémia i Bizot t ság 
tagja; a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság tagja. 
M о s о n у i E m i l (1951) hidraulika, hidrológia. A Vízgazdálkodás i , Vízépítési és 
Hidro lóg ia i Bizot tság elnöke. 
S z é с h y K á r o l y (1951) hídépítés, alagútépítés. Osztályvezetőségi tag, az Épí tés­
t u d o m á n y i Bizot tság elnöke. 
Föld- és ásványtani tudományok doktorai 
В a с s á к G y ö r g y , B a l o g h K á l m á n , C s e p r e g h y n é M e z n e r i c s 
I lona , F ö l d v á r i Aladár , F ö l d v á r i n é V o g l Mária, F ü l ö p József, G r a s-
s e 11 y Gyula , H o r u s i t z k y Ferenc, K o c h Sándor , К r e t z о i Miklós , M a j z о n 
Lász ló , M a u r i t z Béla, P a n t ó Gábor , P a p p S imon , S c h r é t e r Zol tán, 
S t r a u s z László , S z ö r é n y i Erzsébet , S z t r o k a y K á l m á n , T a s n á d i - K u 
b a с s к a András , Т о к о d у László , V i t á l i s Sándor . 1962 július 15-ét köve tően : 
К e r t a i G y ö r g y . 
Föld- és ásványtani tudományok kandidátusai 
B a r a b á s A n d o r , B a r n a b á s Ká lmán , В о g s с h László , E r d é l y i 
János , G e d e o n Tihamér , G é с z y Barnabás, G y u 1 a y Zol tán , J a n t s к y Béla, 
J a s к ó Sándor , J á n о s s y Dénes , K i s s János, K o v á c s Lajos , К r i v á n Pál, 
L e n g y e l Endre , M e i s e 1 János, M é s z á r o s Mihály, M e z ő s i József, M i h á l t z 
I s tván , N e m e с z Ernő, N о s z к у Jenő, P á v a i - V á j n a Ferenc, S c h e t f Emil , 
S c h m i d t Eligius R ó b e r t , S о ó s László , S ó l y o m Ferenc, S z a 1 a y T ibor , 
S z e b é n y i Lajos , S z e n t e s Ferenc, S z é k y n é F u x Vi lma, S z u r о v y Géza 
T o m o r János, V é g h Sándorné, V é r t e s László . 1962. július 15-ét köve tően : 
В e n к ő Ferenc , В a r t к ó Lajos . 
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Más tudománycsoportokban minősített tagtársaink 
Akadémiai doktorok 
A l b e r t János (műszaki t u d o m á n y o k ; szi l ikátkohászat) , В a l l e n e g g e r 
R ó b e r t (mezőgazdasági t u d o m á n y o k ; talaj tan), B o r o s Á d á m (biológiai t u d o m á n y o k ; 
bo tan ika) , di G l é r i a János (mezőgazdasági t u d o m á n y o k ; ag rokémia és talaj tan), 
G r e g u s s Pá l (biológiai t u d o m á n y o k ; botanika) , G г о f с s i к J ános (kémiai t udo ­
m á n y o k ; szervetlen kémia i technológia) , N á r a y - S z a b ó I s tván (kémiai t u d o m á n y o k ; 
szervet len kémia) , N é m e t h Endre (műszaki t u d o m á n y o k ; h idro lógia) , P r i n c z 
Gyula (földrajzi t u d o m á n y o k ; természeti földrajz), R e n n e r János (műszaki t udomá­
n y o k ; geof iz ika) , S c h e f f e r V ik to r (műszaki t u d o m á n y o k ) . 
Kandidátusok : 
A j t а у Z o l t á n (műszaki t u d o m á n y o k ) , В e n d e f у Lász ló (műszaki t u d o m á ­
nyok) , J u h á s z József (műszaki t u d o m á n y o k ) , K o v á c s h á z y Fr igyes (műszaki 
t u d o m á n y o k ) , L á n g Sándor (földrajzi t u d o m á n y o k ) , L e é l - Ö s s y Sándor (földrajzi 
t u d o m á n y o k ) , M o e s s n é R á s k y Klá ra (biológiai t u d o m á n y o k ) . N a g y Lászlóné 
(biológiai t u d o m á n y o k ) , O s z l a c z k y Szilárd (műszaki t u d o m á n y o k ) , P a p p Ferenc 
(műszaki t u d o m á n y o k ) , P é c s i Már ton (földrajzi t u d o m á n y o k ) , S a l a m i n Pál 
(műszaki t u d o m á n y o k ) , S e b e s t y é n K á r o l y (műszaki t u d o m á n y o k ) , S ö v e g j á r t ó 
János (műszaki t u d o m á n y o k ) , S t e f a n o v i t s Pál (mezőgazdasági t u d o m á n y o k ) , 
S z a b ó Pál Z o l t á n (földrajzi t u d o m á n y o k ) , S ,z á n t ó Ferenc (kémiai t u d o m á n y o k ) , 
S z e m e s Gábor (biológiai t u d o m á n y o k ) ; S z о 1 n о к i János (biológiai t u d o m á n y o k ) , 
Z a 1 á n y i Béla (műszaki t u d o m á n y o k ) . 1962 július 15-é t k ö v e t ő e n : S z i l v á g y i 
Imre (műszaki t u d o m á n y o k ) . 
Földtani Bizottság 
E l n ö k : V a d á s z Elemér 
A le lnök : К e r t a i G y ö r g y 
Titkár : P á l f a l v y Is tván 
Bizot tsági t agok : B a l o g h Ká lmán , В a r n a b á s Ká lmán , В о g s с h Lász ló , 
F ö l d v á r i Aladár , F ü l ö p József, H o r u s i t z k y Ferenc, К r e t z о i Miklós , 
M a j z о n Lász ló , M e i s e 1 János, N a g y Lászlóné, N о s z к у Jenő, S z ö r é n y i 
Erzsébet , T a s n á d i - K u b a c s k a András , V e n d e l Miklós , V i t á l i s Sándor . 
Geofizikai Bizottság 
E l n ö k : E g y e d Lász ló 
A le lnök : S c h e f f e r V i k t o r 
Ti tkár : C s ó k á s ' János 
Bizot tsági t a g o k : В a r t a G y ö r g y , В e n к ő Ferenc, В e s e V i lmos , D o m b a i 
T ibo r , G á 1 f i János , G г о h о 1 у Tivadar , H a á z Is tván, H o n f i Ferenc, К e r t a i 
G y ö r g y , O s z l a c z k y Szilárd, R e n n e r János , R é t h 1 у Anta l , R y b á r I s tván, 
S e b e s t y é n K á r o l y , S i m o n Béla, S t e g e n a Lajos , T a t á r János, T á r с z y -
H о r n о с h Anta l , V ö r ö s János . 
Geokémiai Bizottság 
E l n ö k : S z á d e c z k y - K a r d o s s E lemér 
A le lnök : F ö l d v á r i n é V o g l Mária 
Ti tkár : S z é k y n é F u x V i l m a 
Bizot tsági t a g o k : B á r d o s s y G y ö r g y , С s a j á g h y Gábor , E r d é l y i János , 
G r a s s e l l y Gyula , G a g y i P á l f f y András , J a n t s k y Béla, K o c h Sándor , 
M o r v á i Gusztáv, N e m e с z Ernő, P a n t ó Gábor , P a p p Ferenc, S о ó s László , 
S z t r ó k a y K á l m á n , T о к о d y László. 
Akadémiai földtani folyóirat (idegen nyelvű) : 
Acta Geologica ; Szerkesztő b izot tság: S z á d e c z k y - K a r d o s s E lemér (fő­
szerkesztő) , E g y e d László , V a d á s z Elemér . 
Társulatunk akadémiai támogatású folyóirata : 
Földtani Közlöny ; Szerkesztőbizot tság: V a d á s z E l e m é r ( főszerkesztő) , 
B a l o g h K á l m á n , В о g s с h Lász ló , С s a j á g h y Gábor , E g y e d László , F ü l ö p 
József, К e r t a i G y ö r g y , K r i v á n Pál, M a j z о n László , M o r v á i Gusztáv, 
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P a n t ó Gábor , S z e b é n y i Lajos , S z t r ó k a y K á l m á n , T a s n á d i - K u b a c s -
k a András , V é g h Sándorné (technikai szerkesztő) . 
Míg a földtani vona tkozások keresésében idáig ju to t tunk , bosszantó eUrások t ö m e ­
gével ta lá lkoztunk. E z egyszerű esetben ékezethiány v a g y ékezet - többle t : S z e b e n y i 
La jos , К r e t z 6 i Miklós; k é s ő b b betűcsere: S c h m i d t Ele'gius, J a n t z к у Béla, 
C s e p r e g h i n é ; részleges betűcsere fo ly tán a n é v m u t a t ó b a n С s a j á g h y G á b o r 
két személyre boni l ik : helyes í rásmód szerinti С s a j á g h y Gáborra és C s a j á g i 
Gáborra . Ta lán csak azért h iányzik a harmadik névírási lehetőség, mive l C s a j á g h y 
G á b o r ez idő szerint csak két bizot tság tagja. T о к о d y Lász ló t a 1 7 1 . o lda lon ú g y tün­
te t ték fel — szedési h ibábó l — mint a Magya r Ál l ami Fö ld tan i Intézet és az Országos 
Föld tani Fő igazga tóság képviselőjét a V I . Osztá ly Geokémia i Bizot t ságában. — N e m 
folytat juk. D e érdemes e lgondolkodnunk azon, h o g y m i tör ténnék, ha egyszer az Akadémia i 
A l m a n a c h Szerkesztőbizot tsága venné át a Magya r Pos ta Te l e fonkönyv , a M Á V és a 
M Á V A U T Menetrend-szerkesztőségi, hasonlóan adatközlési i gényű munkájá t . 
K r i v á n 
Augusta J. —Burian Z . : Flugsaurier und Urvögel (Repülő hül lők és ősmadarak ) . •— 104 o . , 
s zámos egyszínű, 16 színes tábla. Prága (Artia) 1 9 6 1 . 
A u g u s t a a prágai K á r o l y E g y e t e m pa leonto lógus professzora, B u r i a n 
pedig fes tőművész . Világszerte együt tesen is ismert n e v ü k az ősvilági élettel fogla lkozó 
szakkörök előtt , különösen „ A z ősvilági. á l la tok" c ímen t ö b b nye lven k iadot t p o m p á s 
és köz ismer t k ö n y v ü k megjelenése ó ta . A két k i tűnő szerző legújabb k ö n y v e a repülő 
hül lőket és a m e z o z o i k u m madarai t mutat ja be . 
A beveze tő a fejlődés gondola tá t tudatosí t ja s utal arra a sok és á ldozatos munkára , 
amely az ős lénytani kutatásban már eddig is szükséges vo l t ahhoz, h o g y a múl t „ t i tka i ­
n a k f á tyo lábó l e g y saroknyi t fel lebbenthessünk". 
Á k ö n y v első része a repülő hül lőket tárgyalja, A . C o n a n D o y l e híres regé­
n y é b ő l — a m e l y b ő l az u tolsó néma filmek egy ik legizgalmasabb j a is készült annak 
idején — ki indulva . Iskolapéldának tekinthetjük a Dorygnathus-, Scaphognathus-, Cteno-
chasma- és Pterodactylus-iej rekonstrukciójának egymás mellet t i bemutatását . Elret tentő 
példaként köz l i a k ö n y v a H a w k e n s munká jábó l származó, Á b e l t ő l menazséria-
képnek minős í te t t rekonstrukciót , amelynek alapjául sok képzelőerő, de kevés tudomá­
n y o s ada t szolgált . 
É r d e m e a k ö n y v n e k , h o g y nemcsak a l eg többször emlegetet t Rhamphorhynchus-
szal és Pterodactylus-szal foglalkozik, hanem sok más , kevésbé ismert repülő hüllőről 
is részletesen megemlékezik . A solnhofeni lelőhely leírása n a g y o n hasznosan egészíti k i 
az őslénytani adatokat . A z első rész utolsó fejezetében a repülő hül lők származását ismer­
teti. 
A m á s o d i k részben az ősmadarakat mutat ja be . E lőször részletesen foglalkozik 
az Archaeopteryx-szél s H e l l e r adatainak n y o m á n aprólékosan ismerteti az első lelettel 
kapcsola tos vi tákat , de az eladás vonatkozása i t is. Azu tán a madarak kialakulását ismer­
teti. Min t a Pterosauriákat, a madarakat is a Pseudosuchiákból származtat ja — az álta­
lánosan e l fogado t t e lgondolásoknak megfelelően. A Hesperornis és Ichthyornis ismertetése 
ugyancsak életképszerű. 
A u g u s t a k ö n y v e ki tűnő példa a magasfokú népszerűsítésre: színes, e leven 
stílussal, kifogástalanul ismerteti a t u d o m á n y o s adatokat . (Néhány elírás ny i lvánva lóan 
fordí tói h iba . í g y pl . a d e v o n ú g y szerepel, min t az „ a r c h a i k u m " idősebb szakának leg­
fiatalabb időszaka.) 
B u r i a n festményei ezúttal is megkapóak . K i t ű n ő e n sikerült a gyíkjel legek fel­
tüntetése az Archaeopteryx-ea. A z Ornithosuchus képén a farok kissé túlméretezet tnek 
tűnik. 
A szép kiálhtású k ö n y v értékes és érdekes tar ta lmával mindenképpen je lentős 
gazdagodása az őslénytani i roda lomnak. 
В о g s с h 
В e u r 1 e n, Karl : Die paläogeographische Entwicklung des südatlantischen Ozeans (Az A t ­
lanti Óceán déli részének ősföldrajzi fej lődése). N o v a A c t a Leopo ld ina ; N . F. N o . 154 . 
B d . 24. 1 9 6 1 . i — 3 6 . о . 
A t anu lmány szerzője Brazíl iába tör tént áttelepülése óta , t ö b b , min t 10 éve fo ly­
tat ja vizsgálatai t a n a g y ország nyugat i részén. AbrazíUai gondwana formációra v o n a t k o z ó 
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t ö b b tanulmányát tet te már közzé , ez a lka lommal ped ig a G o n d w a n a szárazulatok 
eloszlására v o n a t k o z ó nézeteit összegezi. Ennek a sum m ázásnak talán legérdekesebb 
vona tkozása W e g e n e r már-már tudománytör téne tkén t kezel t felfogásának újjá­
éledése. 
A permo-karbon gondwana-összle t kapcsola to t sejt tet Dé l -Amer ika és Afrika kon­
tinensei közö t t , az At lant i -óceán déli medencé jének helyén. Erre alapozta egykor S u e s s 
az általa beveze te t t Gondwana szárazulat fogalmát , ami abban az i dőben a kontinensek­
nek a maival l ényegében azonos elhelyezkedését jelentette, az összefüggést pedig keskeny 
szárazföldi hidak, esetleg szigetsorok jelentet ték. W e g e n e r a földtör ténet pleisztocén 
előt t i nagy eljegesedéseinek vizsgálatán át j u to t t el az áthidalások helyet t vízszintes el­
t o l ó d á s o k feltételezéséhez és ezáltal egységes magyaráza to t ado t t a nagykiter jedésű 
eljegesedésekre. 
A z At lant i -óceán déli részének mindké t partján a prekambriurni alaphegység kőze t -
kifej lődése és szerkezete teljesen azonos , a pa leozo ikum végén beköve tkeze t t eljegesedés 
n y o m á n pedig néhány délafrikai eredetű vándorkő t ípus a Paraná-medence t i lhtjében is 
felismerhető. A felsőtriász és a jura fordulóján hosszú és m é l y hasadékok keletkezésével 
lezaj lot t bazal tvulkanizmus jelenti Dé l -Amer ika és Afr ika szétválásának kezdetét . 
A kont inens széthasadása délen k e z d ő d ö t t el, kont inensen belüli árokrendszer 
alakjában, a ma i keletafrikai n a g y és m é l y tavakkal je l lemzet t árokrendszerhez hasonlóan: 
az alsókréta mindké t par ton kizárólag édesvízi és csak keskeny sávra szorí tkozik. A fel-
szakadozás másod ik szakasza erre a korszakra esik. A z édesvízi üledékek keskeny zóná­
j á t a felsőapti emelet től kezdődően elárasztja a tenger, a transzgresszió fokozatos és az 
albai emelet végéig tartott . E z a felsőapti — albai tenger kiterjedésében alig lépi túl a 
k o r á b b i édesvízi medencék területét, északon v a k o n v é g z ő d ö t t és min t i lyen, n a g y o n 
hason ló a m a i Vörös- tenger medencé jéhez ; a fauna kizárólag déli (Indiai-óceán) kapcsola­
toka t muta t . A cenoman nagy transzgresszió j a i t t n e m muta tkozik , az alsóturoni tenger 
v i szon t m á r a Szaharán keresztül, északról ha to l be . A fauna kicserélődése észak-déli 
i r ányban n y o m o n követhe tő . A délatlanti hasadék ezzel megszűnt , min t v a k o n végződő 
tengerág, helyet te Afrika nyugat i részét e lvágva a kont inens t ö b b i részétől, a Mediterrán 
tenger ig terjedő kapcsola to t teremtet t . E z a kapcsola t megmarad t a szenon végéig és csak 
a maestrichti alemeletben szűnik m e g : Szenegál végleg Afr ikához kapcsolódik . A Guineai-
ö b ö l északi par tvonala kelet-nyugati i rányú felhasadással a kampani alemelet felső részé­
ben létesült. 
A z At lant i -óceán eszerint két, szerkezetileg is kü lönböző részből vál t egységessé 
a felső szenontó l kezdődően . A délat lant ikum kiterjedésének alakulásáról a szerző n e m 
ny i lván í t vé leményt . A szétszakadás és elválás fo lyamatát élénk vulkanizmus kíséri egé­
szen a negyedidőszakba nyúlóan. A tanulmány hangsúlyozza, h o g y a két kontinens szét­
válása egyszersmind alapvető kl ímavál tozásokkal is egybeesik. A z éghajlat jégkorszaki­
b ó l hűvös-nedvesre fordult, ma jd a felsőtriásztól ezt meleg-száraz kiírna követ te , ami a 
sa rkokhoz és az egyen l í tőhöz va ló v i szonyban beál lo t t vál tozást jelenthetett . 
A tanu lmány kétségkívül o lya n területről választot t t émát bonco l , ami a szakiro­
d a l o m b a n sok vi tára ado t t oko t . A szerző é rdeme a bőséges, de t ömören felhozot t földtani 
és saját vizsgálatain alapuló őslénytani b i zony í tó anyag, a kifejező illusztrációk sorával 
t ámoga tva . 
К a s z a p A . 
Вольфсон ф. И. : Проблемы изучения гидротермальных месторождений. (Hidrotermális 
érctelepek kutatásának problémái) . I I . á tdo lgozot t kiadás, Goszgeoltehizdat , Moszkva 
1962. p p . 1—305. 
A z ércteleptan legé lőbb problémái t találóan, újszerűen tárgyaló első kiadás sikere 
s a p rob l émák kutatásában a legutóbbi évek során elért e redmények ösztönözték szerzőt 
a k ö n y v átdolgozására. A z új kiadás mé l tó továbbfej lesztése az elsőnek, eleven, sokoldalú 
ábrázolás az ércképződés bonyolu l t , gyakran tévesen értelmezett folyamatairól a világ­
i r o d a l o m legfrissebb adatainak f igyelembevételével . 
A k ö n y v e l ő b b a hidrotermális ércképződés földtani feltételeit tárgyalja a kap­
cso la tok és egymásrahatások széles körű nyomozásáva l és érdekes pé ldákon történő be­
muta tásával . Szemléletes, a lényeget k iemelő tárgyalásmódjával a magmás és tektonikai 
f o lyama tok ú tvesz tő jében vi lágosan jelöl i m e g a fémfelhalmozódások útját s annak 
okairól szerkezetileg, f izikokémiailag egyaránt jó l alátámasztott értelmezést nyúj t . 
Magyarországi érctelepek közül Gyöngyösorosz i és Rudabánya- ércképződési fo lyama­
tai t muta t ja be . 
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A hidrotermális é rcképződés általános kérdéseit t á rgyaló fejezetek igen j ó átte­
kintést nyúj tanak az általános ércföldtani kuta tások legújabb fejlődéséről m i n d elméleti , 
m i n d kísérleti vona lon . Részletesen tárgyalja S z á d e c z k y beosztását az érctelepek 
képződés i mélységéről és annak meghatározásáról . 
A szulfidos érctelepek genezisének „sarkalatos kérdései" c ím alatt az ércföldtan 
legvi ta to t tabb prob lémáiban foglal széles körű i rodalmi feldolgozás alapján állást. A z ame­
rikai szerzők erőszakolt magmás ércszármaztatásával (Tri State) é p p ú g y szembehelyez­
kedik , mint S c h n e i d e r h ö h n „ regene rác iós" ércképződési elméletével. A k ö n y v e t 
az érctelepek rendszerének vi tá jával zárja. Gazdag bibliográfiája igen j ó szolgálatot tesz. 
P a n t ó G . 
Boncsev, E . : Bulgária földtana. II. rész. Űjkor. Szófia i960. (Bolgárul.) 
A szófiai egye tem híres geológuscsaládból származó, neves földtan-professzora 
163 oldalon, t ö m ö r e n és világosan foglalja össze a hazánkkal körülbelül egyenlő területű 
ország ka inozóos képződménye i re v o n a t k o z ó ismeretek ma i állását. A földtörténet idő­
rendjében halad. Ezen belül sorraveszi a megkülönböz te the tő üledékképződési egysége­
ke t . Minden fejezethez ősföldrajzi áttekintést fűz, tá jékoztat a hasznosítható ásványi 
nyersanyagokról és felsorolja a felhasznált i rodalmat . (Kizárólag bolgár műveke t emlí t . 
Megjegyzendő, h o g y sok o lyan adat szerepel a k ö n y v b e n — szóbeli közlésekre v a l ó 
hivatkozással — , amely nyomta t á sban másut t m é g n e m jelent meg.) 
Tenger i p a l e o c é n . Ezeke t a képződményeke t eddig részben a dániai emeletbe, 
részben pedig a középsőeocénbe sorol ták; a fekü- és fedőrétegekhez va ló v i szonyuk m é g 
tisztázásra vár . 
A z a l s ó - é s k ö z é p s ő e o c é n üledékképződés t együt tesen tárgyalja a szerző. 
A miziai t áb lához k a p c s o l ó d ó „p l a t fo rmi" , va lamint a Balkán-hegységre jel lemző „ g e o -
szinklinális" (flis) t ípust kü lönböz te t meg . A f e l s ő e o c é n b e n (az ősföldrajzi helyzet 
teljes megvál tozásával , ami a Balkán-hegység gyűrődésének köve tkezménye) Bulgária 
d é h részének üledékképződését tárgyalja. E z igen hasonló a magyarországi felsőeocénhez. 
Kiegész í t i a V á r n a környéki „á tmene t i ö v v e l " . A felsőeocénhez kapcso lód ik az о 1 i-
g ó c é n és a m é g részletesebben n e m tagol t pa leogén üledékek ismertetése. 
Érdekes , h o g y a z ú j a b b k u t a t á s o k a k ö z é p s ő — f e l s ő e o c é n 
h a t á r o n v é g b e m e n t s z e r k e z e t i m o z g á s o k m e l l e t t a v a l ó d i 
p i r e n e u s i f á z i s n a k m e g f e l e l ő , p r i a b o n a i e m e l e t e s a l s ó o l i -
g o c é n k ö z ö t t i k é r e g m o z g á s t i s k i m u t a t t á k Dél-Bulgáriában. 
A l s ó m i o c é n szárazföldi időszak, üledékhézag után a k ö z é p s ő m i o c é n b e n 
k é t kifejlődésterület kü lönbözte the tő meg . A z északnyugat-bulgáriai fácies (a lomi sül lye-
dékben) „ b é c s i t ípusú" tor tónai , a Várna környéki fácies pedig „kr ími—kaukázusi t ípusú" , 
csokraki , karagani és konk i képződményeke t foglal magában . A két medencerészt száraz­
f ö l d választot ta el egymástó l . 
A f e l s ő e o c é n (szarmata emelet) fo lyamán — vá l tozó m ó d o n és mérték­
b e n — kapcso la tba került egymással a ké t medencerész . (Ezért talán n e m lenne érdektelen 
a hazai szarmata k é p z ő d m é n y e k e t részletesen összehasonlítani a m i n d nyugat , m i n d 
kelet felé b iz tos ősföldrajzi kapcso la toka t m u t a t ó bulgáriai szarmatával !) 
A p l i o c é n b e n is ké t t ípust kü lönböz te t m e g a szerző: Észak-Bulgár iában 
a „ g é t a " , Dél-Bulgár iában pedig a „be l ső sül lyedékeket k i tö l tő" típust. A z e lőbbi teljes, 
transzgresszív sorozat ; meotiszi , pontusi , dáciai és levantei emeletre tagolódik. Faunája 
romániai és ukrajnai vona tkozású . A belső sül lyedékekben meotiszi k é p z ő d m é n y e k 
nincsenek. A f iatalabb p l iocén ü ledékekben elég gyakor iak a gerinces ősmaradványok . 
Á n e g y e d k o r t „ a n t r o p o g é n" -n а к nevezi B o n c s e v . Al ig ké t és 
fél oldalt szentel a csaknem az egész észak-bolgár síkságot bor í tó lösz problémáinak, 
m a j d m é g röv idebben érinti a j éghord ta üledékek, a fo lyóvíz i színlők és a barlangi k é p z ő d ­
m é n y e k kérdését. 
K i t ű n ő sze lvények és ősföldrajzi té rképvázla tok szemléltetik a szerző mondani ­
va ló já t . A szöveg k ö z ö t t ( n e m külön táblákon) elhelyezett ősmaradvány-fényképek e g y 
része sajnos kevésbé j ó l sikerült. 
A rendkívül érdekes m u n k a használhatóságát sajnálatosan nehezíti a név- , t á rgy-
és he lységnévmuta tó , va lamin t az ábra jegyzék hiánya. 
Igen feltűnő, h o g y az egyébkén t elsősorban nagytektonikusként ismert szerző 
a kéregmozgásokkal csak igen. szűkszavúan, az ősföldrajzi vá l tozások kapcsán foglal-
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k ő z i k . F e l t e h e t ő l e g B u l g á r i a sze rkeze t i fe j lődés tör téne té t k ü l ö n k ö t e t b e n s z á n d é k o z i k 
t á r g y a l n i . 
M e g j e g y z e n d ő , h o g y a bo lgá r n y e l v e n í r t k ö n y v p u s z t á n orosz n y e l v i s m e r e t seg í t ­
s é g é v e l i s e lég jó l o l v a s h a t ó . 
I f j . D u d i c h E . 
Cailloux, André : Carte géologique de l 'Antarctique ( A z A n t a r t k t i s z fö ld t an i t é rképe ) . 
1 9 6 1 . i / l O ООО ООО 
A z A n t a r t k t i s z o n a z u t ó b b i é v e k b e n v é g z e t t k i t e r j ed t k u t a t á s o k e lső n a g y s z a b á s ú 
fö ld t an i e r e d m é n y e a F r a n c i a N e m z e t i B i z o t t s á g (Comi té N a t i o n a l F r a n ç a i s d e s R e c h e r ­
ches A n t a r c t i q u e s ) á l t a l k i a d o t t fö ld tan i t é r k é p (1. áb ra ) . E z z e l a t é r k é p p e l v o n u l b e a fö ld -
t a n i l a g fe l t á r t , és e zá l t a l összehasonhtás i a l apu l f e lhaszná lha tó t e rü l e t ek k ö z é a n é h á n y 
é v v e l e z e l ő t t c s a k r e g é n y e s ú t l e í r á sokbó l és nap i h í r ekbő l i smer t h a t o d i k k o n t i n e n s . 
A z á b r á n l á t h a t ó t é r k é p m á r első p i l l an tá s ra e lü t a m e g s z o k o t t t í p u s t ó l . A m e s s z e 
t ú l n a g y í t o t t j e l ek s z e m b e ö t l ő e n é rzéke l t e t i k a z észle lések p o n t s z e r ű s é g é t . E z a z e l ső 
g e o g n o s z t á k m ű v e i r e e m l é k e z t e t ő i t i ne rá r ium j e l l egű á b r á z o l á s e r é n y e a t é r k é p n e k , 
a m e n n y i b e n n a g y v o n a l ú á l t a lános í tás , ö s szehúzás h e l y e t t e l sz ige te l t en á b r á z o l j a a m e g ­
á l l a p í t o t t a d a t o k a t . A t é r k é p e n a l k a l m a z o t t sz ínezés r é t e g t a n i és k ő z e t t a n i t e k i n t e t b e n 
n e m t é r e l a s zokásos tó l , e g y é b k é n t a t ö b b i j e l ekke l e g y ü t t k e l l e m e s és i g e n é lénk . A cs í ­
k o z á s m e g f e l e l a c s a p á s i r á n y n a k , aho l p e d i g erre v o n a t k o z ó észle lés n incs , o t t ke r e sz t ­
c s íkozás t e s z i ez t a t é n y t k ö n n y e n é s z r e v e h e t ő v é . A sze rkeze t i e l e m e k é r zéke l t e t é se a p o n t ­
sze rű á b r á z o l á s e l lenére t öké l e t e sen é r the tő k é p e t ad . A j e l k u l c s m e g a d j a a s z e r k e z e t ­
fo rmá ló m o z g á s o k t á g h a t á r o k k ö z ö t t i k o r á t i s . 
E b b e n a z á b r á z o l á s b a n a kon t inens dé len A u s z t r á l i á v a l , é s z a k n y u g a t o n A m e r i k á ­
v a l és k e l e t e n a K e r g u e l e n s z i g e t e k k e l szomszédos . A ke le t i rész , a t ö b b i k o n t i n e n s e k h e z 
h a s o n l ó a n ősi fe lépí tésű , e h h e z c sa t l akoz ik n y u g a t i i r á n y b a n a p a l e o z o i k u m . A dé l i részen 
k i m u t a t o t t ka l edón ia i o rogenez is u t á n v a s t a g , v í z s z i n t e s k a r b o n - j ú r a s o r o z a t k ö v e t k e z i k , 
p e r m i t i l l i t t e l , a m i e g é s z é b e n a G o n d w a n a f o r m á c i ó v a l v a l ó p á r h u z a m o s í t á s r a a d l ehe tő -
g* 
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séget. A nyugat i részen fiatalabb mozgásokka l diszlokált mezozóos , ma jd a Tűzfölddel 
szomszédos területen harmadidőszaki rétegek találhatók. A m ű k ö d ő , megszűnt és tenger­
alatti vu lkánok három csopor tba t ö m ö r ü l v e vesz ik körü l az Antarkt iszt . A magni túdó 
jelölése mel le t t feltüntetett szeizmicitás — a térképről j ó l lá thatóan — a tengeralatti 
h e g y e k körü l koncentrálódik. 
A m i n d tárgyánál, m i n d kivitelénél f o g v a rendkívül f igyelemremél tó térkép értéke 
különleges megvi lágí tásba került azáltal, h o g y a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a vendége­
kén t nálunk tanulmányúton levő szerzője — a So rbonne professzora — páratlanul szug­
gesz t ív és érdekfeszítő előadásban ismertet te a Magyarhon i Fö ld tan i Társulat 1962 o k t ó ­
berének egy ik szakülésén. 
К a s z a p A . 
Geology of the Arctic (Az északi Sarkvidék földtana) . Szerkesztet te: G i l b e r t , О . 
R a a s с h. T o r o n t o , 1961. I — I L köte t . 1 — n 96. oldal . 
Az^ i960, január i l — 1 3 - á n Calgaryban (Alberta, Kanada ) megtar to t t Első N e m ­
zetközi Északi-Sarkvidéki Föld tani S y m p o s i u m gondo la t a alig ké t évve l ko rábban 
v e t ő d ö t t fel a védnökkén t szereplő Alber ta Soc i e ty of Pe t ro leum Geologists tagjai közö t t . 
Alber ta t a r tomány és K a n a d a k o r m á n y a anyagi t ámogatásáva l és a t ö b b i érdekelt ország 
(Nagy-Bri tannia , Dánia, Egyesü l t Á l l a m o k , Szovje tunió) hozzájárulásával lezajlott, 
mindössze há romnapos tanácskozás párat lanul gazdag és sokoldalú k i adványban adta 
közre eredményéi t . 
A z első kö te t a regionális földtani t anu lmányoka t tar ta lmazza a szovje t sarkvidék, 
a Spi tzbergák, Grönland, Kanada , Alaszka és a Sarki-óceán medencéje , min t terület­
egységek szerint. A z eddigiekben elszórtan található, időbel i leg is szórványosan közzétet t , 
szegényes ada tok helyet t együt t találhatók a legújabb, legkorszerűbb vizsgálatok útján 
nyer t ada tok erről a hatalmas és az eddigi ismeretek szerint exot ikusként tekintett 
területről. A kö te t tüzetes tanulmányozása kerekíti ki teljessé a képet , amit az eddigiek­
b e n a F ö l d rétegtani és szerkezeti összesítéseiben mind ig a fehér foltként, i l letve csak fel­
fedező ú tvona lak mentén ismertként tekintet t sarki részek m a j d n e m teljes f igyelmen 
k í v ü l hagyásával rajzoltak meg . Jogga l e lmondha tó , h o g y a Sarki-óceán és Grönland 
v o l t a k é p p e n ez alkalommal kerültek i rodalmilag összefüggően tárgyalásra. 
Á k isebb terjedelmű második kö te t az Északi Sarkvidékre v o n a t k o z ó glaciológiai , 
k l imatológia i , geomorfológia i és rokon jelenségeket tárgyalja. A pleisztocén Idímaválto-
zások tárgyalása é p p ú g y helyet kap itt, min t a glaciális tengeri üledékképződés, v a g y a 
kanadai területek jelenlegi periglaciális jelenségeinek ismertetése, h o g y csak tetszőlegesen 
ragadjunk ki néhány v o n z ó t émá t a kö te tben tárgyal tak közül . A két köte te t megtö l tő 
a n y a g az Északi Sarkvidék vizsgálóinak e l s ő nemze tköz i összejövetele alkalmából 
került kiadásra. A fe lhalmozot t anyag a szó legszorosabb ér telmében hézagpót ló , o lyany-
nyira, h o g y az Északi Sarkvidékről adot t ezen összefoglalás egyike a modern kor időtál ló 
klasszikus munkáinak. 
К a s z a p A . 
Geofizikai Közlemények, X . kötet , I—4. szám. 1962. 
A kö te t a Magyar Geofizikusok Egyesüle te V . nemzetköz i ankétján 1959. szeptem­
b e r 8—12-én elhangzot t gazdag és vá l tozatos előadási anyag e g y részét tartalmazza. 
A beveze tő c ikk D о m b a i T i b o r megemlékezése E ö t v ö s Lorándról . 
A t ö b b i 15 c ikk hazai és külföldi szakemberek értékes kutatási eredményeiről szá­
m o l be . Á d á m A . : Fö ld iá rammodel l . Á d á m A . és V e r ő J. : Előzetes beszámoló az 
M T A Geofizikai K u t a t ó Labora tór iumának országos földtáramméréseiről. В a 1 к a y 
В . : A Kisa l fö ld és az Afrikai árkok közö t t i hasonlóságról . 
В a r t a G y . : A földmágneses tér excentr ici tásának kapcsolata a F ö l d három-
tengelyúségével . В e n с z e Pál : A vil lámcsapási he lyek és a földtani szerkezet közö t t i 
összefüggésről . G r o h o l y T . : R e c e n t results of the seismic explorat ion in Hungary . 
E g y e d L : A Vörös- tenger kialakulásának kérdéséhez. W . A . H e i s k a n e n : S o m e 
recent , gravimetr ic studies o n the Isostasy and the thickness of the Earth 's Crust. H o n f i 
F . és L а к a t о s S. : A z egyelekt ródos lyukszelvényezés elmélete, gyakor la ta és lehető­
ségei. W . M a r t i n : Refraktionsseismische Übersichts- u n d Spezialmessungen in der 
Deu t schen Demokra t i schen Repub l ik . D . P r o s e n : Die geophysikal ische Tätigkei t des 
Ins t i tu ts für geologische Forschungen in Beograd . S e b e s t y é n К . : Kőszénku ta tó 
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fúrások karot tázs vizsgála tának módszerei . S c h e f f e r V . : A flisprobléma néhány g e o ­
fizikai vonatkozásáról . V e r ő J. : A tellurikus állomásellipszis számítása. V . V y s k o c i l : 
D i e Auswer tung der Schweres törungen bei Dichteänderungen mi t der Tiefe . 
V é g h n é 
G r a n g e o n , M. — G r e b e r, C h . — L o c q u i n , M. — R o g e r , J.: Utilisation d'une 
machine taxinomique dans une branche des sciences naturelles: la palynologie. 
( T a x o n ó m i a i gép alkalmazása a t e rmésze t tudományok egy ik ágában : a pa lyno lóg iában . ) 
Bul le t in d u B . R . G . M . 1962 . № 1. p p . 1 — 1 5 . 
A pa lyno lóg ia i roda lma a másod ik v i lágháború ó ta t ö b b min t 10 000 cikkel gyara­
p o d o t t és 5—6000 a leírt új spórák és pol lenek száma. Mive l ezt a ha ta lmas a n y a g o t 
fe jben tartani lehetetlenség, L o c q u i n M . tax ionomia i gépe t szerkesztett . A gép neve 
Ecce t ron . A készülék segítségével néhány másodperc alatt bá rme ly spóra , ill. pol len m e g ­
ha tározható . A gép 14 jel leg (méret, forma, díszítés, c ingulum, légzsák, dehiscens vona l , 
pórus-szám, pórus-jelleg, per isporium, appendix , t ec tum, szín, k ü l ö n b ö z ő a eltérések) 
alapján megadja a keresett spórához legközelebb álló genusz és faj nevé t , rétegtani hely­
zetét , az autor nevét , a publ ikálás e g y é b adatait és az S.I .G. ka ta lógusánk számát . 
A szükséges adatokat 16 m m - e s filmre veszik fel. 1 méter f i lm 500 faj adatai t rögzít i , 
ezeknek a z adatoknak a száma 30 000 és 150 000 k ö z ö t t v a n ; ezek közü l 35 másodperc 
alatt a g é p kikeresi a megfelelő választ . Ezideig k b . 3000 nyilvántartási l apo t do lgoz tak 
fel, m e l y természetesen kevesebb , min t 3000 faj . 
A z Ecce t ron t nemcsak a pa lynológiában, de az ásványhatározásnál , a rön tgen 
d i ag ramok értékelésénél, speciális listák készítésénél is lehet ma jd alkalmazni . 
A c ikk kü lön fe jezetben foglalkozik az E c c e t r o n működés i e lvével . 
D e á к M . 
G r u n a u, H. R. : Mikrofazies und Schichtung ausgewählter, jungmesozoischer, Radi о-
larit-führender Sedimentserien der Zentral-Alpen. 
(A K ö z é p s ő - A l p o k néhány kiválasz tot t fiatal mezozoós , radiolarít tar ta lmú rétegösszleté-
nek mikrofáciese és rétegződése.) Leiden, E . J. Brill, 1959 . Internat ional Sedimentary 
Petrographical Series, szerkeszti C u v i l l i e r <S S c h ü r m a n n v o l . I V . 1 7 9 oldal , 
X I tábla, 69 ábra. 
A szerző t ö b b jel legzetes dogger-malm-alsókréta szelvény részletes vizsgálatát 
végez te el üledékföldtani és mikropaleontológia i oldalról egyaránt . A fe ldolgozot t k é p ­
z ő d m é n y e k radiolarít és b i ancone . A z egyes szelvényekre v o n a t k o z ó adatokat lelőhelyen­
kén t részletezi. A k ö v e t k e z ő rétegtani p rob lémákka l foglalkozik: a faunamentes radio­
larít ko ra fekvő és f e d ő k é p z ő d m é n y e k alapján (bath-alsóti ton), a b iancone kora mik ro -
fauna alapján (felsőti ton-barrémi), júra-kréta határ Tint inninák alapján. A b iancone 
korá t megha tá rozó Tint inninákról és főként a Nannoconusokró l sok értékes új ada to t 
szolgáltat , így a N a n n o c o n u s o k e lekt ronmikroszkópos vizsgálatáról. A radiolarít kép ­
ződési mélységével kapcso la tban a túl tágan értelmezett batiális mélység (200 —4000 m) 
mel le t t foglal állást. 
A m u n k a fogla lkozik a jura k é p z ő d m é n y e k b e n tapasztalt szín rétegességgel : 
a v ö r ö s szint hematit , a zö lde t főként klorit , alárendelten glaukoni t és talán m o n t m o -
rillonit okozza . A z ezt lé t rehozó t ényezők fontossági sorrendjét megadni még n e m tudja, 
de az ox idác iós - redukc iós elmélettel n e m magyarázha tó . 
В á 1 d i n é 
H a n z a w a, S. : Facies and Microorganisms of the Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic 
Sediments of Japan and her adjacent Islands. 
(Japán és a környező sz igetek paleo- , mezo- , és ka inozoós üledékeinek fáciese és mik ro ­
organizmusai) Leiden, E . J. Brill, 1 9 6 1 . Internat ional Sedimentary Petrographical 
Series, szerkeszti C u v i l l i e r & S c h ü r m a n n vol . V . 421 oldal, 148 
tábla, 6 ábra. 
A szerző t ö b b évt izedes mikropaleonto lógia i munkássága alapján összeáll í tott 
k ö n y v e teljes képet ad a J apánban és a kö rnyező szigeteken található, csiszolati vizsgá­
la to t igénylő fossziliákról: kis-, és főleg nagyforaminiferák, Radioíár iák, sz ivacsok. 
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koral lok, B r y o z o á k , Ech inode rma ta m a r a d v á n y o k és mészalgák, a k ő z e t mikrofácies 
je l lemzésével együt t . A csak makrofosszil iákat t a r ta lmazó v a g y kövüle tmentes kőze ­
tekkel n e m foglalkozik. 
A 296 v é k o n y csiszolatról készült k ivá ló mikrofotográf ia bemuta t ja a szilurral 
(got landium) k e z d ő d ő j apán rétegsor i lyen ő smaradványoka t tar ta lmazó tagjait. K ü l ö n ö ­
sen részletesen köve the tő a sekélytengerek ősmaradványa inak változásai az egyes föld­
tani ko rokban . 
A k b . 100 oldalas szöveges rész röv iden összefoglalja a rétegsort néhány je l lemző 
ősmaradványáva l ; az eltérő kőzetfácieseket a vastagságértékekkel ; a biofácieseket 
ő smaradványcsopor tok szerint; a japán szigetek földtani szerkezetét; a magmás tevékeny­
séget; az egyes tektonikai egységeket ; va lamint a diasztrofikus szemlélet alapján a 
n a g y üledékciklusokat . Megfigyel ték, h o g y az egymás u tán keletkező és ké regmozgások­
kal egymás tó l elválasztható geoszinklinálisok egyre t á v o l a b b kerülnek az ázsiai k o n ­
tinenstől. 
A m u n k a alapján bepillantást nyerhetünk Japán földtanába, és kü lönösen az o t t 
fo lyó mikropa leonto lóg ia i kuta tásokba. A k ö n y v olvasását nehézkessé teszi a sok helyi 
j apán n é v használata. 
В á 1 d i n é 
I p p o l i t o , F.: Saggi e studi di geológia 
(Földtani v izsgála tok és t anu lmányok) . Nápoly-Venez ia , 1962. 
Szerző ebben a kö te tben összegyűj töt te az 1945 —1960 közö t t megje lent do lgoza­
tait, k iegészí tve azokat ké t e lhunyt geológus : P i l l a L . (1805 —1848) és de L o r e n z o 
G. (1871 — 1 9 5 7 ) emlékének szentelt előadásával . Érdeklődésünkre számot tar tó tanulmá­
n y o k : A földtan és az ember . E g y új hegységképződés i elméletről, A tektonikai jelenségek 
műszaki elemzése, Megjegyzések az „össze te t t é k e k " elméletéhez, „ L á n c r e a k c i ó k " 
lehetősége a földkéregben, A V e z ú v rétegtanához, P o m p e i és Hercu laneum betemetésé­
nek mechanizmusárój , A Dél i Appen inek flis rétegei, Délolaszországi vö lgyzá rógá tak 
földtani v i szonyai . Új kénkuta tások Szicíl iában, A Mon te Bes imauda urántelepe, A 
vi lág urán és t ó r ium szükséglete és készletei. Uránképződmények az alpi újpaleozoi­
kumban , már c ímük szerint is érzékeltetik az a lkalmazot t földtan, műszaki földtan 
körébe v á g ó tartalmat, a fö ldtan és geomechanika , geofizika határterületeit. Erre utal 
a kö te t megjelenési alkalma is. I p p o l i t o professzor, a nápolyi egye t em alkalmazot t 
földtani tanszékének vezetője , 17 évi működés után elfoglalta a Nukleáris Energia 
olasz nemzet i b izot tságának főtitkári székét. E b b e n a vona tkozásban a fö ldtan tárgy­
körének, szerepének és jelentőségének m a mindenüt t előtérben levő meghatározása, 
átértékelése értékes gondo la toka t tartalmaz. 
„ A földtan és az e m b e r " c . t anu lmányban szerző is felteszi a kérdést : történeti 
t u d o m á n y - e a fö ldtan? Azonna l megfelel rá: igen, a földtan igazolja azt az állítást, 
h o g y mindenfa j ta t u d o m á n y tö r t éne lemtudomány is. D e a földtan egyben „ je lenkor i 
t ö r t éne lem" is. Mer t bár k i indulópont ja mindig egy ado t t kőze t fo rmác ió v a g y e g y 
terület szerkezete v a g y az a lehetőség, h o g y egy b i z o n y o s területen ásványi nyersanyagot 
kutasson fel, azonban a p rob léma megoldásához földtani, tehát egyben történeti m ó d ­
szereket kell alkalmaznia. A földtan éppen abbó l a szükségszerűségből született, h o g y a 
te rmésze tben fellelhető minden anyag, jelenség megismeréséhez ismernünk kell annak 
múl tbel i tör téneté t is. U g y a n a k k o r szerző rögzít i azt a dialektikus materialista állás­
p o n t o t is, h o g y az ada tok begyűj tésén és rendszerezésén, a lassú részletes anyagvizsgála­
t o k o n tú lmenően a természet n a g y szintéziseihez szükség van intuícióra is (Gondolat i 
földtan, V a d á s z ) . 
A t o v á b b i a k b a n a szerző rámutat egyfelől a földtani t u d o m á n y o k , másfelől a 
mérnöki t u d o m á n y és az ipar szoros kapcsolataira. Pé ldaképp említi L e o n a r d o 
d a V i n c i és S m i t h W . esetét, akik mérnöki munká juk k ö z b e n fedezték fel, h o g y 
a kövü le t ek régen élt o rgan izmusok maradványai . B e r t r a n d M. ped ig zseniális 
redőképződés i elméletét a belga bányákban végzet t földtani vizsgálataira alapította. 
A földtani v i s zonyok tó l függ — és függöt t a múl tban is — az emberiség fejlődése. 
A H o m o sapiens a geo lógusok szemében egyben „vezérfossz i l ia" is. Megjelenése egy új 
földtani korszak: a negyedko r v a g y an t ropozó ikum kezdeté t jelenti. A földtani v i s z o n y o k 
d ö n t ő befo lyás t gyakoro lnak az egyes v idékek lakóinak jellemére, vonásaira, a v i d é k 
politikai és gazdasági helyzetére. A z emberiség hajnalán a földtani események (áradások, 
vu lkáni ki törések, földrengések) vá l to t t ák ki a legendák, a mitológia , tehát a köl tészet 
születését. A paleol i t -kor emberének kezébe a mindenkor i földtani környeze t tő l függően 
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kerül tek a kü lönböző szerszámok és fegyverek. A z ember és a föld, az emberiség és a 
bánya ipar szoros kapcsolatára mutat , h o g y a kőkor szako t k ö v e t t e a bronz- , ma jd a 
vaskorszak; a m i korunkat a kőola j , a derengő új korszako t ped ig az üránkornak nevezi 
a szerző. 
A z óko r kezdete ó ta egy-egy város jellegzetes képé t a k ö r n y é k földtani felépítése 
ad ta meg; az a körü lmény, h o g y az ado t t emberi település k ö r n y é k e ép í tőkövekben 
gazdag-e v a g y szegény és melyek azok az ép í t őkövek — a helyi épí tészet kialakulásában 
d ö n t ő szerepet v i t t . Ugyancsak dön tően befolyásol ta egy -egy vá roskép kialakulását a 
v i d é k morfológiája is. (Például: R ó m a d o m b o k r a épült, u tcá i kanyargósak, Tur in sík 
v idékre , u tcái nyí legyenesek) . 
A földtan a legszorosabban a mérnök i t u d o m á n y o k területén függ össze az ember i 
t evékenységgel . Ú g y látszik, mintha a legtermészetesebb d o l o g volna , h o g y a n a g y 
vö lgyzá rógá t ak és alagutak építésénél fontos szerep ju t a geo lógusnak . Mégis szá­
m o s katasztrofális példa mutatja, h o g y e n a g y épí tkezéseknél n e m számolnak a 
k ö r n y é k földtani alkatával, n e m kérik ki a geo lógus vé leményé t az építkezés tervezésénél. 
1931-ben egy ik l egnagyobb élő geológusunk statisztikát készítet t , m e l y szerint 23 tönk­
remen t vö lgyzá rógá tbó l 19 földtani o k o k b ó l o m l o t t össze és csak 4 kalkulációs és építési 
h i b á k miatt; A z o n b a n n e m mindig kerül sor a m ű összeomlására, de a földtani v i s z o n y o k 
e lőzetes vizsgálatának és f igyelembevételének elhanyagolása fo ly tán súlyos gazdasági 
k á r o k keletkeznek: a nagy költséggel megépí te t t gátakkal elzárt v ö l g y n e m kielégítő 
mennyiségű v ize t gyű j t össze, v a g y az alagút az e lő i rányzot t köl tség sokszorosába kerül. 
N e m egyszer súlyos emberá ldozatokat is köve te l ez a mulasztás . 
Számos pé ldá t lehetne felsorolni arra, mi lyen szoros a kapcso la t az ember és a 
fö ld k ö z ö t t és mi lyen fontos feladatai vannak a földtannak a technika fejlődésében, 
a m e l y az emberiséget va lóban a Természe t igazi békés u rává teheti . A földtan maga, 
a műszaki t u d o m á n y o k k a l va ló szoros kapcsola tban is, a l egá t fogóbb te rmésze t tudomány 
marad . 
K . I.-né 
H о 1 1 i n g e r, L. und S с h a u b, H. : Zur Stufeneinteilung des Paleocaens und des 
Eocaens. Einführung der Stufen llerdien und Biarritzien 
(A pa leocén és eocén tagolása. A z ilerdi és biarritzi emeletek bevezetése) . Ec logae geol . 
H e l v . , 53. p . 453-479. i960. 
A nummuli teszes Közép tenge r és szomszédos területeinek eocén üledékeiben a 
Nummulites- és Alveolina-iélék fej lődésmenete teljesen azonos . E z e k fejlődéstörténetét 
és szintjelző szerepét felhasználva alkot ta m e g a baseli iskola k é t neves kuta tója a geo-
szinklinális területek eocénjének ú jabb rétegtanát, m e l y b e ké t új emeletet is beiktat tak. 
Munkájukban a k i indulópont a Páris i-medence klasszikus emeletbeosztása vo l t , 
a m e l y e t azonban csak összehasonlítási a lapként használhattak a geoszinklinális területek 
ré tegtani tagolásához. Tudva levő , h o g y a párhuzamosí tásnál a tengeri rétegek faunája 
a l e g d ö n t ő b b és szerzők is erre a lapozták rétegtanukat. A páris i -medence tengeri rétegei 
a z o n b a n minden esetben egy emelet ü ledékképződésének csak a kezdeté t jelentik. Ezze l 
s zemben a geoszinklinális területen az egyes emeletek teljes üledéksorát megtaláljuk, 
m e l y b e n a Nummulites- és Alveolina-ieama fej lődése hézagtalanul köve the tő . 
í g y a párizsi-medence cuisi-emelete a geoszinklinális terület teljes sorozatában 
csak az alsó résznek az alsócuisinek felel meg . E z az , ,alsócuisien" a harmadidőszaki 
T e t h y s kü lönböző területein (Pyreneusok, Corbières, Montagne-Noire , Svájc i A l p o k , 
Észak-Olaszország) önál ló kronológiai és rétegtani egységként jelentkezik, s szerzők a 
spanyolországi Ler ida t a r tomány latin nevéről , I lerdáról ilerdien néven önál ló emeletként 
veze t i k be az i roda lomba . E z 5 A Iveolina-szixitet foglal magába , s ebbe esik a Nummulites-
és Assilina-îélêk megjelenése és első felvirágzása. A z , , i lerdien" elhatárolása lefelé az 
első Operculina-, Discocyclina-, Miscellanea-íélék. és az Alv. (Glomalveolina) primaeva 
segítségével tör ténik. Felfelé a cuisi bázisa felé a Nummulites planulatus és Alveolina 
oblonga fajokkal, t o v á b b á a kísérő Nummulites-, Assilina- és Alveolina-íw\rt&!&k2\ hatá­
ro lha tó el. Mindezek alapján nyi lvánvaló , h o g y szerzők az „ i l e rd ien t" a S c h i m p e r -
féle pa leocén felső harmadával tart ják egyenlőnek. 
Hason ló a helyzet a Párizsi-medence és a nummuhteszes Közép tenger üledék­
so rában a lutéciai-emelet felső részében. A pár izsi -medencében a lutéci- és lédi-emelet 
tenger i fázisai k ö z ö t t je lentős hézag van . E hézagnak megfelelő i d ő b e n a Közép tenger 
terüle tén és a szomszédos területeken is ki terjedt transzgresszió vo l t , m e l y ismert Biar-
r i t z tó l kezdve az Adour -medencén , A l p o k o n , Észak-Olaszországon, Magyarországon 
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keresztül Erdélyig , s ez a tengeri fázis magába foglalja a Nummulites- és Alveolina-îélêk. 
fej lődésének jelentős szakaszát is. 
E n n e k a transzgressziónak a kezdete mészkőve l és transzgressziós kong lomerá tum­
m a l Biarritznál f igyelhető m e g a leg jobban , s ezért szerzők ezt az üledéksort je löl ik k i 
a biarritzi emelet t ípus-lelőhelyévé. A biarri tzi-emelet e g y é b k é n t megfelel az alpi réteg­
t anban szereplő auversiennek, d e n e m felel m e g az „auvers i h o m o k " szintjének, 
m e l y lédien korú . A biarritzi emelet je l lemző faunája a Nummulites brongniarti, N. 
éuschi, N. perforauts (típus), N. beaumonti, N. lyelli, a lédi Nummulites-élőíutátok. 
k ö z ü l a N. fabianii, N. striatus, va lamin t az u to lsó eocén Alveo l inák (Alv. elongata t ípus , 
Alv. fusiformis, Alv. fragilis). 
A z utolsó fejezetben szerzők az ilerdi-és biarritzi emelet jogosul tságát a n a g y -
foraminiferákon kívül más fossziliákkal (kisforaminiferák, mol luszkák) is megkísérl ik 
igazolni . Végü l táblázatszerűén közö l jük a szerzők által j avaso l t eocén korbeosz tás t : 
felső j ludi 
I lédi 
E o c é n középső j biarritzi 
( lutéciai 
alsó cuisi 
Í felső ilerdi 
középső landéni p .p . , mons i p . p 
alsó dániai, „ m o n s i " p . p . K e c s k m é t i T . 
Kalasnyikov, А. С : История геомагнитного Поля (Földmágneses tér története. 
Paleomágneses adatok alapján). Izvesz ty i ja A N SzSzSzR, Szerija Geofiz . 1 9 6 1 . No.- 9 
1242-79 . o ld . 
A z értekezés bevezetésében szerző a földmágneses pó lus vándorlására v o n a t k o z ó 
eddigi ku ta tások eredményei t foglalja össze à kambr iumtó l napjainkig. Szovje t és kül­
fö ld i ada tok alapján összehasonlítást tesz és következte téseket v o n le, ma jd paleokl ima-
tológia i értékelést is ad. 
A m u n k a érdemi része a paleomágneses módszer alkalmazásával kapcsola tos 
p r o b l é m á k felvetésével kezdőd ik . E helyen tér ki a szerző „ . . . az ősi geológiai ko rok­
b ó l származó kőze tek remanens mágnesességének i rányában m u t a t k o z ó eltérések magya­
rázatára". Részletesen ismerteti a paleomágneses mérések használhatósága mellet t a 
s zemben álló szerzők felfogását. Ha tá rozo t t an állást foglal a kőzetek mágnesességének 
i ránya és az idő közö t t i összefüggés kérdésében. A Szovje tun ióban lefolytatot t kutatások 
eredményei t táb láza tok és szemléltető rajzok foglalják össze. A rajzos mellékletek főbb 
geológia i k o r o k szerint muta t ják be a mágneses pólushelyzeteket , azok át lagkoordiná­
táit , ma jd a mágneses pólusvándor lás i rányát . E színvonalas munka j ó i ránymutatás a 
módsze r használhatóságára. Ennek alapján a kont inensek elmozdulása, a Fö ld sugarának 
méretvál tozása, szerkezeti alakulása és a k l ímav i szonyok is rekonstruálhatók. 
Természetesen, m in t minden új módszer , kezdet i nehézségekkel küzd, de t o v á b b 
fej lesztve n a g y o n n a g y segítséget nyúj tha t a geológiának. 
Haza i vona tkozásban a paleomágneses mérés meglehetősen elhanyagolt , pedig 
nemcsak n a g y szintézisek, hanem részle tproblémák megoldását is célozhatná. Felhaszál-
h a t ó lenne pszeudoagg lomerá tumok és va lód i agg lomerá tumok szétválasztására, fúró­
m a g o k orientáltságának meghatározására — amint ez u t ó b b i t osztrák kísérletek is 
igazolnak — és kis területeken belüli szerkezeti elemzésre. 
M o l n á r J. 
K a i s e r , H. E.: Beispiele für die Anwendung und Grenzen aktualistischer Betrachtungsweise 
in der Geologie. (Példák az aktualisztikus szemlé le tmód alkalmazásaira és korlátaira 
a földtanban.) A c t a Biotheoret ica , vo l . X I V . pars I I I / IV , p . 99—120 . l e y d e n 1962. 
A z A c t a Biotheoret ica a leydeni (Hollandia) egye tem hazai szakköreinkben kevéssé 
ismert k iadványa . A z elméleti b io lógia körébő l közö l eredeti do lgozatokat , német és 
angol nyelven. K ü l ö n ö s e n a t ö r z s f e j l ő d é s t a n i vonatkozásúakat az ősélet tudo-
m á n y o k hazai műve lő inek f igyelemébe ajánljuk ! 
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Kivé te lesen elméleti földtani c ikkek is találhatók benne . I l y e n a (hannoveri) 
szerzőnek ez az aktual izmus problematikáját áttekintő munká ja . 
E l v i és tudománytö r t éne t i beveze tő jében kifejti, h o g y az aktualisztikus és tör té­
neti szemlélet vo l t aképpen k i e g é s z í t i e g y m á s t . (Az ős lénytant tör ténet i je l legű 
biológiai t u d o m á n y n a k tekinti.) A z o n b a n m i n d a földtani, m i n d a b iológia i aktual izmust 
ú j m ó d o n k e l l é r t e l m e z n i , miután felismertük, h o g y a szervétlen és szerves 
világ fejlődésére egyaránt evolúc iós és revolúciós szakaszok vá l takozása je l lemző. 
Ezu t án pé ldáka t soro l fel, először a földtan területéről. A z abszolút kormegha tá ­
rozás azon alapszik, h o g y a radioakt ív e lembomlás mai törvényszerűségei t a földtörténet i 
múl tban is azonos m ó d o n érvényesültnek tekintjük. A z aktual izmus fő alkalmazási 
területe azonban a külső e rők működése . A belső erők területéről a vulkánosság és a szer­
kezetalakulás egyes fo lyamata inak aktualisztikus értelmezését h o z z a fel pé ldának (meg­
emlí tve a H . C l o o s - f é l e „kísérleti t ek ton iká t" ) . 
A földtan és ős lénytan határterületén a biosztra t inómia (J. W e i g e 11) módszere 
a lapvetően aktualisztikus. (Aktuopaleontológia i megf igyelésekből indul ki.) 
A z ős lénytanban is sok lehetőség nyíl ik aktualisztikus következte tésre . K ieme l i az 
alaktani je l legek és a működés , a szervezet és a környezet , é l e tmód és ősföldrajz, egyed-
és törzsfej lődés kapcsola tának i lyen értelmezését. Példái azonban túlságosan ál taláno­
sak. Ezenk ívü l a szerző az ún. i d e a l i s t a m o r f o l ó g i a i i r á n y z a t e leve 
adot tnak feltételezett „felépí tési t e rvének" ( B a u p l a n ) foga lmábó l indul ki, amelye t 
n e m fogadha tunk el szemléletünk alapjául. 
Ezu tán a pa leobio lóg ia „ e x o t i k u s a b b " ágait említi m e g : táplálkozás- és szaporodás­
biológia, ősé le tnyomtan (paleoichhológia) és őskór tan (pa leopatológia) . 
K o r l á t o t szab az aktual izmusnak a föld- és életfejlődés m i n d mennyiségi , m i n d 
minőségi tekinte tben e g y i r á n y ú vol ta . ( Igy például a növényv i l ág megjelenése 
a szárazföldön je lentősen megvál toz ta t ta a mállás és ü ledékképződés menetét . ) 
Ezu t án k ö v e t k e z i k a m u n k a talán legérdekesebb, egyszersmind leg inkább vi tat­
ha tó része. 
Szerző szerint n e m értelmezhető aktualisztikusan a n a g y é lő lénycsopor tok 
(„felépítési t e rvek") létrejöt te és kihalása. Élesen szembeállí t ja az örökléstan csaknem-
fo ly tonos kismutáció-sorozatról szóló elméletét S c h i n d e w o l f „ t iposz t ro f i zmus" -
tanával . E lve t i t o v á b b á az A b e l , N o p o c s a é s m á s o k által k ido lgozo t t kihalási 
elméletet. V é l e m é n y e szerint a mai egyedi megbetegedések (hormonzavarok , p a c h y -
ostosis s tb.) n e m alkalmazhatók a földtörténeti múl t k i s e b b - n a g y o b b é lő lény-c s o -
p o r t j a i r a . A z őslénytani rekonstrukció lehetőségei is kor lá tozot tak . Szerinte N о p -
c s a á t lépte a megengede t t határt, m iko r a S a u r o p o d á k n a g y hypophys is -üregéből 
a hypophys i s n a g y o b b vol tá ra és ennek köve tkez tében hormontúl tengésre köve tkez te ­
tett . 
A szerző kri t ikai álláspontjával — egyes meggondolása i t e l fogadva — , lényegé­
ben n e m ér thetünk egyet . Ennek indokolása azonban meghaladja az ismertetés 
kereteit. 
Befejezésül igen érdekes adatokat k ö z ö l a szerző arról, h o g y a n és mi lyen mér ték­
ben befolyásol ja az ember i társadalom a földfelszín fejlődési folyamatai t . 
Megnyugvássa l állapíthatjuk meg , h o g y hazánkban m i n d az aktualizmus elvi 
kérdéseinek tisztázása, m i n d pedig alkalmazása terén e lőbbre v a g y u n k . 
If j . D u d i e h 
К u m m e 1, В. : History of the Earth. An introduction to Historical Geology 
(A F ö l d tör ténete , beveze tés a történeti fö ld tanba) . Freemann and Co. , San Franc i sco 
and L o n d o n , 1 9 6 1 . 
A földtör ténet i t a n k ö n y v e k és kéz ikönyvek egyre g y a r a p o d ó sorában külső 
kiállí tásban és belső tar ta lmi tárgyalási m ó d b a n f igyelmet érdemel K u m m e l В . a 
harvardi e g y e t e m professzorának köze lmúl tban megjelent k ö n y v e . A fö ld tör ténet 
hatalmas mére tű s á l landóan n ö v e k e d ő ismeretanyagában külön g o n d o t o k o z az ismeretek 
mennyiségi elhatárolása, s azon belül az egyes országok különleges v iszonyainak egy-
veretű kri t ikai összehsonlí tású szemléltetése. A z i devona tkozó régebbi klasszikus alap­
munkák ( L a p p a r e n t . H a u g) pé ldaadóan törekedtek a Fö ld egészének áttekintésére, 
s az egyo lda lú európaiság csökkentésére. E z azonban a kü lönböző területrészek szakiro­
dalmi ismertetésének egyenlőt lenségéből köve tkező leg is h iányokat és hibaforrásokat 
muta t . A terjengősség és egyenet len tárgyalás elkerülése vezete t t a földtörténeti anyag­
nak e g y - e g y országra vona tkoz t a to t t előtérbe hozására, ami v i szon t az összkép tekin-
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té tében hézagos lehetett, egyes földtani fo lyama toka t ped ig tú lzó megítélésben mutat­
ha to t t be . Megszoko t t á vál t az i lyen k ö n y v e k b e n a szak i roda lom nagy részének figyel­
m e n k ívü l maradása. 
E z a földtörténeti k ö n y v elsősorban egye temi t a n k ö n y v n e k készült s anyagát 
15 röv id re fogot t , v i lágos tárgyalású fejezetre oszt ja. A z első fejezet a földtör ténet 
ál talános alapelveit , a rétegtani rendszert, a földtani f o lyama tok tér és idő együt tesében 
v é g b e m e n t jelenségeit, a történések fo lyamatos egymásután jának megállapítását, a 
földtani kormeghatározás alapelveit , mód ja i t és k ivi te lé t ismerteti . A tovább iakban a 
fö ldkéreg anyagának változásai t a rajta levő szerves élet v i szonyában tárgyalja. A z 
anyag és élet egymással összefüggő fej lődésének egységében vizsgálja az egymásra 
k ö v e t k e z ő földtani időszakok eseményeit . Ki indulási alap Északamer ika s ahhoz csatla­
k o z ó a n k ü l ö n fedezetben ismerteti röv iden az Északamer ikán kívül i világ-, i l letve föld­
részek földtör ténet i vázlatát . A prekambr ium, pa leozo ikum, m e z o z o i k u m és ka inozói -
k u m n a g y csoportos í tásban adja a szerves élet ismertetését is. A fejezetek végén r ö v i d 
összefoglalások vannak. A pleisztocén kü lön fejezet, az éghaj la tvál tozásoknak a szerves 
életre v a l ó kihatásával s az emberré levés származástani b izonyí tékaiva l , b iológiai 
je lentőségével . A munka függelékében talál juk az ál latok és n ö v é n y e k rendszertani 
és fej lődéstör ténet i ismertetését, va lamin t az^ egyes földtör ténet i időszakok ősföldrajzi 
térképvázlatai t , a tárgyalás szerint kü lön Északamerikára és Északamer ikán kívül i 
földrészekre vona tkozóan . N a g y o n szemlél te tők a k ö n y v v é g é n ado t t rétegtani össze­
hasonl í tó sze lvény táblázatok. 
F igye lme t érdemel a k ö n y v jó l megvá lasz to t t i l lusztrációs anyaga, nemcsak 
kivi te lben, h a n e m újszerű, a s zokványos tó l eltérő jel legzetes szemléltető rajzaival. 
K i s e b b h ibák (prekambriumi antracit, Michigan, 207. o ld . ) , főként az Amer ikán 
k ívül i területek, elsősorban a Szovje tunió , K í n a hata lmas új földtani adatainak hiánya 
erősen fe l tűnők ugyan , de k ö n n y e n pó to lha tók s így n e m v o n n a k le a k ö n y v ér tékéből 
és használhatóságából , különösen oktatási tárgyalási m ó d j á b ó l és példás szemléltető-
í r ó d j á b ó l . 
V a d á s z 
M u r a t о v, M. V. : Délkelet-Európa és Kis-Äzsia alpi gyűrődés! területének tektonikai 
fejlődéstörténete. Izveszt i ja Akademl i N a u k SzSzSzR. , szer. geol . , 1962, № 2 . (Oroszul) . 
A kr imi és kaukázusi hegységszerkezet neves orosz kuta tó jának 21 oldalas c ikke 
ál talános tektonikai p rob lémák melle t t hazai vona tkozásban is fontos , mer t a tárgyal t 
terület Magyarországo t is magában foglalja. 
Cikke b e v e z e t ő r é s z é b e n a szerző felsorolja a munkájánál felhasznált 
ú j a b b i rodalmi adatokat , kü lönös tekintettel a regionális földtani és hegységszerkezeti 
térképekre. A m a g y a r ku ta tók közü l S z e n t e s F., V a d á s z E . , N a g y I., F ü l ö p 
J., K ő r ö s s y L • nevé t sorolja fel, hozzá téve , h o g y „ s o k a n m á s o k " is értékes munkák­
kal járul tak h o z z á ahhoz, h o g y Magyarország területéről általános következte téseket 
lehessen levonni . K ieme l i az 1956-ban elkészült „Magya ro r szág földtani térképé"-nek 
használhatóságát . 
Megállapít ja , h o g y az alpi geoszinklinális-terület c saknem fejlődése végére ért, 
e l lentétben az Ázs ia csendesóceáni peremén h ú z ó d ó geoszinklinálissal, amely a fej lődés­
nek k o r á b b i szakaszában van . 
I . Az alpi gyűrődési terület fejlődésének alapvető szakaszai és paleozóos alapjának 
felépítése. 
A szerző szerint a kaledóniai és herciniai „gyűrődés i i d ő s z a k " jelenségei még n e m 
eléggé ismertek. Biz tosabban értékelhetők az alpi geoszinklinális időszak adatai. 
E z az időszak ké t fő szakaszra osz tha tó : I . a tu la jdonképpeni geoszinklinális-
szakaszra, amely az egész m e z o z o i k u m o t és a pa leogént foglalja magában, I I . a 
geoszinklinál is-fej lődés és hegységképződés befejező szakaszára, amely a neogént és 
a n e g y e d k o r t öleli fel. 
A z I . szakasz h á r o m stádiumra osz tha tó : 1. korai fejlődési s tádium, 2. a l egnagyobb 
kiterjedés s tádiuma, 3. a geoszinklinálisok „bezáru lásának"s tád iuma. — Ezeknek meg­
ha tá rozo t t rétegösszletek és szerkezetalakulások felelnek meg . Határa ik i d ő b e n kissé 
e l to lódhatnak , d e n a g y v o n á s o k b a n az egész alpi geoszinkUnális területre egyönte tűen 
j e l l emzőek . 
A k o r á b b a n g y ű r ő d ö t t pa leozóos alap körülveszi az alpi gyűrődés területét. A z o n 
belül is m e g v a n köz tes massz ívumok formájában, va lamin t az alpi gyűr t szerkezetek 
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magjában . Ezeken az alpi m o z g á s o k n y o m a i töréses tek ton ika formájában észlel­
he tők . 
A pa leozóos keretet N y u g a t - E u r ó p a és az ún. Sz i t tya (Szkitha)-tábla platformja 
a lkot ja . Ezek szélén, az A l p o k , K á r pá tok , K r i m és a K a u k á z u s mentén , peremi süllye­
d é k e k n y o m o z h a t o k . 
2. Az alpi öv fejlődésének I. (geoszinklinális)-szakasza. A korai fejlődési stádium 
a triászt, az alsó-és középső ju rá t , néhol a felsőjúrát, ső t az alsó krétát is m a g á b a n fog­
lalja. Jellemzi a szerző e szakasz üledékképződését . A t ípusos rétegsor karbonátos , 
d iabáz-és porfir-kitörésekkel, tufaanyaggal , tűzkőképződésse l . R ö v i d e n érinti az et től 
v a l ó eltéréseket is. T ö b b , , rész-eugeoszinklináhst" k ü l ö n b ö z t e t meg . N é h á n y mé ly 
á r k o t is említ, agyagos -homokos üledékképződéssel , mélységi törésekkel . 
A jura végén és a kréta elején új , keskeny, hosszú geoszinklinális-jellegű kéreg­
beha j lások k é p z ő d t e k és flis r akódo t t le eddig karboná tos ü ledékképződésű területeken. 
E z a m á s o d i k s t á d i u m kezdete . A köztes területeken fo ly ta tódo t t a sekély tengeri 
ka rboná tos ü ledékképződés . 
A középső- és felsőkrétában t o v á b b i területek vá l tak geoszinklináhs-süllyedékké, 
tö résvona lakka l határoltan. E z e k b e n nagyrészt flis-típusú ü ledékek rakód tak le. E z a 
s t á d i u m az alpi geoszinklinális fej lődésének csúcspont ja . 
T o v á b b i flis ü l edékgyű j tők jö t t ek létre a kréta időszak végén és az eocén elején. 
Egy ide jű leg a karboná tos ü ledékképződés területe je lentékenyen összeszűkült , „ko rd i l -
l e r á k " és geoantikl inál isok képződ tek , amelyek k e z d ő d ő lepusztulása bőséges törmelék­
a n y a g o t szolgáltatot t . 
A középsőeocén végéve l k e z d ő d ö t t meg a flis-geoszinklinálisok bezárulása, a h a r ­
m a d i k s t á d i u m . A fel töl tődés és a geoantikl inál isok emelkedése fo ly tán a felsőeocén­
ben és az o l igocénben már csak a l egmélyebb , összeszűkült részeken fo ly t ü ledékképződés . 
A z o l igocén végére a k iemelkedő geoant ikl inál isok egymással kapcso la tba j u tva végleg 
részekre tagol ták az alpi geoszinklinálist . 
3. A geoszinklinális fejlődés és hegységképződés II., befejező szakasza. 
A geoantikl inál isok kiemelkedése és a geoszinklinál isok fel töl tődése mellet t meg­
k e z d ő d ö t t a kialakulófélben levő hegységek köztes és belső sül lyedékeinek bezökkenése . 
E z e k széles, sekély törésekkel határol t medencék ; teljesen más t ípusúak, m in t a geo­
szinklinál is kéregbehaj lások. Al jza tuk kü lönböző eredetű részeket egyesí thet magában . 
A ha táro ló törések részben régi szerkezeti vonalak megújulásai, nagyrészt azonban v i szony­
lag igen fiatal, a besüllyedéssel e g y k o r ú törések. E z e k men tén intenzív neogén és negyed­
kor i vulkáni t evékenység fo ly t . A köztes sül lyedékek v i szonya a mélyszerkezethez 
többfé l e lehet; ennek részletezése meghaladja a do lgoza t kereteit . Csak a fő, közös voná­
soka t emelte k i a szerző: R é s z b e n m á r az o l igocén végé tő l kezdve , részben a miocén 
elején jö t t ek létre. Molassz-t ípusú, a kö rnyező hegységek tö rmelékanyagából álló üle­
dékekke l tö l tőd tek föl . A l egnagyobbak : a N a g y és K i s Magya r Al fö ld medencé je . A z 
alpi gyűrődési ö v belső részének b o n y o l u l t g y ű r t szerkezetén, t o v á b b á egyes k i sebb 
m a s s z í v u m o k o n és an t ik l inór ium-magokon helyezkedik el. Hason ló m é g a Bécsi , az 
Erdé ly i , a Tiranai, a Thessaliai, Thrákiai medence . A k isebb sül lyedékek jórészt tektoni­
kus je l legűek és szorosabb kapcsola tban állnak az aljzat szerkezetével: szerkezetileg 
egységes pasztán alakultak ki. 
Hasonló , de mégis más t ípust képviselnek az elősül lyedékek az alpi ö v külső 
pe r emén . Ezek részaránytalanok és már a p l a t fo rmokon helyezkednek el. Ezekben is 
va s t ag molassz-összlet h a l m o z ó d o t t fel. Kele tkezésük szintén az utolsó f l is-üledékgyűjtők 
l ezá ru l á sáva l és a hegy láncok erőteljes kiemelkedésével kapcsolatos . 
4. Óceáni típusú süllyedékek. 
E z e k lényegesen k ü l ö n b ö z n e k az eddig felsorolt terület-t ípusoktól. A z o k „ f ö l ö t t " 
a lakul tak ki és m indmá ig aktív fej lődésben vannak. I lyenek a Fekete- , a déli Káspi- , 
a
 Márvány- , az Ege i és az Ioni- tenger medencé je , va lamint a Fö ldköz i tenger medencé­
j é n e k keleti része. A fő k ü l ö n b s é g : a földkéreg lényegesen eltérő felépítése. Ennek fel­
i smerése a szerző szerint a z u t ó b b i évek geofizikai kutatásainak e redménye : a Fekete-
és a dél i Káspi- tenger m e d e n c é j é b ő l b iz tosan k imuta t ták a gráni t-öv (SiAl) hiányát . 
A t ö b b i felsorolt t enge rmedencék ezekhez n a g y gravimetriai hasonlóságot mutatnak. 
— Bizony í tha tóan f ia ta lkorúak. K ü l ö n b ö z ő t ípusú területek helyén (így a Fekete-tenger) , 
i l l e tve pa leozóos m a s s z í v u m he lyén (pl. Ege i tenger) jö t t ek létre. A Fekete-tenger meden­
cé j ének kialakulása az o l i g o c é n végére — a m i o c é n elejére, a Márvány- tengeré a szar­
m a t a utánra tehető. M i n d e z e k az óceáni t ípusú m e d e n c é k a környező területek rovására 
szélesednek. Szerző szerint n incsenek genetikai kapcsola tban az alpi geoszinklinális ö v 
fe j lődésével . 
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5. A magmatizmus jelenségei az alpi gyűrődés területén. 
A z első szakasz első s tád iumában va lamennyi geoszinklinális-süllyedékben t ö b b é -
kevésbé erőteljes vu lkanizmus észlelhető, a mély törések mentén , bázisos és semleges 
l áváva l (diabáz, spilit , keratofir, porfir i t) , va lamint ezeknek megfelelő mélységi k ő z e ­
tekkel . 
T ö b b geoszinkUnáUs-süllyedékben vo l t vulkáni t evékenység a jura végén, a kré ta 
végén és az eocénben , va lamint az o l igocénben is. A m á s o d i k s tád iumban hiperbázi tos 
in t rúziók is t anúskodnak a mély törések jelentőségéről . Gránit intrúziók ismeretesek 
m i n d h á r o m s t ád iumbó l (felső jura előtt iek, felső jura-alsókréta korúak , szenon-dániai 
emeletbeliek, fe lsőeocén-ol igocén korúak.) 
6. A szerkezeti elemek létrejöttének problémája. 
A szerző a szerkezeti e lemek három, egymásra épülő genetikai sorát kü lönböz te t i 
m e g : 1. geoszinklinálisok, amelyek a fejlődés során másodrendű ant ikhnór iumokkal 
t ago l t sz ink l inór iumokba mennek át, és geoantikl inálisok, amelyek a fejlődés során 
másodrendű sz inkl inór iumokkal tagol t ant ik l inór iumokba m e n n e k át (a tu la jdonképpeni 
geoszinklinális szakasz h á r o m s tádiuma során); 2. belső, köz tes és elősüllyedékek, vala­
m i n t az őke t e lválasztó hegy láncok (a befejező szakaszban) , 3. Mély óceáni t ípusú 
medencék . 
A t anu lmány csak az első ke t tő keletkezésével fogla lkozik . 
A z i . s t ád ium gránitintrúziói az antiklinálisok, i l letve ant ikl inóriumok mag jában 
találhatók, n a g y o b b mélységi magmatömegekke l összefüggésben. Magyarázatként 
szerző a m a g m a áramlását jelöl i meg . E z a geoszinklinális s á v o k alól a fe lpúposodó 
geoantikl inál isok alá irányult; asszimiláció, differenciálódás és metaszomatóz is köve t t e , 
a magmás kőze t ek egész genetikus sorával . 
A z egész i . , geoszinklinális fejlődési szakaszra je l lemző a földkéreg felső részének 
n a g y m o z g é k o n y s á g a . 
A z i . és 2. s t ád ium végén vo l t a legerősebb a kéreg behajlása, ekkor v á n d o r o l t 
át a l eg több m a g m a a geoantikl inál isok magjába . E z a fo lyamat a földkéreg felső részé­
n e k megmerevedéséve l ért véget , valószínűleg a kr is tá lyosodás köve tkez tében . Ezze l 
befe jeződöt t a tu la jdonképpeni geoszinklinális szakasz. 
Ezu tán j ö t t e k létre a másod ik genetikai sor szerkezeti elemei: p l . a Magyar Medence 
és a Külső-kárpát i Elősül lyedék, va lamint ennek kompenzác ió j akén t a K á r p á t o k í v e . 
A besül lyedés és a kiemelkedés egyaránt ko rábban k ü l ö n b ö z ő mozgás i tendenciájú 
területekre terjedt k i (Pl. a Magya r Medence „ p á s z t á s " mélyszerkezete) . 
A k é t sor kü lönbsége a magmaáramlás mélységének eltérő vo l táva l magyaráz ­
ható , amely az idő fo lyamán egyre nőt t . 
A I I . befejező szakasz kezdetére régi törések megújulása és újak keletkezése, 
belső sül lyedékek létrejötte, ezzel kapcsola tban in tenzív vulkáni tevékenység je l lemző. 
A ple isz tocén végéve l ú g y látszik, végéhez közeledik a geoszinklinális fej lődése. 
D e még n e m fe jeződöt t be teljesen; erről napja inkban is élénk kéregmozgások tanúskod­
nak . 
A szerző 3 ábrával szemlélteti mondan iva ló já t : 1. Délkele teurópa tör ténet i­
tektonikai vázlata , 2. a geoszinklinális-fejlődés korai s tádiuma (tr iász-középsőjúra), 
3. a másod ik (flis)-stádium (kréta-középsőeocén) . A kisméretű ábrák rajzolása 
elkerülhetetlenül ponta t lanságokra vezetet t , pl . a 3. ábrán a Magya r Al fö ld alá észak-
kelet-felől benyú ló f l is-üledékgyűjtő-ágat a Dunántúlra is á thúzódónak látjuk. 
A c ikk végén go c ímszóbó l álló i roda lomjegyzék van . A magya r szaki rodalom­
b ó l egyedül V a d á s z E . : G r o s s t e k t o n i s c h e G r u n d l a g e n d e r G e o l o ­
g i e U n g a r n s (1955) szerepel benne . pl . S c h m i d t E . R . munkáiról s em tör­
ténik említés. Meg lepő m ó d o n nincs megeml í tve S t i l l e egy ik , szerintünk a témánál 
feltétlenül t ek in te tbeveendő m ű v e sem ( G r u n d l a g e n d e r v e r g l e i c h e n d e n 
T e t o n i k , 1 9 2 4 , és D e r g e o t e k t o n i s c h e W e r d e g a n g d e r K a r p a t h e n . 
1
 9 5 З. A szerző a számunkra szokat lan m ó d o n , n e m használja a S t i l l e f é l e tek­
tonikai iskola ná lunk is e l fogadot t szakkifejezéseit (pl. o rogén , epirogén és szin-
o rogén m o z g á s o k ) . N e m használja a „ T e t h y s " elnevezést sem. Egyá l ta lában n e m 
beszél — min t a szov je t szerzők ál talában — hegységképződés i fázisokról, ped ig 
az általa leírt m o z g á s o k jó l bei l leszthetők lennének a S t i l l e által mega lapozo t t fázis­
rendszerbe. A M u r a t o v által többszörösen hangsú lyozot t középső eocénvégi , je len­
tős s tád iumhatárban a p r e p i r e n e u s i - b a l k á n á z i s mozgásai t vél jük fel­
ismerni. (M é s z á г о s— D u d i с h, 1962.) 
I lyen té rben és i d ő b e n egyaránt széles témájához képest igen kis ter jedelmű 
do lgoza tná l természetes , h o g y a leírások csak váz la tosak lehetnek, részletezésre, k i ­
véte lek értelmezésére nincs m ó d . Mégis megjegyezzük, h o g y az o lvasóban az a b e -
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n y o m á s támad, mintha a szerző a Magyar Medence neogén üledékei t molassz je l legűnek 
tekintené. Lehet , h o g y ez csak a t ö m ö r fogalmazás mia t t tűnik így . 
Fon tosnak tartjuk, h o g y felhívjuk hegységszerkezet i c r o b l é m á k k a l fog la lkozó 
hazai szakembereink f igyelmét M u r a t o v M . V . koncepc ió já ra . A do lgoza t tanul­
m á n y o z á s a t ö b b e k k ö z ö t t arra is serkenthet, h o g y hazai kutatási e redményeinke t m é g 
f o k o z o t t a b b mér tékben igyekezzünk megismerte tni külföldi kartársainkkal is. 
i f j . D u d i c h 
N. M é s z á r o s : Studiul litofacial si paleogeografic al depozitelor marine eocene medii, de 
la vest si sud-vest de Cluj. (Kolozsvár tó l nyugat ra és dé lnyugat ra f ekvő tengeri középső­
e o c é n üledékek kőzetkifej lődési és ősföldrajzi vizsgálata.) S tudia Universitat is Babes-
Bólyai , Series I I . F a s c i c u l i . Geologia-geographia Cluj. i960. 87—114. o . 
S z á d e c z k y - K a r d о s s E . által az Érdél y i -medence kont inent ális üledékeire 
k i d o l g o z o t t ü ledékképződési öveze t elhatárolásokat a szerző b i z o n y o s módos í t á sokka l 
kiterjesztette a középsőeocén tengeri képződményekre is. A tengeri k i fe j lődésű középső­
e o c é n képződményeke t peremi (litoráUs) és belső (sublitorális) je l legű ö v e z e t e k r e 
t ago l t a . A z öveze tekben t o v á b b i üledékképződési szektoroka t és s ávoka t különítet t el. 
K o c h An ta l klasszikus rétegtani felosztása alapján, esetenként sz inteket össze­
v o n v a , tárgyalja a Ko lozsvá r tó l nyugatra levő középsőeocén k é p z ő d m é n y e k kifejlődési 
és ősföldrajzi kérdéseit az alábbi rétegtani sorrendben: 
I . A n o m i á s márgás mészkövek és az alsó gipszek szintje. 
I I . Gryphaea eszterházyi szint. 
I I I . Nummul i tes perforatus szint. 
I V . Molluszkás márga és mészkő szint. 
V . A szürke Ostreás márgák szintje. 
V I . A z alsó d u r v a mészkövek szintje. 
A középsőeocénen belül há rom süllyedési szakaszt kü lönböz te te t t m e g : 
1. A Z s i b ó környék i kr is tá lyos-mezozóos massz ívum lesüllyedése. (Az alsó tarka 
s o r o z a t alsó részének kialakulása.) 
2. A másod ik szakasz idején a süllyedés m a x i m u m a t o v á b b r a is Z s i b ó kö rnyékén 
vo l t , d e elérte a Ko lozsvá r tó l nyugatra levő területet is. (Az alsó tarka sorozat felső felé­
n e k kialakulása Zs ibó v idéken és Ko lozsvá r környékén alsó tarka üledékek.) 
3. A középsőeocén felső részében j á t szódo t t le, m i n d Zs ibó , m i n d K o l o z s v á r 
k ö r n y é k é n éreztette hatását. (Középsőeocén tengeri sorozat .) 
A szerző k o r á b b a n végzet t pa leoökológia i tanulmányaira t á m a s z k o d v a megálla­
p í to t t a , h o g y a középsőeocén üledékösszlet lerakódása idején t rópusi jellegű k l íma ural­
k o d o t t , a tenger v ize magas hőmérsékletű és normális sótartalmú, ox igénben dús, szén­
h id rogénben szegény vo l t . 
A z Erdé ly i -medence nyugat i részének középsőeocén képződménye i t o k n y o m o z ó 
m ó d o n tárgyaló a lapvető tanulmány az egyes földtani szintekről szemléltető jel legű ki­
fej lődési , ősföldrajzi és vastagsági térképeket tartalmaz. 
G i d a i L . 
N a l i v k i n , G. V.: A flis - szárazföldi üledék. D o k l a d y A k N a u k SzSzSzR, 141/4., 
1961 december . Oroszul . 
A világhírű szerző indokol ja és összefoglalja a flis keletkezésére v o n a t k o z ó állás­
pon t j á t . E z t már ké tköte tes ,,F á с i e s t a n á b a n " (1956; ismertetve a Földtani K ö z ­
l ö n y 1958. 2. számában) vázol ta : a flist a molasszal együt t a hegységlábi szárazföldi üle­
d é k e k k ö z é sorolta. Bírál ta N . B . V a s s z o j e v i c s é s mások nézetét , amely szerint 
a flis a geoszinkhnáUsok közepén, tehát tengerben, 200—400 m mélységben képződik . 
N a l i v k i n a flist n e m sokkal e l ő b b fe lgyűrődöt t hegylánc („kordi l le ra") lábá­
nál, alluviális síkságon, va lamive l a tengerszint felett képződö t t ü ledéknek tartja, egyes 
ese tekben deltajelleggel. Mai példaként a H o a n g h o és a Jangce alsó szakaszának nagy, 
i szapos áradásait említ i . 
A m é l y e b b tengeri képződés t az erre uta ló fauna hiányára h iva tkozva vet i el. 
A fl isben talált F o r a m i n i f e r á k a t , R a d i o l a f i á k a t , O s t r a c o d á k a t 
és g l a u k o n i t s z e m c s é k e t szélviharok út ján a közeli , l apos tengerpart h o m o k ­
j á b ó l származtatja. K ü l ö n ö s e n n y o m ó s érvként említi azt a tényt , h o g y a flisösszlet v í z ­
szintesen kőszénösszletbe mehe t át. Elmélete javára értelmezi a „vadfUs t " is. 
A fl is-problémát n e m tartja véglegesen megoldot tnak , de az ismertetett származ­
ta tás t tartja legvalószínűbbnek. 
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Elméle té t a Kárpát -Balkán geoszinklinális eocén flisére n e m tart juk a lka lmaz­
ha tónak . M é s z á r o s Miklóssal közösen írt do lgoza tunkban (Föld tan i K ö z l ö n y 1962. 
2. szám) megmarad tunk M. K s i a z k i e w i c z és m á s o k tengeri (mélynerit ikus-batiá-
lis) képződés t feltételező elmélete mellet t . N a l i v k i n ú j a b b do lgoza tának érvelése 
s e m m e g g g y ő z ő . Kü lönösen a (részben éppenséggel m é l y e b b vízi) tengeri fauna „ e o l i k u s " 
származtatása tűnik erőltetettnek. Bár ri tkán, de a k a d m a k r o f a u n a i s a f l i sben ! Ősföld-
rajzilag ped ig rendkívül valószínűtlen, h o g y a t öbbeze r méte r vas tag flis összlet az egész 
alpi geoszinklinális-rendszer hosszában egyönte tűen Hoangho-mére tű f o l y a m o k alsósza-
kaszjellegű elöntéseiből származzék. 
A kőszénösszletbe va ló á tmenet az ál talunk megkü lönböz te t e t t „ á tmene t i ö v " 
jellegzetességei közé tartozik. Hason lóképpen ér telmezhető a „ v a d f l i s " is. 
N a l i v k i n elgondolása azonban, m in t a lehetőségek egyike , igen e lgondol ­
koz t a tó . Lehetséges, h o g y „ f l i s " néven igen k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű üledékes k ő z e ­
teke t foglalunk össze. A prob léma a kőola j fö ld tan számára s e m k ö z ö m b ö s ! 
If j . D u d i c h 
N e m к о т, G. I. : Dimoxfizm u nummulitov. 
( A dimorf izmus jelensége a Nummuli teszeknél . ) — V o p r o s z ü Mikropáleontologi i , 3, 
p . 50 — 66, i960. 
. A nemzedékvál tás biológiai lényegének r ö v i d ismertetése után, szerző fe lvázol ja 
a t u d o m á n y o s megismerésnek f ő b b mozzanata i t , me lyek a d imorf izmus helyes ér telme­
zéséhez veze t tek . E f ő b b mozzana tok H a n t к e n M. , d e l a H a r p e , Ph., M u n i-
e r—С h a 1 m a s, E . , L i s t e r , J., S с h a u d i n n, F., ú j abban pedig H о f к e r, 
J. és M y e r s, E . H . munkásságához kapcso lódnak . K iemel i H a n t к e n-nek a 
Foraminiferák ivar i kétalakúságára v o n a t k o z ó nagyje lentőségű felismerését, me ly azon­
b a n írásos közlés h iányában a priori tásnál sajnálatosan n e m jöhe te t t számításba. 
A d imorf izmus felfedezése lényeges kor rekc ióka t h o z o t t a Nummul i teszek osztá­
lyozásában és revideálják a fa jokat és a fajneveket is. N e m к о v részletesen ismertet i 
azoka t a jelölési módoka t , melyeke t a kü lönböző szerzők ajánlot tak az egyes generációk 
elnevezésére. K ü l ö n kiemeli В o u s s a с, J. (1911) javaslatát a Nummulites-î&]ok. egysé­
ges elnevezésére, me ly egyszerűségénél fogva röv id idő alatt elterjedt a pa leonto lógusok 
körében . В о u s s a с jelölési rendszere azért is indokol t , mer t teljesen megfelel a zoo ló ­
giai nomenklatúrái szabá lyoknak s m in t i lyen, egyedül ez a helyes és érvényes. M e g ­
j egyzendő , h o g y m a is ez v a n é rvényben . Ennek ér te lmében a faj nevé t annak a gene­
rác iónak a nevéről veszi, me ly a priori tást élvezi s ehhez csat lakozik a makroszférás 
generációnál az A , a mikroszférás generációnál а В be tűs jelölés. (Például: a ÍV. striatus 
В r u g . 1792 és a ,,N. contortus D e s h. 1838" dimorfpár jelölése a köve tkező : N. 
striatus В r u g . forma A , ill. N. striatus В r u g . forma В.) 
A t o v á b b i a k b a n a Nummul i teszek ké t generációjának általános jellemzését adja , 
részletesen e lemezve azokat a jellegeket, me lyekben a ké t generáció hasonló, ill. eltérő 
egymás tó l . E fejezetben találjuk a l e g t ö b b önál ló vizsgálati e redményt és i t t d o m b o r o d i k 
k i l eg jobban N e m к о v -nak a Nummul i teszek morfo lógiá jában és ökológ iá jában 
v a l ó jártassága is. 
V é g ü l n a g y o n szemléltető és hasznos táblázatban közl i a szovje t földtani k iadvá­
n y o k b a n publ ikál t Nummulitesek listáját, me lynek 116 fajából a szinonim-alakok kizárása 
és az egységes fajelnevezés keresztülvitele u tán mindössze 59 fajt tart érvényesnek. 
K e c s k e m é t i 
N e m k o r , G. I.: Szovremennüje predsztavityeli szemejsztva Nummulitidae i ih obraz 
zsiznyi. 
( A Nummul i t idae család m a élő képviselői és azok életmódja.) — Bjull . M. Ob . -va 
Iszpi t . Prirodi , o td . geologii , 35, p . 79 — 86, i960. 
A paleogén rétegtan szempont jábó l o ly fontos Nummulites nemzetség képvise lő i 
az o l igocén végén kihaltak. A publ ikác iók egész sorában említet t „ r ecens Nummul i te -
sekrő l" (N. cummingi, N. radiatus, e tc . ) a b e h a t ó b b vizsgálat során kiderült , h o g y ezek­
n e k az a lakoknak a z ö m e más nemzetségekbe {Operculina, Operculinella) tartozik, néhány 
p e d i g az i dősebb ré tegekből m o s ó d o t t be . 
í g y m a az indiai- és csendes-óceáni terület trópusi sekélytengereiben csak az 
Operculinella, Operculina, Heterostegina és Cycloclypeus nemzetségek képviselői élnek 
a Nummul i t idae családból . Mindezek az alakok — min t azt szerző 1959-ben a Tonkini -
ö b ö l b e n (Észak-Vietnam) végze t t ökológia i tanulmányai feltárják — a kora l lzá tonyok 
kifej lődési ö v é b e n a legelterjedtebbek, ahol fenéklakó é le tmódúak. K ö z ü l ü k az Operculi-
n á k a l eggyakor ibbak , n a g y fokú euriterm és euribat képességgel. A génusz vá l tozékony-
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sága igen n a g y fokú s tagjai k ö z ö t t vannak o lyan k o z m o p o l i t a a lakok is (pl. Operculina 
ammonoides), me lyek a l e g k ü l ö n b ö z ő b b földrajzi szélességek tengere iben egészen a z 
Északi-Jeges-tengerig elterjedtek s k ü l ö n b ö z ő mélységekben (1—4500 m közö t t ) i s 
megta lá lha tók . 
A m a élő és pa leogén Opercul inák ontogenezisének vizsgálata alapján szerző 
feltételezi, h o g y az Opercul inák a Nummul i teszek utódai . A z Operculina ammonoides 
egyedfej lődése azt muta t ja , h o g y a ház a fej lődés korai s t ád iumában invo lu t , n u m m u -
l i to id je l legű s csak a fej lődés késői szakaszában vál ik evolúttá, azaz ope rcu l ino id j e l l egűvé . 
Tehá t az egyed /e j lődés az invo lu t fejlődési s t ád iumból az e v o l u t fej lődési s t ád iumba 
v a l ó fokoza tos á tmenete t hangsúlyozza. É pon tná l azonban m e g j e g y z i a szerző, h o g y 
végleges megál lapí tásokra csak t o v á b b i részletes vizsgála tok u tán kerülhet sor. 
К е е s к e m é t i 
A geológus szerepe a nemzetgazdaságban. 
Bull . Geo l . Soc . A m . 3 (1962). 
N o l a n T . В . , az Amer ika i Fö ld tan i Társulat v o l t e lnöke, búcsúbeszédében 
fogla lkozik az amerikai geo lógusoknak az Egyesü l t Á l l amok nemzetgazdaságában elfoglal t 
he lyze téve l és feladataival . Beveze tőben ismerteti ké t e lődjének hasonló t é m a k ö r b ő l 
ve t t előadását . A z egy ik 1902-ben hangzot t el és azokkal a lehetőségekkel fogla lkoz ik , 
amelyek a geológus m i n t egyén előt t állnak. A másiknak, 1937-Ъеп, a földtan, m i n t 
t u d o m á n y vol t a tárgya. Jel lemző m ó d o n a mostani elnöki előadás homlok te rében az E g y e ­
sült Á l l a m o k nemzetgazdasága és ásványi nyersanyagtartalékai állnak és a geo lógus min t a 
közösség tagja je lentkezik, akinek sorsa és feladatai szoros kapcso la tban v a n n a k a k ö z ö s ­
ség sorsával és szükségleteivel . Részükre természetesen meglepő annak hangozta tása , 
h o g y mi lyen fontos fe lada tok hárulnak a geológusra a népgazdasági tervezés és a nyers ­
anyagkuta tás terén. A z e lőadó szerint — bár a geo lógusok száma 60 é v alatt 200-ról 
k b . 15 ooo - r e emelkedet t — még mind ig hát térbe vannak szorí tva, főleg a m a g a s a b b 
i rányí tó állami szervek szakértői k ö z ö t t alig ta lá lkozunk geológussal . Sú lyos h iba e lőadó 
szerint az is, h o g y a geo lógusok k ö z t elég n a g y a munkanélküliség, ami m a g a u tán v o n j a , 
h o g y m i n d kevesebb fiatal férfi és nő választja ezt a szakmát életpályául . H o l o t t a nép ­
gazdaság hosszútávú tervezésénél , új nyersanyagforrások és új a n y a g o k felkutatásánál 
nélkülözhetet len a geo lógus dialektikus gondo lkodás mód ja (ezt az Egyesü l t Ál lamokban, 
valószínűleg proskr ibál t s zó t természetesen e lőadó n e m m o n d j a ki, csak körül í r ja) . 
Pé ldákkal illusztrálja, m i lyen káros és veszélyes a nemzetgazdasági tervezés, készlet­
számítás és előrejelzés szempont jábó l a statikus gondo lkodásmód , a jelen he lyze t v á l t o ­
zatlan kivetí tése a j ö v ő b e . A geológus feladata, h o g y a nemzetgazdászok és s ta t isz t ikusok 
tervezési módszere i t kiegészítse mindazokka l az összetevőkkel , amelyek azok számára 
ismeretlenek. 
K . 
P é l i s s o n n i e r , H. : Classifications métallogéniques: problèmes et essais de synthèse. — 
Chronique des Mines e t de l a -Recherche Minière 30. N 0 306:43—57, 307:83—95. 1962. 
A klasszikus ércteleprendszerek (de L a u n a y , L i n d g r e n , S c h n e i d e r -
h ö h n ) elvesztet ték általános hitelüket, mer t egyet len paraméterre, min t felosztási 
alapra [hőmérséklet (de L a u n a y , L i n d g r e n ) ásványparagenezis ( S c h n e i d e r -
h ö h n ) ] v a l ó felépítésük az érctelep 1 ek n a g y többségére n e m v o l t egyér te lműen alkal­
mazha tó . N e m vezete t t mego ldáshoz a genetikai kérdések teljes kikapcsolásával érc­
telept ípusokra felépített gyakor la t i osztá lyozás ( B l o n d e 1, M u t c h , R o u t h i e r ) sem. 
Szerző szerint az érctelép-rendszerezést csak általános geokémiai kere tbe illesztés 
és a konkré t f iz ikokémiai a lapokhoz v a l ó visszatérés segítheti k i válságából . A z ércanyag 
eredetének, szállításának és lerakódásának egészen általános és logikailag igen vi lágos 
áttekintésével a lapozza m e g a „ m é l y s é g i " (nem abisszális, hanem inkább magmás ere­
detű és közvet í tésűnek nevezhető) érctelepek javasol t új rendszerét. E z a képződési 
mélység és hőmérséklet függvényében tör ténő diagramszerű ábrázolásában ugyanazokhoz 
az a lapvető kr i té r iumokhoz nyúl , min t S z á d e c z k y . * A z általános fizikai paraméte­
rekkel megha tá rozo t t ércteleptani kategóriák P é l i s s o n n i e r diagramjában g e o -
kémiai lag pontosakká és á t tekinthetővé vá lnak és szemléletesen k i d o m b o r o d n a k a k o ­
rábbi rendszerezések (és p o n g y o l a szakkifejezés-használatok) a lapvető hibái. 
A z új rendszerezésnek fémek szerint a vi lág legfontosabb érctelepeire va ló alkal­
mazása egyelőre n e m e g y é b e g y érdekes kísérletnél, de igen valószínű, h o g y helyesen 
világít ja meg az exaktságra tö rekvő ércföldtani rendszerezés célravezető útját. 
P a n t ó G. 
* M T A Műsz. T u d . Oszt. K ö z i . 20:253—243. 1957 
TÁRSULATI ÜGYEK 
1962 őszi ülésszakon elhangzott előadások 
Szeptember 5. Földtani Közlöny Szerkesztőbizottsági ülés 
E i n ö k : V a d á s z Elemér 
Nap i r end : Fö ld tan i K ö z l ö n y 92. kö t . 4. füz. összeállítása. 
R é s z t v e v ő k száma: 7 
Szeptember 10. Elnökségi ülés 
E l n ö k : К e r t a i G y ö r g y 
Napi rend : 1. 1962 első félévi m u n k a értékelése; 2. 1962 másod ik félévi munka­
terv; 3 . 1 9 6 3 évi munka te rv előkészítése; 4. 1963 évi Tisztúj í tó K ö z g y ű l é s előkészítése; 
5. Ifjúsági Díj Bizot tság kijelölése. 
R é s z t v e v ő k száma: 4 
Szeptember 1 9 . Évadnyitó előadóülés 
E l n ö k : К e r t a i G y ö r g y 
P á 1 f у József: H i p o m a g m á s kőzetalakulás és átalakult feketekőszenek a Mecsek-
hegységben 
V i t a : Szádeczky-Kardoss E . , Csajághy G., Scherf E . , Sz t rókay K . , Jantsky В . , 
S z é k y n é F u x V . , Szádeczky-Kardoss E . , Pálfy J., Ker ta i G y . 
k e n g y e l Endre : H id ro - és karbovulkanitfáciesek a parádi Pá lbükk h o m o k k ő ­
andezit kontaktusában 
V i t a : Székyné F u x V . , Lengye l E. , Ker ta i Gy . , Szádeczky-Kardoss E . , Sz t rókay K . , 
Ker ta i G y . , Jan tsky В . , K u b o v i c s I., Sz t rókay K . , Jan tsky В. , Székyné F u x V . , Lengyel 
E. , Ker ta i G y . 
C s a l o g o v i t s I s tván: Földtani és kőzet tani vizsgálatok Szanda—Bércei 
kö rnyékén 
V i t a : Sz t rókay K . , Jan tsky В . , Csalogovits I., Ker ta i Gy. , Csalogovits I., Ker ta i G y . 
Bejelentés : 
S z t r ó k a y K á l m á n : Inezi t Gyöngyöso rosz i ércteléreiből 
V i t a : Csajághy G., Sz t rókay K . , Ker ta i G y . 
R é s z t v e v ő k száma: 34 
Szeptember 1 9 . Mérnökgeológiai Szakcsoport Munkabizottsági ülés 
V i t a : S z i l á g y i Imre „Tervezés i előírás út-vasútépítés mérnökgeológia i elő­
munkála ta i ra" c . tanulmányán. A z ülést levezet te : S z i l á g y i Imre . 
R é s z t v e v ő k száma: 7 
Szeptember 22. Kirándulás Ipolytarnócra az Országos Természetvédelmi Hivatallal közös 
rendezésben 
A kirándulás veze tő i : В a r t к ó La jos , T a s n á d i -K u Ъ a с s к a András és 
V i t á l i s Sándor 
A reggel 7 órá tó l este 9 óráig lebonyol í to t t gazdag p rogram állomásai: 
1. В a r t к ó La jos a pásztói v ízkuta tó fúrások földtani-vízföldtani eredményei t 
ismerteti . 
2. A n a g y b á t o n y i Su lyomte tő andezit-helvéti slir kontaktusát , az o la jnyomos 
andezit telért В a r t к ó Lajos mutat ja be . 
3. R ö v i d pihenő a Nógrád i Szénbányászat i Trösztben, Salgótarjánban. 
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4. A z ipoly tarnóci kövesült l á b n y o m o k új feltárásának bemuta tása T a s n á d i 
K u b a c s k a András vezetésével . A z ipoly tarnóci növényleny 'omatos és cápafogas 
le lőhely megtekintése. 
5. Nógrádszakái . A Bertece-patak ment i tor tónai heteroszteginás tufás márga 
kifej lődés megtekintése В a r t к ó La jos vezetésével . 
6. Benczurfalva. Látogatás id. S z a b ó Is tván szobrász műte rmében (Benczúr-
műterem) . 
7. Endrefalva. Andezi t te lér-ol igocén slir kontaktus megtekintése В a r t к ó 
La jos vezetésével . 
Visszaérkezés Budapestre 21 órakor . 
R é s z t v e v ő k száma: 72 
Október 3. Csoport-titkári értekezlet 
A Szakcsopor tok , Vidéki Csopor tok ti tkárainak értekezletét M o r v á i Gusztáv 
főt i tkár vezet te le. 
R é s z t v e v ő k száma: б 
Október 3. Választmányi ülés 
Elnök : К e r t a i G y ö r g y 
Napirend: 1. Beszámoló a Társulat 1962 I. félévi működéséről . 2. A z 1962 I I . 
félévi munkate rv bemutatása. 
R é s z t v e v ő k száma: 27 
Október 3. Negyedkorföldtani előadóülés 
Elnök : K e r t a i G y ö r g y 
C a i l l e u x , André (Paris, Sorbonne) az egykori (pleisztocén) periglaciális ö v 
és a ma i jégkörüli terület két jelenségét, a periglaciális-atektonikus diapirjelenségeket és 
keletkezésük magyarázatát , va lamint a jégkörüli területeken muta tkozó , tálalakú, fel­
színközeli jéglencsék létesülésere és elolvadására visszavezethető mélyedések ( „ p i n g ó k " ) 
keletkezését muta t ta be . 
V i t a : Ker ta i G y . 
K r i v á n P á l — R ó z s a v ö l g y i János: Andezi t tuf i t -anyagú felsőpleisztocén 
(rissi,) vezetőszint a magyarországi löszösszletekben 
Vi ta : Siposs Z . , Kr iván P., Ker ta i G y . 
K r i v á n Pál: A z édesvízi (forrásvízi) mészképződésről és kifejlődési t ípusairól 
e g y ma i példa elemzése alapján. 
Vi ta : Ker ta i G y . 
M u с s i Mihály: Finomrétegtani vizsgálatok a Duna—Tisza köz i édesvízi karbo­
nátkifej lődéseken 
"Vita: Jantsky В . , Mucsi M. , R ó n a i A . , Jan tsky В . , Láng S., Ker ta i Gy . , K r i v á n 
P., Scherf E . , Mihál tz I., Mucsi M. , R ó n a i A . , Mucsi M. , R ó n a i A . , Mucsi M. , Kertai Gy . 
S z ó n o k y Miklós : A szegedi téglagyári szelvény finomrétegtani felbontása. 
Vi ta : K r i v á n P., Ker ta i G y . 
R é s z t v e v ő k száma: 53 
Október 4. Agyagásványtani Szakcsoport előadóülése a Szilikátipari Tudományos Egyesület 
Finomkerámiai Szakosztályával közös rendezésben 
Elnök : S z t r ó k a y K á l m á n 
B a r n a J ános—N e m e с z E r n ő — V a r j u Gyula : Mád i (Királyhegy) allevardit-
tar ta lmú plasztikus agyag teleptani, ásvány-kőzettani , genetikai, kol loidkémiai és Teoló­
giai vizsgálata 
F e l e k Béla: Technológia i kísérletek az allevarditos kőzet te l 
V i t a (mindkét e lőadáshoz) : Takáts T. , Szepesi K . , Náray-Szabó I., R ich te r V . , 
Ba rna J., Varjú Gy . , N e m e c z E. , Sz t rókay K . 
A vi ta elnöki összegezése eUsmeréssel ál lapította meg, h o g y az 1962-ben feltárt 
ú j , n a g y gazdasági jelentőségű, allevardit-tartalmú plasztikus agyag teljes komplexi tású 
fe ldolgozása és az e redmények bemuta tása fél év leforgása alatt került a nyi lvánosság 
elé, feltárva az anyag ásvány-kőzet tani alkatát, genetikáját, kol loidkémiai és reológiai 
tulajdonságait , bennső kapcsola tban a technológiai felhasználással, s a kerámiai gyárak­
b a n fo lyó kísérletekkel. 
R é s z t v e v ő k száma: 60 
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Október 8—13. Olajbányászali tudományos ülésszakok 
A z Olajbányászat i t u d o m á n y o s ülésszakok tá rgya és rendezői : 
1. O l a j b á n y á s z a t i J u b i l e u m i K o n f e r e n c i a a kőo la jbányá­
szatban alkalmazot t t u d o m á n y o k határkérdéseiről, az Országos K ő o l a j - és Gázipari 
Tröszt , az Országos Magya r Bányászat i és Kohásza t i Egyesület , a Magyarhoni Földtani 
Társulat és a Magya r Geofiz ikusok Egyesüle te rendezésében. 
2. I I I . N e m z e t k ö z i G e o k é m i a i K o n f e r e n c i a a Ceskoslovenské 
Naf tové D o l y , Brno ; az Ins ty tu t Naftovy,^ K r a k o w ; az Országos K ő o l a j - és Gázipari 
Trösz t , a M. ÁH. Föld tani Intézet és a M. Ál l . „ E ö t v ö s L o r á n d " Geofizikai Intézet ren­
dezésében. 
A z ülésszakon t a g t á r s a i n k r é s z é r ő l e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k 
(névsorrendben) : 
B á n Á . — D u b a y L . : Víznyomássa l m ű k ö d ő kőola j te lep művelése a sebesség­
potenc iá l -mező mesterséges megvál toz ta tásáva l 
G y u l a y Z . : A kőola jbányásza t és a földgázipar mérnökképzésének igényei és 
p rob lémái 
J á r á n y i I . — K i s s L . — S z a l á n c z y G y . — S z o l n o k i J.: Kőo la jku t ak 
néhány je l lemzőjének vá l tozása mikrobio lógia i kezelés hatására 
K e r t a i G y . — К a s s a i L . : A kőola j és fö ldgáztárolók földtani alakulata és 
termelési rendszerének összefüggései 
M a j z о n L . — С s i к у G. : A z ős lénytan szerepe és je lentősége a szénhidrogén­
kuta tásban 
S c h e f f e r V . — D a n к V . : Gravi tációs és szeizmikus m a x i m u m o k összehason­
l í tó elemzése és egybeve tése a magyarországi földtani alakulatokkal 
S t e g e n a L . : A geokémia i kőolajkuta tás elvi alapjairól 
T о m о r J .—G ó с z á n F . — К r i v á n n é H u t t e r E . : Magyarországi k ő ­
o la jok keletkezési idejének meghatározása 
K ü l f ö l d i r é s z t v e v ő k f ö l d t a n i - g e o k é m i a i t á r g y ú e l ő ­
a d á s a i: 
A к s i n, V . — F i 1 j a к, R . : K ő o l a j - és földgázkutatás és termelés Jugoszláviában 
S t e m u l a k , J.: Kőola jku ta tás módszere i és i ránya Lengyelországban. 
W i e n h o l z , R . : A k ő o l a j - és földgázkutatás helyzete és problémái az N D K - b a n 
A 1 e к s e j e v , F . A . : A deutér ium geokémiája a földalatti v izekben 
A n t о n о V , P. A . : A z ásványi kőze t ek diffúziós áteresztőképessége 
C o l o m b o , U . — S i r o n i , G . : Geokémia i szénhidrogénkutatás: laboratór iumi 
t anu lmány 
D o s t á l e k , M . — К v e t , R . : A mikrob io lóg ia alkalmazása a kőola ja t ígérő 
területek vizei eredetének tanu lmányozásában 
G l o g o c z o w s k i , J. J. : A l egu tóbb i geokémiai vizsgálatok eredményei a K ő ­
olaj In téze tben és a t o v á b b i ku ta tómunka i ránya ezen a területen 
G u m u 1 к a, J.: A felszíni v izek geokémiá ja a só tömzsök és tektonikus zava rok 
területén 
H u n t , J. M . : Üledékek szerves tar talmára v o n a t k o z ó geokémiai ada tok 
J a s e n e v , В . P. : Mélységi gázos magmin t ákon végzet t v izsgála tok a S Z U egyes 
körze te iben 
K a r a s k i e w i c z , J.: Gazometr ia i módszerek alkalmazása felszíni mik rob io ló ­
giai anomáliák meghatározásánál 
K a r a s k i e w i c z , J.: Kőo la j t á ro lók mikrobio lógia i aktivizálásával kapcsola tos 
kísérletek 
К e r s t e n, D . Ch. : A m y k o b a k t é r i u m o k —• mint a kőola jku ta tás prőbaorganiz-
musai — tulajdonságainak vizsgálata 
M e i n h o l d , R . : N a g y kőolaj fe lha lmozódások geológiai és geokémiai előfeltételei 
M i c h a l i c e k , M . : Csehszlovákiában 1952—55. években végze t t geokémia i 
felszíni ku ta tómunka értékelése 
M ü l l e r , P. : A Thür ingia i -medence mélyvize inek geokémia i vizsgálata 
S i m a n e k , V . : A geokémia hozzájárulása a dunai alföld kőola j -anyakőzete inek 
és tárolókőzete inek azonosí tásához 
S t r z e t e l s k i , J.: A K ö z é p - K á r p á t o k e lőhegyeinek geokémiai felszíni anomá­
liái és geológiai mélyszerkezete 
W i e n h о 1 z, R . : Szénhidrogén-tárolók geológiai és geokémiai vizsgálata az 
N D K - b a n 
W i t h e r s p o o n , A . : A kőola j kolloidális jellege. 
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Z l o t n i c k a , J.: A vándorlás i rányának megha tá rozása és a kőola jsz in tek 
korrelációja a k ő o l a j h a m u b a n található n y o m e l e m e k alapján, az alsókréta mintájára. 
A z o k t ó b e r 8-i Plenáris ülésen C z o t t n e r S . nehézipari miniszter , ,A m a g y a r 
o l a jbányásza t gazdasági je lentősége" c ímmel , В e s e V . az O K G T vezérigazgatója, 
v á l a s z t m á n y i t agunk ped ig „ A huszonötéves m a g y a r ola jbányászat tö r téne te" c ímmel 
t a r to t t előadást . 
A konferenciák he lye : Gellért Szálló, félemeleti teaszalon, ill. félemeleti hall. 
Október iç. Előadóülés 
E l n ö k : В о g s с h László 
C a i l l e u x , A n d r é professzor (Paris, Sorbonne) háromhetes magyarországi 
t anu lmányút jának u to lsó napján vet í te t tképes e lőadásban számol t be az Antarkt isz 
területén végze t t éghajlattani és földtani megfigyeléseiről . E lőadásának keretét az általa 
szerkesztett , szellemes jelkulcsot a lkalmazó antarktiszi földtani té rkép adta. 
A z előadóülés másod ik részében C a i l l e u x professzor magyarországi tanul­
mányú t j ának benyomása i t s i t t végze t t homok-szemcsealakvizsgála ta i t ismertette. Saját 
módszeréve l végze t t homok-szerncsealaktani vizsgálatai a M i h á 11 z — U n g á r.— 
D á V í d-féle módszerre l végzet t vizsgálatokkal teljesen egyér te lmű e redményeke t adtak. 
C a i l l e u x professzor a b e n y o m á s o k összegezése során kitért a periglaciális ö v mész­
kérgeinek keletkezésére is, melye t К r i v á n P. kifagyásos CaCO s -kiválás i magyaráza ta 
a lapján mego ldo t tnak tekint. 
C a i l l e u x professzor előadását és beszámoló já t B á r d o s s y G y ö r g y ki tűnő 
to lmácso lásában hal lot tuk. 
"Vita: L á n g S., Cailleux, A . , Bogsch L. , Mihál tz I., Bogsch L . 
R é s z t v e v ő k száma: 123 . 
Október 22. Agyagásványtani Szakcsoport előadóülése 
E l n ö k : N e m e c z E r n ő . 
N á r a y-S z a b ó I s tván—S z á n t ó Fe renc—G i 1 d e Ferencné: N a 2 C 0 3 kezelés 
hatása a montmor i l lon i t bázis lapvonalainak megjelenésére 
V i t a : Taká t s T . , Csajághy G., Kiss L. , Juhász Z . , M á n d y T. , Bárdossy Gy. , N e -
m e c z E . 
R é s z t v e v ő k száma: 28 
Október 26. Mérnökgeológiai Szakcsoport kirándulása 
Kirándulásveze tő : V i t á l i s G y ö r g y . 
Ú t v o n a l : B u d a p e s t — G y ö n g y ö s — G y ö n g y ö s o r o s z i , épülő vö lgyzá rógá t és kör ­
n y é k e — G y ö n g y ö s v i s o n t a , tervezet t külfejtés területe — Gyöngyösv i son ta , D-i külfejtés 
épülő víztelení tő aknája — G y ö n g y ö s — Budapest . 
A kirándulás egyes állomásain e lhangzot t e lőadások — ismertetések: 
1. Gyöngyöso rosz i , v ö l g y zárógátnál: 
M á t r a i Gyu la : A vö lgyzá rógá t tervezési és fo lyamatban levő kivitelezési 
munká l a t a i 
V i t á l i s G y ö r g y : A vö lgyzá rógá t he lyének földtani v iszonyai 
M o l n á r La jos : A v ö l g y zárógát helyének vizsgálata geoelekt romos módszerekke l . 
2. Gyöngyöso rosz i , agyagfej tőnél : 
V i t á l i s G y ö r g y : A vö lgyzá rógá t agyagfej tő jének földtani v iszonyai . 
M o l n á r L a j o s : A vö lgyzá rógá t agyagfej tő jének kijelölése geoe lek t romos m ó d ­
szerekkel . 
3. G y ö n g y ö s o r o s z i , ércbányánál : 
S i k l ó s s y Sándor : A gyöngyösorosz i é rcbánya bányaföldtani v iszonyai , ércei­
n e k genet ikája 
4. Gyöngyösv i son t a , tervezet t külfejtés he lyén: 
K o n y o r Lász ló : A gyöngyösv i son ta i külfejtés talajmechanikai és vízföldtani 
e lő tanu lmánya 
5. G y ö n g y ö s v i s o n t a , D-i külfejtés víztelenítő aknájánál: 
B o d ó L á s z l ó : A gyöngyösv i son ta i D-i külfejtés víztelenítő aknájának építése. 
A kirándulás érintette műszaki földtani p rob lémák számos kérdésre és hozzá­
szólásra, élénk eszmecserére adtak m ó d o t . A z autóbuszokkal lebonyol í to t t sikeres kirán­
dulás t G y ö n g y ö s ö n hangula tos borkós to lás zárta le. A borkós to lón a kirándulás részt­
v e v ő i G y ö n g y ö s Város i Tanács Végreha j tó Bizot tságának vendégei vol tak . 
R é s z t v e v ő k száma: 71 
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November 6. Mérnökgeológiai Szakcsoport helyszíni szemléje 
A Vasas Sportegyesület I I . Pasaréti ú t 1 1 — 1 3 alatti sport te lepén fo lyamatban 
levő nagyarányú műszaki földtani munká la toka t a Mérnökgeológia i Szakcsopor t tagjai 
helyszíni szemlén tanulmányozták. A szemlén a munká la tok ismertetésére felkért szak­
emberek , a F Ö M T I munkatársai n e m je lentek meg . 
R é s z t v e v ő k száma: 7 
November 8. Előadóülés a Magyar Mezozóos Bizottsággal közös rendezésben 
R a i l e a n u , Grigore professzor (Bucureçt i ) . A Dél i K á r p á t o k m e z o z o i k u m a 
c í m m e l tar tot t előadást . 
R é s z t v e v ő k száma: 57 
November 12. Elnökségi ülés 
Elnök : K e r t a i G y ö r g y 
Napi rend: 1. K e r t a i G y ö r g y e lnök beszámoló ja bulgáriai útjáról; 2. 1963. 
évi első félévi munkate rv megvitatása; 3 1963 évi külföldi rendezvények. 
R é s z t v e v ő k száma: 5 
November 14. Előadóülés 
E l n ö k : В о g s с h László. 
J u h á s z András : A Kele tborsod i barnakőszénmedence földtani problémái 
az ú j abb kutatási ada tok alapján. 
S i n y e i I s tván—Z e n t a y T ibo r : A barnakőszéntelepek fekü-fedő kőzeteinek 
üledékföldtani feldolgozása. 
B a l á z s Z o l t á n — В о r b é 1 y Sándor : A Ke le tborsod i m e d e n c e szerkezeti , 
h idrogeológia i v iszonyai . 
V i t a (mindhárom előadáshoz) : B o g s c h L . , Ba logh K . , Schréter Z . , B ö c k e r T . , 
Juhász A . , Ba logh K. , Schréter Z . , Sinyei I., Balázs Z . , Borbé ly S., B o g s c h L . 
R é s z t v e v ő k száma: 37 
November 14. Mérnökgeológiai Szakcsoport Munkabizottsági ülés 
A z 1962. szeptember 19-én megkezde t t v i ta folytatása S z i l v á g y i Imre „ T e r ­
vezési előírás út-vasútépítés mérnökgeológia i e lőmunkála ta i ra" c . tanulmányán. A z ülést 
S z i l v á g y i Imre vezet te le. 
R é s z t v e v ő k száma: 7 
November ig. Agyagásványtani Szakcsoport előadóülése 
E l n ö k : N e m e с z Ernő. 
J u h á s z Zo l tán : Ka lc ium-ben ton i tok termikus gélöregedése 
V i t a : N e m e c z E. , Náray-Szabó I., Barna J., Var jú Gy . , Juhász Z . , N e m e c z E . 
R é s z t v e v ő k száma: 23 
November 2 1 . Mérnökgeológiai Szakcsoport Munkabizottsági ülés 
S z i l v á g y i Imre „Tervezés i előírás út-vasútépítés mérnökgeológia i e lőmunká­
la ta i ra" c . tanulmányának vitája harmadik olvasásban. A z ülést S z i l v á g y i Imre 
veze t t e le. 
R é s z t v e v ő k száma: 5 
November 22. Szénkőzettani Munkabizottság alakulóülése 
E l n ö k : S о ó s Lász ló 
S о ó s Lász ló : A Magyarhoni Föld tani Társulat Szénkőzet tani Munkabizot tságá­
n a k célkitűzései, munka te rve 
P a á 1 Á r p á d n é : A z ősnövények szerepe a pécsi liász kőszéntelepes összlet m e d d ő i ­
n e k kialakításában 
Vi t a : Soós L. , St ieber J., Paál Á.-né , S o ó s L-, Paál Á . -né , Szádeczky-Kardoss E . , 
Paá l Á . -né , Szádeczky-Kardoss E . , Greguss P., Szádeczky-Kardoss E . , Sárkány S., 
S t ieber J., Paál Á . -né , Sárkány S., Greguss P., Paál Á. -né , G y o v a i L-, Greguss P., G y o v a i 
L-, S o ó s L. , L a c z ó I., S o ó s L . 
R é s z t v e v ő k száma: 43 
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November 28. 'Előadóülés 
E l n ö k : K e r t a i G y ö r g y 
S i p o s s Zo l tán : A dél-dorogi medencerész o l igocén képződménye inek fácies-
v i szonya i 
K r i v á n n é H u t t e r Er ika: Ol igocén rétegsorok palynológia i tagolódása a 
Dorog i -medencében 
N a g y n é G e l l a y Ágnes : A z o l igocén kifejlődések párhuzamosí tása a D o r o g i ­
medence déli részén foraminifera vizsgála tok alapján 
V i t a (mindhárom e lőadáshoz) : Báldi T. , Schréter Z . , M a j z o n L . , N a g y L.-né, 
Siposs Z . , N a g y n é Gel lay Á . , Kr ivánné Hut te r E . , Ker ta i Gy . , Siposs Z . , . Ker ta i G y . 
Bejelentés : 
В i d 1 ó G á b o r — X ö r ö k Endre : A Marcal hordalékának ásványtani vizsgálata 
R é s z t v e v ő k száma: 53 
December 3. Agyagásványtani Szakcsoport előadóülése a Szilikátipari Tudományos Egye­
sület Szilikátkémiai Bizottságával közös rendezésben 
E l n ö k : N e m e с z E rnő 
A l b e r t J ános—N á r a y-S z a b ó Is tván: Tég laagyagok diffraktométeres v i z s ­
gálata nyers és heví te t t á l lapotban 
V i t a : Grofcsik J., N e m e c z E . , T a k á t s T . , K o c s a l o d a L. , N e m e c z E . Mindkét e l ő a d ó 
hozzászólásonként válaszol t . 
R é s z t v e v ő k száma: 51 
December 5. Előadóülés 
Elnök : K e r t a i G y ö r g y 
M i к ó Lajos : A Velencei-hegységi ku ta tások ú jabb eredményei 
К о V á с h Á d á m : A Velencei-hegység ó lomérceinek izotopanal i t ikai vizsgálata 
S á m s o n i Zo l t án : A Velencei-hegységi ó lomércek nyomelemeinek spektrográfiai 
vizsgálata 
R i s с h á к Géza : Beszámoló a Velencei -hegységben végzet t geokémia i kutatásról 
F ö l d v á r i Aladár : A Velencei-hegység földtani p rob lémái 
V i t a (az e lhangzot t e lőadásokhoz) : Jan tsky В . , Szalay T. , Pan tó G., Kiss J., Morvá i 
G., K u b o v i c s T . , Ker ta i G y . , Jan t sky В . , Pan tó G., Ker ta i Gy . , K u b o v i c s I., Jan t sky В . , 
M i k ó L-, Kiss J., K o v á c h Á . , Kiss J., K o v á c h Á . , R i schák G., Jan tsky В . , Sámsoni Z . , 
Ker ta i G y . 
R é s z t v e v ő k száma: 58 
December ig. Választmányi ülés 
E l n ö k : B o g s c h Lász ló 
Napi rend: 1. 1963 évi munka te rv megvi ta tása . 2. 1963 márciusi Tisz túj í tó 
K ö z g y ű l é s Előkészí tése: a) Je lö lőbizot t ság kiküldése, b) Emlékérembizo t t ságok fel­
kérése. 3. F o l y ó ügyek . 
R é s z t v e v ő k száma: 26 
December ig. Klubest 
A z év utolsó rendezvényén К ő r ö s s y Lász ló vet í te t tképes — keskenyfi lmes 
ú t ibeszámolóban összegezte kínai út jának munkaeredményei t , é lményei t . A z útibeszá­
m o l ó t k ö v e t ő e n M o r v á i G y ö r g y főti tkár r ö v i d visszatekintésben felvázolta a Társulat 
1962 év i t evékenységének je l lemző vonásai t s közve t len feladatait. A klubestet K r i ­
v á n Pál vezet te le. 
R é s z t v e v ő k száma: 41 
A Magyarhoni Földtani Társulat Elnökségének újévi köszöntője : 
„ M e n t e et m a l l e o " 
Százados Társula tunk életében h á r o m év n e m n a g y idő. Pergő gyorsasággal m ú ­
lo t t el az u t ó b b i h á r o m é v is, a nemrég még új — azóta már harmadik újévi köszöntő jé t 
í ró e lnökség számára is. Mos t , h o g y el jöt t a harmadik újév, s ve le a lelépő elnökség az 
u to lsó negyedévre nyi t ja a naptárt , köszöne te t m o n d u n k társainknak, a tagoknak, h o g y 
önzet len és á ldozatos segítségükkel, az azonos cél közös munká lásában te t ték p e r g ő v é 
számunkra az időt . 
Mos t , az ú jév hajnalán, amidőn l egkedvesebb kötelességünknek, jókívánságaink 
kinyi lvání tásának tehe tünk eleget, tagja inknak s márciusi új e lnökségünknek egyaránt 
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b o l d o g új évet , s ami azt bo ldoggá teheti: egyetér tésből a d ó d ó eredményt , a lko tásból 
fakadó örömet , egymás sikerén épülő j ö v ő t , erős, lendületes, v i rágzó és maradandóan 
fiatal Föld tani Társulatot k ívánunk. 
Budapes t , 1962 december 27. 
A Magyarhoni Földtani Társulat Mecseki Csoportjának 1962 őszi ülésszakán elhangzott előadások 
Október 25. Előadóülés a Magyar Földrajzi Társaság Déldunántúli Osztályával közös ren­
dezésben 
E l n ö k : F e j é r Leon t in 
A z e lőadóülés előt t tar tot t Vezetőségi ülés a Mecseki Csopor t 1962 évi m ű k ö d é ­
sével s az 1963 évi munka te rv kidolgozásával fogla lkozot t . 
S z a b ó Pál Zo l t án : A nyugat i Mecsek morfogenet ikai vázlata 
J á m b o r Á r o n — N a g y Elemér: A z abaligeti mészkőfennsík földtani felépítése 
R ó n a k y Lász ló : A Vízfő-forrásbarlang geológiai v iszonyai 
V a s s Béla : A z Orfűi és az Abal iget i barlang kutatásának műszaki kérdései 
V i t a (az e lhangzot t e lőadásokhoz) : Szabó P. Z . , J á m b o r Á . , Szabó P. Z . , R ó n a k y 
L. , Vass В . , Fe jér L. , Szabó P. Z . , Vass В . , J á m b o r Á . , Vass В . , Szabó P. Z . , K r i v á n P., 
Fejér L . 
R é s z t v e v ő k száma: 49 
November 22. Előadóülés 
E l n ö k : F e j é r Leon t in 
K o v á c s Endre—N é m e d i V . Zo l t án : Javas la tok a Mecsek-hegység fekete­
kőszén kutatási módszere inek és rendszereinek kialakításához 
V i t a : Fejér L. , Pólai Gy . , Maul E . , K o v á c s E . , N é m e d i V . Z . , Fejér L . 
R é s z t v e v ő k száma: 18 
December 14. Klubest 
A B a r t ó k K l u b b a n megrendezet t klubesten K r i v á n Pál „Napsütéses I tá l ia" 
c ímmel olaszországi tanulmányút járól tar tot t beszámoló t min t egy kétszáz színes dia­
poz i t ív bemuta tásával . A zord időjárás ellenére is n a g y érdeklődéssel kísért é lmény­
beszámoló e lő t t F e j é r Leont in mél ta t ta a Magyarhoni Föld tani Társulat Mecseki 
Csoport jának 1962. évi ülésszakán kiemelkedő előadásokkal szerepelt tagtársak munká­
jának eredményességét és jelentőségét , m a j d serkentő juta lmul 4 d b 250 Ft -os k ö n y v ­
u ta lvány t osz to t t ki közö t tük . Ju ta lomban részesültek: B a r a b á s n é S t u h l Ágnes , 
F ö l d i Miklós , S z e d e r k é n y i T ibor , va lamint közös előadásukért K o v á c s 
Endre és N é m e d i V . Zol tán . 
R é s z t v e v ő k száma: 34 
A Magyarhoni Földtani Társulat Középdunántúli Csoportjának 1962 őszi ülésszakán elhangzott 
előadások 
Szeptember 28. Előadóülés, földtani kirándulás Urkúton 
R é s z t v e v ő k a Veszprémi Vegy ipa r i E g y e t e m elöl 9 1 5 -ko r induló kü lön autó­
busszal érkeztek Úrkútra . A z előadóülés a községi Tanács klubhelységében, 10 órakor 
k e z d ő d ö t t meg . 
E l n ö k : S z t r ó k a y K á l m á n 
A z e lőadóülés rész tvevői t R i e g e r Már ton az Úrkút i Mangánércbánya Vál l . 
igazgató ja köszön tö t t e . 
C s e h N é m e t h József : A z úrkúti mangánmedence mai földtani értékelése 
N e m e c z Ernő : A z úrkúti karbonátos mangánérc ásványtani vizsgálata 
G r a s s e l l y Gyu la : A z úrkúti o x i d o s mangánércek ásványtani vizsgálata 
V i t a (mindhárom előadáshoz) : Szabóné Drubina M. , Szabó E. , Vecsernyés G y . , 
V ö r ö s I., K o m l ó s s y Gy . , N o s z k y J., Fekete S., Cseh Németh J., Grasselly Gy . , N e m e c z 
E . , Sz t rókay K . 
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A „ V ö r ö s Csil lag" kisvendéglőben e l fogyasztot t ebéd után rész tvevők Csárdahegy— 
Bocskorhegy—Felsőcs inger ú tvonalú földtani kirándulással zárták a sikeres ülésszakot. 
A kirándulást C s e h N é m e t h József veze t te . 
Visszatérés Veszprémbe 18 órakor , kü lön autóbusszal . 
R é s z t v e v ő k száma: 61 
November 23. Előadóülés 
E l n ö k : N e m e c z Ernő 
A z előadóülés előt t megtar to t t Vezetőségi ülés az 1962 évi m u n k a értékelésével 
és az 1963 . év i munka te rv összeállításával fogla lkozot t . 
i f j . D u d i с h E n d r e — H ő r i s z t G y ö r g y : Devecser környékének földtana. 
V i t a : N e m e c z В . , K ó k a y J., Erdé ly i M. , Majoros Gy. , if j . D u d i c h E-, N e m e c z E . 
L á n g József: A z Északi B a k o n y északkeleti részének földtani v i szonya i a leg­
ú j a b b kutatási e redmények alapján 
Vi t a : N e m e c z E. , ifj. Dud ich E . , Erdé ly i M. , K ó k a y J., P o s g a y K . , Gidai L . , 
H o r v á t h K . , L á n g J., N e m e c z E . 
V ö r ö s I s tván , ,A kabhegyi terület vulkanológia i és szerkezeti v i s z o n y a i " c ímen 
meghi rde te t t előadása a Budapest—veszprémi műútszakasz jegesedésből eredő járhatat-
lansága köve tkez t ében elmaradt . 
R é s z t v e v ő k száma: 26 , 
A Magyarhoni Földtani Társulat Északmagyarországi Csoportjának 1962 őszi ülésszakán 
elhangzott előadások 
Szeptember 27. Előadóülés 
A z előadóülés e lőt t tartott Vezetőségi ülés az 1962. év i őszi programmal , e b b ő l 
is főkén t a borsodi barnakőszén öngyul ladásának okai t és megelőzésének lehetőségeit 
t a n u l m á n y o z ó o rmosbánya i ankéttal fogla lkozot t . 
E l n ö k : K o v á c s Lajos . 
P o j j á k T i b o r : Bor sod megye i vulkáni törmelékes kőze tek ásvány-kőzet tani 
v izsgála ta 
V i t a : Var jú Gy . , Z e l e n k a T . , K ö v i J., R a d ó c z Gy. , Juhász A . , K ö v i J., R a d ó c z G y . , 
Po j j ák T . , K o v á c s L. 
M á t y á s Ernő : Beszámoló a kelet-szlovákiai földtani nyersanyagkutatás i 
t anu lmányút ró l . 
A z előadóülés végén a rész tvevők a fiatalon, tragikusan e lhunyt S z á v a i Ferenc 
•tagtársunkról emlékeztek meg . 
R é s z t v e v ő k száma: 48 
Október 18. Ankét Ormosbányán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
Borsodi Csoportjával közös rendezésben 
E l n ö k : M o n o s János 
Vi t aveze tő : В e n k ő Ferenc 
A z A n k é t témája: A borsodi barnakőszén öngyul ladásának okai és megelőzésének 
lehetőségei 
T ó t h Is tván: A borsodi medence V . barnakőszén telepe öngyul ladásának kérdése 
O r m o s b á n y á n 
S o ó s L á s z l ó : A kőszén öngyul ladásának elmélete és bo r sod i gyakor la t i 
vona tkozása i 
V i t a : Juhász A . , La torcza i J., Po thorány i L. , Va rga E . , Takács P., Tar ján K . , 
J á v o r A . , Molnár S., Kref f ly L , M o n o s J., Soós L. , Benkő F. 
A z A n k é t V i s z o c z k y G y ö r g y o rmosbánya i igazgató zárszavával ért vége t . 
Bánya já ráson 30 főből álló csopor t ve t t részt. 
R é s z t v e v ő k száma: 1 4 1 . 
November 8. Előadóülés 
E l n ö k : K o v á c s Lajos . 
A z előadóülés e lőt t tar tot t Veze tőség i ülés napirendjén az 1962 . ok tóbe r 18- i 
o r m o s b á n y a i A n k é t értékelése és az 1963 . évi munka te rv kidolgozása szerepelt. 
К ö V i János : Ú j a b b kutatási e redmények az Ó z d vidéki barnakőszén-medencében 
H e g e d ű s K á r o l y : Ré t eg és telepazonosítási p rob lémák az Ó z d v idéki barna­
kőszén -medencében 
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Bejelentés : 
R a d ó c z Gyula : A szarmata barnakőszén-telepes ré tegcsopor t ú jabb előfordu­
lása a borsod i medencében 
Vi ta (az elhangzott e lőadásokhoz) : Ba logh K . , G o d a L . , Hegedűs K . , Juhász A . 
K ö v i J., K á l i Z . , Ké r i J., CsilUng L . , Egerer F., Det re L. , Hegedűs K . , K o v á c s L . 
R é s z t v e v ő k száma: 39 
December 12. Klubest 
E l n ö k : P о j j á к T i b o r 
K o v á c s La jos : Lengyelországi j egyze tek 
K a s s a i Miklós V . éves geo lógusmérnök hal lgató „Fác iesv izsgá la tok a mecseki 
középső p e r m b ő l " c ímmel kísérletet muta to t t be a Mecsek-hegységi középső permi tarka 
h o m o k k ő összlet faciológiai jel lemzésére B o t v i n k i n a megállapításai ( „ A réteg­
zet tség min t az üledékes kőze t ek genetikai i smerte tője le" c . t anu lmány és mellékletei) 
alapján. 
R é s z t v e v ő k száma: 31 
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Vidosa Ldsiló 
.A kézirat nyomdába érkezett: 1963. II. 7 — Példányszám: 1350 — Terjedelem: 13,3 (A/5) ív + 6 old. melléklet. 
63.56643 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
Bona : Mecseki liász kőszenek palynológiai vizsgálata 
I. tábla 
Bona : Mecseki liász kőszenek palynológiai vizsgálata 
II. tábla 
III. tábla 
K i s s : Uránmigráció hidrotermális feltételei 
Széles : Szarmata és pannon kagylósrákfauna a Duna —Tisza közéről 
IV. tábla 
S z é l e s : Szarmata és pannon kagylósrák fauna a Duna-Tisza közéről 
V. tábla 
VI. tábla 
Széles : Szarmata és pannon kagylósrák fauna a Duna—Tisza közéről 
MUNKATÁRSAINKHOZ! 
Folyóiratunk, a F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y , a s z e r z ő k , a s z e r ­
k e s z t ő k é s a n y o m d a i p a r i d o l g o z ó k együttes munkájának 
eredménye. Ennek az együttes munkának megkönnyítésére, takarékos, jobb és 
szebb kivitelére kérjük munkatársainkat az alábbi szerkesztőségi kívánalmak 
és előírások pontos megtartására. Kéziratok jól olvasható módon, gondosan 
átolvasott s ékezet javítással ellátott, nyomtatásra kész állapotban adhatók le. 
Tömör, rövidre fogott fogalmazást kérünk bőbeszédűség nélkül, szükségtelen 
leíró részletek és ismétlések elhagyásával ! Ügyeljünk a helyesírásra, amelyre 
vonatkozóan a Magyar Tudományos Akadémia az irányadó. Magyarul, magya­
rosan írunk, minden nélkülözhető idegen szóhasználat mellőzésével (beleértve 
a szakkifejezéseket is). íráskészségünk állandó fejlesztésére törekedjünk! 
Minden eredeti közlemény elején rövid összefoglalást kérünk a dolgozat 
tartalma és terjedelme szerinti néhány sorban, legfeljebb nyomta to t t egyhar­
mad oldalnyi terjedelemben. 
Idegen nyelvi fordítás céljára külön rövid tartalmi kivonatot kérünk. 
Ábraaláírásokat a szövegben a megfelelő helyen illesszük be, egy példányban 
pedig külön mellékeljük a fordítandó kivonathoz. 
A z idegen nyelvű fordítás szükségességét és terjedelmének mértékét a 
szerzők kívánságai alapján a Szerkesztőbizottság állapítja meg. 
A F Ö L D T A N I K Ö Z L Ö N Y negyedévenkénti pontos megjelenésének 
biztosítására csak a fentebbiek szerint elkészített és minden mellékletével 
(rajzok, fényképek) együtt már beadott kéziratokat veszünk számításba. 
A társulati szaküléseken előadott dolgozatok elsősorban jogosultak kiadásra, 
de ezek elfogadásáról is a Szerkesztőbizottság határoz. 
A kéziratok nyomdára való előkészítésére a betűfajták következő, álta­
lánosan elfogadott egységes megjelölését kívánjuk : cím : — •— — 
összefüggő hármas aláhúzás; fontosabb szavak vagy kiemelkedő megállapí­
tások: egyszeri szaggatott a l á h ú z á s (ritkított vagy szórt szedés) ; személy­
nevek egyszeri szaggatott a l á h ú z á s ; nem és fajnevek egyszerű folytonos 
vonallal jelölendők (kurzív). Hosszabb adátfölsorolások, irodalomjegyzék 
(a dolgozat végén) apróbb szedést (petit) kapnak a kéziratban oldalt hullámos 
vonaljelzéssel. 
Teljességre törekvő irodalomfelsorolás csal összefoglaló jellegű, nagyobb 
tanulmányokhoz kívánatos Szöveg közti irodalomutalások és közbeiktatott 
mondatok mellőzendők. 
Fajneveket, személyekről elnevezetteket is, kis kezdőbetűvel írunk. 
Rajzok vonalas kivitelben tussal, a Közlöny tükörméretének többszörö­
sében készítendők, a szükséges kicsinyítés figyelembevétele szerinti vonalakkal 
és betűkkel. A szövegközti rajzok magyarázata és felirata a kézirat megfelelő 
helyén is beírandó a folyamatos szedés elősegítése miatt. 
A dolgozatok terjedelme legföljebb egy nyomtatott ív (16 oldal). Általáno­
sabb jellegű vagy egy tárgykört összesítő, lezárt, nagyobb terjedelmű munkák 
kiadása csak a Szerkesztőbizottság külön határozata alapján lehetséges. 
I s m e r t e t é s e k nagyobb mértékű rendszeres közlésére van szükség. 
Hazai szerzők más kiadásban megjelent munkáit a szerzők ismertethetik 
folyóiratunkban. Külföldi, összefoglaló jellegű, általános érdeklődésre igényt 
tartó könyvek ismertetését kérjük, elsősorban a rendelkezésre álló szovjet 
irodalomból. Az ismertetések azonban csak a figyelem fölkeltését szolgálják, 
tehát csak rövid foglalatot adhatnak. 
Különlenyomatok a szerző költségére készíthetők. 
Nem megfelelő módon előkészített kéziratokat a szerkesztőség nem 
fogadhat el. 
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